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I A C O B I S I M A N C A E 
C I V I T A T E N S I S E P I S C O P I , I V -
& Í S C O N S V L T I C L A R I S S I M I ; , 
Colleílancoruin He República 
Libri noucm* 
€ f » s finiiofu smmhus ytilc: Virisémttm folitisU 
ttecejfamm* 
ÍJRAS 
V A L D O L I T I , 
Ex Typographia Adriani Ghcmafti|« 
M. D. L X V . 
Cum gratia & priuilegioj 
E&á taífado en tres Reales en papel* 
I M O D Á I 
H H T A T l V I C>, 
1 
O N P H E L I P P E por la gracia <!c Dios, 
Rey dc'Caílilla ,dc Lcon, de Aragón, de las dos Sici 
lias, de lerufalcm, de Nauarra, de Granada, de Tole-
do, de Valccia, de Galicia, de Mallorca , de Seuilla, 
dcCcrdcña, dcCordoua, deCorcega, de Murcia , de 
Iacn,dc los Algarucs,de Algczira,de Gibraltar:Duque de Milán: 
Conde de Flandes, y dcTirol,&c. Por quwito por parte de vos 
£1 Doftor Simancas, del nucftroConfcjo de la fanfta y;gcneral In 
quiíicion, nos fue hecha relación ,.que vos auiades hecho vn libro, 
intitulado : Colleftaneorum de República : elqual era muy vtil y 
prouechoíb : ynos fupplicaftcs ,os dicíTemos licencia y facultad, 
para que lepudieíTedes imprimir : mandando que por el tiempo 4 
nueftra merced y voluntad fueíTe, otra perfona alguna no lo pudi-
«íTe imprimir y vender, ó como lanucííra merced fueílc^ Lo qual 
vifto por los del nueftroConfejo , fehizieron las diligecias, queia 
Pragmática,por nos nueuamentc hecha, difponc : y Bic acordado, 
que deuiamos mandar dar efta Jiücftra carta para vo$,en la dicha ra 
xon: y nos tuuimoslo por bien. Y por la prefente damos licencia 
y facultad, á qualquier Imprcííor*leQos nueflros Reynos, para que 
pueda imprimir el dicho libro , íin que por ello cayga ni incurra en 
pena alguna: con que deípucs de imprcíío, no fe pueda vender, ni 
vendan, fin q primero fe trayga al nueftro Confcjo, júntamete con 
él Original, que en el fe vio, que va rubricado de Pedro delMar-
|nol,nucflro feriuano de cámara , de los q refiden en el nueftro Co-
fcjoj-yfc os de licencia paralo poder vender, y fe taíTe el precio que 
por cada volumen ouieren de auer : fo pena de caer y incurrir enla» 
penas cótenidas en la dicha Pragmática, y leyes de nueíkos Rey-
nos. Dadaen Madrid, a veyntc días del mes de lulio, de mil y 
quinientos y íefenta y quatro años, 
to- i ihví i iQlsfj 20IE§ÜÍ,2iiilívs.uÍH.lltiD mi if&e) shiaícni^ícim 
luandcFigueroa. E l Do¿lor Diego Gafca. 
E l Licenciado Villagomez. E l Licenciado Morillas. 
E l Licenciado Efpinofa. El Liccciado Gómez de Montaluo*. 
E l Licenciado Pedro Gafco. 
Y o Pedro del Marmol, eferiuano de cámara de fu Mageftad, lo 
hize eféreuir por fu mádado, con acuerdo de los del fu Confejo. 
B.egi{Wáda, Martia de Vcrgaxa. Martin de Vcrgara por ChácilL 
El Rey. 
OR quanto por parte de vos el R cu credo in Chritto 
padre Don Diego de Simancas, Obifpo de Ciudad 
J^Rodrigo^delnucftroConfejo^y de lafandtay gene-
j(w ral Inquifícion, nos ha íído hech la relación, que vos 
^ [ ^ ^ auiades compueílo vn libro intituladoCoíle&Avieorim 
npS^fr v' di Kefuhlica: el qual era muy vtil y jpueehofo: y nos 
fupplicaftes lomandaíTemos ver y examinar, y daros priuilegio, 
para que lo pudieflcdes imprimir y vender por el tiempo que fueí^ 
íemos feruido. Loqual vifloporlos dclnueílroConfejo : y como 
poríümádadofehizicronlas diligécias qucla Pragmática por nos 
hecha, fobre la imprcfsio de los libros, difpone. Porhazeros bien-
y merced, fue acordado,q deuiamos mandar dar efta nuellra cédula 
en la dicha razón. Y por la prefente vos damos licécia y facultad^ 
para que por tiempo de diez años primeros íiguientes,que corran y 
fe cuenten des de el día de la fecha deíla nuefhra cédula en adelante^  
vos, olaperfona que vueftro poder ouiere, podáis imprimir y v e » 
der el dicho libro, que de fufo fe haze mécion, con que antes que fe 
venda, fe imprimfi las emiédas y erratas que eftáfacadas y firmadas 
del Licéciado Mercado, Corredor de Libros. Y mandamos q du-
rante el dicho tiépo perfbna alguna, fin vueftra liecda,no lo pueda 
imprimir ni vender : fo pena que el que lo imprimiere y vendiere^ 
aya perdido y pierdatodos y qualesquierlibros,y moIdesrquedel 
ouiere, 6 traxcre á vender en eftos nuefiros Reynos. Y mandamos 
quepodais vender cada volumen del dicho libro, á tres reales. Y 
mandamos a los delnuen:roConfe)o,Prefidétes,y Oydores délas 
nueflras Audiencias, Alcaldes,Alguaziles de la nuefíra cafa, y Cor 
te, y Chanctllerias : y a todos los Corregidores, Afsiftcte, Gobcr-
nadores,Alcaldes mayores y ordinarios, yotrosluezes y lufiieias 
qualesquier de todas las Ciudades, villas, y lugares de los nueflros 
Reynos y Señoríos, afsi a los que agora fon,como á los queferá de 
aqui adelante : que vos guarden y cúplan crta nueftra cédula y mcr 
ced que afsi vos hazemos : y contra el tenor y forma della Voi no 
vayan ni paífen, ni confientan y r ni paíTár, por alguna manera. So 
pena de la nueftra merced, y de diez mili marauedis para la nueílra 
cámara. Fecha enMadrid , a x x v i . diasdelmes de H e n e r o , d « 
Mili y quinientos y fefenta y cinco años. Yo el Rey i 
Por mandado de fu Magcftad Pedro de Hpy&» 
~ " ' • • • ; 
P H I L I P P O I L HISPA-
N T A R V M R E G I C A T H O L I C O 
lacobus EpifcopusCiuitateníis» S, 
A E P E N V M E R O mecum ipfereputa 
ui, Philipp.e Maxmic ,cuiiicaniarte 
quif^ probé noritjin ,qua diu multuq; fit 
verfatus: quáobré tot Phiiofophi (Cicero 
necxcipio) qui nunguaRempublicamatti 
gerunt,tam multa libris editis deRepubli 
ca dirputaucrintrncmo autcm lurircofultorum (quorum ars 
tota Reipublic» cft)de Rebu^ publicis vnquamfquod fciam) 
fcnpíerit: cum de multis váriifq; rcbus volumina ingentia 
confccerint,& in cognorccnda,& gercnda República multa 
magnamq-, curam foelicitcr & preciaré adhibucrint. Sed iiuc 
caufa cius fucrit,quód Plato, Ariftotclcs, Cicero, aliiq, illu-
ftres Philofophi traílationé hác pr2eoccupaucrint:íiue quod 
de Reipublicíe partibus,quam gcneraliter ac vniuerfé de Re-
bus publicis lurcconfulti diíTerere, &commentari malue-
rintiíiue caufa alia quxpiam.íd quidem expioratum eft,Rei-
publica:totiuscognitionem,hommibus politicis ómnibus 
admodum neceflariam,ex nullo lurifconíultorum libro, ne 
ex ipíis quidem Philofophorumfcriptis,fatis perfpedam fa-
cilc euiquam forc.Itaq-, vt hanc ego rem pro virili parte com 
plcrcm,cx varia bonorum autorum fupcllcólilcjOperis fucci 
íiuis,ea collegi omnia,qus ad fubieáfcorum tuorum Rempu-
blicam cognofcendam,conferuandam, atq-, ampliíícandam 
pertincre poíTe mihi vifa funt. Aliorum autem diéla inge-
nuo decerpere,& contexcre malui, quám mea eífutire teme* 
ré.Nec enim is ego fum.qui nunc tandem a^ut noua, & memo 
rabilia inuenire, aut eieganter & noué de República dicerc 
pofsim.Quod íi collcftanea ií lhxc nonomnino male difpo 
Tijíj cquideniquocí inftitut-.prasftitú Eaverótua; CatrholícíC 
Maicftati óptimo iiire dicare conftitui,qi)i cor, caput,& fpiti 
tus óptima; Reipublica; fis.quam íumma religionc & iijftitiaj 
fummaprudentia atqjprobitatc fuftcntas. Ncc dubito,quj(n 
fronte illa plañe dinina^qua iam diu librum noftrum, de Cá-
tholicis InftitutionibuSjhilaré íulcepifti,eadem nunc excepta 
rus írs opus Reipubíicae non pcenitendum t &. eó magis^uod 
in publkis ncgotiis raaximis,qu« tuo iuífu confeci,fide-
litas mea tiEi iam poteft elíc probatior. Deus 
Opt+Max, te femper fceliciísimum 
feruec, falúa & florente 
República» 
T O T I V S O P E R I S 
A R G V M E N T A , 
Islberprimits? ieVrbe Ciuitát*t(¡pXjii*e* 
Ziberfecttndus: ie RchusfuhLcU. 
tjher tertius: de Mondrqhu & Rt£e+ 
Liher qudrtus: deLegihus, 
ZihertjuintHs-deMagiflratibust&eirumyfrtiitibtts. 
Ziberfextus: de hisjqux yitanddjunt a Mdgiftratibus. 
Líberfeptimus: de Rep.HiJpan 'ue, 
Líber o6íduus: de Prxfe í i i s yrbium. 
Líber noms: de Regnigubernatione, 
C A P I T V L O R V M 
A R G V M E N T A . 
DE doma & vico.cap.i*. 1 De vrbe^cap^». 
De íecíificüsJpubHcis.cap«f«i 
De íEdificiis priuatis* cap^» 
De Ciuitate^cap*?^ cap«?«. 
De ciuitatis probitatccap, 5* 
Dc:pactibus;,ciuitatis*eap.io* 
De:Ciuc»cap*iic. . 
De. virtute ciats*cap,i2*, 
Dcofficioboniciui5tcap4K 
L S. B R. L S £ C U H » i v 
€^ni fit ReípiibíÍcaxap»u 
De aliis.Reip,lígntficatiónibusxap.2^ 
QoDt ííntgíineraiRctuinp^cap^^ 
QualiaíintRerump»gcaera>cap<4^ 
Quíclít rcfta Refp.ícquat deterior^cap.f^  
Remp •curtéhs cííe praefércndani *cap*< -
ProRe p«omnia.cire facicttda.cap.7^ 
R:eig,olíciaetiam ab iiiuiti& geren)da»capX 
Ajtiíapien&acceílcrcdebeatadRemp^cap,^* 
De eadem.re;capvio«,., 
C j^jpmoda- fit accedendum ad Rcinp»cap «11». 
De<jua:rclis. Reip«cap,u» 
K. I S jt T E T 1 I»~ 
Cimtates 5c Rcgna ííne imperio- ac dominatu conkmxtl 
nonpoífc^cap.f, M . t > . 
Monáfchix régimen cíIcoptiimim.cap^r» 
Decademre.cap.^ 
Cur primu m Reges crcatí fínt^cap^. 
Nec fortibus^ec íbfi&agíisRegemcfíc ctcméúm, cap^ 
De Regís exceííeBtiar.cap.C íOpaí^mdfiiOJliáM 
Q^mfítve^eiabilisj^^cftasRe^i^c3p.lf• ; 
De reIfgionePrmc%Ís.capX-
De iu l í i t i aReg i sxap^ -
De Ccrterís vírtutábus Regam.cap.io, 
D e v i t i i s v i t a n d i S v C a p a i ^ vv. . . , . - , 
De optimaRegis'cuffodía.capliz. 
D e a d u l a t o i i b a s . c a p j je 
Contra acJuIatores»cap.i4» 
Quomodo Principes fínt adinotteiidí.cap,if^ 
Admonitiones,cap^ • 
Kcmp.íinc legibusftare non poffexapa» 
Quid íit Iexxap*2^  
De: vtÜitatdregum.cap^v 
Deíegum pr«áantia*cap.4 v 
De legtflatore.cap.Cv 
Quamobrem leges fád x fint & fíantxap^ 
Leges^  communem vtMitatem rcrpiciantxapv^ 
legespcrípicnar íínt>& pofsfelia veíint.cap^^ 
De muftitudinelegnmxap^ 
Ne leges nou*e faciíc fianr.'cáp.io.' 
Deabrc^atione & mutationeiégun^eagrai» 
Dcíegibusnoüis^cap,i2v ^ 
De aíiis legum quaíítatibusxap,!?. 
Omncs lcgibus obcdiant.cap.i<. 
Lcgcs dominari debcrccap. 17% 
Lcges minima tantúm arbitrio iuáicmn rclinqucrc dc^  
bcnt«cap.i8. t 
De legibus iQtqais.cap.i?.. 
Memorabika,de ^ uadatn lcge Solams,cap. zo, 
• • - • ! « • ' 
% l ü K I Q V 1 N T 1. 
lcgcs fine magiftratibus nihil pronccrc,cap4« 
Ciuitatcm finc Madftratibuscirc nojipoíTc^cap.z, 
MagiftratusclS; d^bcrc bono genere natos» cap. j • 
Quales effe debeant Magiftratus^:ap.4* 
Plura de probitate Magiftratuum, cap 
Sic iudex luftitix cuftos.cap. 
Fortitudincm habeant Magiftratus.capj, 
Patientiamefleneccírariam.cap^ 
De manfuctudinc.cap.?. 
De prudencia Magiftratuum.cap.io, 1 3 
Experientiam eflieneceííariain^ap. n« 
Dediligcntia.cap.ii, 
De dignitate Magiftratuum.cap.i^ 
Nc ílt magiftratus,qui domm fuac prateíTe nefcit.cap.14, 
ludicem eíTe non poíre,qui luris peritus non íit» cap.if ^  l 
De concordia Magíftratuum.cap.ií, 
De clementia.cap.17. 
Crcandifunt Magiftratus ofíiciis apti-capa?, 
L I B R I S E X T I . 
De tiuprobi$ Magiftratibusxap.i. 
Ne íln'c auah Magiílratus.cap.z. 
Ne numera accipiant.cap.?. 
i^mpiius de mua€ribus.C3p.4. 
iudices ne aífe£i:ibus feruiant. cap.?. 
Ne 
filia Magiftfatibusdataxap,if. 
4agtftratibus,mifcelláiiea»cap.i<í, 
Nc fint iracundi Magiftratm. cap.^ 
Nec 6cHo,nec amotc vincai!tur.cap.^ 
Netimidi rint,ncc voíuptatibus dcditi,cap»?, 
Ebrietírtem fügiant, & nihil aim dol ore faciant.capr?» 
Qu3tcnus iudcx dcbeat elíc mifcrícors»cap,io, 
Ne quid iniuftuM propter amicos fiat.cap^i, 
Nc rerpiciantperfonam/cd caufam c^ap^u,. 
Ne fint ambitto^cap1 
Cur Magiftratus,minus quám |>riijati,peccarc dcbcant? 
cap. 14, 
Con ilia 
DeM ei— 
L 1 B a 1 S E P T I m 1, 
De Rege Hiípanííe.cap.i. 
DeMagiftratibusHif|>aniar.cap.2, < 
De Prefedo prattorio iummo. eap.j,» 
DeConlíÍiarisRegiis.cap.4., 
De eodem fummo tribijtiali,cap.f • 
De Confilian is camcr^vt vocant.cap^ 
De ¡etatc Conííliarionim.cap.y. 
De conriliomucnum.cap.8.. 
De iuridicis comiCtttibu$x^ 4Vfi-1,?jL-pr. ü i-uo'bnol i d 
Adhuc de cadem re,cap.io, -
De dioerfis fententiis.capvii, 
Vtrum difputare ludicibus Hccatxap,!*, 
Dearcanis,cap,ij. 
Iterum de occultisxap, 14, 
De mramentoiudicum,cap.if, . 
De alus luramentis memorabilibu&cap,! .^ Cl 
De epatuor viris capitalibu*xap,i7. 
Plurade iudicibus criminum^cap,l&. 
De executonbus,cap»i^. 
De Adaocat i s . cap .^o .e i i í s^ tSüM ibnavr.thntbT'í 
I terumdeAduoc^i^P^t . -pni^ítorí í* :n Í; orh^ : 
De Scnbi^scapiíii? IUÍ> as. í 
De ofiicio eorum,quos Viíitajrorcs noininaat,cap.2j, 
DePr«fc£l:o=vrbi*cap,r, J 
Quid primum faciet Pracfeftus^Uicáp»?. nciníiaVÍ 
DevxorePríEfc¿í:i,cap»5* ! . 
De comitibusPr^fedi vrbi.cáp.4. 
'Ne M'ñilia Pr^fedi mtinera accipiatcap.f. 
Ne comités indigenae íint,aut confanguitiei Pra:fcd:i-ca,^ 
De Senatoribusciuitatum,cap,7. 
Deratione rcpofcchda ,'qúam vulgo reíldentiam vocant. 
cap,8. 
De eadem re.cap,9. 
De practoriis,& opcribuspublicis.cap.io. 
De nouis operibus.cap,n. 
De muris,& via publica,capai> 
De3cdificiispríuatis.ca{).i?, 
De operíbuspublicis,&"priuatis.cap. 14, 
De horré i s publicis.cap.if. 
De fontibus & aquis.cap i^^  
Deaquis&balneis.cap,i7. . maf^j 
Demunditiavrbis,cap,i8. • 
Demontjbus.cap,i9. 
De terminis.cap. 20, 
Decibanis,cap.2[, 
Dedardanarus.cap,22. 
Decarcere,&vinctis.cap,25. íf»aifita 
Í)e cauponibus & ftabiilariís.cap.24. 
De crlminutn punitioiKxap,2f. iiidoi^pi 5MS 
De íádionibus,¿c ieditionibus,cap,2é. 
De 
De otioíís & vagís.cap.27. 
Depcrcgrinis.cap.iS. 
De pauperibus,& viduis,cap»2^. 
De pupillis,& cxpofitis.cap.jo, 
Prxfe&us vrbi ad Rempsfe accommodarcdebet-cap^i. 
De familiaritate cum ciuibus.cap^i, 
Ne Pra;feftus negotietur,aut vxdremdücat in prouincia, 
cap»??, 
Grauiora quacqjad Regem cífe rcfercndaxap.}4, 
Oflícia publica non effe continuanda,cap,?f. 
Regios Conílliarios 8c Senatorcs,perpctuos efle debere 
cap,^. *f^i^taudh*aQ 
Prsecepta data Prxíidibus.cap.57^01'Uíl -
Dequibufdanialiis advrbi Prá?fc¿lum pcrtincntibu$# 
cap.38. 
De templis,ac diebus feftis ludorumxap,}?. 
Varia de Pracfedisvrbiuin,cap.4b , 
L 1 B Mf^áí o N i-
Difficile cíTcbenc imperare, cap.i. 
Probis Confiliariis & fapientibus opus eíre.cap,2. 
Quis íit feopus reftac gubernationis;cap4ifnfrí zmo-io J 
De foclicitateReip.cap«4, 
Foelicirsimam eífe Hifpaniarum Rempublicam. cap.f. 
Bonam gubernationem eífe^ua: luftitiam feruat.cap.^ 
Optimam omnium gubernationem eíTe, legesferuarc, 
cap,7^ 
Naturalem rationem Magiílratuum non fufficcrc fo-
lam ad redam gubernationem. cap «8, 
Quis optimégubernare queat.cap»?. 
De eadem re.capao. 
Quo pado qui ius ignorat,bene gubernarc pofsit.cap»ii» 
De eledione Magiftratuum.capaz, 
Quanti 
Rcgcm eííe gubcrnationisrcguiam.c^H. 
Debcllo.cap.if, . fs^fi^iufcivá^w 
Dcpacc.capa^. 
De armis & cquis^ cap-iS. i ü l D mn:; 
Deprícmio.cap.20. _ 
De honorum díftributionccap.21. 
De pocna.cap,22, .hnuunbnG 
De tributisxap*24. 
De educatione puerorum.cap, ^ h ^ ^ . 
De kbns obCcocHij^u^. |-r/ h6 2hkm^locín;,," 
De pcregnnis mercibus.cap. 27. 
De íumptibus mimoderatisxap^ 
Ne vnus multa o r f i d a ^ ^ . c ^ ^ , , ^ • 
De ratione iudiciorum.cáp.jo^ 
DelibcrationumdtRep.dap.ji^ 3 1 J 
De diucrfis c.rpitulis.cap^ • r>qmi snsá^s »ík "! 3 
De coñfcruatíonc Reip,¿ap..i^ 
Coronis meiw^abiHom^Afeg s f t s i jí^ q^  ^  j^^ p 
^ w ^ u i ^ ni^iücl í E u p , ^ mídóüüHacfeg frir.nc3 
1^ non m o a n r ^ M rnsnoh^mSmPí 
•íf ^ i^iak^ ^ c n i ^ 2n5cítuion§i zui iap o f i ^ cap 
Errata, qusc Liccn. Mcrc.Rcgiuslibrorum 
Corredor animaduertit. 
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L I B E R PR. IMVS. 
Sapicntum fGntcntijs ingcna'c vtcndum, 
Xenophon libro primó defaSiis & diSíis SócratK, 
HESAVROS Sapicntumprifcoruni,quos 
lili'iteris mandantes nobisreliqucrunt, 
vná cú neccfsanis mcis rcuoluerts, fi quid 
reperiamus boni, elicimus, magnumquc 
lücrum arbitramur, íi amicitia coniun-
gamur» 
jfocrdtes ad Demonicum. 
Decct igitur, in haíc exempla íntucntcs, virtutis 8c ho-
neftatis flagrare deliderio:ncc ea íeruare duntaxat,qua: ros 
diximus vlcd & poetarum óptima; fenteatiaí ditcenda;, & 
quíB ali) vin Tapientes vtiliter prsccepere,lege4a funt. Nam 
vt apes vidcmus ómnibus quidem flofculis míidere, de íin-
gulis autera vtilia caperc: íic eruditionis comparando í \u • 
dioíbs, mhil inexploratum relinquére, íed profutura quar 
funt, vndiqj coiligcrc decct. 
Lucretius libro tertio. 
Floriferis vt apes in íaltibus pmnia libant: 
Omnia nos itidem depaícimur áurea dicta. 
Cicero in Verrem, ^ é l i o n e cjuinta. 
Exempla ex vetere memoria, & monimentis, ac litcris, 
plena dignitatis, plena antiquitatis: hcec plunmum íolent 
& autontatis habere ad probandum,<Sc iucunditatis ad au-
diendum. 
A Lucius 
D E R E P V E L I C A 
lucius «¿framuj , cumdicereturpermulta/umjfpJJeaMeíía^ 
drOf kdfuis ohtreftcttorihm refyondit: 
Eateor j íümpli non á Mena^udro modo \ 
Sed vt cjuiCquc habuit, quod conueniret mibi, 
Quod me non poífe mclius faceré, credidi. 
D E D O M O ^ E T V IC O. Cap. L 
C! 
Genefis cap. L 
^Reauit Deus mafculum & foeminam, benedixitq-, illis 
& a k : Crefcite & niultiplicamini3,& replete terram. 
1 Et capite. JJ. • ^men^a IJÍ . 
7 Relinquet homo patrem fuum & ínatrcm, & adhserc-
bit vxori íuíe,& erunt dúo in Carne vna.. 
Ex^írtjlotelejibroprimo f olirkorum, cap. T. 
8 Marem & fceminamrquorum aher alterius indiget fb-* 
cietate,copuiari necefle eft, procrcandi cauía: idq-, roncoiii 
íilio rfed natura, quemadmodum in ca:teris animantibus,. 
quibus natura infitus eft appetitusa-feerum íiii fímiíe relin-
quendkSocietasigitur naturalisin conluetudmem cotidia. 
namcorrfl:it:]efta,dommeft. Perfeda autemdomus,cxhbe~ 
ns feruisqj conftat, fciUcct, ex marito & vxore^atre & fi-
lijSjdomino & feruis. 
Vlpionus libro primo Inffitutionum.. 
? Jus naturale eft, quod natura omnia animalia docuí^ 
Hinc dercendit mai is atqi fceminae coniuuílio, quam nos 
matrimoiium appellamus: hiac libcrorum procrcatio: 
hinc cducatio. 
Modejlinus libro. I. ReguUritm*. 
ÍO Nuptia? funtconiundio mans & féemfnsc, confortranv 
oinris vitaí5diuint& humam luris communicatio. 
Lex Gcrdiaai /». ^ . lujhmani. 
j £ Vxor Tocia xci humana: atqj diuinar domus fuícipitur; 
Es: 
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Ex ^ír 'iflotele in eodem. cap. L 
Prima íocietas vfus non quotidiani gratia, ex pluribus i * 
tJomibas conllituta, vicus eft. Vicus autem maximé fecun-
niúin naturam colonia etfe videtur, ex domo deducía: quos 
quídam colla ftaneos vocant, HUoíqi, natofq-, natorum, 
Colonia proprie intelligitur, vt nofter enarrator ibidc ^ 
ait^cüm ex aliqua Ciuitate,nimiaq; multitudine,pars dedu 
citur ad altcram vrbem,ííue oppidum incolendum.cuius 
íiinile eft,ctjm ex vna domo redüdante altera prodit, & ite 
plurcs,c[ux vicum ef íiciunt. 
D E V R B E. Cap. 11| 
Cicero Uhro primo de Republicd* 
TBdorum coniundlioncm^ocis manuqj feptamjOppidu ,^ vcl vrbcm appeUarunt,delubris diftinc^am fpatijfqi co 
fnunibus.Idcmpro Serlio:Domicilia cotíiunfta,quasyrbcs 
dicimuj,diuino iure & humano mcenibus feprerunt. 
Plato in Pratdo-ora. 
Hoimncs abinitio íparíim vagabantur ^  habitabantq,: ^ 
nam vrbes nódutu conftruxerant.ergoá feris,cum imbécil 
liores elleat,paísintlamabantur:ciuiUs enim peritia:, cuius 
pars qusdam-eft res militaris^xpertes erant: artium autem 
facultas ad vitam comparandam,rufíiaenserat:ad pugna 
vero contra beftias truculentas,minimé. Vt igitur fe aduer 
(as eam peftem munirentjílrudis vrbibus congregati íunt. 
Cicero libro primo de Oratore. 
Nemoeft qui neíciacjimcio gcnushumanum inmonti- 16 
bus ac ("yluis difsipatum,prudcntiú coníilijs compultum,<Sc 
4iiert0rü oratioae deiinitújle oppidis moembuíq; fephííe, 
ídem. <¡. Tufciilanarum. 
O vita; philoíbphia dux t^u vrbes peperifti, tu difsipatos 171 
homines m íocietatcm vita: conuocafti. tu eos ínter le pn-
A 2 
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mo domicilijsjdeindscomugiis, tum literarum & vocum 
communione iunxiili. 
$ Non tantum contra feras,fcdmultomagis contra hoiles 
xdiiicantur & vrbes & arces. 
¿ucrettus libroi-- »í¡»i9Í^ ¿* • ¡ - w zot>hK-ñ i'.' o a cbiUp 
19 Conderecoeperuntvrbes jarcemq; locare. 
Prsíidium reges ipil íibi,psrfugiumqi. 
. D E S 1 T V V R B 1 S . Cap. III. 
• • < i . . . . . • i i i , _ . • » 
.?í¡ *H3/Í15 jííJUDIV 2fclJ{íí?.ííTlf.! 
P/dfo lib. V I . d e Leo-ihus. 
20 -^rRbs quidem tota^in circi^lum in locis Tublimibus de-
^ ducatur, vt & munitior fít & mundior. 
Ex ^íriflotele. V I L ? olitt.cap. X L 
21 In delígendo loco vrbis condendá; quatuor rcrum ejfl ka 
benda ratio | valetud'ims, ciuilium a,á:iOnum?& rerum ne-
éeflariarum inueftionis, aütetiam cxportationis.Ad vale-
tudinem & íalubritatem facit, vt vrbs in folis ortum, aut 
certé in Septentrionem vergat. Ha;c namq; mágis comodis 
auris refrigeratur, ócTalubrior eft. Deinde eam formam 
vrbshaberedebet,vtoppidanis exitusíit facilis,hoftibus 
difílcilis aditus,íitufqi incnmmodus ad vrbem obíidendá, 
Praeterea lalubriumaquarum copia ciuibüsífle debet. 
NicoUm Biefiusüb. lIL deRep. 
22 Legimusmultas malepohtasvrbcsfamCjpefle,velaba 
fortuna; vi íubito periiííc. Aéris enim contagio fopc totas 
regiones cuertit, & aquarum confluxu vcl defeftu experti 
'! fumus,multas vrbes mirerrimé pcnifleicalorís ctiam exCef-
íu vel dcfeétu magnam orbis partem incultam eñe foimus: 
necppteftin iolo admodum fterili felix elle res publica^ 
quantumvis ciueshabeatbene Fortunatos. 
D E M V R I S. Cap.IIIL 
Plato 
^Ittotih.é.de Legihus. 
MVros in folo iácere facilc patiar.Probé enim pocticu illuíllaudatiir,quosneosi& ferreos magis muros qua 
terreos condcre admonemur.Nos vero: muros circunduci 
musrquod primum ad fanitatcm ciuibus nihil cofert.dein-
de ánimos ciuiumemoliré & eneruarc confucuit.efíicmnt 
«nimvtfacile intraeos fe recipientes, hoíies miniméfu-
gentjputentq; fe non diurna nodurna^; cuftodia vigilan-
tes,fed murorum fepto & vallo dormicntcs faluos fore:qua 
íi ad deíidtam nati fint, ignorantes certe cpietcm á labori-
bus originem trahcrc, at^, c turpiotio &: negligentia nalci 
labores folere. 
a r i 
*/írljloteles í íh.j . "Polit.cdp.n. 
De Muris autem cjui vrbes laudi Se virtutis opinioni ftu- 24 
á entes, cinftas eis cfle oportere negant, hi nimis ruditer & 
^prifca iiniplicitate príecipiunt: príefertim cum earum G i - • 
uitatum, qüíe illo modo fefe iadant^Sc oftentant,errorém 
rebus ipíls conuiétum eíTe videant. Praíterea licct aduerfus 
íimiles, nec longé numero fuperiorcs, velle fefe murorum 
prseíidio tueri, turpe íít: tamen cjuoniam accidit,fierique 
poteft,vt qui bellum inferunt, tanto fuperiorcs íint,vf hu-
mana & paucorum virtute Ímpetus eorum fuftinen ne-
queat: idcirco íl faluti confulendum eft, & iniuri^contu-
meliíeq; vitanda;,murorum pr^íldium tutifsimum,&: belli 
cisrationibus conuementiisímumefle putari debetjpra:-
fertim hoc tempore^tormcntis & machmis folerti ratione 
ad oblidendas,oppugaandasq-,vrbesinuentis,&caetera. Et 
paulo poft , hoc cum itaíit,nonfolummuri circumducen-
difunt, fed dandaetiamopera,vttumadvrbis ornatum, 
tum ad bellicos nupcr excogitatos vfus lint accommodati: 
eos autem in propugnacula & turres locis opportunis di-
fpofitas,diuifos eíle oportet. 
r A 5 Bieíuis 
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Biefus Uh.^ .de República. 
Q^oniara vero non eft fatisjquód intus Refpüblka Cíhi 
ílifhciat,niíiquo<ji fítad externasiniurias arcendas para-
ta.hicpraecipua fpes inboms militibus eft^uia tamenim-
prouiíi quídam inrultus.í«pe fieri folent, aduerfus eos quo 
q^ue conuenit eífe mumtam, vel artc>velnatura5Ciuitat£in: 
munita; funt, qux moembus egrcgié fept«funt,qu3C in edi-
íis&prarruptislocis fitas, modocircum ampiafit plani-
cies, fie vt a vicims collibus lasdi no poísint. Munitx funt 
etiam inplano,pr3efertim húmido: non enim facilc macha 
, ^ nis ^ ut cuniculis tentantur., 
D E A E D I F I C I I S P V B L I C I S . Cap.f. 
5^  Tlato hb.édeLegihus. 
TEmplacircaforum ftruantur. luxtaharc Magillratuuy ludteumque palatia , inquibus quafi Caerátifsimkiufta 
& accipieat,& ferent íententiam; paríám ^mdcni táquám 
de rebus lacris iudicaturijpartim vero tanquám iudicarfe-
tium deorüm tbi fint delubra. Ibi etiam iudiciaria domi-
- cilia, in quibus de homicidii^csterisque capitalibus iniu* 
riis iudicatuc. 
%4riftotele$.lih.7.'SQUt.ccíf.i2* 
%7 ¡ Templa diis immortalibus dicata,St principares Magt» 
ftratuum domus, locum opportunum3 & eundem haberc; 
debent^  Et paulo pojl.. 
Sed cum Ciuitatismuttitudbin Sacerdotes Sí Magiftra-
tus diuidatur, locum conueniendi Sacerdotibus ioxta fa-
eras aedcsconftitutum eíredecet.Mag¿ftratibus autem, quí 
contraduum curamhabent, qukjv caufarunifCTÍpturis,c« 
terifqs fimilibuspríefuia:, locuscirca forum & publicum. 
aiiqucm conuentum debet efle conftitutus^ 
Biefítts lib.iJe fieg, 
• ' Terar 
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Templa rcbus diuinis confccrata funt, in quse nos a tu- i í 
inultibus rccipcreinus.quópoíTcmus cominodiusde reli-
giotie^c^otnsq; falucis tioftrf ctimDio tradare.Eft autcnv 
diligcntcr obferuandum , vt nihilindcccns ílt vnquatnia 
témpUs,ac non vehementer rcligioruni,Res facrz nihil ad1-
mitcuntjniíi quod omnino ferium íit, atque fcucrum. Lu-
diera vero oíiima^ua; fuapte natura ftulta funt, & inepta, 
íipropterftohdamnoftrípartcrti, ad contentions animi 
relaxatioaem intcrduniví:iliafunt,vclin foro ,vclpriua-
tim in 2edibus,non autem in templis exerceantui%Certé Ic-
gim-as iapientifsimos onines,pra;cipué tamen ChriftianoSj 
ab huiufinodí ineptiis plurimum abhormiíTe. 
D E A E D I F I C I I S P R I V A T I S . Cap.<í. 
Chdrondte ApítdStoheum,fermone delejrihus. 
•"xVifquis templa & prartoria priuatorum aidifíciorum *^ 
^-^lumptibus exceUit,nequaquam laude dígnus,fed infa-
mis habeatur: nihil enim priuatum eíTe debet egregium & 
fíiagnilicum,magis quám publica. 
' :,keroUhl,i. officioTHm, 
Ornanda eft dignitas domo, non ex domo dignitas to- 50 
taquierenda : necdomodominus,feddominodomushor 
neftandaeft.ampladomusdedeeoridomino ísepe íit» Ca -
uendumeit etiam, ne extra modum fumptu & magniíi-
centia prodeas;quo in genere multum malí etiam mexem 
p b eft:,Studioíeenim plenque pra;fertim in hac parte, fa-
cía Principum imitantur. 
Franci/cHs?xtr¡tiHs lih$. deInjlitutioneReipublicz. 
Secundúm vias publicas in vrbe priuat^ sedes longo or- ?i 
diñe ad pat es,!! íien poteñ,dimeníiones cóftituend^ funt, 
vtípecimen vrbisonient. necquippiam exporredum ha-
beafcit,qiiod vus publicís impedimento elTe pofsit, 
A 4 . . A ^ ^ Bie: 
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Bie^ iushh.Tf.deRef 
5, Non fatis eft nuac ardes extruerc tam amplas,quaru ma-
ior pars nulli feruiat:niíi etiam mar morex lint:í& artificio 
longo variegatsc, niíi omnia ferme laquearía. íint laborío* 
ftíáime deaurata» 
D E C I V I T A T E Cap.7 
]^ írlftotebslih .^ ?ol¡t. cap.u 
B / ^ V i de República, cpix & qualis fít^commentaturjliuitr»; 
S^Jterié prima couíideratio eftjde Ciuitate,vt quid tandc 
Ciuitasíitjintelligatur.Nam viri ciuilis, legumque latori* 
munus totum videmus in Ciuitate verfari. 
p/rfío Ub.zÁt Repuhhca* 
34 Vtiq^ Ciuitas fit, vt exifttmojquandQquidem nullus no* 
^« ítrum ex feipfo. fufííciens eft/ed multorum indiget.An ve-
ro tu putasjaliud cxtitiiTe Ciuitatibus conftituendi&initíü? 
nullumaliud.Sicitaq; alius alium^iumq^fibi& ad víunv 
alium adiungentes, cum multis indigeamus, multo&in ha* 
bitationem vnam communicatores, adiutoresqj congrega. 
uimus:quem caítum Ciuitatemnos appellamus» 
^miatia exjdans, Cyri Theodoru 
Homines fociantur artibus per me fuisr 
Nam qusent cccc fulla catcearium. 
Equitum magiftro g^ ratus cftfreni faber» 
Agrum colcnti mechanicus coniungitur^ 
Breuiter habeto, quaclibet ars cuilibet, 
Pifcator omnis indiget cnimruftico. 
Egetqj pifeatore^rura qui colit. 
l i l i panes dansjipfc pifces.aceipit* 
Sic ©mms opüex qu^rit altcrius c^ >cm.. 
Hic deniq-rmodus ciuitates promoueti 
£.yiflotelcs kb.i'?oht.cai>,z^  • . • 
Conx* 
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CompIuriumvicorumperfeftaconrociatio,ciuitaseíí:. 
idemlih^.Cdp.i. 
Ciuitas eft ciuiummuítitudojcui copia fuppetit earum 57 
rerum^quae pertinent ad vitani degendanu 
ldemhb.7.cap.2. ^ r f . 
Eft autem Ciuitas nmilium hominum commumo qux 3» 
dam,optimé3 quoad eiüs lícri potefl:r viubndi caufa cóflata. 
Cícera m fomno$cipionis+ 
Nil i i l eft i i l i pri ncipi deojqui omnem hunc mundum re 9^ 
git(quod ejuidem in terris fiat)acceptius,quám concilia,cac 
tuícjr, hominum iure fociati, qux Cmitates appellantur« 
I T E R V M D E C I V 1 T A T E , Gap.8. 
INter Ciuitatem & vrbcm hoc ítttcreft: Giuitas dicutur incoIsB; vrbs autem compleclitur ipía aErdííicia. itatj; c i -
uitas incolit vrbem,Sed nonnunquam altera pro altera ac-
cipitur.Vt Genefis.4.Cain aedilicauit Ciuitatem,vocauit^ 
nomen eius Henoch»Et poetarum princeps inquit* 
Inuadunt vrbem fomno, vinoeji íepultam • 
AriftoteleslikuToth.cdfra* 
Cuni domus & vici coníbeiationes per mturam ineatt- ^E 
tur^efíicitur , vt ciuitas omnis natura coníiftat. Haíc enim 
eft illarum linis: natura vero finis eft. naturaenim cuiusq; 
reí in fine magis cernitur, 
ídem paulo pojl. Homo natura eft animal ciuile,ideft^ 4aí 
propenfuSjVt viuat cum multis:eftq-, omni ape,omniqi ani-
mante gregali ciuiíiws. Qupd lime intclligi potcft,íjuonia 
natura, quae nihil facit fruftra ,foh ex animatibus homim 
fermonem tribuit^ad vtile & inutile, iuftum & imuftü de-
ctarandum:quarum rerum communio domum ciuitatem-
quefacit» 
idempcculoprocuí. Qmnesfgítur íiomincsin Iiancía- ^ 
cietatemuaturafunt propcnii^uamquipnmus coftituit^ 
A í isau-
ta D E R E P V E L I C A 
is au£í:or cxtítit maxirtiorum bonora. Vt enim homo per-
fedtionem luítus, aiununtium cft optimus; íic cum á legc, 
iuftitiaq; difcefsit, omnium pcfsimus habetur» importuair 
ííma cft enimarmata iniufticia. 
Cicero Uh.z.OjficiorHm. 
Haac ob cauí'am maxinié,vt fuá tuerenturjRefpublicae, 
44 Ciuitatefq-, conílitutaí funt.nam & íí,duce natura, congrc 
gábantur hoinines,tamen fps cuftodia^erum íuarum, vr* 
bium praeíldia quaírcbaat. 
Bieftm Lh.x.de Rep~ 
^ Populus dicicur hominum cactus, iuris cotninunicatío-
nc fóciatus,incjüo finguli comuncm fcelicitatem íibipro-
ponunt. Gum cnim multis rebushomincscgcrcnt,qaas 
icorfuin quisque íibi comparare non pofset; in vnum lo-
cunimulticonaencrunt,vt íibimutuum vitsc fubíidium 
fcn-ent, & ccianitóiininentes iiiiurias commumbus viri-
bus propuliarent. 
D E C l V I T A T I S P R O B I T A T E . Cap.?. 
^írijloteles hb.^.V olit.caj?. 6. 
4^ l V T ^ n lno^^ viucndi gratia homines ín ciuilem focieta-
-L^" tcm conuenerunt,led magis vt rede viuerent. Proinde 
Ciuitas,qua; veré non nomine tenus appellatur,h<ec de vír-
tute in primis deb et eíle iblicita • Ciuitas enim eft rede v i -
ucndi communio, domíbus atque generibus perfeébe & co 
piofo vkaí gratiá conftituta:cuius íínis eft, recté beatcque 
viuere. nec enim vt fimul hqinines viuant, fed vt honeílis 
adionibíis fungantur,Ciuitasefl: conftituta.Itaq; quó plus 
quiq-, ín hanc focietatem conferunt, hoc funt Ciuitatis ma 
gis participes,quám caeterirquamuis genere vel diuitiis l i l i 
fupenores lintmam virtute ciuili ab his íuperantur. 
Oui 
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Qincl id quod vidifti, vt munitum muro tibi vifuniefl: 47 
oppiáum? 
Si incolsc bene morati,puíchré munitum arbitror. 
Períidia,& peculatus ex vrbe, & auaritía,íi cxulantv 
Quartajinuidia: quintá,ambitio:fexta,obtred:atia: 
Septimum,periurium:euge.o6:aua, indíligentia: 
, Nona^niuriaidecima^uodpersímumadgreffujfcelus» . ^ 
Hxc niíi indc aberunt,centuplex murus rebus ieruandis 
parum eft. 
^uruflmuslib.udeCiuitateDei. 
Dicebat ScipiOjnon cenfeo fcelicem Rempublicam^a- 4% 
tibus mcenibusJ&: rqentibus moribus. 
D E P A R T I B V S C I V I T A T I S . Cap.io. 
'SÍaio.iAeRep. 
V^Iuitatem facit indígcntía no{lra:príma vero 8c máxima 4^ 
^indigét ia cft,prarparatiovid:us, vt & íimus & viuanius. 
habitatioms,recunda:tertia,veftitus,& huiufmodi •opus jal 
igitur agricoliSjmercatoribus, artificibusjimiitibusjaliií^ 
multis. 
vdrifioteles.j.folit.cap.Ü. / 
Ciuitatis partes,íine quibus Ciuítas no coíiílit,h^c íúnt. |o> 
Primü alimentum quod agricoíse^aftoresqiafoút.Dcin-
dejartesjSc iníírumenta artificum.vita enim muítis inftra-
mentís eget.Tertto loco arma deíiderantur. Prseterea peco 
niara copia quídam ad vfus,& ciuiles,& militares ddidera 
tur.Quinta eft^ fcd cúdisprscferendajrermn díuinarupro-
euratio,quod Saccrdotium nomina tur. Sextum, iudiciü de 
comodis &iuftis ínter ipfos,guarres efí: omnium máxime 
neceííaria.Non igitur Ciuitasíinehis confiare poteft,a <j«i 
bus hax opera pracftátur,hoc e{l^Tfteagrico!is?pajíloribuíq; 
opíicibusjmilitibus, Sacerdotibus^t*^ ludicibus. 
* t>E R E P V B t I C A 
vluuychmmzoliticls. 
Ciuitatibus autem illa funt bona optanda máxime, pax, 
lib£rtas, fcracitas, cumagrorum, tumveróllomin^m;po•-
ftremó concordia. • 
D E C I V E . Cap»n. 
Ariftoteles lib.i.Volk.Cdp.it 
CVmemitas íitcmium multitudo,oportethauddubic, vt primum omnium de Ciue diCeramas, qui cum alius 
íit iti alia Reipublica; formajtamcn Cmes in vniucrlum m-
dicandi 6c delibcrandi facúltate cenícnturjtem cui délibc 
randi &i iudicandi in qua^, Gmitate facultas adeftjhunc C i 
uem eius eifc difinimus, &Ciuitatcm talium hominum 
multitudincmjCui copia fuppctit earumrcnjm,qUsc perti-
nent ad vitam degendam.Ciucs igitur non funt, tjuibus ma 
giftratus & officia publica Ciuitatis non communicantur. 
Uippodamus^dpud stob£um,Jermone deRep. 
U Ciuem qui totius Reipublicaí pars eft, nonnihil ex ea ho 
noris aut premii acciperedecet^ Sed minimé indulgendum 
eft vuigo,quippe quod audax in agedo, atq; preceps exiftat. 
xycero m Vdtinmm9 
T4 Ciuis eft,qui patriam fuam diligit,ac bonos omnes fal-
uos, incolumesqj dciiderat. 
Vlfutnus^d Municipales, . 
W Proprié quid em Menicipes appcllantur,muneris parti 
cipes ,recepti in Ciuitatem,vt muñera nobiícum facerent, 
Sed nunc abuíiué Municipes dicimus iuos cuiuicunqi Ciui 
tatisCiues. 
D E V I R T V T E G l V I S . Gap.iz. 
vUto libj.de Leo-ibus. 
^ ^ O 1 1 eft prxftantis virtute Ciuis perfeda iaus, qua dici-
tur,eumbonum effe Cmcmjqui legibus quá optimé mi 
niftra-
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niftrauitA quam máxime paruit, fed perfeftior illa eft e ú 
clTe MemyCfaí legum latoris,leges fercntis,(St laudantiSjVitu 
peraatifq-, í c r ip t i s omnino per totamvitam^ paruit. 
Ex i n f l ó t e le iib.lll . Polit.cdp.Uh • 
N o n eft eadem probi ciuis &boni viri virtus.Ciuis enim f7 
virtus ad Rem publtcam accommodatur: viri autem boni 
virtus latius patet.Perfpicuum eft enim probum ciuem ef-
fe pofle cjuemcjuam qui non íitvirtutem confequutus, cjua 
vir bonus cenícri lolet. Bonus igitur ciuis fcire ac poíTe de-
bet,tumiinperata faceré^umetiám imperare : virtusque 
cfUiseft,imperiiitn Uberorum noíréinvtranc|ueparteni,íd 
eft, parére Icire atcj-, impera re.Ciuile auüem impenum de-
fimtur, quod parendo difcitur ab eo, qui debet imperare. 
acre¿lé quidem i i é n poíTe negant, vt bene quis imperctj 
qui non fuerit imperio íubieitus. 
ídem 4^riJloteles Lih. i i i i . -¿olitxaj}. yj j . 
In Tola optimatum República idem eft,vir bonus,& bo ^ 
ñus ciuis. Nam qui in alus rebus publicis boni nomtnatur, 
h i relati ad íuam rem publicam tali nomine cenféntur. 
JCenophon.de Rep.Lucedxmoniorum. 
Inalns vrbibus potentiores neq-,yoluntvidcri quidem 
magiftratus ipfos pertimeícere, quin illiberale id efle du-
cunt^principes vero Spartaí magiftratibus parent:l& humi 
leselle^urrendoqipotius quám incedendo cúm vocentur, 
obedire,glonofum cenrent:facile futurum exiftunantes, vt 
&: alii fequantur, íiquidem ipíi vehemetcr obtemperando 
principes fuerint^Confentaneum vero efl-yhos ctiam ipíbi 
Ephorum poteftatcm conftituiíTe, quoniam intelligerent, 
obedirejmaximum eífe boDum,tiím ¿n republica3tum ptia, 
& militiít, & domi. 
:• idemdeítíudihüiifo-efiUl oá^üp^bíftifi» ífl^íJUpa 
Vbi homines dcos vcnerentiTrjbelIicas res e x c r c e a n p r í n 
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cipibus obtempcrciit,<jui non hic conuenit affatim omnia 
beneíperarc, 
Plutarchus tn V-oliticis. 
¿i Theopompus Laccdajnaoniorum rcx, aínrmanti cmda, 
propcerea Spartam laluam & incolunaem elle, qnod rcgi-
bus vterctur imperandi gnaris:Imó, inquit, .& Ciuibus & 
populo regibus obíequente. quaii(|uatn re vera ex altero al 
terum íí t,at.^ vtrumq; immutatuu fe continet.£f panlopofl, 
Ingubernanda República Magiftratu idcirco á diuite ^uo 
piam ¿kpotente C0ntemiii,& parui fien, quód pnuaús no 
valct opibus,etiatn íl rerum anguftia & dificúltate labora i 
re videatur, indignum cerca & vekcmcnter ablurdum eft» 
ldem¿de dnnqms Letcedxmomorttm injlittttis* 
•ét Hxc vero illis dilcipíina crat:bene Magiftratibus pare-
re, laborem tolerare^c pugnando vel vincere,vel mori. 
D E O F F Í C I O B O N 1 C í V I S , Cap. th 
^rifteteles lih.S.Jfolít.ccípx* 
?í f^ JWflfc Ciuitim, fe non fuum,fcd omnes Ciuitatis c{re,pu 
^¿..,tare debet.Eft ennn vnufjuifq-, ciuitatis pars. Procura 
tío autemcuiufqj partís procurationem totius ípeélare d« 
bet lege naturas. 
ídem lib^.cup.i * 
^4 Qt^eniadmoáum cundís nautis nauigationis íalus pro-
poíita eft;hanc ením expetít eorum quifq-,: eadem ratione 
Ciuibusomníbuseftcommunítatisfalus propoííta. com-
munitas autem eft refpublica. Qup fit, vt neceíTarió Ciuis 
virüusad Rempublicain accommodetur» 
Tlmcydides lih.6.in oratione NicU. 
Equidem aíñimojíequé bonum Ciuem efle & illum, qui 
partena ali^uanv <:orporis, & qui poffefsioms aliquid pro 
Ciui-
64 
¿7 
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Ciuitatc amittcre rfon dubitatrtalis cnim praccípué éiutta 
tis negotia per íe ipfum inftaurari vcllef.vcl licut Valla in-
terpretatur: Exiftimo bonumciuemcflc,,cumcum qui Se 
corpori & fortunis fuis proípicit, tum cum. multo raa^is, 
gui vult fuá opera Remp.profpcram eiíc. 
Cicero Lb.i. Ojficiarfím. 
Ciuem oportet ícquo & parí cu ciuibus iurc viucrc,iicq; 
lummilíum & abieélum, ncq-,feíe efíérentcm: tum in Re-
pública ea velle, qux tranquilla & honefta ílnt, 
Thucydidh hh.zjn oranoneVcnclis. 
NOJ> euiT^qui n i h i l ratioms cumRep. habct, non Cíuem 
otiofum^ed inutiieiTi arbitrammv. 
riíftarchusmpj tiráis ^  
Non decet piLuatum Ciucm, Princípum &: MagiUratu 
gerentium res & munuspaulocurioííusdl^uirerc¿cict•a-' 
tari , & hoc nomine admíniíf rationem alus rite traditam 
adfe conari transferre,. 
Biefius Lb.^.deRepi 
Hominespnuati rerum domeflicarum acTmíniílratio-
nc debent elle contenti.Ego quidem in ea lentétia l'empejc 
ífuijVt hancpriuatorum hominum derebus publici* loque 
dilibertatem,putem (arpe maxiniarum calajuitatum cau-
la m eñe-Nam vt omittamrcli^uaimalajfreqoci-jter t ioa ta-
tuiu inaleuolentiara;qtia: tamenper fe pc í s imum quippfa 
cftjied etiam leditionenv.Cmiuni excitar contra iVUigiitra 
tus & Prrucipes,cjua nihirpericuibíujs, i - i l l i lm ciuitate de 
terius cíTcpoteft: & pulchernmum ordinmi co r ru ínp j t r 
dum cjuod alterius íupenons otncium eft . in íenor i scond t -
tionis homiucs iibi temeré cupiunt veudicare. 
té 
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Q J I D S l t R E S P V B L I G A . Cap. I. 
\AriJloteles Iih.i. Volit. cafrj. 
.EfpubliGa eft,oí:do quídam vrbé incolcntium. 
Idcmlib.^.cdp.i. 
Refpublica eíl ordo magiftratuum in ciui-' 
tatibus. 
7* Rcfpublica eft,ordo ciuitatis,cum aliorum magiílf atuu, 
tu ciüs máxime ctíi ttadita cítfumma terum omniumpo-
teftas & arbitrium:eft emm vbiq; cimtatis fumma poteftas 
penes admmiflrationem ciuilem: adminiftratio vero ciui 
lis,eftRerpub}ica. 
Biefms lih.i. de Rep. "v* ^  1 ^ ^ ' ^ 
7?. Scimus Rempublicam nihil alind eíTe, quám ínter mnl-
tos hommes cómmunem qüandam vitce rationem & ordi-
nem,in quo totius tanquam corporís bene copoííti,íingu-
iaruñíqj partium fadicitas fpettatur. r 
jfocrdtes 'in Vandthenaico: 
74 Dico ego quamuis Reipublicx formam,aDÍmait\ effé ci 
uitatis:cuius ea vis íit,quac mentís efi: in corpore. Nam ha:c 
eíl, qua; ómnibus de rebus delibcret, & cíim res iecúndas 
tucatur,tum eífugiataduerfasiautor atqj eíieélrix omníuhi 
'bonorum,qua; ciuitatibus eueníuiit. 
D E A L U S R E I P V B L I C A E S Í G N I F I C A -
T I O N I B V S . Cap. II. 
NOn ordo tantúm magíftratnnm Refpublíca eft/cd vti-iitatem communemjCk ciuitatcm vniueifam, patríáq; 
ooílram. 
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inoftram,Renipublicam appelkmus. 
Cicero pro Sejlio. 
Res comtnuncm vtilitatem continentes quas publicas 7tf 
appcllamus.. . 
E x diuo ^ urnjlino llh. 19. de C/«/f .D»/. cdp. it. 
Cicero i-n libns de Rep. 
Rempublicam deíinit cíTe rem populi. populum autem 7* 
eíTe extum multitudinis, inris confeníu, &vtilitatis com-
munione fociatum. Qoicl autem dicat inris confenfum, 
difpntando explicat:per hoc oftendens,geri fine iuftitia no 
pofle Républicam. vbi enim iuftitia non eíl,ncc ius potefl: 
eile.Quo circa vbi non eft vera iuftitia,iuris contenfu Tocia 
tus extus hominum nonpoteft cire,& ideo nec populus:& 
fi non populus,nec res populi, fed <jualifcunq-, multitudi-
nis ,t|ua: populi nomine digna non eíh ac perhocTiReíp. 
res populi e!t,5c populus non eft,qui conteníu non íbeiatus 
eftiunsinoneft autem ius vbi nulla iuftitia eft: procul du-
biocoliigitu^vbi iuftitia non eft, non elfe Rempublicam. ' 
'Blefms lih.x-de Rep. 
Rérpublica^quod populi rem,lioc eftjconditionem^tili 7Í 
tatem,^ ftaturn contineat^ic appellata videtur. 
C cero lih. 1 Je L e ñ b m , 
Reípublica nomen vniuerfa; ciuitatis eft, pro qua mori, 79 
& edí nos tocos d a r i ^ in qua omnia noftra poneré, & qua 
íi confecrare debemus. ' 
IdemadvUncumEpift.fdmil. 
NiKil ex rebus humanis prarclarius, aut prsftantius eft, 80 
quáni de Rep»benemereri. 
ídem Philip.9. 
His maiores noftri,qui ob Rempublicam mortem obfc - Si 
rantjpró breui vita,diuturnam memoriamreddiderunt. 
ídem üb.^.íid Heremium. 
B Ve-
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82 Vehemcnter iniquum e ñ , cjuum pro amicis5& parentt^  
bus,& caiteris necelBrits adire periculum velis, pro repú-
blica, ingua & hoc& illudfanélifsimuinnoínen patrias 
Gontinetu^nolle in diicrimen venirc. 
luftmUnus lib.i.Inftitut. 
85 Quipro República ceciderunt jinperpctuum perglo* 
riam. viuere intelliguntur,. 
idemineodem*. 
§4 Expedir Rcipubíie^jneíuarequis mate vtatür. 
Q V O T S I N T G E N E R A R E R V M PY-
B L I C A R V M . Cap.K 
ftato in libro auilu 
npRes íuntGÍuilesgubernationcs.vmus,paiicorum, atqu© 
* multorum^Singulis auté induas diuifis, fex efíiciamus. 
Yuiusprincipatonijinregnum & tyrannidem diftribui-
Tuus.Dominationcm veró,qua? no multi$ competit,Í£iipe-
«iem vnanijquaelaudanda eft^ptimatum ícilicctgubcrna 
tionemialteram^quíe vituperaftda,paucorum poteatiam» 
Popularis quoq; gubernatip dúplex eíl3yna qu» legcslcr^ 
uat^ alrera qua; tranígrcditur illas^ 
&5 QuatuiSr genera rerum pubEcamm'memoranturj impc 
•" num vnius,paucoriara potentiajftatus poputárisiGrseci ino 
nardKiam, oligarchiani,ac democratiam dicunt:& qiiart% 
fia tus opti^matura, qu se Graecis eft ariñocratia. Quintum 
genus eft 5 quac cunclarun^communi vocabulo I^efpublica 
nominatur, 
HérTno^enes in compendio Rherorictixa^.de VoütijK. 
17 Politia eft principatus &.coníuetudo reruai., fecundúm 
quam viuere vnumquenqj&CDnuerfari.dccet.pQtitise an-
te n i proprur tres tun^quibus nonaul l i tres alias aJndunt. 
Yt siero manifeftaiiat nabis dmiíioli3Erc;in principatu eue 
••. nst 
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hltaut vnum,autplurcs,autoniiicsrcgnare, atq;kosvcIbo 
nos,vcl malos.Qaodíivnus princeps fucrit, & bonus,hic 
rcgnuin conftituetiíiü malus atq;vmis, itcm tyrannidcm 
facict.At íi plurcs regtiabunt,& boni, hi ariftocratiam fa-
cicíit:ít mili,oligarckia.Si vero dominctur omnes, 8c boni, 
hi democratiam-.íi omnes,<Sc mali, hi ochlocratiam faciét, 
• Q V A L I A S I N T R E R V M P V B L I C A R V M 
G E N E R A . Cap* 4. 
VNius dommatiojbonis coniundalegibasjomnium qui - 88 dem eft optima:legum ex pers,dura eft,& fubic(9:is om-
nium onerofirsima.Gubernationcm veró,in qua non multi 
imperitantjmcdiam cenfere debemus: quemadmodu quod 
paucum cftjinter vnunajmultáue, médium obtinet.C<eteru 
multorü adminiftrationcm per omnia debilc, vtpote quae 
ad alias comparata,nihil magmficum^e bonum, íiue ma 
lumefñcerepofsit,proptcrea quod Magifbatusad exigua 
reda¿í:i funtjin multofq; diuiíi, 
.Ariftoteles libj.Voüt.cdp f. 
Rerpublica,qu? ad comuncm vtilitatem fpc<ftat,íi pracefi: 8y 
•vnus,regnum appellari confueuit;iipauci,optimatum im-
:pcrium:vcl quia optimi quiq-, impcrant,vcl quoniam ad id, 
quodciuican optimum cft,imperium refertur, Cum vero 
multitudo, imperium ad bonum publicuiu dirigens, rem 
>communcm adminifl:rat,communi omniumvocabuloRef 
publica dicitur. Aberrationes autéfunt tyrannisá regUo: 
paucoru potcntia,ab optimatu adminiftratione: popula-
ns gubernatio, á República, na tyrannis vnius principatus 
cft,qui principiscomoditate dirigitunpaucorú potctia,lo-
cuplctú vtilitate: popularis gubernatio, tenuiorú comodú 
ícquiturrnec harü aliqua publica comoditaté coie¿tatur. 
Hcrmogenes eodem cap.depolitijs. 
B 2 Demo-
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90 Democratia in hoc differt ab ochlocratia, quod in-dc-
mocratia iuxta lege.<y>&: decreta principatus & ordines 0111-
nes íunt in Ciuitate.in ochlocratia vero eft lex incompoíi-
ta,inordinata,&abrq-,vlIoprincipatu, fuoarbitratu tota 
plebecula viuit. Sed & oligarchia diftert ab ariftocratia: 
quia in ariftocratia optimates dominatiturj& Reipublicac 
confuluntiin oligarchia potentiores &opulentiores inten-
dunt propriis conimodis,non vtilitatibus Reipublic^.Re-
gnum item differt á tyrannide,quia rex parct legibus, & pu 
f- blicis comodis infemit.tyrannus vero non paret legibus,<Sc 
íibi ípíí prodeífe tantúm qu^rit. 
Q V A E SIT R E C T A R E S P V B L I C A , E T 
Q V A E D E T E R I O R » Cap.y.. 
^rijloteles lik^.Pol¡t.,c.ap.^'. , 
511 T j As redas eireRcí|ubtkas neceíTc eftjinquibusveí vnus^  
*T-vel multi Rempublicam ad communem vtilitatem fpc 
d:antes,gerunt;illas vero aberrationes,in quibus^nus, pau-
cijvelmnkkudo imperio ad propriam, vtilitate abutitur,. 
V lato in lib.de Rejrno. 
Multorum adminiftratio legitimarum omnium Reru 
pubiicarum deterrima eít, iniquarum optima*Qgod íi oni 
nes intemperatac lint, in popuíari prsftet viuerc^íi tempe-
ratíe omnes,minimé omnium in ifta viuendum. 
Vítufanias hb.^. 
Nullam nouimus popularem Rcmpublícam fnagnos hz 
buiíTe progreflus, Athenkníibusiexcéptís, qui & príecipuac 
quadam prudentia c^teris Gr^cis pr«ftiterunt,&: fuas reli 
gioíífsimé omnium leges obferuarunt.; 
vhtlo Lhro de decálogo aki 
jj, Paucorum & vulgi domina tum cíTe penaerfas. conílku-
tioncs 
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tiones Rcip.insiucias á nialis 8c aftutis homiaibusjper am • 
Ijitioftemjauaritjam^J^crtati ciuiuminfidianti^ 
^riflotelesltk4.P0lit.Cd]>. z. 
Refpubli.cavqi3^ a,b vnius gubernatione, & prima & mi ^ 
xims diu ina degcñcrat, lianc c0e dccerrintam neceíTc eft.. 
Proxuné abjiac paucorum dominatus, cjuippc á quo lon-. 
gifsmie.optimatuniadminiftratioabeft.S verópopu-
laris ex ómnibus máxime mediocritatcm tcnet: quod qui-
dam etiam prodidit ante nos, fcd aliorfum fpcdans: quo-
niam illc íic ftatuit,omnium bonarum Rerumpublicarum 
pcfsimum cíTc ftatum popularcmrimprobarum optimum. 
nos aiitem has prorfus vcfut peccata quídam cífc dicimus . 
Rerumpublicafumjtaq; paucorum potcntiam aliam alia 
meliorcmcírc,non redé dicitur/ed niinus malam,id cñyCx. 
práuis Rcbüípublicis nonlicet ali^m alia mcliorem cffe di 
cerc/cd minus malaminam li alia melior eft alia, efiicitur, 1 * 
vt vtraqj íít bona,íed non arque bona. , . ^ 
R E M P V B L I G A M C V N C T I S ESSE P R A E 
F E R E N D A M . Cap.^ 
Pó[UnMs,ápítdStobíeum Jermohe deRep, 
NEgotia publica Giuitatis omnium cxiílimare oportet 9« maxiina,vt felicirer augeantur,neq; prarter íequum co 
tendere,néqvpoteritiamííbi comparare priuatani, pjr¿ter 
publicumbonum. Ciuitasenimprofperé ageris,fa:íicitá$ ^ ^  
eft maxima.in hac infunt omnia:hac falúa, cunóla fcruari-
tur:hacpereunte,nihilnonpe.flumit.> *.;« 
Thucydidcshb.z.inordtÍQt& Rcriclis. . - ' ; . ; >• 
Ego exiftimo^melius agicum ciuibuspriuatim, totaci - 97 
«itas fonunata-titíquám li per íingulos cmcs f3?lix íit,pubU 
ce vero labsfaítetur.Namquum euemtnr patriáis cui pri-
uatntii bcne eft:,ni'hil tame mtnus & ipfe cuertítur: cui aute 
maleas m illa proípcre agente, multo magis incolumis eft. 
B 5 dce-
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; Cicero l ib'^.ddlíeren. 
8^ Vt contemnendus£fl:,qui in nauigandojfc quam nauim 
mauult incolumemáta vituperandus, qui inReipublica: di 
fcnmine/uae plm quám communi íáluti coni^ 
. idemhh^Ofjiciorum. 
^ - Ctim omnia rationejanimog; Iuftraueris,omniiTm foctc 
• tatum nulla e ñ gratior, nulla charior, quam ca, qua? cum 
Republica cíl vnicuiqj noftrum.Char i funt paretitesjchati 
hberijpropincjui/amiliares^: ícd ómncs omniuiiv charitar 
tespam vna complexa cft: pro qua cpis bojiii&dubitet mor 
, tem oppeíercjíi eiiitprofuturus 
¡ata Plutdrchminvothicis* . 
too SidecommodísReip.agatur)ommfttíííioioperajfí<íc& 
düigeiitia re4 communi proípicicnduni erit^  
i - Cicero•bh.i.de-fimbusi- - . 
101« • Laudanduscftis^qui moitem oppetttpro RepiiBfica,qtii 
doceat, chariorem eífe patriamnobiij^iétn no&metipfor» 
Efttjiilla vox inhumana & fce!|ratra eof tira , qutnegant, f® 
reculare, quo min^s ipíis mortuis terrarunxómnáum defla; 
gratio confequatar. • 
ídem in Latió* 
102 Mthi autem no minori curse cff, qualis RcfpuMka pojS 
mortem meam futura lit, ^ uam qualis hodie£t«. 
ideúfhiñp* z. 
»5 DtKíKaccoptOjVtmoñenspópurura; Romanum líber» 
' rctinquam: alterum,vt ita ciáquc eueniatj vt de Rcpubliai 
q,uirque mereatijr. 
áteles- lihj „ tolit. cap.g> 
^ BcMHimciuiíceft>míkmip£am>Iioca»tcmcít p u b ^ 
eommoditas*Re<^um eft autq» ,vt totiusCiuétatiscom-
modum, & ciuium conmne bonu Icgiílator ábi proponat. 
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Bontimciuitatisjquámvniushominis comparare &co- i^ f 
íemare,ma:ius,jícrfcCTiu^atq; dminíus cft. 
Cicero lib.i. Officio, 1 
Vttutcla,íicprocuratioRcip.ad vtilitatcmcorum, qui í 0< 
commiísi funt, no ad eorum, quibus commiila cft, gcren-
dacft. 
' Idem lih.^dejínihuK 
. Vtlc^esomniumfalutemíingulorutn faluti anteponút: t&T 
íicvir bonus &fapicns &legibus parcns, & ciuilis ofiicii 
non ignaras,vtilitati omniu,plus <juámvníüs íáluti coiulit. 
Idem pro Aii(one. 
C^ipericwluni non]timet,propoíl^ tog 
aa:qui nihilo fegnius Remp.defcndit,i$ vir veré, 8c ciuisTpü 
tandus eft. 
VlutarchminCdtonrVticenfi, 
In Scnatuni pnmus venicbat^ vltimus abibat: nec vnqua 109 
abfuitjCam Senatus kaberctur. Quadoqjper Cnei Poiftpeii 
amicos tenmtum eft(cum reííftentein viderent iis,qua: con 
tra iusfacere volebant^ ) fibiimpedinicntiim aliquod obii^ 
cere,quo minus in Scnatu adefTecOna reanimaduerfa,om' 
nía femper negotia pofthabuit, potius quám abeíTet. neque 
cnim gloria; caufa,ncq; lucri,neqj aliquo caru , vt plcriquc, 
ad RcmpXefe contulerat,fcd certo coníllio^rbiSjVelut pri 
uati cuiufdanijtiegociá fufeeperat, ratus non minas ojperae 
diligentiajque rebus communibus impendendum,quáin a- r 
pes fauo folent.Cumque gratias ei ageret Gicero,quód vxo 
ris fuae fororcm defcndiílét: non íibi, fed Reipublica;, in-
quit,gratias agendas,cuius caufa ifta feciflét. 
Vegetius lih.z-cap.^, -
Vniusartatisíúnf^uacfórtitcrfiutiq^usverópr'o^^ no 
te Rejpublica; fcribuntur,íeterna funt. 
B 4 Patri-
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m Rempublicam quali nauem exiliimarfrclebcmus,quír 
omnium manibus,oíriGÍG£}; iiidigetráG pro virili cjuiiq; niti 
debetjtionmodo úe caértatnr , fed v t i o p o r t u m tutil&ímu 
fe recipiat.Itacjupciues omncs eífícerc debcnt, vtfmgulorá 
I -eóníiliOjOpera^opibuSjdiligentia & indufl:ria,Reii\p.adiu 
- uent j vt n&n. feruetur m o d a , fed indics íceiicitcr áugeatur. 
jdcm tn eodem. ni . 
lí2 Vera qutdem illa cíl fententia vctulíirsima: Remp. diu^ 
tyr tmm atqjadeo immortak animal eüc ,£¿11 fibi ipil viiu 
inferatjmotremque Gonícífcat. 
* R E I P V E L I C A E O F FIC í A E T I A M A B I 
V I T I S G E R E N D A . Cap.8. 
H| j L l u d te confíderare oportctynulium noftruinUbi foíí 
-*1 n a t ú elTc:fed ortus n*>fe¿ partera ü h i patria vendicat,par 
tem párcntes!, parteniámicr • Vócante igitür te patria ipfa 
ad Rempvgabernahdám,abfurdtrm fbrfam elfct, non paré-
ré:pr£sfertiin cum íimúlaccidat ^ vtaditus prauis homihi-
bus rélinqtratur^u i nülla- ipíiüs^uód optimum efi:,ratiónc 
prbfícifcunturad-publica.: • -
• ' idemhb.i.de lléj?, " . 1 
^ Ne^ire pecuniáyíieqüe liórtóre d V ^ 
raf e vdiuñt.Neqae énim^apcrt^ pécamániiM 
miíim áccipiént^^ferccriaríivócati vólúnt:ii«<^aedaiicü*; 
lúm,fures.Nequ^rurfus hoiioris caufarnón eñim ambitioíi -
fmit. Oportc^igiturnecefsitáténi illisim^ 
fi impdíehdi fürit, yt vclint Magiíliratum, ^ ^ f ^ s ^ ^ i ^ i -
mavcró mulniruiueíí íadmihiftrationt malorum febirci, 
niti iple accepcrit Reip^ubernaculum. Hanc vtique poená., 
.tsiacntesMagiílrat»^ capere p rob i hoi.nines>mihi \kt\ en*' 
tur 
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t ü r j í i q u a n d o capiunt: tut iCááé^SítCCeduí i t ,nori tan-
quam ad bonum.aliguod, necpe t a í i q u á m ex his voluptate 
aliquam capientes yfed tanejuám ad rem necej0^riañ\rcijfti 
ñeque melioribus r neque fimílibus fe c o n í liiittere va,leaiiu 
píutdrchris mPchticis. 
Laudatur Epaminondas,<juiThebisinuídioíe atque co; = 
temptim decretüs Telearchusrióíí ileglexit muniis,d[íecns, nf 
non modo magiftratir vimmoftendi, verum etiam magi-
ftrátum vit:o»íd itaqueriiimus ipfe eucxit,&: claruñi reddt-
dit,quod antea parui fiebat , & penepronihilóhaBebatun 
PleraqueáuteniíuntjquíE fi tu tibi ipíí,autperteipfum per 
traites & agas,abi;edm & fordidus. mérito exiftinianípoí-
íis:harc eadem íí ciuitati pubíicitus exhibere vídearis; non cj 
illiberaíis & degenerjfed geherofus ciuís haben queas, Ma 
gni eü enim atcjue perílreñut animi j velparuüías ciuitaíii 
res eurandas fulcipere. 
jdent pofl dliqua. 
Ciuíle non cfl | honores piiblice & dé more decretos re-
pudiare, vocantis muñera patria?': detrcdláreujuadoqui ntf 
«íém ciuisboni eiTe vidétur Tquódcunqüepátriac: münusri-
tftdelatum admittere>& id pro virili parte curare^tiam í í 
humílius vidcatur,quám eius exíftímationi ? c'ui demanda-
tur,coueniat.Qt]in hoc nomine niaxime íuícípí debe t, at^j 
paulo fplendtdiüsgeri. •' 
• luffinUnuside defenfórihus 
, * "Conuenit^vt'horíettiores^ 
operam&minifterium fuurn éxhibeat ,&Hánc quo^lam- 1I7r 
, modo ipí ís pro i ñ c ó l a t ü g r a t i á m r é p e h d a n t , 
I A N SAPIENS; A C C E D E R E D E B E A T 
tftjusitiid A D R E M P . Cap^.. 
•iuftus ii «juaaclo nia^iilratu fungitur j íjeiñüífoaliá g^; 
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iadura contingit, hice faltem illi non decft ,vt res ciu\ áo» 
mcílície detcrius per negligcntiam diíponantuíiex pubii-
co autem nikil,propterea quod iuftus litjlucrctur. 
idemin-eoder». 
Si bonorum virorutn cxta ret ciuitas,in ea haud aliter no 
imperandi gratía pugnarctur,(juáin nunc certctur impera 
di cupiditate: úñcg, patíret,re vera legitimum pnncipem^ 
non fui ipíias,fed eius qui íiib ipfo eft,conimoditatem refpi 
cere.Q¿jare vnuf<juifq-, non amens íit,potius eliget alifi 
íibi prodcífe, quaiudum aliis ipfe confulit, multis icfe nc-
gociis implicare. 
Séneca ad Galioneinyde y ¡ta l?eata¥ 
no Thxx maxim« in hac re diíTident fed«,Epi<:ureonim,& 
Stoicorum ^ EpicurusaitrNon acceder ad Remp-rapíens^i-
íiíiquid interuencrit .Zenon ait, acceder ad Remp. míi íi 
quidimpedient. Alterotiumex^ropoíiro petir,alter ex 
a^ufa.Caufa auteín. iaré illa paret,ü Refpublica corruptior 
cÉb,quáin vt adiuuari pofsit.Non nitetur íapiens in Tuperua 
, cuuin,ncc fe nihilpro futuris impender. Si parum habebir 
autor4ratis,aut virium, ncc illum énr admiíiura Reípubli-
ca,íí valitudo illum impediet. 
ídem poj} multa. 
ni Neganr noftri, fapientcm ad quamlibet Remp*acceHli-
rum.Interrogo, ad quam Rempublicam fapiens acccflurus 
ítr ? ad Athenienílum,in qua Sócrates dañina tur, Ariftote-
les nedamnaretur íugit: in qua inuidia virtutes opprimit * 
Negabis mihi acceífurum in hancRemp.rapientcm.ad Car 
thagineníium ergo Remp. fapiens accederán qua aífidua fe 
ditio, Se óptimo cuiqj infefta libertas cft: fumma scqui,ac 
boni vilitasraduerfus noftes,inhumana crudelitas:etiam ad 
uerfus fuos>hoftilitas:&: hanc fugiet. Si percenfere iingulas 
yoluero,nulbni inuencro>qua: íapicnteniyiutquam fapiens • 
pati poísic. 
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D E E A D E M R E . Capjo. 
Séneca de tranqmUitateyk*. 
Aduerfus hoc tediumjquoauxifíoputcm ytendum}qui* 
ns3Optiinum erat, vt ait Athenqdorus, alione rerum, 
Reipublica; traftationeJ& OÍFIGÜS ciuilibus fe á e t m e s e S z á 
quia íti hac tam iníána hominum ambitícmCjtot caíomma 
toribusin detcrius refta torcjuentibus^  parum tuta {implí-
citas eft, Se plus futurum fempereft, cjuod ol>ftet,qua e p o á 
f fuccedat: á foro ^ ufdera & publico recedendum cft,, 
Saíomomusm epiflolaad Odementem-féptimum* 
Sapiens ad Remp.acccderc non debet, niñ inrpeílat ne- ^ 
cefsitas: & tum fané non acceríitus modo, verum etiam vf-
t ró fefe ingeratr^uod ü non fecerit,haud minus vituperáis 
düs eft,quátrt |)atri x eommunis/alutif^; deícitorineq; iima 
ria quidem,aim ortus noftri primam partempatxia Sbi vé 
dicet^vitaq-, noftrá charior fit habenda,Catomí?ior^viuBpt 
fine dubio virtutis fímulaclirum,íuadent^us; amiciSiVtitfi 
bunatum peteret: Minimé conuenire, refpbndit,tempore 
Reip. non neceífano. PofteajCÚm v^diífet Metellum^irum 
turbuletunij.íribunatuni petere y ipfe candiáatús m campü 
- ¿efceiídit, vtfuo tribúnatú Metelli ínlolentiam retunde-
ret. Rurfus vt Cáísi & Pompeii defignatea-utn confulumpa 
tentia?,proRep. ¿am impeni fauore ^ urret obiifteie,pra;tíi 
ram vrbanani^mag^ratum eoi^Hatui proxinigLini/uim^ 
ftudiaetBagitaui^ 
Cicero-pro. FUcc6% 
O conditi«nes.miíeTas^cfmi^ 
proüinciarúni: in quibus diligentia plem fimóltátum eftj 
üegligentia vítuperatioaumivbifeucritas perkuloía cA, 
lil^rabtas ingrata/ermo iníldiofus 3 airentatio perni 
frons ommum famiIiarts,mukormii animus iratus, iracun. 
«lia occuítíBjyanditias apert*: venieiites Pretores cxpfe-
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¿lant,pr«fcntibu$ inreruiunt^bcühtéi defórúhtj 
Q J V O M O D O S I T A C C E D E N D V M A D 
R E M P . Cap. ii. . r , 
St'ohe'us^rmofü depotentihus. > 
iaj A ^ ^ K ^ I ^ ^ ^ i t ^ ^ ^ W ^ a^ Rcmp* acceden-, 
-^clum íit:f e ípondi t jVt ad igucnr.ncq; nimis propé, nc vra 
ris:ncquc Iohgius,ne frigeas.. 
Vliñitís hh.i.epifloUmm. 
Diftringór ofncio, vt máximo, ííc mtíleíiifs i mo. fedeo 
pro tüíbunalijfebno.to libcllos, conficio tabulas: ícríbo plu 
rimas/cdillitcratifíimas literas.Soleo nohriunquam de his 
occúpatioftibüs apud Eupbratem qu«rí:iíleme confolatyr-
a fíir mat etiájCÍTe hánc philofophix:,^; quidem pulcherri-
mam pattcm,agerc ncgótíumpublicum, cognoíccre,iudi-
. caréjpromere,^ ¿xercefe iuftitiam:quseq; ipíi doccant, in 
vfüliabére/Mihi tanien hoc vnum non pcríuadet,fatius cf-
fe iílá fáccr4í|uám cum iílo dies totos audiendpjdifcendo-
^üc con fu mere; 
lieni m epíjl.dd VompoHmm Ba.jjlim,emfdem operis ühro.^. . 
u7 Magnam ca;pi vóluptatem, cum ex ómnibus amicis co-
gnouijte vtlapientiatuadignum cfl:,& difponcre ot:ium &: 
ferreiíiabitare áma;nifsime, & nunc térra, nune mari cor-
pus agitárcmiultumdifputaré, multum audire, multumle 
¿titarexumq-, plurimum feias, quotidie tamen aUquid ad-
difcerejta íenefeere oportet virum, qui Magiftratus am-
'plífsimós ge ííerit, exercitüs rexerit,totúqi fe Rcip.quandiu 
4ccebat,obtdlcnt.Ña& prima vitsc témpora, & , 
tricC,extréma nobis impertiré debemus, vt ipí» leges mp-
nent^qü^'maiórem annis fexagm^ 
Eurípides inj4ntÍQpe. y 
128 Q^íquís multa agít,vbi céffareiicéret^ftültus eftjcóm iu 
AÍhdé poíTet tranquülus viucre. 
Idem 
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' Jdem ¡n Herachde.. 
Bonmn eíl,extra negotia pedenv habere, meliori coníi- ,2? 
lio vtentem. 
ídem in Oenomao. 
Quj plura facit,is 8c plurimum peccat. ip 
D E O V E R E E I S REIPVBLICAE. Cap.12. 
as Ktjt'fTpYt/j.c,-;) x r ^ O iv*"-'' - riírtliiinos?« . : . ' ^ : 
tymojlhenes ÓlinthUat.^ 
BReui ^ oluptate & gratia Reíp.ncgotia, quaíí propinata, pereu nt.iftorum res omnesjpríeclaré fe habcnt;velir^ xid 
cíl,Rcip.turpitciv . 
ídem contra: ^írijíogitonem, 
Cancm quideni degenerem & ignauum ouili cuílodien 132 
do nenio pr^fecenhReipübíicac autem gubernatoribus pie 
ricj; dicunt, quoflibet cfle pr^ fieiendos cuftodes: cpi cüm 
d el ¿nquentcs fe deferre finiulent,ipíi vel in primis cuftodié 
di eííent*, 
ídem de faifa legatione. 
• Prius etiam pnblicé vobis expofui,popuíum efle turbam, i3> 
rem omnium ineoílantifsimam & ftolidifsimam,vt in ma-
ri vndam fluduantem,qiiíc fortuito agitetOr:alium accede 
re,alium abire,RempubHcam cur« elle nemini. 
Ifocrates oratione de pace. 
Sapientifsimi Gr^carum,nolira opinionejfumusifed ab 1^ 
eorum coníiliis pendciuus,quos nenio eít,qui non aíperne-
tur.& fummas rerum oninium eospr^íicimus, quibus ne-
niopriuatím quicqua credere audeat: quodqj oinniuma-
cerbifsnnum cfl:,qui rioñrate confefsionejomnium impro-
bifsimi funt,hos RéipxuAodes fídelifirmos arbitramur^  
Etynox. Tam longc autem á more maiornni reccfsi-
fosBtfX eolUem iiii & íumma; Rcip<pra;ficcrent>&. iaiper*-
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torcs crcarciit:cxtílitnantes, quí pro concione óptima íua» 
dcrct^ eundehi minio deterius,etiam cúm folus eíTet, per fe 
fe deliberaturum.Nos contra, quibus in grauifsiinis rebus 
confultoribus vtimur, illis tanquám ftolidis imperium no 
deferimus.Qui vero cius generis üxntjVt nemo publicé pri-
laatimvc illorum coníilium expetat: hos mittimus, vt íuo 
arbitrio gerant omnia, quaíi yero illic fapientiores futuri 
íint,&: facilius confultun de totius Gnecise ftatu, quam de 
rebuSjqua; hic conlidcranda; proponuntur. Neqj tame ha;c 
íequ éad omnes pertinere volo,fed ad eos duntaxat, qui ta-
les funt?i|uaies iam diximus. 
Sultiftius in lugurtino. 
^¿ i^num miblicum,vtinplerifq; ncgotü$folct,priuata 
gratia deu iclum cft. 
Tttus LimuSfhb.z. 
Rcrpedusrcrumpriuatarum femper ofíTecit^íficietq; 
publicis coníiliis. 
.sérijlophanes dpudStob<eum,fermonc}de iniujlitia. 
jjg Vos qui accipitis ílipendia publica, 
Singulipriuatim incumbitisíuo cjuiíqj lucro, 
Vtiiita^ yero Rcip.ccu cíecus verfatur. 
H€rodidKUS,líh.z, 
n9 Ñeque quirquam lucro apponit,quod vtilitatem in com 
muni pariat,qua: enim publicé proí'unt, parum cuique cu-
rx íunt. 
Qtorncltus Tdcitus Ith.z.tAnnalium. 
Paucís decus publicum cura?. 
Sídujlius Inconturatione Cdtilin*» 
H1 Alia fuere qux magnos feccrc Romanos,qua; nobis nul-
la funt:domi induftria,foris iuftum imperium: animus in-
coniulendo libcr,ncq', delido, neq-, libidini obnoxius. Pro 
his no^ habcnuis luxuriam,atq-, auaritiam,publicé egeftan-
tem 
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teiurpriuatini opuIentiam:laudamus diuitiasifequimur in-
ertiam:inter bonos Se malos nulíum dilcrimen eft: omnia 
virtutis prsemia ambitio pofsidet»Separatim íibi quifcjj co 
filia capitis,vbi domi voluptatibus,pecunia; aut gratioe fcr-
«itis.eo iit5vt ímpetus fiat m vacuamRempublicam. 
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fjj, •-. Caputii». f 
\Arifioteles líh^.Volit.cap.^, 
lOminem cíTc natura duiíe animaícxpoíiM- j^j 
mus: ac perindc homines etiam íl ope mutua 
- nihilmdigeant^ amen nihilo fec^ us ad conui-
j ¿tilín elfeprocUuesifed & publica q^ uot]- com-
i moditas facit,vt homines in locum vnum con 
uéiiíantj prout quií^uepoteft redé viuendi participseífe. 
Hicigitur máxime tumpublicéytum etiam priuatim bo-
rní nibus eff ce«iueniendi líms,fed ea communiomaximis. 
calamitatibus conflidatur». 
VUtoin Wroraroraí-¿> 
Congregati homines inuícem íniuriaBantur, ^ uarc ¿i- 54; 
fpcrfijitcrum á feñslacerabantur. 
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144 Cantera animantia in íuo genere probc dcgimt: congre-
gan videmuS)&ftare contra ciifrimiUa:leoaum feritas cort 
tra fe nondimicatiferpcntum morlus non pctitferpentes: 
ne imris quidem belu^ e ac pifccjjniíi in diuerfa genera far-
niunt: At Hercule homini plurima ex nomine funt mala. 
,4^ Tariietíi autem,duce natura, con gregárentur homines, 
vt re¿le beateq; viuerent:vcmm quia natura, primi Komi-
nis peccato,labetadata, ad malum tere femp er cft prona^ 
& nemo fine crimine viuitirieccíTe tuit, vt imperio íummo 
co'ércerenturimprobi>& ciues omnes in ofiicio continc* 
rentur. 
Bieftus hh.ude Ksp" 
14^  Cúm Refpubli ca multorum hominum ordo fit, & fina 
ordine conftarc ñon cjueat: ineaneceüario funt aliisalii 
priores &pofteriores,Primi autem íiint illi, qui fummani 
poteftatem tenent,híecvelvniusc&yvúplurium,yelpari-
ter omnium, quicunqj funt in emítate. ítaq; ex ipfa Reipu-
blicx natura diíFerentias eius inueannus» 
M O N A R C H I A E R E G I M E N E S S H 
OPTíMVM..Gap.2 . 
»47 ^ » V m Reipublicaí gubernandae tres fint fpecies, monar-
^chia^uasregum eft: ariftocratia^pdmatu: democratia 
popularisifapientium tamsm coníeníu monarchia om-
nium eft óptima. 
V Uto libro citédl. 
14 s Vnius, dominatiojbonis coniunda legibus/ola omnium 
rcílíísimaeft. -
^íriftoteles lib,StEthixdp.io. 
Reipublicaí tres funt fpecies, regnum,& optimorum po* 
teftas^ cenfu poteftas í u e R.eÍ£uDÍica.atqj haiuñi óptima 
¿ ¿ quiden^ 
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ijuidcm eft regnum. 
ifocrdtes in Symmachico, 
Si & ingenia hominum & aftioncs intueamur, vniucrfi ?f • 
monarchias cactcris pracftarc fateantur. 
Eurípides in**4rcheUo. 
Mónarchia deorum qusedam vita vidctur: tft 
Nam piraeter immortalitatcm rcliqua habet otnnia. 
Bbndviro etiamtyraniio fubiici pulchrum cft. 
Herodótus mThalid, 
Vnius viriyqui optimus íitjimperio, nihil melius eft, Bc ifs 
mónarchia omníum eft praeftantifsima^  
Senecahh.udehenepcijs^  
Optimus ciuitatis ftatus fub rege iufto eft. . I^  
-Cldúüiuaus lfh,% 
Fallitu e^gircgio quifquis fub principe^rcdit if4 
Seruitium: nunquam libertas gratior extat^  
Quam fub rege pío. . 
I D E M R A T I O N I B V S E T EXEMPLÍS 
C O M P R O B A T V R , Cap.j. 
Homerus lUados.i. 
X T On bonum eft multorum dominium,íít dominus vnus 
& Vnus rex.inultos imperitare malu eft,rex vnicus efto. 
- Seríñm,dpud stoh<£umprmone.4j. i'fl 
Cum Lydis Crcelus imperaret,fratrem in confortium im 
perii aíTumpíit^ Tum quídam ex Lydis accedetis, díxit. Om 
muñí iii térra bonorü,ó rex,aud:or eft fol:neqj quicquá ex-
taret in térra fole non illuftrante.at 11 gemini íbles tbrent, 
pcnculum immineret,ne omnia coflagrantia pcíTum iret. 
Ita 8c regcm vnum quidem accipiunt Lydi, & íeruatorem 
cíTe credunt:duos vero limul tolerare nonpoflent. 
Ifocrates m Symmtchico. 
' Deiuocratici Oiigarchici,ainbitioíi'i intcr fe diífen-
C fiombus 
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íionibusReip.nocent.at MonarchíE, qm ncminem habent 
cui inuideant,de rebus ómnibus id ftatuunt, qüod vtilifsi-
mumeft^Quinetiammonarchiá tanta mitioré &3equio-
rem iudicenius,quanto facilius ell,vnius viri indicio & vo-
luntatifatisfacere,quám daré opcram,vt multis&variis iíi 
gcniisplaceas.Q^odfi quidévetuftatis memoria repetcn^  
dum eftjdii etiam regem habere louem dicuntur : qui fer-
moííveruseftjapparet,deosetiamh.uncftatum cíeteris an 
teferre. Sin rei veritatem nenio nouit, fed ipfi conicduris 
in eam opinionem addníli íumusiid argumento cH:,nos om 
ncs monarchiam prícftantifsimam iudicare. Nec enim tali 
República déos vti dícerenius^nifi eam longé ínter cuteras 
cminere credercmus. Monarchiam igitur & iucundiorem. 
eíTe& lemorem,& ajquiorem, & íi pluribus oílendi poíTet^  
ex bis tamen etiam facile intelligi poteft^  
Lucdnus tih.2. 
tf8 Nulla fides regní íbcifs omnísque potcfíat 
Impatiens confortis erit,. 
Séneca in 4^o-amemnonr, • 
W Nec regna íbcjum ferre,nec tedas fcfunt» / 
Quintus Curtius libroJupremo, 
j£o Imperifum,quod fub vrtoftarepotuiílét, dum á pluribus 
íuílinetur, rmt: proinde iure mcritoq; populus Romani», 
falutem fe principi fuo deberé prolítetur» 
Cyprianm de idolorum yanitate.. 
a^ i Ciando vnquam rcgni focietas t^itajmfidecafpitjaut 
fine cruorc deliit i 
C V R P R I M V M REGES C R E A T I 
SINT. Cap. 4, 
^érijíoteles lih.s.Volk.cAp.i o-
r y Egnum in pr«íidium proborum bominum contra fmo 
:^nas popuUm cft coftimtun^&rex ipfc ex nun^  
borum. 
L I B E R S E C V N D V S . K 
borüm virorum creatus cft ,proptcrca quod virtute,aut re* 
rum virtutc gcftarum magnitudine pr^ftaret, aut propter 
ralis gcncris excellétiam: rcgnum autcm optitnatmn Rép. 
¿initatur.Nam regnum propria: virtutis,autgeneris,vel be-
neíiciorum,aut horum fimul atq; potcntiae mentís tribuí-
tur.Omnes cnim hunc honorem íünt adepti, quod ciuita-
tcs bencficíís,veldemcruíírcnt,veldemercndi facultatem \ 
Iiabercnt:quídam bcllojne inferuitutem redigeretur, pro-
hibentcs,vt Codrus;aiii ín libertatem. vendicantes, vt C y -
rus:alíí quod vrbis fiiiflcnt conditores^cl agros feu fines ín 
ditíoncm rcdegiíTentjVt Laccdarmomoruiu, & Macedona^ 
MoloíTyrumqj reges. 
Séneca Itb.i.de clementiit. 
Animus Reip. princeps eíl: ílle vinculum effc, per quod i6% 
Reípublica coh^ret -.ille í'pirítus vitalis,quem tot millia ho 
mínum trahunt.nihil ípla per le futurajniíí onus &praeda 
fi mensilla ímperií fubtrahatur. 
Rege íncolumi mes ómnibus vna eíí:,amiííb rupere fide. 
N E Q V E S O R T I B V S N E Q V E S V F F R A -
G I I S R E G E M E S S E C R E A N -
D V M . Cap.f. 
P/?/7(? in libro de creationeprmeipis. ^ 
QVibufdam placet fortito crearí principes, millo fane ^fubied:orum commodo-Sors cmm ad faclicitatem i^o 
ad virtutem attinet.Itaqj fepe accidit,vt ad pri ncipatu íbrs \ •• i 
cueKat,quo5 vir bonus non ferret in {ubditoru ñumero.No 
crgo decet,dominiu,principatuq; integrará ciuitatü &ge-
tiü Íorú comittcrCjlubrícas reí pédentí á fortuna ínftabili. 
Bieflus ü b j . d e Rep. 
Nonnunquam per eleífoonem principes fíunt. Etquan- j 
qua h?c fuas vtilitates habeat,tamé ab iniufto fauore corru 
pi ferme folet; ¿cetíaiji íi fuerit eledio incorrupta, potius 
C z eos 
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eos atruaiet priacipes^uorum maiores impcrium rede gu 
bcrnarunt. Nos certe tales ad optimé conftituta111R.ej.np. 
regendam accommodatifsimos fore fperanius: nain filii pa 
rentibus ílmiles eíTe folent,&: á magms cauíis, eHTedta quotj;, 
magna prouenire. ^ 
^ ídem paulo pojl. | 
166: Non tantuniquia natura transfertliniiUtudincin áipa-
rentibus in íilios,imperioruni fuccefsiohem laudamus: fed 
ctiam quiamaioreinilli cjuoq; curam earum rerumgerut, 
quas putant ad alíenos poíTeíTores non elle peruenturas : & 
ni,qucmadniodüm fcriptum cft apud Herodottim^ciirn aá 
alia cunílajtunxetiam ad Reipigubcrnationem. melius in-
ítituuntur., cui funt ab ipfa natura hominumq; íuítifsimo 
confenru deftinati, Ad híec, fuccefsio multo jfecuriorem 
Reip.ftatum reddit:nouos enim principes>raro fine magno 
periculo,f«pe cum magna ciuitatum pernicie^videmus ef-
íe creatos.nam cum multis eadem eftpropoíita ípes impe-
riijnonpotefi: frequenter Reipublicapericulbfifsimis mo» 
tibus non concuti, non poteft perditifsimis fedítionibus 
non difcerpi, His igitur & aliisrationibus perfuaíi, |)uta-
mus eíTe multo melius, vt a bonis parentibus, filíi fimil cs^  
principatum confequantun, 
D E R E GIS E X C E L L E N T I A * Cap-d.. 
vUtointcrtlodeRej}.. 
^ nes á Deo fie genitos eííe tradit ,yt qui apti futuri ciTent > 
aá impcranduni,iis aurum admifeeret : qui vero his futuri 
cífent auxilio e^is argentum:a;sautem & ferrum futurís agri 
colis 3c opificibus,quod adingenium potifsinium&virtu-
tes naturales referendum eít. 
EcphantesapudStobcejfmJermone.^j.. 
Diuiniorinter honune^rexeft )vtquimultumrupra co^  
mancm 
- I I B E R T E R T I V S . 57 
jcnunem naturam cmineat:corpore reliquis non difsimilis, 
vtpoüe natusex eadem materia: fed aboptirnb artiHce fa-
ítus,qui tabricauit ipfum archetypo ex fefe iumpto. ; 
]3wtojrenes in libro de regnar 
Ciuitas ex multis diüeríífque concinnata,niundillru£tu 169 
ram & harniomam imitaturrRex autem impcrium gerens, 
nülli obnoxium,& lex viua exiftens, Dei figuram mter ho- 4 
mines repr^ientat. 
btohtsus in ddmomtionihus de rtgnofirmone. 4S. 
Rex vnicus & cxcellens,quoddam opus cft,imo imagofu 170 
perni illius Regis,creaton fuo ícmper familiaris,á fubditis t. 
vero inregnotanquamluminc confpicoa. r* »' 
'- idem-ferrnone/ielegibue. 
Perfis lex erat,vt á morte regis, legum & iurisintcrmif- ^ 
íio per quinqu-e dies fieret,hiniirum vt intelligerciit fubdi-
ti,in quanto precio regem ac legem baberi déceat. 
' - Jf lutafvhus lib.de dp&rifrapnncipis. ' • v 
Principes miniftri funt Dei ad curam ac falutemltomli- 172 
imm,vti b'ona^us'Deus illis largitur, parífim.diftribúaiit, 
partim ieruent, 
^ - Etpofi paucdi . • 
• * Princeps Dei íiinulachrum efl: , adminiílrahs vniuer^;' 175 
Quemadmodum enim Deus in csclo pulcherrintufuiipfiüs 
íímulachrum conílituitfolemac Iunam,talis éft in Repub. 
iniago,ac lumen princeps, qui Dei reuerens iuftitia tuetur» 
idemlibMdiftmat.Hilofo. 
NecenimcenfebatpriuatosKomineSjCífedéorumdífci- 174 
puloSjfed reges:quibus fi contigeritreiftum coíilium, iufti-
tia,probitas,fortitudo,continuo futurum eft^ vt omncs ad-
iuuentur,frudumque capiant^ qui cu eis habent •conierciu, 
JCenopbon l/b.%,depedid Cyri. 
Boftuspnncepslcx videnseft. r ^ 
_ . Juj}m¡dnus,de conjuíáus^onjiit . 10^ * 
' 1 C 1 " Im 
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Impcriali fortuna: Dcus ipfas ctiam lcgcs fubiccit i ipfii 
hominibus quaii animata quadam lege demilTa. 
Q V A M SIT V E N E R A B I L I S M A I E S T A S 
R E G I A . Cap.y. 
J i^uus PetraspriorisepifloUcaj). 2. 
177 oVbiedÜeftoteomnihumatKE crcaturíc propter Deum: 
y ííue regi, quafi prxcellenti: íiue ducibus, tanc[uam ab co 
milsis. £fpW¿po/?. Deum tímete, re^eiiihouonfieate, 
Zdleucus infroaernto lejrum. 
,78 Cúftos oportet obedirc legibus^princípesreueiteri, eií-
que exurgere,& quod pr^cipitur faceré, liquidé poft deqs 
proximis hononbus afficiuntur parentes, leges, ac princi-
pes,apudKoininesjqiui meutcm Kabent J k incólumes age-
refiudent. 
ta principes veluti parentes beneudentiarnos afíédos cf-
íe decet,obcdkntes ac venerantes tpfos»P&m principcs.eti* 
pauoni¿dom¿nifun£ciuitatisjacciuium falutis^  
"Plutarchus m Themiftoclc* 
g^o Artabamis eum Themiftoclc Ioqucns,inquit:hoípes, vo 
bis. pr^oíitum. eíi rlibcrtatcm atqj: a^qualitatem máxime: 
adi 
fimulackrumq;Dei,omnia feruantis,adorare.Si igitur no-
firis íegibus parcre volueriSjRegemqj adorabis, fas erit tibs 
mtuerrRegemjatq^allDquiiíinautemtibiíalia mens cft, in-
ternuncm tibicumrege vtendum crit:non enim patrium, 
«ft regijhominemmimis adorantem audire. 
StohaíHStfermone de Isgibus, 
0 Perfiae Regí gratias agií5qui ñagellari ab eo iüííus fiient* 
tanquámfícliciterfecumaíáúíi^quód Rexjnemor ipfiu* 
Cufirit^  
B E 
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B E R E I I G I O N E PRINCIPIS. Cap^. 
KZyrillus Ub.de reSiajlde, 
G Lonofa in Deum pietas rcgiis hononbus immobilc t U fundamcntum eft.Impii rcges^niferi,ac mali, male pe-
rcunf.cotrá vero pictatis cultores ílne labore vinccre folét, 
Se aduerfariis praeualere. 
Epiftoíapmter claras .Q.dejfumma Tñnitaté* 
Nihil eft^uod lumine clariore prarfulgeat, quám refta ,8I 
£desinprincipe*Nihil efi:,quodita ne^ ueat occafui fubia-
cere, quám vera rcligio» 
Lex Theod. gr Valenrl. Ubjegum noueüarum Theodofíj tit. 2. 
Inter carteras íblicitudincsjquas amor publicus peruigi- l ^ 
li nobis cogitatione indixit,prarcipuam imperatoriíe ma-
ieftatis curam efle perfpicimuSjVerae rehgionisindagincm: 
cuius fi cultum tenere potueris^ iter profperitatis humanis 
áperimus inceptis, 
A rifloteks lih.j, * oüt.cap.xu 
Curandum eft regi3atqj etiam tyranno , vt Dcum reli- iSf 
gionemq-, femper egregié colere videatur. Nam minus in-
iuriam homines á talibus homínibus metuunt, cum princi 
peni religiofumefle^cDcumvereri putantrrainus^ míi-
diantur ei^ui Deum auxiliarem habere videatur. 
Vlutarchus in Voüticis, 
Venerandi funt á pnneipibus diijSc per pietatem ín ho- i8é 
.noremeorumopibus eftvtendum: magnopereenim afiíci 
multitudo rolct,& in opinionemadduci,colendo& venerá-
dofq-, efle immortales deos,quandopietate eorü conípiciút 
quos ipíi maximi ducuntjta magnihee &. alacriter diuina 
profequentiu^tq; tot fumptus haud granate impendentin. 
Z¿xConJ}antüüb.i6'CodicisTheod.tit.2, 
In qualibet ciuitatc,in quolibet oppidojvico^aftellojmuni 1g7 
cipio,quicüq; voto GhrilHan? legis,meritu eximiíe fingula 
C 4 risq-, 
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rirq-, virtutis ómnibus intiniáucrit,rccu rítate perpetua po-
tiatur. Gaudere enim Scgloriari, ex fide íempcr volumus:: 
feientesmagis reIigionibus,quám ofHciis Se labore corpo-
ris'vel fudor ejiioftraili Remp .contineri. 
tS8 Liuth'prandüS rex langobardorum admodum pius, 
qui plurima caflraBaioariorum cepit,plus femper oratio 
nibus3quám armis fidens;multas.eccleíias conííraxií,& in-
tra fuum quoq; palatium orátorium Domini Saluatons 
scdificauitiác (juodnulli alirreges habuerant/acerdotes & 
clericos inftituit,tjui ei quotidiediuiná ofiicia decantaret. 
Autor Paulus Diaconus Jibro.é«degeíí:i& Langobardorum, i 
Ytá^xmsistowt «wmSww «wrw,ou ,fmm" ^ . ^ o \ yjsx cap.i7»oc*io-
BieJtusíiB^.deRep., 
ÍS» Princeps intentífsimis ocuíis ad diuinam volüntatem 
• femper afpiciat, ad eam inftituat omnium rerum, enm prí 
uatarum.tum pubíicarnm gobernatronem. Itaque opere-
pretium-ef^vtprincipes-fánfti, fint & prud¿nt¿%bQnif<jue' 
confultóribus & eruditis>vtantur:auIaseorum oportet eííe 
gymnaíiaqütcdám fapientiser &pietatisjvndfeciuespmnes, 
"omniuinvirtutumexempiá fumante . . 
M I V S T I T I A REGIS. Gap.?< j ^ 
S9Q ^\Vamuis monarclia virtutibusómnibus opóriteat prx-
.. ^^di tum eire:reHgione;tamen atque iuftitia máxime de-
% , bet excdllerejVt enim luftinüs ait,incredibile eítj quantü re 
g^na coaleícant^in quibus iuftitia permifta: eft curéligione* 
, • í4 Cicero üh.i^OjJiciorum^ ' 
jgjj - Mihi qmdem non apud;^ 
Xed etiamapud maiore&naílros y fernand^ 
videntur olim bene morats Regesconft'ituti» Nám co pre-
. meretur inops multimdo ab his qui maiores opes ha-
bebat,ád vnum aliqu em confugiebant virtute praifí'añtem, 
• tau cúm prohiber et: inmria.tenaiores^qu ita té cónil i tu en 
I I P E R T E R T I V S . 4* 
Jh/ummos cvim infimis pari iurc.rctincbat. 
Vlutarchusin Demetrio, 
Nihil tant egregium,tam<jj propriurtiRegis eífe videtiír, 
quámiuíliti^opus,Nlarjenim,vtTtmotheiis ino[uit,tyran 
nuseft:lex autemomniumRex,iuxtaPinclari poeta; fenté-
tianivAtq-, RegeSjVt inquit Homerus,non expiignatrices yr 
Bium machmasj^ ratas naucs/ed iuílitianT? a loue liimpta,. 
exercei-e-cuffadireqjcíecet. 
Jdcmin^rifiide.. 
• luftitia cpíiáe cauíá effjCurprincípcs amen tur, Honoren i9Í 
tuzycohntur. 
Idem in .A^e ilao. 
C ú m dicerent Ageíilao, cjuardani magno R e g í placeré. ^ 
^NiÜi^iírquitjmaior eft'ille me,niíi fitiuilus etiam magis: re 
* "¿be prarclaréq; putatiSjiufíitia velut menfura quadaiUjquan 
tum quifq; pr<ecellát regumjexiílima r i di bere;. 
EiifebiuSya^ud.StQh£um}Jermone:deMa^iJlraíu^ 
A á regnaiidtim promotus es,vt imperio tuofubditDSjab i^j 
aliorum inííd'iis íecuros atej; tutos cuftodires: & vt cufios ei 
fes reéti,&; magnee dea; luftiti^minifler ac interpres Jtaq; 
* íiíquid^admiferisprxter eiusfentétia^aittdeeeperis ipfam,, 
velut in deammaximamí delicquens jttutu ab i p fay íüm á 
conftitutis circa eamgeDÜSy cuílodibíi5.&vltoribus pro fa— 
¿lis virfdiélam expectato*: 
* ' - Mufomurapudeundém^inadmonmomBus dére^TTo^ , 
Opuseft,Regem,vtveteribusvidebatur,vieam:eífeíege, i^ tf 
tKquitatemj&concordiam macbiiíantemriniqijita^ 
ró acíeditiones a rcentmijanimoq^ in fubditos patsmo la-r 
wcm aemulantem;-
DiotozenesmñB.dereo-noi. 
Citraiuftitiam rnuUus Rex.eííe-poteritrneqjiuffitia cítra 197 
íegemJuftum-enim per legem iuftum eít: 1 ex aetaem efiicies 
cauíaiuíli. Porro K€x,,aut:eñ lex viua^autlegitimus prin-
C y • ceps,, 
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ccpSjideoque iuftifsimus & máxime lcgitimus. 
t)ims ^ iugufiims lib. ^ Jc Ciuit. T>ei cap. 4. 
if 3 Remota iuftitia,quid íunt rcgna, niCi magna latrocinia» 
DE CAETERtS V l K T V T m V S R E G V M . 4Cap.io. 
Cicero pro leve Mdnüta, 
\99 Y?Rugi homincm dici, non multum laudis habet in Rege: 
tbrtcm,iüfl:um,rcuerum,grauem,magnanimum, larguiu 
bcncücium,Ubcralcin,& maíiictum,ha; funt regia; laudes, 
to ApóUoniusThiancus Domitiano imperaton feribés, 
taqyit; Vt poíentia tibi eft,pariter & prudentia opus eft: al 
terum altero itidiget^ucmadmodum VÍAIS luce,& lux vifu. 
^ínjl óteles liit. 5 JPoüt.cap. j. 
01 Virtutum fola prudentia eft imperium obtinentis pro-
pria.Nam eseters neceíTarió commuñes elle videntur impe 
rantibuscum iis,quibusimperatur, 
Qitudietnns lih. iz, 
2w2 Sis pius m prinus,nam ctim vincamur in omni 
JVluncrejfola déos a^ quat clementia nobis. 
Cicero hbro.i.de Legibus, 
205 Vt cupiditatibus principum,& vitiis infici íblet eiuitar. 
fie emendan & corrigi continentia» 
Pidfo tn primo ^ íícihUde. 
204 Virtute prius ornatus ipfe debet eíTe^uidújj non fibi ta-
tum,ac {uis^ 'ed Reip.etiam & iis, <JUÍB ad eam íjpeftant in»-
peraturuseft. 
Vhilo libro de charitate. 
zot Q¿3emadmodum ad proíperam nauigationem ,'opu$ eft 
bono,peritOí|? gubernatore: ííc etiam fapicnte principe ad 
tuendam tranquillitatem bene coailitutac ReipubUcx. 
D E VITIIS V I T A N D I S . Cap.». 
•^Y Cicero libro.^ de Lfgibus, 
i N On tantum malí eft, pcccarc principes (quanquám cfk 
L I B E R T E R T I V S . " ^ 
magnum per fcipíum malum) quantum illuí!,quod permul 
ti etiamprincjpum imitatores cxiftunt.Nec folúm-vitia co 
cipiunt ipil pnncipcSjfed ea infundunt mciuitatesaiec ob-
íunt,quo<l folúm ipil corrumpuntur/ed etiam guod corra 
puntrplufque cxcmplo^uám percato, noceat» 
IpUnms lib.^ .EpiJioUpfám*. 
Vt in corporibusyíic ¿u imperio grauiüumjscfi: morbua^  207 
^ui acápite diífunditur. 
Habet hoc primum magna fortuna, quod nihil teftum, 20^  
aihil occultum eíTc patitur^Principum vero, non modó»do 
mosjfed cubicula ipfajintimofq; feceflusrecludit roninia<jj 
arcana nofccnda fama; proponitjat^ue expíacat^ 
QUudUnus Ith.iz.-
Hoc te prajterea crebro fermons-monebo,. ^ 
Vt te totius medio tellu ri& in orbe 
Viuere eognofcas,cun¿iis tuagentibus eííé 
Fad:apalam,nec poííc dari rcgabbus vfcjuan* 
Secretum vitiis,nam lux altiístma fati 
Occultum mi eífeílnitjtatebraf^per omnei 
Intrat, Scobtrufosexplorat fiama recclTus^  
O P T I M A R E G I S C V & T O D I A . Cap^v 
jlutarchusi&I}emetrío* 
ídem m^4rato ~ 
Vera acftabiliscruiü bencuoIentiajOptima principiscu 2I5 
ftodia eft.Xatrones rupesac íaxaincolunt, & precipitiis fe 
tutantur«Regi autemnihillideac beneuoletiahrmiu^nec 
munitius eííe pateft» 
Jíoerapes otamneact Nicodem^ 
Cuftodiam corporis eílc puta tutnsimam^tum amíeoru 21^  
YÍrtutemxtumciuumi bejieuolentiamj tú tu a prouidentia*. 
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XMutürchusm Volitiés. 
m Hominem homini"ñil aliud manfuetum rcddit, quám. 
beneuolentiíe íides^iuftitiac & probitatis certa opinio. 
Vi'mMsmVdneprico. • ' 
íslos ¿lifcimus experimento, fidelifsimam efle cuftodia, 
princípis ipíiusinaocentiam.Híec arx itiacceflá^hoc inex-
pugnable iiiummentumjmiimmento nonegere. 
Cicero!iñ Ltelio. »<}«a fi ittp 
n Níhil eft amabilius virtute^híl^quod magis aílieiat ho 
mines ad diligendum:quippe cumptdptervirtute &probi 
taté,eos etram,quos nunquam vidimus, cjuodámodo ddiga 
nms.Tanta enim vis probitatis eftvvt eam vel iiv ciícjiiosnú 
quam vidimns^el quod maius efl:, in hofte etia díligamus. 
jdemhb.i.Offictorum. 
2l¿ Vehementer amor multitudinis commouetur ipfa fama 
&: opinione liberaktatis,beneficentí^, kiftitise, íidei, om-
niumgue earum virtutum, ^uxpertinent ad maníuetudi-
nem moruin ac facilitatem. 
Cidudianuílib.iz. " ' 
n? NaníicexcubiíE^neccircunftantiapila, 
Quaiti tütaturamGnnon extorqúébis amari: 
Hoc alterna íides^hoc íimplexgratia donat. 3 rr 
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Plutarchus lib. de di/crimine adulatoris & dmici. 
g ^> Arneades dicere folitus efl:, diüitum & regum Híosm-
21 • • N> hil refte ñeque bene diícere,pr£eterquám equitare:pro-
pterea quód his aífentetur prseceptor in exercitatione lite-
rarumjvfque laudans quidquid, dixerint:aduletur & is, qui 
colludatu^cedens ac fubmittens fefe.Porró equus haud in 
telligens ñeque cogitans,pnuatus quis íit,an magiftratus,di 
uesanpauperjpraccipítatquifquisignarusfit equitandú 
Jdem ib eodenu 0 • ' 
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Adulator femper alicui immitietanimi morbó:huc pre 
mit Sc vrget bubonis inniorem,vndique putribus 8c inilam 
matis atiimi partibus incumbens.Si irafceris, vlcifcere, in-
quit:íi concupifcisjfruereiíl timesjfugiainusj inquit:ii fufpi-
caris,crede,inc[uit • 
idemin/Demetrio* 
RexLyíimachus Philippidem diligebat,ob íiios inte- 2Zr>-
gros mores &vit^probitatem:in eoq;pra!cipue vimm ad 
mirabatur,quód cum fecum verfaretur frecjuenter,abom-
ni tamen aftutia & adqlationqjquibus regia; domus abua-
daré rolent,quaíl á perniciofa pefte abhorreret.. 
IJocrateimep/JioUadVhtlippum*. 
Aequum eft,Ytapud onines magnos principes, maiorfit 22l 
eorum5qui yera dicere non dubií:ant,autoritas:quám horüj 
qui ad gratiam omniainihil autem gratiá dignum loquun-
tur.Heri tamen foIet,y t lili apudplero% minore in pretio 
íint quám affentatores. 
Jfnftoteles lib,fJ>olit.cdp,iu. 
Nemo quidem adulatur ,qn¿ liSerum animum gcrat: na 
yiriprobi,yelamánt,velccrténonblandiunturB. a2a^  
PUtomGorgia,. . . 
Facultas adulatoria optimi quideni nullamliabet cura, 221 
fed íemper co,quod dulcifsimum cft^ quafi hamo incautam 
iiiaqucat mentem,& viijj adéó decipit, vt plurimi apud ca 
¿eftimanda videatur.. 1 
Diogcnes rogatus, quod effet animal omnium máxime 22^ 
noxium:íi de feriSjinquit/enfisjtyrannus:£ vero de cicuri-
bus, adula ton 
Patritiuslíb.iJeínflftJteíp.. 
Faceté Diogcnes interrogatus^ quae na bcíua fíeuius mor 
ácretfex feris,inquit,obtreítator;excicuribus^dulator. m' 
C O N T R A A D V L A T O R E S, Cap. 14. 
zi6 
%i7 
ü DE REPVBLICA: 
J?lutítrchusj lib. cum principibus j>hito~ 
fophttm deberé dijpHtare. 
Qui fempcr corrupuntprincipcs,rcgcs,ac tyranos,nem-
pc delatores,criíninatorcs,&adulatores,ab ómnibus exigñ* 
tur,puniunturquc, vt qui non in vnu calicem letalc vcnenú 
mittantjfedin fontem publicitus fcatentcm, & quo vidcnt 
omnes vtí. 
Qucinadmodum non vno fupplicio dignus cft, qui fon-
tcm publicum,vnde bibant omncs,vcncno inficit:ita noce-
tifsimus eft,qui principisanimum prauis infcccrit opinio-
nibus^ux mox in tot hominum pernicictn redundcnt. Na 
íi capite ple6titur,qui prmcipis monetam vitiarit, quanto 
dignior eft eo íupplicio,qui prmeipis ingeniü corruperit. 
Plutarchus in ^ énmbde,, 
228 Nec decrat talia concupiíccnti adulatorum aflfentatio, 
perpetuum malum rcgum:qui dum ea quse volunt,libcnter 
audiunt/e adulari íinuntj& falli «quo animo patiuntur. • 
ídem iih.deliberis educandis. 
Nullum animantium genus aífcntatoribus eft pernicio-
ílus.-íceleftiGimi hominum,amicitia: ílmulatores, ex omni 
parte nothi atq-, degencres:ad diuitum nutumvitam agunt, 
I fortuna liben,clcdionc ferui. 
Qmntm Curtius lib.Z,. 
2jo Alcxander,vt deum coli fe iufsit:nec deerat talia concu-
pifcenti perniciofa adulatio, perpetuum malum regum: 
quorum opesfepius a ífentatioquám hoftis cuertit. 
^4trmmüh^,deinftit.Reip. 
211 Vera quidem eft illa Quinti Curtii fentcntia, qua regnú 
»it,fa;pius ab aífeatatoribus,quam ab koftibus eucrti. 
QVOMODO PRINCIPES SINT AD 
MONENPÍ, Cap. if. 
Sene 
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SenecAmfroasmiofttdforUrum. 
APu (i rcgés,etíam qua: profunt,i:ta tamcn vt delcdent, 23 z fuadenda funt. 
Vlutarchus lih. mprtn cipe requin doflrinam* 
Diflícile eft,his qut gerunt imperiuni,de imperio confu 
Icre, Reformidant enim rationcm ceu principem admit> ^ 
tere:ne potcntiíE bonum^uod haberc videntur, impediatj. 
11 id aftringat,& feruire cogat hottefto. 
Stoh&us in admonitiomhm de regno,fermone. 48. 
Demetrius Phalereus Ptolom^um regem hortabatur, 254 
vt libros de regno ícnptos, emeret ac legeret: na de quibus 
amici reges admonere no auderent,ca in libris eííe fcripta 
A D M O N I T I O N E S . Cap.i tf . 
QVamuis autem admonitiones plurinias huc facile traf- ^% ^ferrc poflem^paucis tamen contentus ero,eaíque libe-
ter prxtermiliirem,niíi me íápientiumautoritasj & fentea 
tiarum commouiíTet vtilitas» 
.Arifíoteteslih.l.Polineap* o. 
A d regia officium pertinet,cautum ac prouidentemelíe, ^ 
vt nec diuites iniuria,nec populares contumelia aiíiciátur. 
ídem lih.tjzthi. cap.n* 
Regis amicitia ad eos,qui regantur,íncxceílentra benefi 
cü coníiftit:confert enim in eos benelícia,qui ab ipfo regfi- ZW 
tur.Si quidem cum íit bonus curam ipforum habet,quobe--
nc fefe habeant,vt ouium paftor. Vnde & Homerus, Aga-
memnonem populorum nuncupauit paítorem * 
J£enopho»lib.z.<le pedia Cyri* 
Decet principemjnon fe bonum pr«iíare duntaxat, ve» 
rum etiam profubditis diligentiam gerere jvt quám optt- 2^ 
mifintfuturi. 
Xiphilimsm epitome DwnisyliG* 47,. 
Principatuspropterfaíutefubkdoru coníbtuúturrvtij 23^ 
aullum 
.{i 
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nullum damnum capiant, non modo ab alicnis, fed JÍCÍJUC 
á [u£ gentis hominibus. 
Séneca inOóiama, 
24® Confulere patriac,parccrc afflidís/cra Cíede 
Abfl:iaere,teinpus atquc irse daré 
Orbiquictcnijfeculopaccinfuo, 
H2ecfuinmavirtus,petiturhac cxlum via. 
Ouidimlib.z,de Vonto. 
^ Eftpigcradpcenasprinccps,adpr3emia velox, | 
Cuique dolet quotics cogitar eflé ferox» 
Claudianus {ih,izt .. 
z^ 2 Nec tibi quid liceat/ed quid feciíTe decebir, 
Occurrat,racntcm.q;domet refpeftus'honcfti, 
Tu ciucm patremqj geras jtu confule cunftis, 
Nec tibi,nec tua te moueant,fed publica vota9 
Jjocrates adÑ'icoclem, 
Rcgímm,quod fummum eftrcruni humanarumomniuj 
maximam prudentiam poftulat. 
PhUo lib.de creatiúneprinápis. 
Sunt quidem principes publici parentes ciuitatum & ge 
*44 tium^uotquod boni íuntxontra qui in fubditorum detri-
mentum abutuntur potcntia,non principes íimt appelladi 
fed hofteSjCum aganthoftilia, 
Diuus Bernardas Uh.^ .de conjíderatione ad Eugenium. 
24^  NontemOneofummisdccupatum,intendereiníímis,& 
quaíl minutum fieririn minimis impendcrc,quod maximis 
debes. Vacuumprorfus áfolicitudine rcfuinminoruin& 
vilium oportet cife aniniuni,tam magnis&tam multis in-
tentuni rebus, 
P/?/7o Ubrode creatione principis. 
z^é Camaliquando r es magníe,aIiquando minores traftan-
íint,ne in exíguis conterat operam princeps, íubprceíc-
¿hs eas dclegabit;maiores vero iplc examinabit diligentiisi 
mé:ue 
243 
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memc rolicitüdincm ímpendendo rebüs vilioribus, negli-
vgat maioris momenti ncgotia. 
L I B E R Q V A R T V S 
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R E Ñ O N P O S S E . Cap.u 
Eccífe cftylcgcs Kominibus poncrc,vt íécundw 247 
legcs viüant;Nam íi abfquc his yiuerent,nihi-
lo á fcrís atrocifsimis dilbrcparent. Guius rei 
caufa cft ,quia nulliushomims ingenium, ita 
natura inffcitutum eft, vt qu® ad publicü human» vitx bo-
num conferunt/ufFicietcr cognoícat:& i i cognouent^yt op '" % 
tunü id cjuod nouit/eniper ag.ere poísit, ac.velit.&.cajtera. 
. ..y Ciceyolib.l.dc legibus. , ? %. 
, Nih i l eíl tam aptum ad ius coditionemq; natura;, cjuám 2 ^ 
lexdine qua nec domus vlla,ncc ciuitas,nec gens,nec hpmi-
nuiii vniuéríum gcnusílare, tice rcrum natura omnis, nec 
¿ipfe mundus poteft. . . . 
Idem pro K l^uentw, 
Ciuitas ü nc lege,vt corpus íincméte/uis partibiis^t ncr 24? 
uis,ac íanguine,& membns vti non poteft, 
^ínllotcles iib.xo.Ethi. cap.?.. . . . 
Omninoinomnivitalegibusopuseñ. . . . . zfo 
StobcCiisftrmonc de Rep. 
I Demofl:henesorator,legcsciuitatisanÍmamefledi^it. ^ 
Vt cnim exanime corpus procuinbit;íimiliter ciuitas,11 le-
ges abíin^ non coníiftit. 
lyemojihenescontvd ^rijlogit.enem. . 
AEquitatis árnica legú fanciio maximi facienda esquíe af* 
omnes ¿k. yrbes & regiones tuetur. Per leges & reguntur yr 
besJ&conferuantur:quaííiabr.ogentui;,3c:pro iua cuiq; iibyi 
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4ine licentia cletur,n'on Refpublica durftt.ixat intereat, {tú 
níliil etiam inter noftram & beluarum vitani interiit.Om 
nia pracclara,& auguftaT& ca per cjiia; vrbs ornatur 8c con-
feruaturylegtbus accepta iunt ferenda. Et quorium dicerc 
attinetjegibus & obfemartfria legum ornari omnia? 
2jj Nulía vfcmáin fuit vel mediocris Refpiiblica, iine certis 
legibusconftitiita: nam & n Lycurgus nullas fcripferit lc-
gesjccrtastamen quafdam prodidi^non tabulis, fed vc no» 
tiores cífen^memoria; ciuium infculpendas. 
Q^VI D SIT L E X . Cap.2. 
^rifioteles [tb.\o.Ethi.caj>>..%. 
LEx eft^  fermo ab alicjua prudciitia atgiie menftc prof©-¿Vus,qu3evim habet cogentcm, 
ídem inprooe.Rhetihadi^lexandmm^ 
ajf Lex(vtitadixertni)oratLO qu«dTameít,quíecommuiii 
ciuitatis confenruidfefinitajiubcr quapaila- vrmm quod^uc 
agendum lit. 
Marfilius Fk inminJtámeJ idnc ieprniionemcolligit exVtttto.. 
Lex eft,vera gubernandi ratió,q«a2 per cómmoda media: 
ad fincni optinium gubci-nata.dir igit^tranfgredientíipoen^, 
obedienti pr^miuiuftatucnSk. 
Stobeus fermont db Legthm*. 
217 Stoicijlegemdicunt, orationem efTc grauem ¿crci^an^, 
qyx facicn^a impeixt,non fecienda prohibeat» 
Cierro Vhilippit & 
Lex nihil eft aliud,niíí rcíia á numine déorum t r a & 
2* Eatiojímperans honefta>prohibenf(jüc contraria* 
Biefiusliíf.j^.ds Rep, 
qfr Heges fiint, publica vitac pr«ccpta jquibus nos omnes oU 
temperarríeniper oportet: íiquidem commune bonum &: 
«quitatem ipfam perpetuó fped^ ant^ atcjue ab^o^ui lubsnL 
é i Se iuífa exequendi poteííatem habet,proponuntur. 
Alfonfns Cajlms hhti.de f otefiate leo-ispoenahs, Crf^j.. 
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Lcx eft, reda voluntas cius,qai viccm populi gerit voce z ^ 
«utfcriptopromulgata,cumintentionc obligandi fubdi-
Sros ad parendum l i l i . 
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Sólon^erfibus elegMcis. 
Inuehit heu quantas Icgurti violati o dades í ¿ ^ 
A t iuftae leges commoda quanta ferunt? 
Compcdibus ftringuntfccleratoSjOrdinis sequí 
Conrcruatriccs,nil niíl refta ílnunt. 
Aípcra compíañant,fcdant faftidia, frenant 
Indomitos^biguntfcminaquseqj mali. 
lura rcgunt,manfucfaciunt turgentia corda, 
Gompcfcunt miferar fcditionis opus. 
Litisfcñcm. atram reprimunt, ac deniq; vitam 
Humanam erudiunt,vt fapicnter cat. 
Arifloteles lih.i£oJit.cdp~6. 
' Lex pailum cft,atqj(vt Lycopliron íbpliifta dixit) ípon- z^ 2 
for & vas in oíficio mutuo permanendú 
ídem lib.i,Rhetoricorum, cap. 4, 
Salusciuitatis inlegibusíita cft. £^ 
Jamb[icus,apudStob<eumfermonedeMd^íj}ratu. 
Lcx perhibetur omnium cíTc regina. Eadcm videtur bo * 164 
na pracipere, contraria prohibere. Quid igitur putamus 
profeftám ab ipfa bonam iuris legumq; conftitutioncm eC 
fcíquali pulchritudine,quantaqj excellentia & iuftitia rc-
Jbus ómnibus anteftare?qua;cunq*, enim,&: quantacunq; ge-
nera , & ípecies virtutum JGunt,per illa & emsmodi omnia 
legum pulcherrima prjecepta penetrantxarumvtilitas per 
totamRcip.adminiftrationcni^&omnes hoininum vitas 
rxtcnditur.Eft igitur lcx comunc bonum,íiae quo mhil va 
quam boni licri poíret. 
tüoayfiHs Hdicamítfjib. 2, 
D z Intel-
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26$ s InteUexitRoniuJuSjrcdislegibuSjhoiicftorumqvftudio-
rum «muíationcjpiamjtempcrantciníiuftain, bellaqucfor 
temciuitatem ficri,, 
ídem hb.j. 
x66 Libertas aufertur,ablato iure ac legibus, Nam cx quac5~ 
<Í: que ciuitate ms legeique exulantjin eani icditiojbelluniqvie 
ibleiit iixgruere. 
J^ emojxhcnesdduerjus Mtdiam,- ' ' . ' . 
2^ Rabur corporis paucoiu]n,leges rqbur funt vniuerforu*, 
Xegum prxíidio vnúíquiíque veílrúm i^uüs cft»Quidquid 
hoaorum habetts^íéguhi bé«cncia h'abetis *, 
idemcontrkTmiocratcm. 
2&. Ací foelicitáteni Reíp.& pópulilibertatem in milla re a-
lia plus virium & niomenu eil,quani in leguiii autontatc* 
Leges caufa fünt public¿e foelicitatis^ 
Cicero pro Cecmnít^ 
269> Maioj: h^i etíkas venit viiicaiqv nóUru á iure SeIegibu$r 
quámab itsáqutbus illa bona relifta fuiit.Navt peruemat: 
ad nos tuadus, teftamento alicuius fierípateft: vt retrnca-
niu&quod no,ftrum £a¿\:unieíl:?íine iure auilinoripoteft* 
ídem. Cicero ihmem,. 
270 Nihil cft in ciuitatetani diligenter retín^^ 
ius ciuile, Etenim:lioc fublato,nihil eft quare expl'oratum 
cuiquam poisit ciíe,quíxl fuum> aut quid abenumifit. Nihi l 
eft quód arquabile inter oes , atq; vnü ómnibus eífe poisit^ 
D E ¿LEGy M P R A E S T A N T I A» Cap.4. 
J^emofímescomru^njlooitonem.. 
-« ipSiuerra vita mortaíimu natura & legibus regitur A e na 
. ^  tura quidem confuía &irt«qoaliscfty&á peculiari co-
iuiq-, pendet ingenio: leges autem communes & ordinat^ 
fuaí,&: ea'dem vniueríis.Quódíi praua natura fuerit, fepfi; 
malaconíllia molitur: quare tales facile m deli¿la ru£Eeli-
27E 
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^uet. Lcgcsátiteni ¿qúa & honcfta 5c vtilía fpcíbnt, & 
adillarcfcruntur. Qii^inucntáíifucrint,coinmune lam 
inde mandatum ómnibus proponitqr par ¿feíe^uabile, atq-, 
ca lex eft,cui parére omncs debent,cum propter multa^um 
hac de caufa potirsitnúm^uqdomnis lex inúentü efl:7& do 
rjurn depruni immortalium, decrecum hominum Tapien-
t:mn,regula deliotorum, qua^  de induftriá & fortuito coin-
mittuntur, ciuitatis eommune padium, cuiyiuere coñue-
menter,omne$ qui íunt in vrbe dcbent. 
Eurípides m/üppliabus. . 
Nihil eft ciuitati pracftantius j quám leges re^e poíitar. zjt 
Nam^c inferions homo fortis & qui ditior eft, «quale iu$ 
cxperiuntur: vincitautem minor maiorem, lliuftam cau-
íám habcac. « 
- Qiicero lih.i^dc Ordtore. 
Doccmurautoritate nutuq-jlegumjdofnitasliabcrelibi 2^ 
diñes, coerceré omnes cupiditatcs, noitra tueri: ab alienis i: 
mentespculos^manus abftinere. 
Biefíits librisde Rep. 
Legibus omnes Reip.partes tanquám ín vnum corpus ar ¿74 
ítirsimédcuu-dajrunt.Leges tanquám reólifsimarquxdam 
' regu-a: íunt^íecudum quasvitamíuam omnesciues ccmpo 
. i^ant. Legibus, tanquám neruis, Ojinnia Reíp. membra funt 
.. in vnum corpus arctií'simé deuinda-.íinc quibus vanis opt-
monum Se morum diGidus coníeílim diíioluatur. 
Cicero pro Qhentio. ^ . • 
l ' Funciamcntumlibertatís/ons^quítatis^iens&animus ,27? 
&conrilium,rcntentiaciuitatispolita eft m legibus. 
Non moddaducríusty-riniudem,in legibus innoGentia! ^ ^ 
pra;íídium eft f^ed & Magiftratibus aduei-lus vulgi impor-
tunitatcmjhic tanquám aheneu? qmdam murus eft. 
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D E L E G I S X A T O R E . Cap.f. 
^7 PAtet,legum lationcm & dignitatcm rcgiam pertinerc; 
Xenofhon lih^.de fadU Cyri , 
3 ^ HÍCC guoque ita habent,queniadmodum item aliarquart 
do princeps melior íltjpuhora iura conftituit: quandove^ 
ro deterior,nequiora,. 
Vtumvchm in commentdriviihprincipe reqmri doHrinam*. 
%79 lujftitia quidem legis cft íí nis,lex autcin principis opus. 
^4riJlotclesliI}.\o.Ethi.cap.9. 
zfo Patris-quidem prasceptio vires non habet nequenecefsi-L 
tatem,nequevllius omnino vniusviri,nili fit rex^ut ali^ uis 
ta%Xcxíiijten>vim.habetcogentcm. 
Mx lejre Theodo.0* Vdentin.khjegum n<welUn$m Vdlentir 
nimiytip, 4. 
381. Albine praefc^e charifsiniCjilíaftris & preclara magnt* 
fieeiníia tua>ÍÁluberriniam fandionem mox'in omnium 
pcruenire notidam,propoíitis lubebit edidis,vt pofsit faci 
le eognofci,cGndcndarun3jConieruandarumqiie lcgum c«r 
ram nobis cffe praecipuamv 
Vhik Itb. 2. delftM Mofts^ 
R egis oíSciiam eft, itiberr guaet^portcríTcrf, 5c vetare á 
quibus abftinere decet»Gcetcrum iulsio faciendorum,^ in 
tei^idio^caiaendorum^propriead le^cm pertinet. Atx[u» 
it^ confe^uitur*, yt Rex aniinata lexiit^ fexver^iit Rex iu» 
diísimus. 
Ex quibus ómnibus, aliifque multis pcrfpicuum eü: Iégü= 
látionem Rcgis eíTejauteerte illius^qui lummo imperioRci 
publica pr?eft;^ecenim refté RempubHcamrcgere.pof&it 
it le^ es non/erat:i.ecle^es proficicntjniii ab co f a ¿ ^ oc pra 
mulgat^ finí,gui cogeré p^ QÍsir,. 
VhtQ iS.^. de Legihus^ 
liun quippe iQiúmrefté ferré léges exiífimo,gm velit ía 
gittanu* 
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glítarius,illuc animum Tcmpcr intcndit, vndc continuó ali 
quid&mper^uefequatur corum,qua: bona funttcartera ve-
ro relinquitjliuc dmitias leu huiuímodi abud^uod á virtu 
tibus fit feparatum, 
^ánfioteles lib.z.Ethi.cap.u 
Lcgum latores, ipfosciucs aíTucfactcntcs, bonos cfficiut. jgj 
Atcjuc omnis quidcm legum latoris ka:c cft voluntas. Qui 
vero non bene id factun£,peccant. 
Idemüb.z. Volit.cdp,4* 
Sócrates dúo legum latori in legibus condeniis ípe(9ratt-
da cife tradit,regionem & homines: at nihdo fecius addere 
oportuit,vt rationem vicinorum locorum Kabcat,íi emita 
ti vita eft agenda ciuilis: Nec cnim folum Armis vti necefle 
«ft,qu^ vliii íint in fuis fínibus/ed qux ad externa loca pof-
ílnt aocommodari. 
QuaerituráiionnuUis,numlegum conditorinreftifsi- ^ 
mis legibus ferendis ad meliorum commodumdebeat,an 
ad plurium vtilitatem fped:are.Nam fortafle quod reftum 
eft/ufeipi debet.Foriitan autem redum cft,vt totíus ciuita 
tis commod um,&: ciumm commune bonum legum lator íi 
biproponat, 
Dernofl heves ordtione.i' contra ArrflogitonctH,. 
Eas vrbes máxime florerevidemusrin ^ aibuslegumlato 28! 
res optimiextiterunt. Nam vt qu« in corporibiis oriuntur 
iníirmitates,mcdicorum inuentis curantur; íic animorum 
immanitas legum latoiium pradentia extermiuatur, 
Philo lib. ¿.de yita Mofts. 
Nonignoro,quód inlcgiflatore óptimo rc^uiranturom 
nes virtutes integrac.-fed facultati legiflatoria- quatuor hxc 
funt conru nulísima jcharitas erga proximos,iuíl itia, amor 
virtutum,& vitiorum odium.Q^ulquis cnim ad leges feren 
das animum appulit, ab his caufis íingulis permotuseft. 
D 4 Sic^ ui-
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Siquidem charitas docet, lententias vtiles proferre in me-
diuiti:iuílitia honoratur,vt «quabilitas/uunlcuiq-, tribues: 
virtutum amor approbat^uod natura bonum eft,& id om 
nibus dignis exhibet ílne inuidia»Odiüm autem vitiorum, 
, exagitat contemptores virtutis,íuípectos habens vt hoiles 
humam geoens públicos & perpetuos. 
T) tonyfius Hali carnaf.lib^z. 
a^a Oportet eum qui mente fit prícditus,ad res adminiítrart 
• das idonea,liue islegiflator fit, ñue rex,lcges; ferré, c^ ux iu> 
ftai actemperatasreddant vitas ciuium.. 
. •FortumtUnusdíh.i.Rhetoricorum, 
%9i Qmnulexfcrtiir veirogatiOjquotloíiis ciiuiditur'trede 
cim:Cuin verba fcripti excutimusjid eft, cúm c|ii¿erimus aa; 
obícura fit lex,an minus plcna,an dubia & anceps. - • 
Sequens locusquis eritíCum c|ua;rimas:,an contra legent 
•< vcldeGretü,vel morérefer-aturj&íl^uid huiuímodi fuerit» 
Qujd tertius3An-honeña íkíex,c|uamferím.us.Quartüs? • 
A n vtiíis lityvcl iufta,QíHntus-Aancceíraria. Sextus? A n fa; 
cilis lit inaccipteji)dotSeptimus ? An pofsibilis inláciendó*; 
OftauuS'An alia lege fatis caueatur id,quod in hac noua ít-
gmíicatur.NónusrAn hoc alio modo lieri pofsit ^uod no,~ 
wa lege cmiiprekemUí^nDecimusíQuo anima ^ uislcgem 
f .... íerat.VndecimuSuJ Quo animo quis^oiitíadicar»Duodeci-
musrCo.nÍ£¿lura,qua cjuajrimus, qua caufa quid faáíriam lit,. 
vei flat-Tertius decimusíCúra^uaerimus-j^uid lit futurum ^ 
íilexiuerítprobata,vel íinoafuerit accepta^ ., . • 
O V A M O B R E M L 1 G E S F A C T A E SINT 
E X F I A NT. ; Cap^. 
J^emojlhenesxontrd\y&ifiqgi.tmem^ 
2fz O fc^V^f íunt,pi;opter quas omnes feruntur leges: t.um vt: 
IVue cjuifquam iniufti aliguid agatrtum vt iis, qui iu&vio^ -
larunt punitis,alii meliores reddantuiv 
Occ-
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Cicero lib.i.Ofjtciorum. 
Eadem conftitucndarumleguni fuítcaufa, cpx regum. 29J 
lus enim femper quxlitum eft aíquabilejjicc ennn aliter ci-
fet iusiidíiab vna mílo ¿cboiiaviro conícquebantur, eo 
crant contenti:cúni id minus contin^eret5leees funt inuen-
t?,^iiai cum ómnibusyna atq; eadem vocc loquerentur. 
Demojlhenes epijlola.-}.. 
Omnes legespropter a;quitatciii,,&faíutem bonorum,, 2 ^ 
& frugi hontinum feruntur., 
Cicero m Vatimum* 
A maioribus noftris nulla alia decaufa íeges fifnt inuen z9f • 
tse^ nitit vtrílios ciues incólumes coníeruarent. 
jdemlih.i\de Leoribus:: 
A d falutem ckrmm, cmitatuq^incolumitatem,vitamq; 296 
hofminuni&quietam & beátam,.condita; funt Ieges. 
ldemlíh.i.delnu>entwne.. ' " 
Eavírtütd&: íapicntia maiorés noílri fuernnt ,vtin legi- 2JJ 
bus rcribendis,nihilíibijnillfalutematque vnlitatem Rci™ 
publica propoíTerent, 
ídem m eodem^ 
Vtermcdieina nihil opoitctputareproficircijmíí quod 
adcorporis vtilitatsm rpcciat,quoniameius cauí^ ell kifti 
tutaríic á legibusjuliitconuenit aybitrariij.niíí quodReip^ 
CQiiducatjproli'citcijquoniam eius caufa funtcomparatx» 
' Horutíus Satjra.^.íib.w . . , • ¿ 
lurainuentametu iniufl:Í5fateareheceíre eíf,. , . ipp 
Témpora íifaítofcjjveliseuoluere mundi.. . ,,„', . 
Nec natura poteí|,iuftQfeGerim*einic£jau,ni. - : 
Diutdit v t bona diuerris,fugiciida petendis ^  
. Ouidius tib.i.FaJfoyum* " ' 
Inde data- leges-rn e fortior%m ni a po ííen 50» 
Cceptaq-, lunt puré tradita facra coli. 
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L E G E S C O M M V N E M V T I U T A T E M 
R E S P I C I A N T . Cap.7. 
VUtoinCritid. 
|oi «r j As nos «cgamus eíTc Rcrpublicas,neq; ccnrcmus ttB&t 
rAeffecas4cges,4U«nonfintcommuniter totms ciuitatis 
gratia pofit». Quiautcmaliquarum partium gratia legei 
conduntjcosnouciucs, fcdfcditiofosputaiuus,¿fc iura lu* 
fruílra iic ab cis vocari ccnfemus, 
Principio lcges tales fintjtquae non ad opes^ecuniarq-, có 
parandasjneqjad libidines^icntesconucrtantifcd cúm tria 
lint,animaj corpus,pccunia, virtutem animi máxime ante 
ponant: Secundo vero loco virtutem corporis,virtuti ani-
mi feruientem: Tertio vltimoq-,gradu pecuniarum pratiu 
collocent,animo corporiq-, miniftrans, Quaccunq-, lex hxc 
cfficit,re¿i:aeft3 re verabeatitudinem vteiitibus afferens. 
Locupletes vero beatos appeUare/ermoamenseí^& infe-
lixjinulieribus puenfqj conuenicns:atqi eos qui id credunt, 
tales efiiaens* 
505 Ad ciuileni communiónem conducet,íilex non monar 
chica fuerit,neq; ad príuaum quorundam,red ad commu-
nem vtilitatem inftituta, & ex arquo ad omnespertinem. 
' Oportet autem vt lex regionis & locorú rationem habeat: 
riam nec omne folum fert omnia, nec omnium hominum 
animi earundem virtutum capaces funt. 
304 keges conquire,qux & iuftae íint, & Reip.conducibiles, 
inter fe confentientes.Oeinde, qua;lites quám pauciísi-
mas pariant,& exortas, quám fieripofsit ocifsime finiant, 
L E -
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L E G E S P E R S P I C V A E S 1 N T , E T P O S S I -
B I L I A V E U N X C a p . ^ 
T>emojlhcnes contra Tlmocratetn» 
A Rbitror confítenduna. cíTe ómnibus, probam legem & 5°^ 
" m u í titudim profuturam,primúm limpliciter)& omni 
bus «qué apettc fcriptam cífc oportere, nc cam aliusaiiter 
interprctctur. Deinde, fícri poflc oportere ca tjusc iubear. 
nam llpracclaré coftituta fit, íed ahquid tamé <poá!lieri nr 
^ueat,proponat:id voti potius guám legis. farrit cfRcium. 
^Uto bh.^.d^légihítsi. 
Poftibilia volet Rindatx)r íegum^mpoñibilia nec volistí ^0* 
nam vana: eiíet ea cupiditasi 
Ifocraterin IPandíhenaica* 
Lcges fint cogmtu fáciles: deindc,iufl:a2 & vciles. 5c ínter 
feconfentientes^magisinhoc intenta?, vt publica inftitu 
taprajclara íínt, quám vtpnuata commercia íiiie fraude 
fiant. quales eflc decet in Rep.benc conftituta*-
VlutatchusinSolona. 
Decetautem in fcrendis legibus poísibilitatís &: faculta JP* 
tis rationem haber8,íiquis velit vtiliter inpaucoSjqpám fi-
ne vtilitatein multos animaduertcrc; 
Expedít,yt leges lint populoiiot^. Vnde Vetcres eas in ta 3°^ 
feulis & albodefcriptaspuDlicitus exhibebant, quó cuatis 
cíTent confpicuar.Deinde, vt verbis apertis, minimeq; pct-
plexis defcriptaefint^ 
D E M V E . T I T V D 1 N E E E G V m C a p ^ 
jfocratesm ^ reopdgitico.* 
VEteres Athenicnfes exiífimabant,mnltítudinem &nt- Jtty mis exquifitam iegum conftituíionem,figniiíii eííe ma- ' 
li^atus Reipublicsc :.nam dum delira ^uafi aggenbas 
©bie-
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" obicílis co'érccrc ñitanturjncccíTariocumulari lcgcs.Dc-
ccrp autemprudentes Magiftratus,npn porticus implcre Ic 
gibuSjfed efhcere, vt ciues animis infitum iiühtia; íludium 
habeant^  
StoB<eusfermone deRep. 
JII Archeíílaus dicebát:Quemadmodu vbipliarmaca muí 
ta;,mwítiq; m¿dici íui>t,ibidcm & morbi abiindaiití íic jstia 
vbi plunma* leges fycrint,ibi & iniüftitia viget iiiaximé. 
, . $ StrAbolil>.6'Gejrraphi<e. 
512 . Bonileguni latorcsfunt, non qui omnia accufatorum 
aáta eaiierint,rcd cjuün fimpliciter latis pcriiftunt. Hoc & 
aPlatonc di6lum eíí::^uibus leges adíúnt plunm^ & ítem 
ppena; pluriniíe%iis &viuendi ri.tus dcprauatos clíe; Sicnt 
quibusplures adíuntmedici^is&íegritudines pcrmultas 
adeíTe probabile eft. 
3lj Kefte quidcm Tertullianus ccnrebatj fqualleñtem legu 
ryluam principum conílitutionibus ,tanquám Tccuribus, 
eíTe truncaiidaiiu, 
- j^ Pabit operam optimus princeps, non vt multas conctat 
legesjíed vt cjiia¡n optimas,!naximéq; Rcjpublica; ialutarcs. 
Nam bene inil;ituta;ciuitati,íubbono principe & mtcgris 
jnagiftratibus paucaí. leges lufaciunt. 
J)emoJ}hencs ddíterfas Lcptmsm. 
áj- Inteiligiris A thenienfes^uopado, Se quampra-clare le-
ges tctre Solón iubeat? Primúmapud v o s , qui iurati eüis, 
demdejCOntrariis legibus abrogatis^vtíingulisde rebus le-
ges íingula; íinü: nehoimnes imperitos idipfum turbet, & 
efilciat,vt deteriore corditione íint,quám qui vniuerfas co 
gnítas & perceptas liabentrfed vt tura peiipicua & íímpU-
cia legere & intelUgere liceat ómnibus», 
., Non erit tanta multitudo legum,íi leges fiiperfluíe reii-
ciantur; &quGe barbara; fint & incommodie , abrogen-
' , ' , . ' " • ' . tur; 
f • - .f .. •.« . .; ff 
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tur:& cpx in defuctudinem abierunt, ex libris legum tolla 
tur:& pauca? admotlum,ac de grauioribus duntaxat, lcges 
nouasferanturv ; ; , ; v 
N E L E G E S N O V A E F A C I L E F I A N T . 
Cap* IO. 
Zdíeucusinproozmio legítm* 
QT cju IS voluerit,leges faneitas mouerc,aut notratn j^atuc- 317 
frVvits callo ni lacj^ ueü immiílo,de lege verbafoctat.Quod 
íí per iuBragia vidcatur veterem lcgcm efle toliendam, aut 
canijqiue noua infertnrjbonam eíTe, indemnis nianeatxon 
-trájfi jpriór lex-mchus haSer-cvidcato-r, aut cpx noua pfo-f 
ponitur,iniufta íit,is qui mouctjiiifertvelegem , laqueo at-
traélo moriatur* 
' ItemojlhenesconfraTimocratem. 
Narrabo vobis iudk:es,quo padlo Locris íeges ferrefo*- ^ 
leant^ihileninivobisnocuicrityexemplunt adiquod aii^ 
uiírejtalcpriíei-tinijquolaudataRefpublica vtttur» Na 
i l l i víq; adeo cerifent,vcteribus legibiis vtendani, & inilitu 
ta patria ornanda efle,vt fi;quis lcgem np^am rogare velit,, 
eolio in laqueum míerto id faceré cogatur. Qya; lex, It ho-
neíla & vtilis vidctur,autor cius víuit &: abit;án; mmus^pe-
rit coriftriélo laípeo^Proindc novias rogare leges. noa au.-
dent/ed veteribus.relfgiaré vtuntur». 
\>Uto lib-ó'delenBus,. 
Omnibus perrpicuum cít % ncmintHileges ncwia f^acile-
fufeepturunu - ! 
Thucjdrdés LB é^Sn Qvatione\Alcihiadts, '>//.}: 
Ad fummam ííc íentio r tutiisi^os-'iáíer omnes Regiere jzo 
cos;komines,<pi prxrcntibm. nioríbu&acfe 
niinus bona finr^tentes^eodem tenoreRerop.admimfrrát. 
Vt in morbis non tunt tentanda noua reaiedia víi vete- ^ n 
r i ^ s ^currianaloporsilr.íic non íunt €<md&rúx Boue le-
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gcs y íi vctercs miniftrcnt aliquid, quo malis Rcipublicac 
D E A B R O G A T I O N E E T M V T A T I O N E 
L E G V M . Cap.iu 
VtatoM.óJcleo-iéuj. 
O 
522 rlhil ípontc in icgibus moucatur. Si quavero necefiitas 
it/[ aliquando vrgere videbitur,dc hoc fimul coníulét, ma-
giftratus omnes & populus vniucrAis,& omnia deorumpe 
tantur oracula.Si hacum omnium vnus crit confenfus,mo-
ucátaliter vetó nuíKjpiaiarícd vnus <jui prohibeat, vincat. 
idemPlato ibidem. 
525 Omnes casicgcscolunt,& ínnouare formidant, in qui-
bus educati funtiíi illa diuina quadam fortuna longis tem 
poribus ftabilitse íuerint. 
1^ 4 , Cúm pama commoditas inuitauerít,quia nocet Reipu-
blica*,vt ciues aííuelcant facile leges antiquare: haud dubié 
fatiusfuerit,peccataqu2cdamlegumlatorum & magiftra 
tuum permittere.Nec enim tantum legum mutatio profue 
rit,quantuni confuetudo imperantibus non parendi noce 
bit. Ac tota vis parendi legibus,in more poíita eft: qui mos 
niíi longo tempore non ingeneratur Jtaq; ex prioribus legi' 
bus,in nouas mutatio,legis potentiaminíirniat, 
Auguílus Csetar in prxceptis bene adminiílrandaí Reí-
pubIica;,hoc primum tradidit. Leges firmiter retinete, ñe-
que quicquani in his rautateinam qusc cadem femperma-
nent,& íl íint nonihil vitiofa,vtiliora tameníunt nis, qua; 
fubinde, etiam íl in nielius,innouantur. 
ThucydidcsJibjJa orationeQleoms. 
Muí-
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Multomelior cft ftatus ciuitatis, qux licet dctenoribus, ¡24 
firmistamenlcgibus vtitur:quamillius,c|U3cbonis ^viide, 
fed (juarperinde non obferuentur» 
Vlttrarchus in A.fof>h.L4Comdi~ 
PaufaniaSjad quencjaníinterrogantem, cur ex priíeis le- 527 
gibus nuWam moucre apod Sjpartiatas liccret: <juia íeges ^ 
inquit,haminum,non koiniocs lcgu dóminos effeoportetv 
jtiierocteSfdtud Stotxeum fermone de patria. 
Oportet autenilegespatrix tancj.uániafteros déos obicr l2% 
uareiíi quis veró-le^es aut violare, autinnouare conabitur, 
hic omni iludió prohibcndus,& modis ómnibus oppugna^ 
dus eft.Contemptus enim legum , &innouatioab antiqui-
tate feparatajnon bonumeft ciuitati lludimn» 
D E L E G I B Y S N O V I S . Cap. i^ 
CorncGus Tacitus ^ ,14. Annalium, 
CAius Cafsius in fenatuRomano in hunc modum diiTc.-ruifíe traditur.Sarpe numero Pa tres c6ícripti,in hoc or-
dine interfui,cúiTX contra ¿nftituta &íeges maiorum, noua 
Senatus decreta poftiílarenturrnecjvfuni aduerfatu5:.noa 
auía^ubitarem fupcr ómnibus negotiis melius at^uere^ 
«ius olimprouifum,& quaj conuerteretur, in detenus mu 
tanilcd ne mmio amore antiqui.a\oris,,ftudium meum.ex-
tolierc viderer^ 
Satius quidem interdum eft, ariquid á maioribus no om 
niño oprime conílitutum;tolcrare,quám id muttaru íetatü 
vfu receptum &comprobatum:dum quaíl ini^ium toliere 
volun\us,vniuerfxciuitaíis otium atejuepacem perturba-
rc,autetiam inaíi<jaodrcditionisdiíerimcn cam adekiee-
re.Tum illud addo, cjuód ex nouis legibus quam-ex veteri?-
bus, pletunqimaiora nafcuhtur iücojnmoda, 
Arifí©^ 
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* 3 51 Leges viiuierfíe fcnptas eílc^nccelTe eft: aciones autem iu 
íingulis vcrfantur quópalainiit,leges quardam & <juá<io^ 
vtiliter mutari. 
Vlpianus Uháf.fiielcommiffoyum. 
3?2 In rebus nouis conftitucndis euidcns cífc vtilitas debet^  
vt recedatur ab co iurc, quod iain diu aequum vifum cft. | 
3JJ ' Bonisiegibusoccurrendum cftmalismonbus: corrige» 
4 « leges deprauat2e,tollend« iniquar. 
I .Zdleucus mprooemiolegum. 
Ex conditis Icgibus,!! qux videbitur, non bcne lata eííe, 
'in melíorem formam mutetur.confirmatisvcró&perma 
iicntibiis,onincs obediunto. 
Frooemínm lejris MartiamlihJejrufpnouelUmm eiufdem 
Imperdtons. nt. 
3lf Síepc niateríam fcribendis fcrendisq; legibus,negotia in 
opinató exorta fuppeditant,&: aut nonas conftituí lanítio-
nes,aut durius & afpehus latas faciunt abrogan, AEcjualis 
cnim in vtroq; «quitas Wc, vel promulgare qua; lufta fünt, 
vel antiquare quaígrauiafunt* f 
Mdyfilms Ficmus ¡n Uhrnm Vldtonls de rejmo. 
}V> Rcx vná cuín Senatu leges condat:quas non liceat vel cui~ 
quam priuato tranlgredi, vel vulgo mutare: liceat támen 
Regi Senatuiq j llmulpro temporum opportunitate,quate-
nus expeditjdiligenti cum equitate & rebus ipíis accommo 
dárejatq-jtemporibus^ íi opportuerit,permutare. 
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?Uto lib.j.deíegibus. 
$7 TV/fVitaiuntinciuitate,qua;dodrinscpótius,quánilegi-
~ v * bus congrua eífe videntur.Qua; enim priuatim & per 
fingulas doinosjtum multa,tum parua & occuka quotidic 
• •• ••• -- • • • • • Éunt, 
íAs> 
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fiuntjCtim facilc ex voluptatc,dolorc,&cupiditatc í lngulo-
rum,pra:tcr legum latons coníi l ium agatitu^varios & dif-
íimilcs mores ciuium reddunt: quae t a ciuitatibus oflRcit. 
Quum vero pama & frequentia fintjílngulis multa impoli-
ta,ea legum poílt ione vetare, non fatis honeftum eíTct atq; 
decorum: «jtunetiam feriptis legibus dcrogarct,cum inpar 
uis& multis ad contemnendas leges hormnes coníucccf-
fent. Qúapropterleges de hi$ ícribere difficile eft.Ridicu-
lus quidcm legiílator habebitur, íl multa, frequentiaque, 
& mínima quseque, de familiariadminiftratione decre -
uerit. 
jdem\>Ut9 lih.y, 
Lcgiflator,necefsitatc coaí9:us,leges imponit: ipfe naque 15I 
nuliumveiletvfum necefsitatemque legum vnquam forc. 
ExThu(ydideUh.iJ*or4tione TtiodetL 
Ingenitum natura eft,omnibus & priuatim & publicé de 239 
linquere.Ncc vlla lex tanti cft, quje iftud prohibcre porsit: 
cum per omnía fit itum íúpplicia , íl quomodo his terrori-
bus homines á facinoroíis minus la;derentur:& mhilomi-
nusdelinquunthomines» Itaqueautaliquis iftovchemen- 1 
tior inuemendus eft terror, aut ne iftc quidem coercebit. 
Ergo ¿mporsibile eft^rimina omnino prohiberc^ aut legu 
vi,aut alia di f icúl tate: quare non oportet lege$ durifsimas 
ferré 9 ne ad dcfpcrationcm ij qui defecerint y impellantur, 
tanquam eis poenitere non liceatjncq, vnquam delifta eluc 
re ,aut eorum veniam impetrare, aut poenas tolerare non 
queant. 
Durum quidem & iniquum atq; captiofum eft, illaquca 54<> 
re populum multis legibus non neceíTariis. 
Jficratcs ad Nicoclem. 
Leges qua:reinvmuerfum3cquas&vtilcs,5c ínter fe con 
E fentíen 
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Í0ntient^s:3cprxtcr l i ^ taíes,qu3e contraucrfí 
cifsimas pariant,& pom^oíitiorie^quam fíeri poteft,celer~ 
rimas ínter ciucs eíficiant.Hec enim ineíTe oportet anmia. 
kgibusUneconílitutis. 
L E G E S SINT G R A T A E P O P V E O E T A C ^ 
C Q M M O D A T A E REIP, Cab.14. 
VUto ^pA. de Xenhíth 
T Llud etiam legiflatoribus multi príEcipíunt, vt legps hu-
•*iufiuodi ferant, guales miiltitudo,&: popúliy lientcr 
fufcipiat. 
Stobicus lib.de po-teMibus. ; 
H> Zaíeucus Locrenfium legiuatorJSgM aiebat^ aranearum 
telís íimiles eíTe.Náin ficutin illas íi mufca aut culex incide 
ritjretinetur:íi verovelpa^utr-apes^ifruptatela auolat:ita: 
kgibus pauperes detinentur,ditiorcs a^potltes elabútur. 
Vlaurchus ln Solone-
544 Cura Solón publica negotia traSarejac ícges dcfcribere 
agg,reííiis eíTetjatque id.apudAnacliarlimpercrebaiíret,im- . 
penfanx Solonis operara &: íl:tMÍium vchementer irriíiíTej 
aiuiit.quippe qui exiftimaret, íciniurias ciuium cupidi-
tateslitens coerceré poiíéiqua: nihil ab arane^runitclis 4if 
ferreat.Sed queraadráodtiraiIla2?íÍcíha;.exxaptís débiles at? 
gvie ipabeciaefdetineát^álpci^íeíionbusautcm atque pq-? 
tentibus rumpuiiíuKAd \xxc Sotonera refpondiífe drcunt: 
Conuentiones tamen &padaKoniines feruarc rolere,cjuae 
tranfgredi, ex contrahentibus neraini conducat: Eodem . 
modo fe ita ciuibus leges accomrao4are3.ví;eas íeruave, quá 
non j vtilius & íatutahus ómnibus ¿:ñe vidéatur. 
H l Leges ad R^mpublicara áccGmmfód^ri debenr3 & albora 
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nibus accommodantur,nonad lcges Reipublic»» ? 
Vlutarchus in bolinas. 
* • Sfatim mores & nígchia cónari mutarc populi, nouifq-, H5 
c i lcgibus íiioderan cxtemplo velle,non modo non facilc, 
vcrúm nc tutum quidem omnino cft,yt res ^UÍK multo teitt 
pore, & ingehtibus viriBtis indiget. 
A d ciuilcñi Honiiniwn confuetudincmicgesaccomoda 
^scfunt^onalAeratquc pharmacum attempcrari opor^ 
tct a;gri corpons natura ac vinbus. 
• '"' i 
D E C E R E , V T R E X L E G E S S E R -
•r - V E T . Cap . i f . 
Xenophm de Uudihtts Agefilti* 
XNtcr máximas patriaj yirilitates hoc cgo eius facinus po-
iuerim^uód perIpicueoft^ndebat,ibmhii mall^quám le-
gibus inleruirc.Qiiis nainque refragari his voluifletjcum re 
gem obtemperare intueretur' . 
T>ioriyftus MídicctmAf.lih^, 
A principio omnes Grajea; ciuitates erant íubregibus,ni ^ 
í i cjuód illi,non barbáricalicentia dominabantur,íed legiti 
me iuxta patrios mores regnum exercebant: optimufqj rcx 
habebatur, qui eflet mftilsimus; & legum feruantifsimus, 
nuíquám diícedens ab inílitutis patnis: id quod ex Home-
ro Ücjuet, appellante regesjiuris redditores, íiuc juridicos. ' 
Sed poftquám aliqui eorum inceperunt abuti poteftate, & 
in rebus adminiftrandisjiion tam leges fequi, quám fuam l i r. 
bidinem,regnitedio magnaparsGríeciíemutauit ítatum 
publicum, & cutera. 
H7 
T)iodorus$iculus hh. 2* 
Reges AEgypti veluti p'riuati tenebartturlegibus; ñeque jc^ 
id xgre ferebant, cxílft imantes yparcnd o legi bus fe beatos 
forc.. 
i m j . E 2 S t o -
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Stohwf ftmone ¿c Ugibus.. 
5?» I^accdxmonü omncs rcgi coniurgunt, pratcr EphoroK 
& rcxantc fufccptum impcrium iurat ^ imperaturu fc iux-
Vlutdrchtts in ^ fpoph. Gr^corum* 
Ijt Themtft ocles ad Simonidcin,iiiclicium quoddam mmu& 
iuñum cfflagitantem,clixit: Ñeque illiwn cflc bonum poeta 
po¿e,íi pr«ter numcrum canereí: nc<jue fc bonum princi-
peiix/i pr«terlegcm iudicaret. 
Útmin^oph.LaQonicis^ 
| ^ Ageíilaus ab Ephoris reuocatus,cx Afia foluit, dicésJbcK 
num imperatorcm oportere legibus pa.rérefac tum quidenv 
vcréiuftéque duccm iniperarc^uando legibuspaícte, 
ll^ Arstiochustertiusadciuitatesfcripát^fiquidcontra^^^^^^ 
ges per literas faceré iuflerit, ncíibi tan^uám ignaro paréate 
m Digna vox maieftatc regnantis,lcgibus alligatum fe prin 
cipem profiteri: ad eo de autoritate iuns noftra pendet au* 
toritas. Et re vera maius impenp cft jfummittevc legibm, 
principatwn^ 
tex^ítexandriimptratoris». 
Ifé Eicetíexiniperiifoíenmbusiurisimperatorcmíblueriá 
iiihil tamen ta proprium imperii eA, quamlegibus vjueré. 
JuliffsVaulHs hhjSentcntiarum,. 
Ex imperfeto tefiamento legata vel fidei cotctfniíía im-
peratorem Yindicare^nuerccundum eft.Decet enim tant« 
maieftatijcas feruare leges, (juibAiSiplcfolutus elfe videtui5* 
^t£onms.in,Pith¿QÍJentGntíjs., 
^ Pareto legi^ quifquis legem fanxcris. 
Publica. 
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Publica nimirum res tune íibi conftat,& íequum ^9 • 
Imperium,cum rex,<juod iubet,ipfe facit. 
O M N E S L E G I B V S O B E D I A N T , E A S Q V E i 
C V S T O D I A N T . Cap.i^ 
VlatoHy.cmli. 
NEmo quicquam prseter leges committere audcat: Se ^ cjuifquis audet,mortcmultetur,extrcmisqi ómnibus 
fuppliciis affligatur. 
ídem in eodem, 
Simagiftrátus fpretfis legibusiautlucricaufa, autpro- tfi 
p ú & Ubidinis gratia,alia quaedam prater ca^ua; funt legi-
bus conilituta, imperitus rerum agere tentet: leelus graue 
coinmittityofhciavit«confundensatg;peruertens. Qua 
propter legibus conftitutis altera iam nauigatio cft ^ yt ne-
nio qnicquam vnquam pra;ter illas faceré permittatur,íiuc 
iinguii, fiue populus id conctur. 
ídem in ^ípolo^ia, 
Non ad hoc fedet iadex,vtper gratiam concedat, fed vt 3^ 
'iudicet fecundum leges. 
ídem Plato in Crítu, 
Magiftratuseidanduseft,qui legibus máxime parebit, 5^  
&liac reeseteris in ciuitateprajftabit.hinc enim íalus eít 
ciuitati,& contra rium ex contrario. 
Thucydides lih. u in oratiane Archtddmi rejris. 
EdoQ:i íumus indodiorum ellcjleges contemnere, mo- 3^ 4 
deftiusq^velcunidifíiculta te illis obtemperare. 
^Arijloteles hh.\.Rhetoriccrum. 
Qui legibus femper obtemperarunt,ij optimi videntur, tfs 
Se in optimatum ciuitate gerendarum rerum principatu 
potiuntur, . , 
» E 3 Idem 
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ídem lihj.Poitt. cdf.X* 
36<5 In rebus publicis bene teinperatis prouideiidum eft i» 
pnmisjne quid praster inftituta morefque fíat: fed máxime 
omnium quod extguum eft caueri debet:detrimetum enm* 
latenter obrepit,quia non totum íimul contrahitur. 
ídem Uh.j.Ethi. cup.\o. 
5Ó7 Incontmens íimilis eft ciuitati, qua; leges habeatbonas? 
Sed eis non vtatur^t Anaxandrides faceté dixitr. 
Vrbs confuítabat,leges qux negligit almas. 
T>emofthenes aduevfhs Midiam, 
' Sunt autem leges quando feruntur, coníiderandce,qu3e 
nam & cuiufmocU üntxúm vero receptae fuerint, cuitadle 
da; & vfurpandíe. 
Idem contra Arijlogitonem,. 
l & Leges tuend^funtj&ávoittSjqui queque tempore iudi-
tia excrcetis, coníírraandaíi Harum emm pra^íidio bona 
funt improbis fuperiores 
lujiimanus conjiit.ut.Zi^ demdflcihuK 
370 Omnis iudex fiue magiftratum gerat,íiuc atiter iudicet^ 
leges obíeruato , & fecundum bas proferto fententiasv Et 
quauis in medio litis noftram contingat lufsionem, autfa-
cra forma(ítcetpragmática fít)procedere=: legé tamefequi-
tor.Nos inim id obtinerevoIum9,quod noftra: volüt leges, 
lofeghus in prooemio ~dntiquitcítum luddicarum* 
571 His qui Dei voluntati oblcquuntur, & leges bene latas 
tranfgrcdi verentur,omnia profpcré fuccedunt, fupra quá 
credi pofsit. Q^od íi ab illaru diligenti obferuatione diíce 
dant, ñeque coníiíia eorü exitu inuentunt ? & boni ipford 
opiiiionc conatus in calamitates immedicabiles delmunt. 
L E G E S D O M I N A R ! D E B E R E . Cap.17. 
171 1 Nteritum. eEe paratum il l i ciuitati video, in qua nonlm 
mag-
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magiíl:ratibus,red le^i magiftratus priefunt^  
Pínfioteles ltb.i.Polítxap.12, 
Pr^ftat legcm dominari^uám vnum qucmpiam cx ciui 
kus.Qui lcgem imperare iubet, is Deum oc legcs iubet im-
perare:qui vero hoininem,beluaniadiungit;huic enimiimi 
lis eft capiditas:& ira magiftratus etiam óptimos viros per-
uertit.Itaquelexeftmensílne appetentia. 
Idem lib,^,cap. 4. ^ 
Refpublica nulla eft,vbi leges non tenent impcrium: o-
portet enim vt lex rcruni omniim imperium habeat. 
Idem libj.cajf.u, 
Ratáo vniuerfalis Rempublicam moderantibus adelTe ?7f 
debet.Quod autcm omnino caret afFedibus,potius cft, quá 
cui natura funt inliti; quod malum vt legibus abeít, ilc hu-
manis ómnibus anim is adeffe necelTe eft. 
Idemlib.t.c4j>.$. 
Periculorum efl:,vt imperio no ex lcgis fcripto f^ed Tuo iu 57¿ 
dicio & arbitra tu magiftraüus fungatur.Ea enim omnia rc 
¿tíus ex legc,quám ex volúntate hominum, quíe periculofa 
norma eft,eíFicerentur. 
tAriflophan es afud Stob&um-fermone de República, 
Tune falúa; funt ciuitates 577 
Cum legcs,vt decet obferuantur. 
ifocrates optimé habitari dixit cíuitatem, quse fecun- ?78 
dúm leges viueret. 
Solón rogatus quomodo ciuitas in óptimo ftatu degeret 
ilixit:Si ciues quidem magiftratui obeaiant,magiftratus au 
t em legibus. Cicero pro Cluentio. 
Lcgum miniftri,magiftratus.Leguminterpretes,iudices. #^ 
Lcgú deniq-, idcirco oes ferui fumus,vt liberi eíTe pofsimus. 
ludex quidem & magiftratus, quiaffcdu aíiquo motus, -$1 
aut fub flili,vel coníuetudinis pr¿etextii,ius & leges non fer 
uat.iniquus efi:,periurus eft,tyrannus eft. 
E 4 LE 
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Caput, 18, 
%%i l Igi^ator mMmas di?nta.xat militas iudjcibuscx>mmit-
•t-«ta,,t:plurima vero max^na <jua;<jue in fercndis legibug, 
. ipíe dcciarct;. 
^riJ{oteleslih.i.Rheto.cdpA. 
Máxime eonuenitrvt qua; reéls poíitse funt íegcSjCun^a; 
ipfx explicent,qux explican c|ueant,&quám mínima mái, 
eibus rdinquant.Pnmum , qiiia viiuniaut paucos pruden-
tes,qui leges terre porsint,aut ividicare^facilms eft inuenirc,, 
quam multos.Deinde,cjuoniani íbngitempom comldera-
tione leges fe,ruatur,md}cta breuifsime coniiciujitiir, difH-
cilecft,yt beüe á iudkibus luiíum & conduabiíc di-ft'ribua-
tur Jllud autem omnium máximum e.fijguod legüatoris iu. 
dicium}non de íingulis,necdeprxíen.til>us)íed de.Ynraerfa 
libu$ ds Rjtuns efcfenatoi: vero Sciudex de pr£efcntibus 
lam detcrmmatilcjue mdkant^Vndefitjytcpm & ament 8 í 
oderiar/ua qüoc|ue vttlitas connexa íit, noníatis queant ve 
ritatcm pcrfpicere/ed propria vel volpptasjvel dolor.iudi-
cia fuá obumbrct. Qiiare mínimam c^terarum rerumpc— 
teftatem iudíci tribuendam dicimus. Fafíum vero elTe,au£ 
non fa¿lum:&: fore,aut non fore: eífe quoque,veÍ non eíle: 
hace omnia cúm non pofsit lator legis prouidere^iudícibus; 
rciínqnenda neccílanó íunt.. 
Martidms lilf.dd Turpdlianum*. 
384 Vt Papiniarus refponditiFafti quidem qu^ílío in arbi-
trio efí iudicantisrpoen^vero perfecutio non emsvoluntatt-
mandatur/ed legis autootati reieruatur.. 
j^ fc rvlmima duntaxat-jiodicum voluntad reíinqpuntiir a fe-
gUiii.iatonbus,iie-in rcbus.maioriiws.ai-bitTiopragria-i^cffe. 
ees. 
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ees abutantur,& legibus rapieíitiorcs fe cflc arbitf cntur. 
T)iuus cimbrofiuSjm Vftl.BeattimmucuUti}Serntone. 20» 
Bonus ludex nihil ex arbitrio fuo faci^ÓC propoíito do- jS^ 
mcfíica* voluntatisrfed iuxta leges & iura pronunciat,ftatu 
tis iuris obtemperatrnon indutget propri^ voiuntati,nihil 
pra^paratum & meditatum de domo deFertfed íicut audit 
ita iudi cat,& ficut fe habet natura decerniír: obíequitur le -
gibus,non aduerfatunexaminat caufa; merira,non niutat. 
Qui ludicat^voIuTitati ÍUÍE obtemperare noiidebet,í'ed teñe 
re <|uod I'egum eft. 
^rchjtáPnarorieus lib.de lege & iufíitíítr . . 
Omnishominum cactus cxprincipibus ac íubditis,&tcr 
tiojegibus coníifíitXex alia ammata^nempe rex eíl:alia m 
animat»,fcriptum & hxc qutdem lexpartibus Retp. cate-
ns pri-ferenda eñ.Huius enim coieruationc, rex legitimjjs 
ent, magiUratus oíticiofaoíatisfaciet,populus entlíber, 
vniuerílisautem cactus fcelix futurus eft. ín emídem viola- ' 
tionejrcx tyrannus fiet,nia§i^ratus ofeeio ñio deerit5popu 
lusferuus,torusdemque caetusiníoelix. euadet.. 
, Sclónin Elegía.. 
Inuehit heu cjuantas legum viola tio clades ? jSÍ 
ludiees miniftn legum tunt & executores:fecimdum le-
ges fe iüdicaturos iurant: leges cuílodire debenítanquám 
pupilíamoculi fui: ab eis fe aueili noi^ patiantus, tamet íí 
c»íum ruat.. 
Ex lege Valent,& MartidniJibAegum nouclíarum /yicirtlmt, tit.u 
ludiecs legum c u í l o d e s , & earum peruigiles defe i i íores 
elle debent. 
Atheni&Nomophylaces eranr,qurapudpr2cfe(ítos in on» 
nibus pubÜcis conc i l i iSjCandidís fafc i i s coronati aís idebat? 
vt prolubereníjue cjuid eontra receptas ieges decerneretur, 
D E I E G Í B V S - I N I Q V I S . Gap.i^-
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V E qui condunt leges iniquas. 
Plato mAdinoe. « 
5<>j Nequaqua congcuit,iniquam coftitutioncm lcgcm eiTc, 
T>emoJihenes aducrfus Leptiner». 
3^ 4 Coníideretjleges malas etiam florentibus rebus publicis 
nocere. f 
Idem contra Timocratem^it: Res iudicatas refcindere, 
iniquum et nefas elfc^ ftatus popularis cueiiionem.Si quis 
autem ca,qu« iudicata runt,noua legc abrogant, quis fims 
repcrietur?Lcx ea dicenda erit,an legum interitus ? an noqi 
grauiftitnum fupplicium talis legiílator mereturicxtremu, 
mea quidemopinionemon modo quód hanclcgem tulit, 
fed cjuia viam oftendit aliis tollendi indicia. 
idcmibidempojl multa. 
59á Flagitiofa lexjvrbis eius,in qna recipitur, eft publica igno 
minia & dedccus,nocetq; ómnibus hisj^ui ea vtuntur» 
Ifocrates m Panathenaico. 
Legcs in tabulas relatas,& publice propoíítas videruut: 
non his quas nunc habemus íimiles^eq-, confuíionis plenas 
& inter íeíe pugnantes, itavttamratíe, quam antiquatar, 
fiue e?dem vtiles/iuc fuperuacanea; íint,prope nihil autori 
tatis habeant.fed primüm paucas, lie tamen, vt fatisface-
rent,& cognitu fáciles cífentiis^uivíuri erant» 
J^iuus Augujiims ltb.\Je libero arhitna. 
Mihi lex efle non videtur, qua; iufta non fuerit. 
Idem lib.iyje Cm.Deijap.zu 
¿99 Nonenimiuradicendafunt , vel putanda,iiiiquaho 
minum conílituta , cümillud etiam ipííius eííe dicant, 
quod deiuftitisefontemanaucrit. 
lAlclatus orationejdc lejñbus. 
Lcguaiprudentiamab ipíis maiorum gentium diisin 
lio-
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homines transfufani,cliuino qucxlam cultu mérito excipic 
dam exifümauerejá loue ipfo ceu príecipuum quoddam do 
nummortalibus traditam,á iuftitia neruos accipicntem, a 
prudentia mtellc£tum5a fortitudine executianem: cui ñ di 
umx vittutes h.x abiint,non iam lcges dicuntur jfed homi-
nú carniHcin^jíed feditiones,& quodvis potius aliud^quam 
leges.Nec enim verba ipíá, & quod vel membrants fcribt-
tur,vel a;re íigitur,lex eil:fed quod iuftitia didante, a;qiii-
tacepraruia j bono coaíüioproferturj Yerum legis nomea 
habet. 
M E M O R A B I L I A , D E Q ^ T A P A M L E G E 
S O L O N I S * Cap.20, 
Arifloteies legan cjuandam Soloms rctulit m hdnc fententiam. 
SI ob difcordiam difTeníiorieincij/editio atq-, dircefsio po 401 pulí in doas parteslieret.&: ob eam caufam iratis animis 
vtnnqi arma caperentiir,pug£iareturcjy tum qui in eo tem-
porc,in eoque caíu cmilis dircordiar,non alterutra parte fe 
íe adiunxentjíed íblitarius feparatusqi á communi maio ci 
uitatisi"eceírerit:isdo.mo,patriajfortunisqj ómnibus cara-
^ c x u l extorrisq; efto* 
^htarchus de fcra. mtmtnis 'yindiSla. 
Omnium ineptirstma lex illa Solonis, cju» honare eum ^oz 
priuat,qui in teditione nulli ad héeretpartijliuc diífeníioni 
le haud immiícere conatur ciuilú 
\dem m liíñt Soloni?. 
Ex aliis autem eius íegibus^IIa prsecípue íncredibiíís at-
que inprimis admiranda eft, qua: honoribus-abdicat eum, 
qui orta leditione neutram faótionem iequutus itt, Voluit 
qílidem, vt videtur,neminem cúm priuatasrationes in tu-
to locaíTet, milla communi cura ac loíicitudinc continerij 
gloriantem quód aliorñ incomodis difHcultatibusq-, mmi 
me angeretur.verum optimis ac míUrsimis viris eíTe propo 
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ficum,cum aliis pariterpcriculpie committerc, atg; ópem 
afñiftis rcbus fcrre ina^is,^uam abl^jpeiiculo ^uictumed 
tum viitoriae fixpe^are* 
vAulusGeUiuslih.z.Citp.n* 
404 CumhanclegemSolonisííngulari fapicntiapr^ditiíc-.' 
giffemusjtcnuitnos gfauís qüíBaa in principio admiratio, 
requirentes cjuam ob caufam dignos cííe pccna exiftimarit, 
qui fe proculáfejditione & ciuili pugna rcmouiilent: Tum 
qui pcnjtusatq; alté víum ac íentétiam legis inípexerat, ño 
ad aiig^n^am, íed ad deíinendamíeditionemjlcgcmhanc 
eííe dicebat:& res prorfum fe fie habent.Namíi boni homi 
hesqui principió co'ércendse feditionis impares fuerint,po 
pulumq-, percitum & amenté no deterruerint,ad alterutrá 
partem diuifi fefc adiunxerint: tum euejtiict, vt cum focii 
partis fcorfum vtriufqjfuerintjeoq; partesab iis^vt maioris 
autoritatis viris,temperari ac regi cceperint,concordia per 
eospotirsimum reftitui, concíliariqi pofsit.dnm & íuosa-
- pud qoos funt,rcguntatqiinitiíícaot,^ adueríarios íerua-
tos magis cupiunt,quám perditos, 
40^  Sed meliüs sut certé tutius illud eftjquod, reieda illa So 
lonis lege tradit Plutarchus in Politicis:Ciuibus,inquit,pe-
reuntíbuSjnullo fenfu moiieri^ihil dolere3tranquillitatem 
animi, atq;adeó indolcntiam prsedicare, vitam ociofam 
tanquám beatam verbis extoÍlere,perinde vtiq; e^ac alio -
rum mifenis obledari: imó Theramenis cothurnum in-
dueredebesjytvtrifq-, conuenias,ncutris tamcn addidus: 
qua ratione videbens neutns iniuriam tac ere, & propterea 
non alicnus: vtriíqj opituÍari)ac proinde communis: nec 
' concitabis aduerium tevllam inuidiam,fci]icet quia fis Ib-
lus expersmalorum^cxteris calamitate affliéhs: quippc 
qui vicem vtrory mq; pariter indolere videh pofsis. 
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E M I N I dubium cft,quin cum magna res le- H0* 
gura latió íit,íi quis ciuitati per ieges bene pa-
rat^non idóneos magiftratus coníhtuat, cjua 
ui$ leges bene poíita; lint,taraen non modo id 
mhtl proderi^rifumq-, mouebit,verum etiam 
calamitates máximas ciuitatibus pariet» 
Idem Laodamanü tyiftoU.xu 
Sí putantalicjuücgum quarumbbet pofitione cíuitaté 0^7 
bene quandoq; conftitui pofle, mil íit aíiquw cum autorita 
teprafíidensciuitati, ciuotidianaromnium vitar modera^ 
tor,adeQ vt fit temperata & fortis, tara in feruis quám m l i 
berisjtton redé putant. 
D emefthenes aitterfis Midiam* 
tegumvismqi^eftfYtrumineojfi^isa^^usiniu^ 4^ 
cxclamárit, vt ipíae aecurrant & prasfent ¿a £ua opttaletur ? 
non litera: enim funt, & fcriptura conftant^ nee^ hoe face* 
re poífunt.In quo igitur earum vis cftíSi vos easconfirmabi 
tis & foiiper ratas exhibebitiiQmmbu&, earmh opcm inv-
plorantibus: ita & Ieges per vos firma; funt,& vos per leges.. 
Pomponius lih.enchiridij.: 
Parum eft, ios in cíüitate eíTe, niíi lint qui iura redüere 48» 
pofsint. 
Jujlinianus confíitut, 
Non tantiim decenter Icees ferre íummobonocíí , re¿ ^ 
ctiam 
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etiam fíuicita accuratecuftodirCj&ad.eflTeítum dcducerc, 
tranígrclíoreíq; cópctcntibu.s poenis fubiiccrc. Qua; cniiu 
legu eritvtiíitaSjtiL^n UtcrisdátaKat coiiltllaiit, non etiaiu 
per jpía faóla atq-, opera fubikis vtiliuté de Ce prxl)¿At i 
£ | mfus likudcRepí • ' ' . ' 
4" Quamuis lcx,anima dicatur, &ilomina ciuitatis, pro-
prium tamen cmcíendi motuin ipfa nullum habetifed po-
tius inftrumentmn quoddam rerunvcommüaiumbcne ge 
rendaruin cfl-,quo egreg^ us aliquis.artifex vtatur. 
C Í V I T A T E M SÍNIi M A G I S T R A T I B V S 
É S 5 É N O N POSSE. Cap.2. 
OCtaua pars ciuitatisjeoruin eft,qui publicis muneribus £unguntur,magiftratusq'; gerentes íuum ofñciumprx-
ilant. Siqüidem ciuitaseíle abfq; magjftratibus nonpoteft-, 
*** ; • •ldem.lrk6.c4p'Sf " 
413 -, S?quitur vt reáte de inagi^ratibusdiíTeranius. Nam ncc 
jCÍle emitas poteá íme magiftratibus neceBariis: ncc redé íi 
nc tis ,qiia;.pemnent ad re¿him ordiacm cji ornatum, ad-
412 
muiiftraru 
Cicero lih.-}.de legibus^  
*f 1 Ma§^atibu:s opiis e^íinc quorutn prudentia ac dilige 
tia cigitas eíie non poteft,quorü defcriptionejomnis Reip* 
jaioderatío continetur. . 
J i^onyfius Hdicdrmfhh.6. 
Publica vtilitas alteros feruat per alteros. Haíc nos pri-
ma & tolacpntraxitinynurn, nec vnquám íinetfeparari 
a'o iniücem.Eget cmtn femperaj egejbít imperita multitu-
Áp. prudcntibsus dycil>us: itide qu^gj^ elTe poíTunt & rebus 
c6íülere,opus liabent aliquibus,qui parerevelint:idq; no ra 
^ionibns tant6}vcru etia quoti^ ianis expenuietis dircimus. 
I - J^ mT r^mstih.^ , •/-.••.•:\ níña • 
Res 
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.^es itaq-, aíi fummam fteccnijturbafq-, red ibat: 416 
Impenum ííbi cimi,ac fummatum quifq-, petebat? 
Inde magiftratum parti m docucre creare: 
luracji conftituére,vt vcllent legibus vti* 
vlutarchuj mCarone Vticenft. 
Dixit fententiam in Senatu Marcus Bibutus, cjua ceníé- 417 
bat, íblum Pompeium coniulem deíignandum. Gato aute 
aflurgens contra expe£btioncm omniam,BiIxili lerttcntia 
laudauit, aííerens, ptíEÍíare vt cjiicevis potefbas ift vrbeíitj 
ijuám Remp. line magiftratu ac praiíidc mancret, 
EcphanusPyt4goriCHS lib.dererna-^  
CitracoiTAitufíonenimagiftratuum nulla ciuitas habí 418; 
tari poifet4Re<pirutur autcm ad illa conftitutioné legcs,ci 
uUisgubernatáOjlubditiatqjpríefeílijíiperie coferuada íit^ 
M A G I S T R A T V S ESSE D E B E R E B O N O 
G E N E R E N A T O S . Cap.j. :! 
QmdHtem Jtnt magifíratus^r ¡flote les tradit lih.^ .'Polit.cap.if, 
MAgiftratus^nquit,íiue imperia nuncupan hi potifsi- 41^  mumdebentjCjuibuícunc^poteftas de quiburdam. de 
liberandi <3¿mdicandi atq^imperandi adeft: fed máxime 
quibus imperandi:iubere enimmagis imperium attmgit. 
ídem lih.^ V olitxdp.%. 
Ex melionbus meliores procrean prababile e íh ^20. 
. Idemhh.i.atp.^ . 
Yt ex homine hominemjex beluis beluam: íic ex bom$ 421 
bonum generari putant, 
Fabius Qmntil.lib.^.cdp.io. 
Similesparetibus ac maionb? fuis filii plerunq; credutur^ 422, 
nonunquá ad honefte turpiterq^ viuendú inde caufo ñuüt. 
ifhcrutes in Areópagitico* 
M uores noftri,modeñÍGe tanta ratione habuerunt, vt fe 
m t j ArvOpagiticü ceiur*e.moru pra'fecerint. Nec cjuiíquá 
i n eum. 
42|: 
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incum orciinemaclmittcbatur,niíiquihoiicfto loco nati 
circnt)&: cgrcgium virtutis & tcmpcrantiar fuac fpccimé in 
vita prsebuiíTcnt. 
Dionjfus Halicarnafjib.z. 
424 Athcnicnlium Rcípublica florcbat illo tcmporc,vbi Pt 
tricios appellabant ex illuftribus familiis, & pollcntcs opi 
busjpcncs quos fuitciuitatis régimen, 
ídem paulo pojl, 
4^ Romulusvcró poftquámdifcrcuitpotioresab mferíóri 
bus, mox legibus latis prscfcripfit, quid vtrifq; faciendum. 
vt pa tricii^ facra curarentjinagiftr atus gererent, ius reddc-
rent/ecum Rempublicam adminiftrarent, res vrbanas obi 
rentrplebeii vero ab his negotiis inununes cíícnt, 
VlutítrchusinThefeo. 
416 Nobilibus tra^landi rem diuinam,magiftratu$ ex íuo br 
dinecrcandijadminiftrandiq-jlcgesjtumpia religiofaqjin-
terprctandijdcfiniendiqjjpoteftatem fceit. 
Bttftusitb.^dcRep. 
2^7 Si rcliqua paria íint,virtus maiorum fuam ctiam digni-
tatem filiis affert:nam & efíééb fuas caufas, & filii paren-
tes rcferre,& á bonis parentibus illi mclius inftitut iolent: 
verúm oportetjVt ad rcliquamnobilitatcm yit« ihtegritas 
accedat. 
lPUto'mprimq.AlcihUde, 
428 Confentaneum eíl,meliores elfe naturas nobili in gene-
re,quám ignobili.-ac neceííc cft,vt bene nati,íl benc educen-
tur,ita demum ad virtutem perueniant, 
Q V A L E S ESSE D E B E A N T M A G I S T K A -
T V S. Cap.4, 
VUtoiib.i, deRcp, 
l íqui 
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Is qui íingulis íetatibus rempcr,pueritia, adolcrcétia,ma 
tura átate probatus cft,Sc immaculatus exiftit, cuftos & iu 
. dex ciuitatis conftituendus cft, 
ldemüh.6. deLeo-tbus. 
Oportct eos, qui reólé magiftratum accepturi Tunt, ab 4Í# 
adoleíbentia probatos fuiíre,tam ipros^quám luos^vf^uead 
iplam eledionem. 
Dionyfius HalicdrndfliB.t. 
Apud nos niagiflratus ac honores dcferuntur,non ditif 4jí 
íimis,non his,qui longiorem maiorum indigenarum pof-
funt oftenderc ícriem, fed dignifsimis» Nulla enim alia re, 
^uám virtutejhominis nobilitatem conftare dicimus. 
Plato in primo ^ílcibidde. 
Vírtutepriusornatusipfcdcbetcirc,quicunquenoníi-
bi tantüm ac íuis, fed R eipublicse etiam, & iis quae ad cam 
fpe (^ arst,i mperaturus cft« 
ldemlibA.de Rep, 
Quimagiftratum gererc debcnt,probi eledique íínt. 4^ 
Nam vt oculi propna virtute priuati,malé vident: ita ani-
ma propina virtutedeftituta,maléfuumopus peragit. Ne-
ceftc eft igitur,malam anímam malé imperare,atc^uc cura-
re:boíiam vero h3?c omnia benefacere, 
^riftoteles lib.ó.EthhCip.iz, 
Bonum non míi á bono viro videtunprauitas enim per- ^ 
uertit intclleéium,cfíicitquc,vt circa principia rerum agen 
darum improbushomo fallatür. 
P L V R A D E P R O B I T A T E M A G I S -
T R A T V V M . Cap.f . 
VUto lib.]. de Rep, 
TjOíiü &rapientc iudicé eíTe oportetrprauitas enim neq; fe 
-•-'neq-, virtute cognofeet vnqua.Virtus aute natur? ,teinpo 
re addita diíciplina,&: íeipfam íimul,& prauiíaté tñteirígct 
F ifocm-
4$ 
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^ Jficrdtes tn Panathenaico. 
Veteres Athehienres non temeré quosvisad coni i l ia^ 
magiftratusadmittel>ant,fed prudentifsifnos & óptimos, 
6c vita; integritate rpeílatiísimos. Atquc hos ipfos tum in\ 
peratorescreabantjtum legatos,íi guando necelfe effet mit 
tebant,tum magiftratus vrbisomncsillis mandábante 
% Herodotus inTnaltd. < 
437 Exoptimisviriscredibile¿á,optjmaexifterc confilia, 
Vhdo lih.ie tegatione adOtaium. 
Sokt Deus bonis viris bona coniiliaj & Reipublic« COHJ. 
moda fuggercre. 
ImftrdtorCorpfidminusad agentes ¡nrehur. 
V i r idoneus probitate morum,& bonis artibus praeditus. 
noftris obtutibuís o^€ratur,vt noftro ordinetutr arbitrio. 
Q'ms meas SeyulueÁd; epijls^ 
440 Moralís philoíbphia^ua; Iat¿rsimé: patet, pertinetgyadi 
omnes vitxpaitesyk rerumpublicarum ,legum<jue ferea-
darum rationem^ mor aliuiii de^matum, qux a re£ía ra* 
tionejacternx legis imaginejproiíctfcuntur, cogisátio & in^ 
uentiojínvitiofom & intcmperantem hominemcadfirefio 
poteíljpnm íitinquinataeias&niens&coaiícientiajVtPau: 
lus aitjhoc eft,corrüpta ratto, & intelledus obcxcatus yita: 
vt mala pro bonis iudicetjSt bona pro malis,virtuté deftitm 
tus:quae virtud caufaeltj Vt Ariftóteles docet, redé deprim 
cipio exiftimandú 
SXt I V D E X I V S T 1 T I A E C V S T O S . Cap.^ 
^rifioteleslib.^Ethi.Cdf.^. 
QV i controuerfiam habeht,ad inificem ipfom confugiut ^rre autemad¿udicem.,eft iré ad ipfumiuftmn. Index; 
enimvt iuftumeftanimamm^fuaptenatura^EtquaíruntiiJ 
dicem mediuni)& vocant nonnuili mediatorenijVt ipfum. 
: iiiftüniaiTecuturi,íi niedmm.iuiiunxconle^iiantur 
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Mcdiumergo qupcidam eft ipfum iuftum: ílquídcm & iu-
<icxmediuincft;iudexautcmad íequalitateín redigit, 
T>emofthcncs contra, ^rijlojñtonem. 
Incxorabilis & veneranda iuftitia,quam is «jui facrofan- 44^  
¿la initia nobis monftrauit Orpha;us, folio louis afsidente, 
ojnnia faíla hominum ait intueri. Eam vnuf^uifque in 1c 
defigere putetoculos,itaquepronuncietjVtcaucat, & pro-
iiideat,ne eam pudefaciat, a qua cognomen habetis íinguli 
qui forte iudices quoque tempore dele^i eftis, ad omniuiu 
in Rcp. degentium honeftatem, & ius & vtilitatem tuen- \ 
<lam, & hodierna die tanquám depoíitum iureiiírando a-
í^ridijaccepiftis a legibus & República & patria* 
Cicero líh.\.de legihus aity 
Magiftratu* leges eíTe loquentes, leges autem mutos ma- 441"1 
giftratu iofefhus Jib.+.Aatiquit. luduicarum cap, 
yítmojnter alias Moyfs le£es,hanc retulit. 
ludicibus quidquid vifum fuerit,illorum fententia vale- 444 
re debet?niíi conftet pecuniis eíTe corruptos, aut manifeftc 
coargui pofsint,non reélé decreuifle» Oportetenim fine lu 
cri & dignitatis refpedu iudicare,& iuttitiam ómnibus a-
liisrebusanteponere.Hsec eniminiuria in Dei contume-
liam recidit, quaíi vero isinfírmibr íit habendus, qua i l l i , 
quorum potentice metu prseter ius fertur calculus, na Dei 
potentia eft iuftitia.Ergo qui in magnatum gratiam prafua 
ricatur,potentiores illos, quám Deum facit. 
Vlutarchus mQ.atone Vucenfi. 
Iüftitiavirtuseíl,qüáiidespopulorum máxime fequitur. ^ 
Nec enim dúraxat in honore habent iuftos queadmodú for 
.tes,neq-,adrairantur quemadmodum fapientes: verum etiá 
amantjatqi eis coníidunt. \¿em in. .Apoph.Grxcorum, 
AEgyptoru reges ex fuá ipíbru lege iudices adiurabant, 4 46 
rfi quid iniufté,etiam íi rex imperaret, ludicarent. 
0i;cr9Ülf.Ojfct E i In^pri 
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447 In prímís autem videndum erit ci, qui Remp. admini-
ftrabit3vt fuum qmfque teneat,nequé de bonis priuatorum 
publicé diminutio fíat. Hanc enitn ob caufam máxime, vt 
lúa taerentur)rerpublicx5Cmitatcfque conftitutse funt. 
Jujiiniáms,de pro confule CappddocU^onJlitHnone.^ o. 
448 Conuenit omma íecundúm iegem noftram agerejVtcti-
tem in cognorcendo secjmtate, in rebus gerendispuritate, 
vbique colcntem iuílitiam, qua mhil inter homincs vnqua 
extitit robuftius aut pulchriuSjquod vel Deum & impcrato 
rem placare conciiiareque magis pófsit. 
^ ludex diclus eft^uafi IUS dícens popülojííue quod iure di 
íceptet.Iure autem diíccptare efi:,mfté mdicare.Non eít er« 
go ludex,!! non eíl 111 eo luflitía» 
Dtuus Bernardas lib. 5. de con fiderattone^ad Eugemttm* 
Diligítejincjuit, luftitiam, qui iudicatis terram. Parum 
*^0 cft iuftitiam tenere^ mli & diligas,Qui tenent,tenent:qai di 
liguntjzelantur .Araator luftítiíe incjuirit iuftitiam, & pro 
ieauitur eamrporró omnem iniuftitiam pcrlequitur. 
Vhilo libra de Indice* 
SicuMgms quiveunque admouentur calefaciens, ipfe pri 
mum innata libi vi caiet; nix contráfuapte natura frígida, 
infngidat & alia:íic iudex iplc debet cífe plcnus iuftitia, li 
alus ius admimftraturus efl::á epo ceu fonte, pi omanet flue 
ta dulcía legum,& potabilía litientibus iuftitiam. 
F O R T I T V D I N E M H A B E A N X M A G I S -
T R A T V S . Cap.7. 
Tp|Eüs iudex iuftuseíl,fortis,&patiensxvtait Propheta Re 
J-^ gius.Itaque ad illius exemplum,iudices & magiftratus¿ 
d^'ortitudmem habere debentj&patientiam» 
EcchJtaJücuSyCttp.j . . 
Noli 
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te Koli quaírerc ficri iudor, niíi valéas viítutc írrumpcrc 4^ 
xniquitates: nc forte cxtimefcas facicm pbtcntis, & ponas 
ícanáaliim in agilítate tua. id cft, ne iudéx aut magiftratiu 
íís,nili vir fortis,& conftans fueris: ne timiditate & incon-
ftantia tua ofFendas íubditos, & 4 iuftiti# yia mctu poten-
tiuni recedas. Vlato lib.i.de legibus. 
Virt^tecgereiudicesafíirmamus:Nam5cprudentiaíeos 4^ 4 
& fortitudiriis oporteteíTe participes. Prudcntise quidem, 
& caetera. Fortitudinis autem,quia non debet pfopter igna 
uiam & formidinem ex eodem bre^ quo íudicaturus,deosin 
•uócamt^gnáuitcriniquum íü^icium promúlgate. 
Cicero pro Stfíio i -
Sudandum eft his,qui magiftratum gerunt,pro commu-
nibus commodis adeundae ínimicitiaj: fubeundae fsepé pro 
ílej.tempeftatesxum multis audacibus, improbisjnonnun 
^üam ctiam potentijbus dimicandum.quíe quidem fine for 
titudinefierinon qucunt. : 
Vhdo libro de iúdkt\ > 
Is qui ad ludicandum afcendit tribunal > iudicari íe non 4 ^ 
minus quám iudicare cogitet;&yná cum poteftate afíumat 
prudentiam, ne decipiatur:iuftitiam, vtfuum cuique tri-
buat:fortitudinem,ne fleílatur precibus aut mifericordia,, ' 
^üó minus anim'aduertat in bonuiftos fcclerís,Ñam cuicu- ?5 > 
que vírtutes hse cordi fuerint, béne meritus de Rep. exifti-
mandus eft, qui more boni gubernatoris fedat tempeftates* 
negotiorumcommiíTorumfuaííidei jad íalutem fecuritar 
temqueillorumjqui pendent ab eius arbitrio, 
Plutarchus in Pelopida. 
Timor qualis nuquám antea Ba;otia"m ínuaí*qrat,tum Pe 4^ 7, 
lopidásdomo exicns, lachrymante vxorc, atque orante, vt 
feipfuni vellct íeruáreihajc^inquitjó mulier oportet fe m per 
priuatis viris períuadére,non his qúi magiftratus gerünt,vt 
abos faluos faciant. 
F j Atque 
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Ud Atque hxc quidcni cft conftans illa & perpetua volutas, 
ius Cuum vnicuique tnbucns, quac nec potcntia frangitur, 
nccviautmetu fleditur. 
P A T I E N T I A M ESSE N E C E S S A -
R I A M . Cap.8, 
QVauis omties virtutes ómnibus homimbus neee^arígC ^ ímt:(jua?ckra tamé(vt ait Séneca lib-í-de clenientia)quji 
bufáam períonis aptiores funt,& cunda; virtutes melius ia 
tribunalijcjuám in plano conípiciuntur, 
Pars fortitudinis patientia eft, voluntaria perpefiio ro-
rum difTialium Koneftatis cauía^vt Cicero deiinit Üb.z..dc 
. Inuentione* 
A^J. Patientia quidem admodum ncccíTariacfi: iudicibus <^  
naagiftratibus i guippe qui moleftis & importums litigan--
tiumprecibutdc ciuerclis, itaQbruuntur)fatigantur)& i r » 
tantur,vt non facile íít, l'ubindc non commouerijac tátuiB 
non in moroütatem ^uandamtacidcrc« 
l P/«/o lihjM Rcp* 
4«» C^íaercndui eft vir memoria valeos., íntegeriímus, tols^ 
rantií'simus^ 
Vbmus úh.é.EpipoUrum* 
Etenim tcmerarium exiftimo diuínare, qmm ípztH/h 
^ £ t caufa inaudita, tempu%negotioiinire,cuius modum ig; 
ñores: prarfertim eúm primum religioniíuar iudex patiea* 
tiamdcbeat,qu2rpars magna lullitiaeft, Atquxdam ls»-
g e s m é m dicuntui-:etiam/ed fatius cft & haec dici,quámn& 
dici neceí!aria,pr£eterca an lint fuperuAeua^niUcum. audk; 
iis/cire nonpoísu» 
VlpM»us lib.x.dc offifrocom* 
^ 4 Circa aduocatos patkntem eilc proconíáFem €^ortet5; 
ícá cü ingeniOjUecontÉptibiliSr vi.deatur:ncc difsimularc, l l 
^UQS tauíarfi concinnatoresjycl redemptores deprehendat» 
D E M A N S V E T V D I N E . Cap.?. 
j VUtoinGorgia, 
^•Vftimanfucti funt. ^ 
DemoJlhcHes, ¿c Ref.orfondnid* 
Inarmisformidabilcs,iniudiciis humanos cífcdocct. ^ 
ifocrdtes orátlone ¿ i Philippttm. 
, DifFiciks mores molcftos cSc video,tum ii», qui eos ha- 4^ 7 
!)cnt,tumhis qai corumconíuctudinc vtuntur: maniuetu-
dincm vero non in animantibus folum & hominibu$>& cac 
terisrebusómnibus,!cd indiis^uoque cclcbrari. 
iZicero hh.uOfficioruwt, 
Nihil laudabiiis, nihil magno &pracclaro viro dignius 
placabilitatc atmic clementiajn iuris acqualitatc excrcen-
da etiam cft facilitas & altitqdo animi:ne, fi irafcamur aut 
intcmpcftiue acccdentibus, aut imprudcntcr rogantibus, 
in moroíitatem inutilcm & odioíám incidamus. Et tamen 
ita probanda cft manfnetudo atq; clcmcntia,vt adhibcatur 
Reip.cauí a feu ericas-, iinc c[ua adminiftrariciuitas no potcft 
StohgHsfermone d<e Rep, 
Dc magiftratu & fubiedis ita fenticbant Pytagorari.Ma . 
giftratus cjuidem dicebant,nonoportcrc tantumprudentes ^ 
efle, verum etiam benignos: fubditos vero non morigcros 
tantum,fcd amantes quoquc magiftratum, 
Plutarchus m Apoph. Ldconícisí 
Ciuium cjuodam dicéte,oportere bonúrege omnino mi AJ0 
tcm elTcrrefpodit Gleomenesjeo víq; dú contemptui no iit. 
liemm QiorioUrwy 
NoneratilIevir,quigrauitatem-íímiilcum manfuetudi 
ne^uibus in rebus ciudis máxime virtus eoilat, ftudiorum 
ratione,autdirciplina temperatam habcret.ignarus ei > qui 
adminiftrator ih Rep.futurus eft,£ugiendam efle magnope 
ré pertinacia.6c hominuJirfocietatescomiter celebrandas. 
F 4 ídem 
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idemidPhodoñe. • , ! 
472 in adminiftondis rcbus ita vcrfanturjVt ad falutcm 
pubUcumqiConioclumjvelut ad metam aliquam,fua coníi 
fia dirigantrnGnnihilqíiatqrdutu ciuium gratia: & volu-
ptati concefTeriet, nec íingula velutadiilumreciadajvc-
Hnt feuentatc potius & ví,quáiTi manriictudinc & huma-
nitate coníicere;hi mihi plañe videnturjfapientifsimé fer-
uandarum rerutnyiamincedere. quaquám exiftimo, haud 
parui eirenegdtii/eueritate poíTe cum comitate retiñere, 
Quod qui naítus eft,reni,profedo eft aíTccutus, qua nulla 
cft necjj ha'rmpnia cohcinniorjneqj concinriitas ruauior^ nc 
qi fu guitas gratior aut vtiUor. 
Vlinius Hadridno hh.^ .epjlo*, 
47!; Seueritatem iftajn pári iucmiáitatccohdirc,fummarqy( 
grauttati tantúmcomitati^ adijugere, non minus difficilf,„ 
quám niagiium eíl:id tu com incredibili quadam fuauitat^ 
fermonum^um vel pr^cipüc fty lo afl'e^ 
ChrjfoJíomus,prmone}demaHfuetudme*. 
Deushomínesnohita díligít proptetv¿rginitatcm,ic-
f iumpni>Contemptum diuitiarujhilarcm da-
tléifes^ compoíitos. 
mores. 
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Cap, 10,, _ . 
^rifióteles lih^.Volk.CííjJj*. 
47f ^rírtutum lola prudentia cá imperium obtinentis pro-
T' pnamamx^ter^ neceiTario communeseíTej videtur iirt. 
perantibus^cumüsquibusimpcratur* • 
474, Plato in M?none,docet,neniinem re6l¿ praccííe poiíe, ni; 
íl.íit prudens. Addttq-, omnes animi ímpetus atej-, omnes de 
clinationesyducente prudentia, ad bsatitudinem. tendere,.; 
imprudentiá uero ad contrarsiim. 
. . . . . . . :.i • • IdeiU: 
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Xdcmm fecundo ^ lcibkde. k 
PerfpiGuumeftj & apHd Dcum &.apu4 homines fanas 477 
mcntisjiuftitíam &prudetiam prxcipue honorari. Prudé 
tes autem i^ufttqjfunt^ qui fciunt,<ju3C crga Deum & homi-
jies agere atq-, dicere deceat. 
J£enophon!ib.i.deCyrtp£diit, -
Hominibusimperare^ne^impófsibile-eíljnc^fa'ítud 473 
ficile, fi vis prudenter id agat.Prudentibus enim vltro pa-
retur;Et em feiipiis pruden tioran du xeriiit, cir ca 1 u a m 
ípforuravtiLitat£m,Kuic homines perlfbeater obediunt, 
Anjf óteles lib.6.Erhi.cap,iy, 
Fierinoiipoteft,vt ííneprudcntiaíÍthomapropr¿é bo> 47^  
nus,& abtqjxmorum virtuteprudens». 
Demojihenes contra Theocrinem* 
Ego e natu maioribus audtojtunG floru iiTe maxi-mc Rcnf. 
publíc^m,cum á modeftis.&prudentibus virisiegeretur.^ 
Cicero lih.uOfficiorum..' • • ' . • > • 
» Vtcjuirq; máxime perlpicitquid'iirquaqjreverifsiimim 4S11 
íít^quiq; acutifsimé & celerrimé poteft & vídere &: expli-
care rationem ,is prudentiíáimus Scíapientilsimuss rite ha^ 
beri folct,. 
. i , vlutarchusin?omponio\Attico, 
Prudentia quodammodo diuinatio eíV. » 482 
.Ajratho dpudStobxumfermone de prttdentid*: 
Reda prudenti%magtius eft Deús.. 48^  
Vythdgordsdfudmndem^ 
Robur Scmurum & arma íapicmipruílentia^priaífiat;; 4S 4 
lDemocyttús.dBeodemrel'dtus,femi<me,de¡ejri^^ 
Imprudendbusregi íatius.eíl,qijámrég.ere« 4§^ 
lftd0Yushh2.defummohonacdp.it. • , " • 
Nec iudexTme iirílitia 3 ñec vlla potcíf eífeiaílitia íine . 48^ 
V s .. E X -
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Cap* ir. i 
EccíefUfíicus cdp.w* i 
^ rlr in multís cxpcrtus)cogitAbit^nulta:& qui multa ¿idi 
^ 7 V citjCtiarrabit intcllc¿^um*Qiii autem non cfl: expcrtus^ 
pauca rccognofcct. 
^ri f to te lesüb. lv .Ethicd^í t i . 
488 lis cjui de re ciuili cupiunt fcirc,cxpericntia opus cfTe vi-
detunNa qui funt in íingulis experti, redé opera iudicaat: 
& quibus, aut quomodó perííciátur,& qua: funt his confo 
nacomprchendunt.Inexpertisautéfatiscft,íi non lateat 
ipíbs,bcncautmalé fadumíitopus^vtínpidura. 
idemlibAjUetdfhyftc*. 
'48? Experti certius quod intendun^conícquuntur, quám ii, 
qui rationem abfq-, expericntia tenent, 
\demlib.6.Ethi,Cdj}.\u 
490 Quemadmodum in artibus,ita etiam in aftionibus, 3t 
rcrumpublicarumadminiftrationibu$,n5 minus expertis 
quám dodisiudicium nonnunquamtribuendum eft. 
Iplmius üb.i.epiJiolarHm. 
Vir eftgrauis,prudcns,multiscxpcrimcntis eruditus,& 
qui futura pofsit ex pra;teritis prouidere. Mihi & tcntandi 
h aliquid&quiefcendi,iUoautoreratioconftabit. 
Terentius m^Adeljihis. 
492. Nunquá ita quifquám bene fubduda ra tiene ad vita füit 
Quinres^taSjVfusfemperaliquid adportct noui, 
AUquid nioneat,vt illa,quxtc feire !credas,nefcías: 
Et qua; tibiputari$prima,in experiundo repudies, 
Horattus. 
49^  Aut virtus nomen inane eft, 
Aut decus &: pretium re¿l:é ferct experiens vir. 
Mdmiius l&.i.ufflroHemt*, 
Per 
497 
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Per varios vfus artcm cxpcrientia fecit, 
Excmplo monftrante viam. 
Muka funt profedó cogitantibus íácifima, expéricnti- ^ 
bus fupra quám dici pofsit, grauia ac laboriofa. 
D E D I L I G E N T I A . Cap.12. 
Zib. z.Taralipo.cap.i?* 
iQR^cipicnsIofaphat mdicibas.Vidctc,ait,qmá faciatkfto 
* emmhominis cxercctis iudiciü/edDomini & quodcueij 
iudicaueritis,in vos redundabit íit timor Doraim vobifcúj 
& cum áiligcntia cunda facit«, 
J? Uto lih.-j.de hgi bus. 
Ccrté turpe illud & illiberafe víderi debet, vt chjís ali-
quis per totam dormiat no¿i:eai. 
Exurgant igitur nofte r& magiftratuspublieijm aliquid, 
parres vero & matres fámikx in domibus proprikrem íua 
Curcnt.Somausenimmultus^neccorporfbus. r nec ammis, 
necrebus gerendis, natura condueit.Nenio «juidem dum 
dortTwt,aíícunis pretil eít^non magts, quánili non viuerct. 
'jdcmieUtoJldrim, 
Quicuttíj; viuerc & Taperecupit maxtmejíjua íogifsimo te 
pore vigilet/ola íanitatis cómoditate feruata. A d hác vero 
no multo qpu& eft fomno:li bene alTueiííeo&lomniis. Magi-
ftratus profesó noíle in vrbibu& v¿g¿lantes,iBalis kommi-
bus^ühoftibuSjtu ciuibus terror* íuM^maudi, ko^orandi 
^ueiuftis & temperatisjiíbi &ciuitati vtáes vniueri"*,. 
Homctus hhj2*lliados. 
Non licet mtcgrani noílem dormiré regemem ^ 
Impenopopiilos^ agemrem peftore é é x s m 
JCenoj)hon hh.éjrevum Gr^carum. 
In rebus humar;i$.ccleritate fitpim muka digna Stscgre-
giatranfigi poirunt, Arrianm hkzJrreJlis At<vM»dri. 
AlexánderMagnus, rn^uit,plus vigilare guám,vosjme 
certofdo^vtipfi quietos fornuo^ poisitAs. 
s n D E R E P V E L I C A 
Séneca IthAe yitie brerntate^ audans Cafcris dtligentiXdicit, 
J J A (?<>i Qmhmm domos illius vi¿;iíi»i ciefcndit, omhiuni otium 
/ ^ Z - — J ' illíüslaboriomriiuiii delitias il}i.us indultna,omniumvac'4 
tionem illius occupatioi 
Vlutwchus lihje do£irina frincifum, 
f2* ' Épaminpncías, Thebanis \n ludos ^ uofdam fcftos co-
^potatioiics folutisjlblus adibat arma, moeriiaqu^dic s^ fc fo 
briü efre,ac vigilarc,í|uó liccret aliis ebrios cflre,ac dormiré,, 
fc) , , VIAHÍUS m Rudente* 
Vigilare decethominem * 
Qm Volt fuá tempore conficcrc officia, 
Nam cjui dormiimt libentcriíme lucro 
Et cum malo cjuiefcunt. 
ZexConflmtimlih.icod.ttUty 
f04 íuftifsimos & vigilantifsimos iudiccs publieis acclama-
tionibus collaudandi damus ómnibus poteftatem,vt honóh 
ris eis auattores proferamus procellus, • •5 ^  
VUutminRudente.. 
Í0J Nimishomonihileft5quipígcrcft, 
Nimiícjiic id genus odi ego male. > 
^ • i Palatinis híBC cura detet efíe pt^eípua, ytpericulo pro-
prio natariis dfiftinatis,^ 
cxegerit)conquerantur,ne eorumíitimpunita delidia. 
líijlinmnus, depróídnciárumpy¿eftdtbus, confiitutione. 16u 
f 07 Sancimus,vt illi magiftratum gerant, qui & bona exiili-
mationejioti íunt,& iíi exercendaíuftitiá plurimumrefo-
fuerunt foUcitudkis» 
D E D I G N I T A T E M A G I S T R A T V V M « C a p , 1 j 
ío8 ^TTreuerentia maior magiílratibus tribuatur,expedir; 
, 1 • vt dignitatcm 5 id eft, pulchrítüdinem ^uandam vin-
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Icm habcantiquó cflicictur,vt magis ílnt venerandi. 
VlatoltbjJeRcp. 
Grauifsimos homines decet cligerc, & quoad fieri po- ^0' 
tcftjfpecioíifsimos. 
^rijloteles lib.^ .Ethi.cdp.^ . 
Pulchntudo corpore in magno conílftít.Parui vero vr- 1^0 
bani quidem funt^ metnbris appoíiti,fed non pulchri. 
VerjriHusl¡b,<¡. Aeneid. 
Gratior & pulchro veniens in corpore virtus 
Adiuuat. 
Vlutdrchus mScipone. 
Erat Scipioanimo, aliifqivirtutibus vchementerexcel- íl2 
Icns/cd pra;ftans etiam pulchri tudinc oris^ totius corpo 
ris forma confpicuus,l3 t^a atcjj hilari fronte, cjuacplunmü 
valent ad gratiam hominum conciliandam. 
ídem in Marco Crajp. 
CorporisautemdignitasacrermoniseIegantia,tumfro 
tísLhilaritas'^uíedam facilc ad fe amandum liomines alli 
ciens,par in vtroq-, fuiífe traditur. 
Lucretms lih.^, ^ 
Et pecudf s & agros diuiferc,atq; dedere 
i Profacie cuiufcj; & vinbuSjingeniocj;, 
Nam faciesmultúm valui^virefqj vigebant, 
Vlinim lih.i.epifioUrum* f if 
Eít illi facies liberalis,multo fanguine,niuIto rubore fuf-
fufa:eft ingenua totius corporis puIchritudo,& quídam fe-
natoriusdeconquaíego nequáquam arbitror negligenda, 
Olympius NemejicmHS.Ejrlojra.i. ^ 
Plenum tibí ponderis ^qui 
Peftus eratjtu ruricolum difcernerc lites 
ÁfluerasjVarias patiens muIcendoquerelaSe 
Biandatibivultugraiiitasj&miteíerena ' 
. ; Fro» 
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Fronte rupcrcilium/cd pcólus mitius ore. 
Patricius Ub.z.dcregno. 
fi7 Forniít dignitas plunmum auget autoritatemj& defor 
mitas minuit.Nani oris & corporis defornutas,virtutis lau 
difq-, gloriam,aIí<jua exparte^ninuerevidetur: & homin» 
obnoxium dctradtoribusreddit» 
Plutarchus tnPhilopoemefte. 
f 18 Mulier <ju«dam Megarcnfis^úm Acha:orum imperato-
rcmadfeaduentareaccepiíTetjmgentianimi tumultu flu-
6luabat,&:in ipfococnxapparatuiforté enim maritusabe 
rat)agitabatur.lnterim Philopcemen tcnui admodum cu 
clamydc fubit 3edes,quem muher ex miniftris quempiam 
príceurrentem anteuertilíe fufpicata , vt mimftranti íibi 
opem adhiberet,precabatur.Continuó Philopcemen reli-
¿ta clamydcjfcindere ligna ccepit.Inter hxc hofpesingref-
fus,vbi reinconrpicatutr,Quidnam,hoc ejft,inquit, Philo-
pcemeníCui Philopcemen Dórica reípondes hngua: Quid 
namaliud,ait,quainindecorxfacieipoenam do? Reliqui 
corporis ethgicm Titus Flamimus mordés aliquádo,OPh¿ 
lopoeme^dixit, quam pulchras manus habes & crura, cu-
tera ventrem no habes. 
N E SIT M A G I S T R A T V S , Q V I D O M V I 
S V A E P R A E E S S E N E S C l T . Cap.14. 
TbiuuslPauluspyiorisepiJloLedd Timotheum cap.]. 
qu is domui Cux pr^efle nefeit, quomodo Eccle&c Dei 
- Odiligcntiamadhibebit? 
JCenophon lih^.defaEiis & diSits Socratís. 
Luculentcr probat, bonos etiam imperatores fore,qui bo 
ni patres familias Tunt.iíf/70/? rf//<t^«/r.Noli parui penderé 
homines occonomicos.Cura namq; reru priuataru, multi-
tudine folú á Reip. gubernatione diíFert.in cacteris verdíl-
miles rant.Quod veromagiseft,neq}abfqi hominibus vlla 
ifta 
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iílarum regitur^ neq-, per alios quide priuatar,per alios vero 
honunes publicas resgubernantor. Fidis namq; honinibus 
vtuntur,qui Reip,ciirani habent,quibus ctiam illijqui pro-
prias & priuatas gubernant.Q^j enim vti hominibus non 
ignorent,&: priuatas & publicas optimé regunt.-quiveró nc 
fciantjin vtrilq; errant» 
• IJocratesad Demomcum. 
Derebustuiscoitfulttírusaíiquem,videpriinüniquopa ^ 
¿loresfuas admimftrauerit. Qi¿i enim negotiisproprus 
maléconfulitjnunquám bene confuí et m alisnis. 
ídem oratione de pker. 
Prima igitur hxc efl: cmcndandxjordínand^q; Reíp.ra 
tio,íi de publicis negotiis deliberatu^eos in coníilium ad-
hibucrimus^uibus in priuatis rebus nullos anteponerem?. 
Herodotushh 
CútnMiietum veniíTent viri inter parios príEftaníifsimi, 2^5 
coafto ccetu,decreuerunt vrbém ab us eílc ineoíendá^uo-
rum fundos bene cultos mucnifTent* videri enmullos ¿ta. 
curaturos publicajVt íua ipforum curauilfent» 
Euphramn (üdymis* 
1 Nam qui fuam malé gubernant rem familiare, dic <jua; ^ 
• fo^uomodo feruabit is aiienam? 
Cognouitautem^quód quifqub malé vius cft rebu^pro-
priis7non pofsit eífe Hdus in alienis*. 
AEfchinescontraTimarchuni,redéex¿ftimabat,cum ^ 
qui in íua familia non bene vixit, in communibus queque 
Reip •negotiis íinuí iter effe verfaturum» 
Mufonius UhUeftipeÜc6lSe.. 
Multa inlumpturus^cquirere multa eonctur, opOTtct: 
qui autera 1 d conatu^auarus & iniuftus li^ncccife cíl . iiec 
cnúu magna; opes iufté parari poífunt, 
Q^i4 
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j-28 QmdaliudciuitaSjquidaliudeftregnu^ua magna fami-
lia?Qui paruá familiam malé gubernat^uomodo guberna 
bit maximam.'Et tamcníítjnefcio cjuo pado,vt qui le ac iua 
regerc ndciunt, hi de Reipublicac gubernatione philoío-
phari non dcíínant. 
?hilo Lbro de lo/eph. 
f i? Oportct futurum adminiílratorem Rcip. prxexcrceri 
in rebus ceconomicis.Nam & domus eft quaedam parua ci-
uitas,&oeconomia compendiada Refp.Sicutetiamciuitas 
magna domus eft, & politía communis qusedam occono-
mia»Vnde facile dircimus,eüdem efl'e aptum & diípenfatio 
nidomeftiese & adminiftratione publica:, cjuamuis ha:c 
multitudinejmagnitudinc^difFerant. 
I V D I C E M ESSE N O N P O S S E , Q^VI IVRIS 
P E R I T V S N O N SIT. Cap.ií. ' 
]>UtolihSVltimo,deler¡hus. 
f jo -pVturus iudex operam daré debet,vt legum conftitutio-
* nes ante omnia diícat,¿c mente íirmiter teneat. 
. Icíemlih.auili, 
Non aliud eft oflicium iudicis,<juamvt circa contra-
dus omnigeno.s,quid iuftum,<j[uid non, confyderet, & ad 
normam legum relpiciens,de linguüs iudicet, propna vir-
tute iemper adhibita. 
Idemlib.Z'dé legibus, 
Nondebetverusiudex,qusedeterminandaiudiciofunt, 
abalio diíccre, & quafi ftupefaftus tam clamore multorú, 
quám ignorantía fua,ita ferré fententiam. 
lujlinianfts de iudiabus^conJlittítione.Zz, 
91 ¡ Necenimexvruforeexiftima^imus,vt aliqui iudicum 
nomen geftent,qui 6c legum máxime íunt imperiti, & nul 
luía 
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lum in rebu? gcrendis obtinent vCum.Et paulo poJISi iudiccs 
iurispcritiam nonhabeant,ícdalmndeemendicent redé 
iudicandi fbrmulam: quomodo non maxímam ea res labe 
Reipublicse ínferat, fi difceptandarum litium poteftatem 
non his tradamu$,<jüipcrfe fciantjguid fado opus fit, fcd 
iinamus ipíbs aiios quarrerejá quibus iiceat pcrdifcere,qua: 
in indicando eos proloqui oporteat. 
Si is iudex eft,qui ius dicitrcjuo pado ab co ius díci pofsit, TH 
qui ius ignorat?Bonus iudex,inquit Ambroíius,nihil cx ar-
oitrio fuo facitjfed iuxta lcges & inra pronuntiat^Quo au-
tem modo bonus iudex elTe poterit^ui leges 8c ius ignorat? 
Qui volunt tgitur,vt índices inris periti non íint, hi procul 
du£io velle videntur,vt iura & leges pcifum eant, & impc-
ritorum hominu arbitrio & libídine male cunda geratur. 
t A:lciatus'hb.itP(trergonyC(tp. 30. 
Tranquillas in Caligula: de lurifconfultis^uafi fcientise R^f, 
coruiji onañem vfum aboliturus, fíepé iadauit/e cffeétura, 
nc quid refpondere poííent prafter arqüum. Hocvidelicet 
ílgniiicans,iuris feripti libros fe aboliüurum. Quod imma-
infsimitvrannididumhabetctiamnum declamatores ali 
cjuos,quibus máxime arrideat:quorum iniureconfultos ea-
demíuncvota, quacLibitínariórum injiiedicos. Sublato 
cuim iure ícripto,quid aliud fupererít,quamvtomnes pro 
ftukitia; luxcaptu iudicent ? fententiafque in cuiu(que gra 
tiam,vel odium, arbitratu fuo ferant ? vniuerfaque litium 
trichisiriuoluant. 
Terentius m Heautontim, 
Quid cum illis agas, qui ñeque ius, ñeque bonum atque ^4 
«quum fciunt ? 
Melius,peius,proíít,obíit;nihil vident, niíí quod lubet. 
D E C O N C O R D I A M A G I S T R A -
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<3 Precia-
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\]7 P^^claríl quidem illa cft Ariftotelis fententia,R eipubli-
ca; redores íí concordes lint,facileRemp4moderatuiosc 
diícordibusvero plebem ipfam dominan. 
ídem Uk ¡Solit, cap.6. 
558 Quod ínter fe dirsideciníírmumeft. 
Vlntíirchus tn^oiiticis,. 
Honos magiñratibns ille in primis habendus cft concor 
dia atque coníenfu collegarum,& cjuidem multo amplior,, 
cjuám cjui impoíitioae coroníe, atenué purpura & auro coa 
textavefte comparatur,, 
jdemeodem libro*. 
4^0 Quibus quíefo ambas modeftus quifquám &frugi ho-
mo habert pofsit, cjui exiftimationi eollegaíper inuidiam 
detrahat, quialicui erranti per maleuolentianunfultet., 
qui ta ¿lis preciaré geftis per scmuktionem obtredet, vel 
denique iade kudem benefadorum per ambicioncm extor 
^uens^íibiipla poftea per impudentiam arroget & aíciibat? 
ídem in Marco Craflo* 
S41 Marcus CraíTus^quamuis íériuí qsa oportui^ coHegae ta 
metí íuodextram porrexit^ conuerlusad populum,Nihil 
humiíeiir^uit,arbitror ^aut parum me dignura faílurum: 
Quintes, fi prior ad amicitiam gratiamqus cum Pompcio 
conciliandam íurrexero^ucm vos adhuc impuberem Ma-
gnum cognommaftis, cuiqucnandumiaíenatorumordi-
nem afcito,triumphum dccreniftis^  
idemin ^ 4poph* 
I42 Ariftideicum Themiftocte,cui inimicus crat^ator mi í 
fus: Visne, inquitjO Thcmiftocles, in iinibus inimickias re-
linquamus?nam íi videbitur, cü reueríl fuerimu5,ülas refa-
memus^  
AEmilius Lepidus & Fuluiiis Haccus?nobili genere, ara 
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plirsímirque honoribus, & fumino loco in ciuitatc pra:di-
tiyodio ínter fegraui &ílmultatc diutina conílidati funt. • 
Poiíea populus eos íímul Céfores fecit. Atque illi,vbi vocc 
prasconis renuntiati runt,ib¿clein in campo liatimnondum 
dimifla codicio neutro vterque & pari volúntate coniun-
£tí complexicjue funt: ex<j-,eo die, & in ipfa cenlura,& po-
fiea iugi concordia fidiísime,amicifsimc(jue vixerunt, 
Vdlerífts Mdximusjib.^. cap.z. 
Exiftimarut viri illi amplifsimi,non oportere, eos priua „ 
tis odüs dií$Lderc,qui publicé fumma iudi eífent poteftate. 
Idem eodem cAp. 
Liuius Salinator, etíi Ncronis odio ardos,in exilium pro 
fe^us fucrat,teftimonio cius praecipué afHi<3:us:tamenpoft Í4f 
quámeumindereuocatum ciues collcgamilliinconfula-
tum dederunt:& ingenii íui,cjuod crat acerrimum,&: iniu-
ria;,quam grauifsiraam acceperat,obliuifci libi imperauit: 
nc,íi difsidente animo,coníbrtium imperii vfurpare voluif 
íetjpertihacem exhibendo mimicum, malum confulem a-
gcret«quod quidem plurimum falutis Romas atque Italia 
attulit.exempla clarifsima^Chnftianis magiftratibus nun-
quám obliuilcenda. 
loan, ilhryfofíomus ptper loan, homilid.jy. 
Nihil cít concordiaí & mutuae voluntati sequiparandu. 
vnus enim multiplex eft.Si cnim concordes íunt duo,vel de 
cemjnon amplius erit vnus,fed eorum vnufquifquc íít decu 
plurn,& inuenics in decem viiuni)&: in vno decem. Smguli 
eorum vipinti manus habent &: oculos vígiktí, & totidem 
pedes.Decem añimis vnufquifque fpiratjnon enim ipíe fibi 
tantum cur¿f eftjled & illis.QiKíd fi centum elfeiitjiáem c5 
tin^crct, &virtus augeretur» 
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Ckero lib.uOffido*. 
W TSlíKxi eft laudabilius, nihil magno & preclaro vim di-
gnius placabilitatc & clementiae. 
ídem pro Ltrano*. 
Í48, Niilía virtusjivec gratiot^nec admira bilíorniifei-icorílía: 
eff.Hbmines enimad déos nulla re proprius accedunt, qOcl 
íalutem homirubus dando* Nain,vt aiibií retuii,-. fofadcost. 
ajquat.clementia nobis.. 
Séneca lib.i Je. Clementla.. 
| H Nutram ex ómnibus vijctutibus- magis homiíiicotiucnl-
^ IcMiw^á j í i c f e nyilahumanior.. 
Uemhh.i^ . 
Glcmentia eftjlcnítasin coiiftitucndís poenis?íiueincÍina:i 
éj^aniíiiiad'Ié^ 
rum arbifrium habet.ncc íub.formnlayíed 
no iudicat:&'abíoÍiiere ilíillcery& cjüanti.vtiltídhmarc i i -
tcra . Et nihilex hisfacit tan^uám mifto.mtó 
tantpam id.quod comlítuit,iuftiisimumiir. id eft,non cora; 
í:ra l€gem,red mtra metas re to rationis», 
Sopdter qtktddm m EptftoLi^  
íp, G r z ú x ^ u x . ivsfíítivini tranígrediunturj ne'gratiíe quí de 
dia deberé videiitun. Arnicas autem iuftitia; nemo reiece-
li t vkro,cjui movió non ex qucrcu autpetra natus íit, 
ídem in c¿idem^ 
^2 luiicia qu idem^ua; occupantur circít iuílitiaí emenda— 
tionemin coritra¿^|ba5,omnino non agnofcuntgratiaruni 
genus:c|ii¡£ aiirem.circa delida v£riantur,maniuetam fe hu. 
manam p ratiarurn faciem non rccuíanto 
f.c»; - Q11 arrendai. funt ignoíccndi canra*,nonpuníendi oecaC\m 
ne5:qiiod iudfcis coníideí-ati eft'praprium 
^ímifhon apud Stoh'neum,fí'rmoneyd<¡:Mti£Íjlr¿tur*. 
Sipec--
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Si peccandum íitjiniuílé reum abroluerc, <juám iniu- ^4 
íte perderé jinelíu > fuent. lllud eriim. quideni peccatüm 
eít,hoc vero impictas* 
lArijlotclesin Vrohlentdt.pdrticu.z?, 
In dubiis cauiis ad eam partem vergere opdrtet,in qua li íí? 
'erratum íit,pcccetur leüius»Grauius auteni eft mnocénteni 
iiamnare,qüám abfoluere iiocentem, 
VÍpidnus cáp.<;.de poenis. 
Traianus Adíídio refcripílt/atius éíTcjimpunítum relin w 
quifacinus nocentis, quám innoceíitcm damnari, 
SopaterepiJloU (amantelatidátd. 
Oportct moderatamiüftiti^caftigatiohem inferrei 
^ui deliqüeruntjita vt parua cjuldem & vul|¡aria peccata 
difsimulentur) (nec emm conducir & quazlibet &omnia 
íímpliciter puniré, ñeque cognolcentem negligere), Q^a: 
veiró iam iñgrauefcuntjhis cura fecüdnm legbadhibeatur» 
'ídém ibldeni. 
Deíiderandum quidem eft, animamá vitiis püram elfc; ?ft 
interini tainen cogitabisjhbmidí congenitum élíe peccare 
Quocirca qui punit homincs taquám impeccabiles,niodú* 
tranlgrcditur re í lx 8c fecundüin haturam caftigátioñis» 
' Cicero lih.5. OffiCto. 
Niliil,quod crudélcjVtile.feft cnimhominu natura {qu.a ^9 
Tequi debemus)maxiiiié ihimíca crudel'ítas. 
Séneca lib.z,de clenientid. -
Crudelitaseíljinclinatioanimiadaípéríora. 
- C R E A N D I S V N T M A G I S T R A -
T V S O F F I C I I S A P T I. 
Caput. 18. . 
Afcimur quid¿m non admodum íimilés, fed differén- ^ 
Q y tes in 
N 
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tes inuícem j í lngulorqueí in¿ula opera promptoj'natu^ 
raptoducit, 
^rijloteles Uh. ^ .Voüt. cdp,?. 
Tria quíedam adefle iis oportet, qui fummis magiftrati-
bus-príEcire debent.Prwmim prajfentis ftatus<Reip.charitas: 
deinde máxima, facultas ad muñera magillratus obeunda: 
(id eft^ t facultatem,inger)ium, & víura adrcmgereiidam 
habeant:) tum vittus & iuftitia cuiuf^ ue Reip, ratiom ac^  
commodata, 
ifocrates in ^ direopdgttico^  
i 65 Nec promifcué omnes ad íbrtitionem magiftratuum ad:-
miferunt/ed melioreSj& íingulis muneribus obeundis.ap'' 
tifsi mos,adhibito iudieio pisetulerimt* 
VlutArchusinVolitieis*,. 
4^} Oui inexpIebiLi<padam, cupiditatc gloria: & potentia?, 
vniueríam renxfíbi arrogant, & comiflan-» íingularitcr vo-
Ibnt: his plerunque^prxcire muneribus, atque modum ex-
kibere coguíitur,ad gux ipil aec natura id.onei,ncc.exerci-
tatione & vfp.accommQdati}5capjt:i,funt: vtCleoncm legi~ 
mus ad copian duendas haud aptum füilTe, PhÜQpcemc-r 
nem ad reí nauahs imperium a^d concionandum Annibar 
lenv.cjuorum quidcme;rrata nullá rationc cxcufari poíTunt.. 
Ad í]uo5iEuripidj?um iliud apte aGCQmnípdan poteft:Cum 
cífes faber lignarius ^ rem ip6m lignariam minimeexerce-
bas:cum oratione ad períuaclcndomparam valeresyIegatió 
s^ es imbasxw in re familiaricuradá inertia. torpere$>Riempa, 
gubernarevolebasi calculandi rationandicjue imperitiísi^ 
muscum sfles,Qua:ílóremagebas: imbecilIüSv^íenex^d^ 
^andi copias, & forisimperitandiíludiQ, flagrabas. 
Homerm lib.i^.lliado/. 
^ Ssíd mthi credejvni non dat-Dcus oninia,verum 
D.otibüs hosalÍis,alio3 his do tibus auget ; 
Ncc. ratipne ^ ari difpenfat cun t^ajvides nc. 
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Hafic Kílliprxftarc aliis virtutc gcrcndi ? 
{llum magno animo per aperta pericula ferrí 
índeuidum?aliofq; vcloci excellcrc curfu ? 
Nonnullos citharsc ncruis, atq; artecanendií 
Díucríis ita diuerfas dat lupitcr arteis^  
A t quos coníiliis voluit fuperare ferendis 
Mortales alios,& Tana mente valere, 
H i funt pra5cipaé,qui políunt eífe faluti 
^rbibus & populis & rebus rc&égereuák* 
D E R E P V B L I C A 
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Caput.t# 
Ifocratcs adDemomcum. 
Mperium gerens, nulUus malí opera ad guber ^ 
nandum vtitor. Illius enim peccatorum caü-
fx inte referentur. 
lamblicus in cxhortdtione ad philofophidm. 
Berinde periculofum eft, infanientigladium, tfj 
ac improbo viro magiftratum committere, 
Eurípides mExechtheo, 
-Improbos in ciuitate nunejuámpromouctis: > f & 
Mali enim vel pecumis ditati, 
Vel aliquo Reip.magiftratu audi, 
Exultanr,repente fortunatis ipforum domibüs faélis. 
Quantumprobi magiftratus ciuitatibusprofun^tantun ^ 
¿em Reipublicíe improbi nocerepoCunt. 
G 4 Ita> 
í7o 
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ítacj; vitia omnia vitare debent magiftratus^t reáté füú 
ofhcium facianü. 
X)ÍHUS lAmbrofius lih.z.de Cam. cdp.q, 
Cum renunciatur improbitati,ftarim adfcifcitur virtus: 
egreflus enim malitia;, virtutis operatur ingreíruin:eodeni-
cjiie íi:udip,c]Lro crimen excluciitur,iimocentia copulatur. 
j7l IÍI priinis autem fugienda e ü á magiftraúbus íuperbia, 
c;ui fepe cQn,iundafrunt iiifolcntia^ iajftantia^ 
conteptysj &, alia vitia^Deo homimbus odioíat& muiía.. 
Btdtus Gregorius*. 
$72;;. Vnujxjqifc}; prseíidensj totjes iji apQÍlaíííe culpann labi-. 
turril Qties honiíi3ibuspra ,xííe dek¿iaíurfc. 
Q.lduáiAnushh.\ia 
f7j Inquinar egregios aditinda fuperbia mores... 
ídem librad*, , , . . •.. , 
Quin ipfa íuperbia longe 
f74, D i ^efsitjvitium.rebus íblenne lecundis, 
Virtutum^ ingrata comes*, 
• N E S I N T A V A R l M A G I S T k A T V S ^ 
ÍJt; / ^Aput eft in omni procuration e negotií, &:muncris pu^ 
^blici jVt auariti^peltatur etiani; mínima fulpjtso*. Nec-
enim vilu tetrius vitiuin,quám auarit^^ 
cípibuSy&Rep^gubernantibus,^ 
non mpdp turpe eft/ed ícelerá tttm etiam &nefariuin» 
E x hkJejrif Bpioanorumtit.io,, 
tffa ludex .talis orclioeturjC|ui veritatem íceundiihi íioc Á'tñ&x 
ÍL>dicet,Non iitperfonarum acceptor ,> necj? copidus pe^u-
iM^erit íe^ cupidítatis amore:pra?niia. & dona legibus vi 
íre^ i 
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rcs tulenint;impunita manetmale viucncii Ikentía. Pro-
pterea tahs confatuatur iudex i qui plus diligat iuftitiam, 
quámpecuniam* 
t)emoJlhencs aducrjus ^ írijlocratem.. 
Non eft,non cR Athenienres,apud iftos, quorum omnia <PT 
fí:udia,cogitationes omnes¡,ad auaritiam r.eferuntur \ quic-
quam vei lirmi^vel fan¿H. 
T)mus Hierony.m loh.cap.tf-
Opüínius iudcx eft,qui his pefsimis, iracundia & cupidir 
tat^non. mouctür., 
iujimianus noíieUaconjiitu.%. 
Prouineiarü moderatores ñ lucro & pra'díc intcnti íint,, ^ 
inultos reos fontes accepta pro deliélo pecunia abíbluúr, 
multos rurfus infonteSjVt fontibus gratiam taciant, conde-
nant.In fumn^íw; eft omniummalbrú caufa: & pecunias 
ex officiís conquírercjómnium flagitiorum principium eft 
& fínis.Et profesó quod:faeradbcentelQquia,admiratí 
ne dignum íimul & verifsimum.efí,auaritíaniomnium ma 
lorum matré exiílere:& máxime cúm in animisnonphua 
torum,lcd magiftratuum innarcaturj& extera,, 
teo MagnuStdepafsione JSomimyfermone.y^  
NüUümeil: inillocorde. iuftitiíe veftigmm^ inquofibi-
auaritia fecit habkaculum 
Memoria; traditum eíV, magiílratuuni ftatuasá Theba- ^ SIÍ 
nis ita folérefbrmarijVt íinemanibus eflent,princí^um ve-
ro clauíis ocuíís:nimirum eam iuiíitiiatnaturam eííe often-
dentéSjVt incorrupta lit:nec pretio^preciBufue, aur áíienas 
v.lli voluptad cedat. 
Hordtiuspityrcí.iAih.z*. 
Dicamíipotero,maIeverumTexámínatomnís; • ^ 
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jfy Pcrtinax vil* cratgrauis éc pauper» Sicjuidcm id quaque 
illiuslaudibusaccedcbat,quodcamplunma omaium ad-
mitiiftraflet, tamen crat ommum pauperrimus. 
N E M V N E R A A C C I P I A N T. Cap#I. 
ExoHicap .z}* 
J84 T^jEaccipiasmuñera,qua;cxcarGant©tia«iprudentes, & 
íubuertunt verba iuftorunu 
I^ euteronomij c<^ .i<5. 
í8í Non accipies perfonam,nec munera:quia muñera excx-
cantocuIosrapientum,& mutant verba iuftorum.Efhciüt 
enim vt iudieesitaílntaffedierga <os, qui muñera mit> 
t^unt, >vt illis,appareat íoucndajvel excufanda, vel toleranda 
cauíáeQrum, 
T-heofhyUEltfs enarrans cxjj.i^hdcuc. 
f 8¿ Quia iudices, inquit, muñera accipiuntydiípería eíl lex, 
ideftjreiecta eftjconfufa cíl,genuinani naturam non feruat^  
néq;comietiiensiudicium rebusadkibetur. 
Plato Itb.yltimo de iegibus, 
587 Qui patrile in aliqua re miniftrant, nullo modo muñe-
ra accipiantrnec fibi pcríuadeant,in rebus bonis íuícipien-
, 4a eíTe, in aliis vero non. Nam ñeque id congnofeer? facile 
cft)neq-, vbi cognoueris,continere.Idcirco tutius eft,legibu8 
obtemperarejdicentibus, milla pro patria minifteno mu-
ñera efle ñifcipienda.Si quis vero minus obtemperaífe dam 
natus fuerit,moriatur. 
Demojlhcnes vhilipptcaj. 
m Fuit aliquid/uit AtKeaienféSjin populi animisjquod nua 
non eft: quod & Periarum vicitopulentiam,&Gr2cciíe li-
bertatem afleruit: id poftquam nunc perditum eft, omnia 
corrumpit.Quidigitur fuit illud? Perpctuum odium corü, 
qui pecuniam accipiebant.Grauifsimum crime erat^ fi quis 
accepiíTe muñera conuinceretur,eumq; maximis poenis at-
ficic-
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ficíebant.Nunc tancjuám éíoro)& diuendita funthscc om 
m¿,Sc contra importata ea, per qua: Grarcw & periit & la 
borauit.Ea c}ux íbnt- admiratio,li cjuis aliquid accepit: ri-
íiiSjíi confitetur: venia,fi conumcitur: odiurrijíi tpis illa re 
prehcnditx^tera omnia qux pendent acorrupteíis.,. 
Idem de fulja Uhtttonf». 
Legiílator feuere. vetuit acciperc ntuncra: cxifíimans7vt 58^  
mihi videtur, eum qui femel acceperit, & largítionibuslit 
corruptus ,non tani coüftantem manerc iudicem publi-
corum commodorum. 
Istem orationetde pace. 
Si iavtramuis parteB^vcíüti ih trutinanijargentumim- pgp 
poíueris: id argentum príecipitat cogitationem r & ad fele 
deorfum arripit. 
lufiinUms conjlitutiomnouelLt 4S. 
Subiit aniaium cogitada, cjuo tándem:fáSó, cjutác^uid 
vfpiam inprouincMSnoftrisnoxium cxitiit,poiienius vno. 
generali a¿^u ad meliora traducere«Kt re ipfa Koc enentu-
rumdepreüendimusjíi demus operam v^t getium príeíidcíj., 
<jui ciudia inproainciis ofiicia admimftrant,puris vtantur; 
manibus,& omni.pra?da abílineant,liis íblis contenti, Qusc 
pr^benturex pwbíico. 
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Herodotmlib^^ 
^IfamneOtanis patrem,viTum é regik iudicibus, «juodiín- ^ 
O iufté obpccuriam iudicafl'etjrexCambyfes ínter emerar, 
inter^cmptog3 détra^üm corium in feratconcidit, quibus 
tribuíial,in <j«o¿líeiedésHidicaratjinfeendit:ibidem<5; eius 
filium Otanemfedere iudicem pr^cepítjatqj in memoria-^  
habere,in quo tribuna liiudicarct.. 
ldemhh.7. 
TMbauniaíium Dadus ob Kanc cauíam«aptü cruce 2 
cerat,, 
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cerat,c|uocí cum éregiis iudicibus efletjiniquainfententiam 
ob pecuniam tülcrat. 
Í94 Gaius Ppntius Samnis grauirsimé dixi ífc fertur: Vtinam 
ad illa tempera fortuna-me feruaííet, & tune éflem natus, 
quando Romani donaaccipcrcccepiCcncaion eíTem paffus 
diutiusfios imperare. 
Qlemens Alexandrinus lib.6Stro7n¿tum,<Aritimachus dlxk* 
^ Ex donis hominú generi mala plurima fiunt, ^ ^ « ^ ' t ó , 
Namque hominum mentes cum fadis muñera fallunt. 
Ex epifloU Scmcde.jZ. ex alia CiceroffistpiJloU. 
InClodianacaufadatiiudicil)usnummirunt,&abfolu 
tus Clodius,qu{ reus crat ob id adultcriumTquod cumCa;fa 
ris vxore in aperto commiferat. H i iudices á fenátu petib • 
rant prscíidiumjquod no erat nili damnaturis necelfarium, 
&:inipetrauerant. Itaque eleganter illis Catulus abfoluto 
reo)Quid vo%inquit,á nobis priefidium poítuiabatisían, ne 
numnu á vobis eriperentur,timcbatis? 
SpartidnusmVefcenmo. 
í97 Pefccnnius niger addidit Talaría coníiliariis, ne eos gra« 
uarent^uibus aísídebantjdicens, iudicem néc daré deberé, 
necaccipere. 
luJlmidnusconJlitutionc.S. •••• 1 • 
ÍJ>8 Abrurdum quidem fuerit^  íi in leui bus furtis deprehenros 
iudices ipíi coerceant3tprmentifque íubi]ciant,nec prius ve 
niam dent^uám res ablatas reftituerm(:,ípíi vero maximo-
rum furtorum rei abique caufe didioi.e noxa íolua¿tur,ne 
que exempli eos pudeat^uod fubicdis in lioc exhibent. / 
I V D I C B S N E Á F F É C T I B Y S 
S E R V I A N T . Caputít* 
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A^feílusjquos vulgo parsioncs vocant,Cíccro afFc^íones ^ appellatjlibro primo de inuentionc,diccns,eas cíTc, ani-
jm ex teinporc altqua de cairfa commutationcs. 
Séneca.. epij}ol<í.6o.inc¡uit^ 
A3re£fcus e{Fe,niotusaiiimi improbabircs, Tubítos & conci-
ta tos. Den f^ -, fmitailedm,animiperturbatiories? qux rem 
confllif-y&cogitatione viderenoaíinunt* 
HJ afielasíuntjira^cupiditasjraetusTamorjdolorjtimorj éoi 
alia;qj amiiiipertucbationer^quae vt lile ait, 
Sxpe- íbrcnt hominum re^o&peruertercfeníus^-
^íhjfotelej lib.i'Rheton.cdp,r„ 
AíícClus iuntjcjuibus homines commotr diíFerentur íu^ ¿ol. 
dicant.Non enim cadenxmdicibus vidcntuivclkn diiigunt, 
&cúm od'ertotjpeciratis,& quietis.fedveí oninia diueria, 
vel'magmmd%icdiuerf3>Nain:cetjSíautttuU^nY,autpaf.uaitr' 
feciiíe inmriam)ainanüí videturrcontrá vero^ei ^ ui odent: 
cupienti autem íp^rantiqvJí qaod dicitur futurm 
düiiiíit:& forc & bonunifore videtur.: contra vetó ei vide-
turquí afpernatur atqj deíperat^ 
Séneca de beneficus, 
Oninia maiora aurminora crut, proutfueritiudex, aut ¿0y 
ad hítc^aut ad illa luclmatus animo». 
P/»7(Í lib.de ludice-
SácrJE leges cúm ab ómnibus exigunü íinceritatej Se m é ^0^-
mum traiiquiUuiii,riUl!is< obnoxiunií perturbatiombus rtü 
pra'cipué ab his > quiBus iudicandi poteftas aut per eleélio-
nem,aUt íbrte obuenir.abfurduiréením tuent, eos m culpa 
hxrere,tjui iura pr?ícribunü anis^iiandoquídeimb liispo 
tirsimum exemplum vít¿e petendum eft 
Quintdianushb.é.cap.i^ 
Ptooationes.cihciur Kinlf/rcauíafitnoífram mcíiorém 
eile iiidicc? putsnír.a-ftc^iíspra?lx'aiit>vt:c-tiam-í veiiitó-d ici ir 
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, quia vólimt^crcdunt quoq-,. Nam cúm irafci,faucrc,odif^ 
ÍC y mifereri cocpcruncragi iam rcm fuam exiftimant.Et íl-
cut amantes de forma iuclicare non poíTunt, quia fcnfum 
oculorumpremitamoriitaomnem inquirendoc veritatis 
rationenijiudcx amittit oecupatus afFedibus,íBftu fertur^ 
velut rápido flumini obfequitur. 
Boetms .me tro,7. 
Tu quoq; íl vis Pelle timorcm 
4o6 Lumine claro Spcmq, fiigato, 
Cerneré vcrum, Nec dolor adíit. 
Tramite re^o Nubila mem eft, 
, Capcrc callem: Vindaq; frenis, 
Gandía pelle. Hsec vbi regnant. 
Sdlufiins in conmrdtione QAtilinx, 
é o j Omnes homincs,qui de rebus dubiis confultant, ab odio, 
amicitiajira^tq-, mifericordia vacuos eífcdecet:haud fací' 
le animus verumprouidet, vbi illa ofHciunt. 
N E SINT I R A C V N D I M A G I S T R A -
T V S . Cap.^ 
Ex Séneca Übñs de irít. 
Ra ex affeílibus ómnibus máxime tcter ac rabidus eft, 
cuius comités íun^rabieSjíxuitia^rudelitas/uror. 
o^ Eft ira turbidus animí motus,inimicus rationis, raetiíq; 
traqiullajjra fibi indulge^Sc ex libidine iudicat, & audire 
no Yult,3¿:patrocinio non relinquit locum, & iudicium eri 
pitrfxpemtcfta patrono reumdamnat,etiamíi mgcritu'r 
ocalis vcrítas,amat & tuetur errorem. coargui nonvult^ 
& in malé conceptis honeftior illi pertinacia videtur, qua 
poenitentia.ítaqi magiílratuü ira excutiendse veritati plu-
linium obílat,^ iubieólos omnes vehenienter exafperat. 
Cicero hhti'OfficiOt 
ui 
6Q% 
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Qni Reip.pr^furrt,legum íimiíes íint,qua: ad puníendu ¿lo 
noniracuncjia,led sequitate ducuntur» 
P lutcirchus ProbUmdte. 82, 
Quid eíl,quod príetorum virg.e fecuribus aííiga tic prse ¿n 
fcrimtur-anlignmiieíl,noii oportere magifiratus iracun-
diampromptamacdiflo!utamelle?an virgarum diÜolu-
tio mora ettarditate i r am frangit,& impecíl moderaturf 
IVlaxiinurxi remcdium irx ddatio eít, vtprimus eius fer- faz 
i3or,&: (vt Séneca inquiticaligo, <JU£E pmmt mentem, aut 
refídeat, aut minus deufadicnam vt canit Ouidim» 
Vt fragilis glacics,iiatertt ua mará* 
Quod cum.no ignoraret bcatus Ambrofius,iram Theo-
áoíii r o á n dilatione triginta dierum compeícuit, Lira 1c -
ge faJ:ubemma,quae etiam num in Códice luflmiam exta 
Séneca L b^.dt im* 
Poteft pcpna dilata exígi non póteil exa£í;a rebocaii. ét^ 
Nulla vn^uam de morte bominis cunílatio longa eñ , 
Vlutitrchus m *4j>oph.Ldcor/ias. ^ 
Qjjpdam percontante,quai-e capitaíes caufas píuribus 
diebus Temores auciiunt:Refpondit Anaxandndas: Píuri-
bus diebus iudicant,quia de morte (jui errauenat^ii conli-
lium mutare non poiíunt. 
loan.QhiyfoJla^ad^opulum ^^iochenum homilía.29. 
Vir iracundus iníuauis eft oninibus,& eominunis hoffis ¿lá> 
ciuium & peregrinoru:& qui facile iraí citur, diaboli ludi-
briü cftjdaemonñ ofjficina,& ne^uittf illrus dignus mmiílero. 
Atiflotetes lih.^thi.atp^-
Qui non irafeitur pro quibus Gportc t ,& vt oportet, & 
cum oportet^ quibuJ oportetis proculdubio fatuus & ftu ^ 
piduseft. 
Sed cohibenda eíl iracundia frenoTe<3:aeratronis, Se ita tfiS 
¿raicendumjvt peccare. nolimus, 
Plata 
m t>E R E P V B L I C A 
Vlato in Vhilebo. 
60 Vir prudcns noiaunquam irafcitur, eo tamcn paito, vt 
cius aíícdus dulcioriit melle iu^itcr diftillante, 
K E C O D I O , N E C A M O R E V I N C A N -
T V R . Cap.7, 
A r i J t o t e l e s l i L f . V o l i t . c d p A O . 
619 T Ram»partcm c^ c *>¿tí ftatuendum cft^am quodammo-
Xdo aiátionum earundem caufa fit. 
\dem.lib,z. Jiheto.fdp.^ . 
2^X Ira tcmpore íanabiliseftjodium non itcm. qui irafcitur, 
multis modis miferebitMnqui odit, nuliopafto. 
Cicero hh.q.TufcftJa. 
ézz Odiumeltjira inueterata. 
¿2.] Ex quibus ómnibus aliirqvmulüis pcrfpicuum cft,odium 
non nninus quám iraní, á magiftratibus efle vitandumJ 
rliitdrclm lib.de ofñtío auditons. 
é z f AEqui judicis cft,niliil in odium alicuius audire,vcl in 
gratiam ? íed iincere i d ius reddendum m caula, omnia 
cxpendeiXj. 
Fugiendus cjuoqjeft improbus amor,<jui plurimos ma-
giü:ratus)&: Appmm Claudium deccmuirum perdidit, vt 
prolixe Dionylius Halicarnaíeníis memora t,lib.u.antic[ui 
tatú m Romanarum. 
Vdufdmas lih.u 
62 6 Multíc 8c magna; folcnt cx amore hominibus exillerc ca 
lamitates. 
Idem Vaufímas lih.y. 
¿27 Eam vim Selemnum amnembaberc creditum cíí:,vt qui 
viri, quxve fcemina; fe in eo abluerint j amorum fuorum 
obliuücantur:quod mil comentitium eíret,c|uantavis pecu 
nia 
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«ia videri poffet,ea Selemni aqua precíoíípr. 
Cicero. HB.^ .Tufcula. 
Omnibus ex animi pcrturbationibus nulla profesó ve- ^8 
hemefítior eft, quám amor. 
Vlutarchus libM difcrimineaduUtoris & amici* 
Qijifquis amatjhallucinaturjac excutit in eo quot amat. 6*9 
DIUHS H t e r o n y m H s h h. i.aduerfus l o m n i m u m . 
Amor non coníUio/ed furore ducitur, turbat coníllia, 
altos & generofos fpiritus frangit, á magnis cogitatiombus 
ad humillimas trahit:querulos,iracundos,temeraríos,duré 
imperiofoSjferuüiter blandos,omnibus inútiles facit. 
i d e m i y i H H S f J e r m o n e ^ c ^ J f u m j i t i o n e . 
Ignorat amor iudicium,ratione fepénumero caret, mo 
dum nefcitjncc aliud cogitare poteft,quám quod diligit. 
C i c e r o Ub. r. Off ic io . & Plutarchus m l é ñ e l e * 
Pericles cúm haberet collegam in prsetura Sophoclem éjz 
poetam,hique de communi officio conuenifTent,^  cafufor 
moíbs puer prseteriret i^xifletq-, Sophocles:ó puerum pul-
chrum Pericle?ait,At enimprsetorem Sophocle,decetnon 
folum manuS5Íed etiam oculos abftinentes habere. 
; M E T I M I D I S I N T , N E C V O L V P T A -
T I B V S D E D I T I . Caput.8.. 
i s é r i f t o t e l e s hhtZ. Rheto.cap.^. 
Timor eft,ex imaginatione futuri mali perturbatio qua: 
dam,aut dolor. 
í d e m ü h . d e f o m n o & yig i l id .cap. i . 
Timentes facile circa ícnfum decipi folent, c,]^ 
X e n e p h o n hb j . d e p x d i d C y r i . 
Metus rerum omnium hombilium máxime ánimos ^ 
perterret. 
H Ex * 
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Ex qmhus liquido perípici poteftjmininié deccrejVt §fat 
magifírat-ustimidi, 
Plato Lb.^ delegibus. 
q7 Qui principatum ad hominís arbitrium redigit,eiqne le 
ges íubigit,atcjue ita cmitatem fubiíciü fadionibusihic vnt 
«crííE cmitati hoftis cft maximus omnium iiídicandus. Se-
cudus il'e hoftis eft, cjtii quamius particeps hmiasfceleris na 
íitjtamen cum amplifsimis fungatur in ea Rep. magiítrati-
buceas coniurationes non animaduertit: 8c £ aaimaduer-
titjtimiditate quadam patriíe non íuecurrit. 
loan Chryfojlo.fermone^ de loannc Baptijiá. 
6$ Facile demat á luítitiaj qui in cauíís non Deum, fed Ko-
mines pertimefeit. 
Cicero libj.epiflo.famff. 
6)9 Pr¿eter culpam ac peccatumjliomini accidere nil pGtefí9i 
quod íit horribile aut pertimefccndum, 
Archytas Tarentinus nullam capitaliorem peftemjqug 
corporis voluptatem, hominibus diceba tjá natura daram ,^ 
Hinc patria; prodítiones^hinc Reram publicarumeueiiio-
nes nafci dicebat. Nullum denique ícellus, nuiium magna 
facinus efle^adquod fufeipiendum non:libidovoluptatis .^ 
impelleret: ftupra veró,aduiteria, & omne tale flagitium. 
nullis aliis illecebris exeitari, nifi voluptate^ 
Plato in Tim<eo> 
VoluptateSjdolorerqueadmodüm vehementes, morbo^ 
runianiniíE omnium grauifsimi funt iudicandL 
Cicero pro Sejíio . 
Qiii voiuptatibus ducuntur,& fe vitiorum illecebris, & 
cupiditatumlenociniisdediderunt, miflos faciant hono?;. 
rcs,ncc attingant Rempublicam, 
Plutarchus m*Anmhale, 
Corrumpunt blanda voluptates omne roburanimi-, in-
dolcmqj virtutiSjingsniú labefaclantj confilium eripiú t-
A L I B E R S E X T V S . uf 
¿Xrifloteles üh. f . Volit.cdp.io. 
Quile voluotatibus dedunt^facile in contemptionem. 644 
• S f e n i u á t , & inultas fe opprimcndi occaíiones pr^ ebcnt. 
Silius Jtalicus lib.i$. 
Quippc n e c i r a r p e u m tantum,n£C tela,acc h o í l e s : *4 f 
Quantumfola noces animis illapfa voluptas, 
Ebrietas tibí íida comes,tibi luxus, & atrís 
Circa te íemper volitans infamia poems. 
E B R I E T A T E M F V G I A N T , E T N I H I L 
C V M D O L O R E F A C I A N T . Cap.?. 
Cims memScncCii libro primo, de hensjxcijs, hxc de ebrietate 
prxdixtt. 
HAbebitur aliquando ebrietati honor, & plurimum me ri cepiíTe^irtus erit. 
An hoc ílt iam receptum apud multos aliarum nationu 6+7 
hominesjipíl viderint: certe religioni,iuftitise,fortitudini, 
caítenfque noftratium viftutibus,h.a?c quoq; accedit, quod 
Hifpano homini, cuicunque priuato, nedum magiítratui, 
vile admodum ac turpifsimum eft, vnqua vfquá m ebriari, ~ 
Arifioteles lik}.Ethitcap.io, 
Seruilcs & ferales funt voluptates, qu« tadu, guftuquc 
fufcipiuntur. 
^Uto lib.\,de Leo-ibHS. 
Vinivrus^oluptates^olores^rasyamores, vehementius 6^ 9 
concitat: & fenfus,ínemonam,opinionem,¿ iuteliigentia 
^xtinguitjG quis ebrietate fuerit oceupatus. 
ldemlib.zteiufdemoj)sris. 
H 2 Guber-
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^a Gubcr natorcs atque iudices,munus fuum fubituros, á vi 
* no penítus prohiberem: deliberaturos <po<jue de rcbus no 
omnino negligendis. 
ifocrdtes ad Demonicum. 
Cümmensobruiturvino^ideiTiquodcurribnseieucnit,, 
é quibus auriga; lunt excuííi: nam vt hi temeré fcrentur ca-
rentes gubernatoribusjíic animus in multa delicia impelli. 
tur,ratione fubuerfa* 
Plutarchus in Apoph.Ldcomcis. 
¿í* Quodam interrogante, quam obcaufam parum bibant 
Spartiata-V-erpondit I.eotychidas?NeprQ nobis alii coiiíuL-
tentjted nospro aliis. 
Idem oratwm confolctíoñd*. 
Cum multse fint animi perturbationes j.omnium quánt 
grautísima eft dolor». 
• Arijlotelps l}b.x.M^m,Morííl.cap.6.. 
W Quemadmodum voluptate alledli improba faítitamüs, 
., ita doíon íuccumbentes ab honeftis deiícimus^ 
ídem lih.6' Ethi cap. f 
¿tf Dolor cjuidem corrumpit atque peruertit iudicium, re-
ftamque exiftimationem adres gerendas^  
SenecajnTroade.. 
í^A Leuis eft dolorjqui coníilium capere poteft.. 
Q V A T E N V S I ¥ D E X D E B E A T ESSE 
M I S E R I C O R S . Cap.ic. 
S?nec4líb*z.de clementia., 
¿ÍT Ib/fife^Qrdi* eft egritudo animi obfpeciem: alicnora 
^^•^niaiorum^cl triftitia ex aíienis malis. 
é$ : Et guamuis Séneca cumStoicisluis, hunc afTeéium a Ta-
píente non admodum fapienter auferat,ipre tamenfate-
tur,áplerif^uemiiericordiamjVt virtutem iaudari 7& bo-
* n u m 
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Tium hortiíncm. vocari mifericordem. 
ArijlotelesÍih.itRheto,Ciip$» 
Commiferatio <& indignatio, perturbationes íunt bo- 6$f 
tiorum ámbie morum. Oportet eniiti condoleré cúm i$ 
indigne vexetur,íimilitcr ¿Cpropter illum indignari, 
Vlmitis lib.i.Epiflclarum. 
• AdnOtatum eft experimentis, quód fauor & mirericor-
día aeréis & veheméteis primos ímpetus habentjpaulatim 
coníilio & ratione quaíi rcftindaconíidunt. 
Diuus lacohus in epifl.Cítp.z. • 
Super exaltar mifencordiamdicium, ^f 
Écclcfiafiicus cap. 4. 
In indicando ello pupillis mifericors vt pater, & pro vi-
ro matri illorum: & eris tu velut films Altifsimiobediens, 
& milerebitur tui magis quám mater. 
Sed his obftarc videtar lexilla Exodicap.zj, Pauperis no ¿05 
- ^ifereberis in indicio. 
Cui refyondet heatus ^ uguflinusfuperEXodum quiejlM. 
Niíl addidiíTetjin iudicio,magna eíTet quaeftio, fed cúm «^4 
vadditüm'e{t,nülla quxftio eft,koc^eíre prajceptum, ne Forte Í 
dum iudiCamns,re6léhobis faceré videamur, li contra iufti 
tiam páuperi faueamiis,canfamiferiCordiaE!. ítaqueíineal-
terius íniuria &paupen,& pupillo &; vidu^ femper fauea-
dumeft. 
N É Q V I R INI V S T V M P R O P T E R * 
A M I G O S F I A T . Cap.u. 
Ex ^ ínjlotele Hh.y.EthL 
A Micitia eft amor quidam fuperabundans, qui ociilos a - ¿6$ 
i "micorum nonnunquam exc^c t^, Amicus eram eíi, ál-
. ^eriple. 
idem^rijlo.lib.i. Rheto, 
; H 5 Indi 
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466 ludices iis gratiíicantur,quos amant, & aut omnino ab-
foluunt, autparui condemnant. 
Qicero lih\i. Officw* 
Ñeque contra Remp.íieque contra iusiuraRdum,ac fídé 
amici fui caufa vir bonus faciet, ne íi iudex quidem crit de 
ipfo amico* Pomt enim perfonam amicijCÚm mduitiudi-
cis.Tantum dabit amicitiar,vt veram amicicaufam efle ma 
litr?& vt ^ erorandse liti tempus,quoad;per leges liceat, accp 
modet. Cúm vero iurato dicenda fententia íit,nieminerit 
Demn feadhibere teílenu 
idempaulhpoj}, 
¿^8 Honefta amico á iudice concedí poífunt* Nam íi omnis; 
facienda íiat^qua; amici velintjnon amicitiíe tales, fedsoiir 
iuratioaesputandse funt, 
ídem in hdt9% . 
Nulla efl: excufatíotpeccati^amici caufa peccaueri^ 
Prima lex in amicitia íanciatur j vt.nec rogemims re&turpe%, 
nec faciamus rogatú 
ValerimMaximmliká.cap. 4» 
€70. Publius RutiliusjCÚm amici cuiuídam iniuft'^rogationi 
refifí eret-jatqriie is per fummam indignationem dixiífet^ 
Qtjid ergo mibi opus eft amkitia tua, refpondit: Imo quid 
mihi t m £ \ propter te aliquid inhoneílé fa<3:urus íiam.3 
Vlutarchus in JPolkkis, 
471 Qijornmms amicormn inepta &. incommoda poftuIata= 
amoueas ipíe^epellasíjue^eceírceñ: nontamen acerbé 8c 
truciter/edpíacidéjleniterquecommonefáciedo, qua; ab$. 
te petunt, non effe digna)quaí ab illis impetrcntur^quando. 
á virtute atque exiftimatione eorum.,iureabkQjErere vide-
ri poíliint-, 
m o k ñ h & importunis amícis nonnunquam ergo reípo% 
di.Tu latís ruperquefunóhis es officio rog^ atoris:deiinc me-
ZS&Q iudicií oíFido fungi. 
469 
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M E R E S P I C I A N T P E R S O N A M , S E D 
C A V S A M . Cap*L2. 
Xyeuteronomij cap. K 
QVod iuftú cfí: iuclicatc:íiuc ciuis 'illc íit, ííuc pcregrinus. . Nülla erit diftantia perfonarumrita ^aruum audietis, 
vt magnun^ncc accipietis cuiuípiam períonam. 
LeHiticicap.ip, 
Non confideres pcrfonam pauperis,nec honoresvul- ¿74 
tam potentis» 
Philo libro de iudree. 
Prarcipitur iudici,vtcauraspartmm examinetantc íudi 
cium,rcinoto m totum reípedu períbnaruni,íiue íintciues 7^f 
amici,donieftici:íiuc contrá^nimicijalieni, exteri: nc quid 
vcl beneuolcntia vel odium cognitionem impediat, alio-
^ui neceíTe eít, iudicem impingerc, velut íi c«cus incedat 
abkjue báculo, ducente, tiiílentanteve nemine. Ideo decet 
bonumiudicem perfonas^quéeiudicantui^nonaniniaducr 
tere, Ted íolam naturam negotiorum íinceram, nudamque 
coníiderare, vt non iuxta opinioném} fed iuxta veritatem 
iudicet,lic cogitans, Dex eííe iudicium^udicem vero mini-
ftrum & p rocuratojrem. Procuratori autem non permitti-
tnr, íargiri de eo, quod Dei eft, á quo, vt óptimo, accepxt 
hoc depolitum rerum omniuníoptimum, 
vArifloteles Lb. <¡tEthi* cap, 4, 
luftum incommerciis ílneperronarum coníiderationc 6jé 
fit, Nihil enim refert an bonus prauo detraxerit,vel cotrá. 
ídem eodem libro cap. <¡, 
Si quismagiftratum gerens,percuíTerit quempiam: non 677 
deceteum repercutí. Etíi quifpiameum qui magiftratum. 
gerit, percuílerit. is non íblúm repercutiendus eft, verum 
etiam iuppiicio aflicicndus. 
H 4 Itaque 
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Itaq-,: iahótioiibus <Scpoenis confidcraiKiaí íuntdrcon-
í h n ú x períonarunv alioqui mhil eíTet tam inscc^ ualc, ^ua. 
ajqiiaíitas ipfa. 
Plato lihK6»de legihus*. 
679 Ina^ qualibus x q u ú i ^ inaccjualia fiunt, nifí menfurann^  
accipiant. 
AríJÍ4)t.eUsjih&S>dk,wp.ylíí.. , ' 
Vtcorporibuspernictoíum eílet^fi ciboaut veftepari, 
iititpar es, vtcrcntuc; íic; eíl de honar ibusilatuend um • 
6%o, 
NE SINT AMBITIOSI. Cap.15. 
Ecdefuifiieuscap.j.y ; " 
NOli (|ua;rere ab homine ducatunij ncq-, % rege cathedríi hpnorisi, 
Vlato í ik i j e Rejr*,. 
é&z* Tíirpe efi-jVt cjmsfponteadimperaíiáüm acceáat, neqj\ 
expeétet neGeísitatera, Quod ít bonoriim. virorum extaret 
quám nunc certetur imperandicu i^ciltate: i b i q ; patéretyre 
vera legitimmn principemnon fui iplius, fed eius qui (uh 
ipfo eftjcomoditatem refpicere.C^areYrkur^ uif^ ^^ui non 
ainens iit,potius eiigetjalium fibí prodeíTc, cjuám dum aliig, 
iple confuÍit}iiuiltis feíe negotiis implicare*. 
Idem lih\j.deRe^ 
6%P Ciuitasjirj c^ ua cines ad expctendosjinagiffratus "rmnime 
' ' ambitipíi funt5procuFá feditionibuspen 
ró,c{iíaíaHtera&(%sii#etcmcsc. ' 
^4 Magiftratus dandiiuntHaminibus iiiiperií m cu-
ptdis:alioqui íimuítas inter xmiilós orietun 
AriJlGteleslikz.F.ofacap.J.. 
^ Plera^ ue volmirariacnriüna:ex;3íiiI>iíáQjia^peí:iíttiV 
ai/pal i i ' " 
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ruin cupiditate inter homines oriuntm;. 
]Jócrates in^4reopajritico. 
• A publicis.ve¿í:igaÍtbus adeófan£i:éabftinebant,vtillis 
temporibus difficilius elíet inucnire qui Remp. capeflere,-
quám nunc qui priuata vitam agcre vclini:: nec enini Reip. 
curam negociationem & c|ii«fí:uiii,redpublicam occupatio ,? 
nem &iiiiniílerium. exiftimabant.Necá primainiti magi 
fti\atm dk, com'putabant,anípi4 magtftratm ksrdidi aii 
quid lüceli'irdic^utirent ired multó magis,an aliquid negle 
Q,iceroÍib.r,Qjficio^ , 
Mifetrima eft omnino ambítio ^honorumq; contentioi i 
De quaprf clare apudPiatQnemeftiíimilitei: faccr.ceos^uí 
ínter fe contenderent,vter potius Remp* adminiftraret, vt 
ítnautce certarent^ui^ eoruAnipotiisime^  
Máxime adducimtur pferiqy,yteos luftitíte capiat obli- 688;? 
uio,cmTLÍn.imperioruirt ^ íionorum,. gí oriíeve cupiditatem 
inciderint; 
Facillime ad res iniuílas impellitur, vt quifqj eií altirsi- ¿Z^ 
mo animo & glorise cupido.. 
LexVdtent¡mdm& MUrtianllibJer^ 
Multa remedíorum genera noflr^ cíementisc prouin-: 
cialibus fuisprofpicerc geftienti, & crebracogitatio íuppe 
tit, & ipfe^rerum vfu$ apportat,Námcum^yeuaíem iudicú 
ambitum rádicitus amputafle; & ad res priijatas ve! publi-
cas fíncerifsimé gubernandas,hommes expetíandos atg- ctí 
fulto&traxiiret inuitos.Seiensquippe:fbelicenTfbre RempJl 
á:»okjitibus>& adus públicos repulíantib 
& caetera.. 
PlutarchuyinPoliticis;, 
^mbitio,^ fíTpecioíior. videri potei^auaritra, &í i icrrS &u 
H f, ciendi; 
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cicndi cupiditate,niliilo tamen minus mihi videtur pcrni-
cioía Rcip.rjuippc cui maior indi audacia, & qua; noü de-
ledis neq-, igaauis innafcitur animis, ted nouis, vigentibus 
¿kmuenilíbus. 
l?<itifím(ts Ub.\.^ 4tticorum* 
0 i Illud mihi prxclaré di<3:um videtur , hominem nimis 
Reipublic^adniiniftrationideditum,^: populan aura ñ.* 
dentc,liaud vnquam fehciter diem extremum claudere, 
PUutus in^4mphtt. 
¿91 V irtute ambire oportet,non fauitonbus, 
Sat habet fautoruai íempcr, qai rede facit. 
Bostius lib j^nctro %. 
9^4 QuiddignumftoHdismentibusimprecer, |<3 
Opes,honores ambiant» 
Et cum faifa graui mole parauerint, h*\ 
Tum vera cognoicant t>ona, 
- I^iuusBemardHslib.iidecvnfíderdtionc ad Eugemum. 
69<; O anibiuiOjambitioiorumciux, quomodoomnes tor-
quens,omnibus places? 
69¿ Quamuis chantas ambitiofa non lit,(vt fcnbit Apofto-
lusin epiílolaprioreadCorinthios):anibitio tameiiihoc 
íimilis eft chantati,quód omnia íufíertjomnia credit, om-
niaíperatjVt rc<9:e dixit Euthymius. 
Lampridius in tAlexandro, 
¿97 AlexandcrSeuerusdicere folebat:Inuitos,non ambien-
tes iii Remp.collocandos, 
C V R M A G I S T R A T V S , M I N V S Q V A M 
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Caput» 14. 
Qua-
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QVatuor caufas repcriOjCjuamobrem magillratus minus ^ ^peccare debean^cjuám priuati*Vnam5Cjuód priuato-
mm vitia occulta eíle poíTiint, magiftratuum vero non ite. 
Al teram^uód grauiorafunt horum,quám iHorum pec-
cata,prscfertini li in ofhciadeliíicjuant*Tertiam, qucá qm 
aliorum crimina puniütjhi carere debent omni labe. Quar 
tam,quód exemplo píurimum nocere folent. 
Y?lutarchtis.Lavokticts, r 
Vitam ííbi quiíc]-, & mores pulcficrrime excolere debet, 699 
quó prorfus omni nota^ituperationeq; careat: guando prg 
lertim eorum qui Reip,pramjnt,non modo íingula verba, 
nec res tantúm publieitus.geftxanimaduerti, notaricj; for-
lent/ed virtus quoq„ioci limul & feria cjua^domus, ipía^ 
familia,vxorj cubile, curioílusconcjiuritur. Vufgus inores, 
vitara, adiones, eoníilia omnia eorum, <|ui Reip. pracfunt, 
curiofifsimé rimari,atq; introfpfcerefolct, etiam í ihoc 
alté admodum obtegas,& tanquám velamentis obnubas 
& abdas. 
AthenienfesCimoni vinum, popuíus Romanus Scipio- 700; 
ni fomnolentiam íbliti exprobrare tradütur: cjuippe gui ni 
hilprxterea aliud,quod illís obiedari poiTet, haberent. Et 
inCneumPompeiuininimicos cauillatosaccepiniusjvnir 
co digito caput ícalpere deprehenfunu. 
Queinadmodum.enimindigniujferri^maiorig-, baberi 7ci:' 
folent dedecori verruca?i ficusuem facie,cjuám iiptscjniaíui 
atq-, mutii'ationes m reliquo corpore: lie etiamob eaiiijqu'g 
pleroíl]) omnes de pnneipatu, atqjcrmli-bus magiílratibus 
tenet,opinionem,vtpote de re-magna atq; dignifsima, epte 
omni facinore atq;tementate vacaredebea^minima qu?-
q;principum,&Remp.admimífeantium errata notantur,, 
& pro magnis habentun. 
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/02 Itidicct ilíe de alterius errorc, qtü non habet in Ce ipío 
quid condemnet Jtidicct illc,qui non agit ea,quíein alio pu 
tauerit puiiienda:iie cu de alioiudjicat, in íe ferat fenteiitiá» 
Fceüore quodani nocendi,quám fuerit ainplior fumma 
<digmííatis & koiiOrú-,tain maior exigítur <& vlüra pcenaru» 
Beatus HteronyJe^ ijlold adHehodorum, 
704 P^ us creditur^plus ab eo exigitur :potcntes cnim po-
C tcnter tormenta patientur, 
C O N S I L I A M A G I S T R A T I B V S D A -
T A , Gap. if • 
Cicero lih.i.Officio, 
QV i Reip.pra;£int,duoPlatonis prsecepta tcncant. Vnu, ^ vt vtiiitateni ciniuin fie tueantu r, vt idqiaid agant, 
ad eam referant,obliti commodorum fuorum.Alterum^t 
totum corpus Reip»curent, ne cum partem aliquam tuen-
c turjreliquasdeícrant* 
Eft propriú munus magiftratus, intelligere fe gerere per 
. fonam ciuitatis,debereque eius dignitatem & decus fuftme 
.re,feruare leges,iuradeferibere,&ea fidei fuaícommilla 
meminifle, 
r jdcmUb,z,Ojjicio. .. 
707 Si^ui Remp.tuebuntur,ín primis operam dabunt, vt íu-
. ris & iudiciorum «quítate íuum quifque teneat, vt ñeque 
, tenuiorespropter imbecillitatem circumueniantur, neq-, 
.locupletibusad fuá veltueda, vel recuperáda,obíitinuidia. 
I Jdempro Cluentia. 
7ug f Eft fa pientis iudiGis?meminiíre,fehominem,cogitare íi-
bi tantúm eífe permiírum,quantum commilTum ííit & cre-
ditum. Et non foiüm fibi foli poteftatem eífe datam, vc-
rum etiam fidem habitam effe, memiiiiífe : poíTe quem 
odent 
1 
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oderit abfoluere:quem non oderit,condemnarc:& femper 
non cmx velit ipfe,fed quid lex & religio cogatjCogitare. 
Cuni ha:c funtvidenda,tum illud eft hominis magni,iu 609 
dicts atq-,iapientis i^abere in coníilio íegem^demjreligio-
ncm,squitatem:libidinenii autem & intiidiamjnietuñijGH-
piditatcs omnes amouerermaxinii «ftimarc confcientiam 
mentís fu« quám ádiis mimortalibus accepí.miis,qua! á no 
bis diuelli non poteft. 
ídem pro Milone^ 
Tímida eft ambitio , & folicita cupiditas magiftratusr 7iO' 
omnia non modo qua? reprehendí palam, íed etiam qug ob 
fcuré cogitari poíTunt^imeamusrrumorem, fabulaniH^a^ 
fairam^perhorreicímusiora omnium atque oculos intue-
munnihil eft tam molíe,tam tenerumjtam aut fragile, aut 
•flexibílejquám voluntas erga nQs?lenfufq-,ciuium^ 
\demx¿Qmntumfrátrem)proconfulemA.fi^. 
Toti lit prouíncía' cogmtum^ibí omnium qu ¿bus prac- 7it 
fis/alutemJliberoSjfamamyfortunaseíTe charífsimas JDení-
que haíc opínio íít),non modo lisquí alíquíd a. ceperint/ed 
iís etiam qui dederíntjte inimicum (ll id cognoueris ) futu-
rum.Neq; vero quifquam dabit, cúmeríthoc perípe¿imiij. 
mhil per eos,qui ílmulant íe apud te multum polTe, abs te; 
folere impetran. 
'Plutarchus in Politicis* 
Nec enimtanquám ad nundínas 8c lucella eundum eít 71^  
íis,qui fibi gubernacula Reip comitti voluút, quemadmo-
dumStratoclem illum & Drornoclídem acccpimus foli-
tos fefe mutuo ad meíTem aureaminuitare:íic eníniíoeótri 
bunal & cunam appeilare éonfueuaruntr 
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Píutar-
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Plutarchm insípoph. 
7ij A^Vm rcx PhilippuSjMagni Alexandri patcr,^ uendam cic 
Antipatn amicisiiadicum numero adrcripullct,poílca 
quám & barbam & capillos eum Ubi inlíccre ídil it , remo-
xjií : quoá. dicerct,eum cjui in capiihsmfidus 6llct,dignum 
non cllecui in'negotiis íides haberetur. Qui in capilUs^u -
qmt, ñiridus eft,qualem in negotiis remur futurum? 
A.tdtis Geílmslib z.cap.z. 
yr^ Tauri philofophi fententia hxc fuit: In publicis lociSjat 
qué müncribuj^tq-jaftionibusjpatrumiura cum í i l iorüm, 
qüiinmagiftratu íunt7potcftatibus collata inter^uicrcere 
paululum Sí conmuercSed cum extra Remp-indomeílica 
re atq-, vita íedeatur}ambulctur,in conuiuio quoq-, familia-
ridiícumbatur.'tum inter filium magiftratum,^: patrem 
priuatum públicos honores ceñare, naturales & genuinos 
1 «xorirí- ^ayA í ^ m ^ é m ^ m m á ^ . * I '> •. -. . • ¡ 
: ' " ^riftotelesíikz.Polit.cdp.? 
7if In Rep.virtus non eft máxime omnium in precio,in 
hac optimatum imperium ílabilitatem habere non poteft. 
Nam qui magiftratus emerint,lios quxftibus aíTueícere pro 
babile>eft,cú faílo lumptu impería íint aíTecuti. Nec enim 
credibile eíl fore '^t vir egenus quidem^robus tamen, qu?e 
ftui Rcmp. habere velic: deterior,qui fumptus fecerit, non 
velit* 
Caüiflríituslih.i.digeflo.lih^j. 
7i6 Index in cognoícendo, neq; excandefeere debet aducr-
fus eos, quos malos putat: ñequeprecibus calamitoforum 
iilachryman oportct.id emm non eft conftantis &: redi iu 
diciSjCuiusanimimotúvultusdetcgit^Etíummatim ita ius 
reddere debet, vt autoritate dignitatis ingenio fuo augeat. 
VlpkmisM. ¡oJigefio.tit. 4. 
7X7 í i ita quidem tenues de exhauíli funtjvt non modo pu-
blicis 
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blicis Konoribus pares non fintr, (cdSi vix de fuó viñum fu 
Jftin:ve pofi ia t ;& minus vtile,<St ne^uaquimhonefttinieft, 
talibus raindari rnagiílratiim:pra;rertinicúm íínt,qui ccn-
uenienterreij&fuajfortunaeáfplendon publico poíTunt 
creari. 
PlutarchusinVoLticis. 
V idctur vulgus fatictate atq; faílidio guodam corunij 7^ 
c i^ñbus cum lamdiu Goníueuit,vt iti ípcélaculo nouum cer-
ta toremjitaeum^uirccens Remp.capcísit^alacriter ex-
Si-mucnin noaqneant vin pcrfctri, qui magtíi ra tu í ge- w 
rant;hi .laltcm.dcligantur, qui erudifi ínitjCk: pruáeni-ei'.vi-
tiisnemo íine naíc im^opria i^ i l lec í l^ui m i i í f i t ó s ^ g é t ó * 
TrehellimPúiUojn V'ojihumo ftcwvlojiíinc VcdcrUni 
cpiJhJam mitin ^  
Tranírhenani rimitis ducem, & Gall íes¡ praelidem dV- 720, 
íthumum fecimus^ virum digniüimuraiüucíitate <JaliG;ú: 
prxl^nte quo non miles 111 caítri.s,non 1111 a in foro, non ia 
tribunalibus lites, non in curia digmtas pereatiqui vnkui-
^ueproprium& fuumleruetivicum queni ega prae ca:üe-
ris ftupco,&: qiii locum principa niereatur iure:de GU€> í|3e 
roquod mihi gratras agrti .^Quod fimefeícUerit op imo, 
quam de illo habeo,fciatis,nuí<juam gentium repenri^  c^ ui 
pofsit penitus approbarju 
j ' ífi^TgTíaoil m muíuqoq íiiojns'tuvjíiii6íú{ín\ tJlr 
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k g ^ ^ l c ^ A C T E N V S de ciuitate, de República, de 
M i i i i P fe] régele lcgibusmagiftratibus, gencraliter 
acvniueríe multa difpería collegi: deinceps 
autem de República Hifpanise alia quídam 
ordine paululum immutato congregabo. 
72z Monarchia quidem aliis ómnibus Reipublicx formís 
melior & pra;ftantior eft: fed tune proculdubio eft perfe-
£tifsima,cúm fuerit bonis coniunda legibus,(vt Plato dice-
bat)&cúm abundat optimis magiftratibus,& ex aliis quoq-, 
rebus publicis conftat. ? 
^írchyta Pytagor&tts Uh.de kge & iujtitla. 
725 Oportet íané,vt tum lex^um Reípublica, qua; excellere 
dcbet,ex ómnibus rerum publicarum formis conllet:ita vt 
& popularis aliqnid inlit,& paucorum, & regia;, & óptima 
tum aliquid Reip. Ad hunc modum Laceda;moniorum Re 
fpublica compoíita eft: in ea. enim monarchia ad regem, 
ariftocratia ad fcncs,oligarchía ad Ephoroíjdemocratia de 
niq; ad Hippagreteas & Coros pertinet. 
AriftóCeleshb.z.VoIit.cap.ici. 
724 Solónem quídam probumlegumlatorem fuiíTe putant: 
qui paucorum imperio intemperanter abutentiuiíi domi -
natum luftulent,& feruientem populum in libertatem ve 
dícauerit,ftatumq; popularem refté Rep. téperata in mo-
remmaiorumconftituerit. Nam coníilium Areopagiad 
paucorum potentiam pertinere tradunt: quod autem fuf-
tragio magiftratus mandentur,ad optimatum impehum: 
tribu-
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trtbunalium vero rationeni popularcm ciTc. 
Plato quoq; vult,vtfenatus probatiísimorum hominum, 7¿í 
f i t collcga regis, qua ii cjusdam Rerpublica optimatuiii:at-
q-, haec quidcm Rcgis noftri dominati o eft,multis coaiUia-
riis praeftantifsimis plctiaJtaq; Reges noftri r c & nommc 
veré Gatkolici, tales kabcntconfiliorum & actionum ad-
intoresj^ uales eíTe poiTent illi,(jui ariftocratiani Se demí>-
crattam optimé gubernarent, 
Hctnc Reip.formamdtfiderajfi^UeturQiU»^ 
cimtjihro.j, 
'Fallitur,egrcgioquifquisíub |>riacipe,credie ^2¿ 
Seruitium.iiunquam libertas gratiorcxtat, 
Quam fub rege pio:cjuos praficit ipfe regendis 
Rebus^d arbitrium plebis, patrum^; reducit, 
Conccditq;lxbens:meritis fe.u premia pofcant. 
Sei^  puniré velint:poiitpiam purpure faftu, 
XPcic.iudiciuni npn indignatur haberi. 
D E , M A Q I S T R A T I B V S H I 3 P A N I A E » 
Cap» í , 
TSjEininí dubium eft,!vt inquit Platoilibrb de regno) quin1 
pmnisrex parum quid manibus ac reliquis membns 
ad regni (álute poísrt.Tametíiautem & intelligentia & ani 
mi robore plunmum valeat/olus tamen^evnam quidem 
vrbem regere, ne dum prouinciaí plüres & vniucrfuin re-
gnum gobernare poterit, 
Exodicap.ii. • • 
' letro videus Moyfem á manevfq; ad veíperam ius dicen 2^8 
tem populo;Cur folus fedes^ nquit, & omnispopulus pr*e-
ftolatur de mane yfqj ad vefperam'Non bonaifi. reñí tacis: 
ftulto labore confumeris: vltra vires tuas eíl negotium, ib-
lüs iüud non poteris íuftmere.Prouide de onmi plebe vii-os 
potentes & tí mentes Dcum,ih quibusfít veritaíi5& cuiode 
727 
ri^t 
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rint auaritiam,& conftitue ex eis tribunos; & centuriones 
qui ludicent populum omni tépore:quidcjuid autem maiuj 
fuerit,referát ad te: atq-, eaquidemfanébfsimus illc Ivloyfes 
protinus feciífe traditur. 
72? 1 Ad eundem prorfus modum Reges noftri,ad regnorum,/ 
& prouinciarum adminijfl:rationenx,plurimos crearút ma 
gkl:ratus,tam ciuiles, quám militares'multis vtontur guber 
natonbus, prcefidibus &:pra;feélis: habent Sc tribunaUa. 
fumnia;de cpibus iam nunc diíTeremus. 
D E P R A E F E C T O P R A E T O R I O S V M -
M O . Cap.?. 
730 -QRimus Hifpanise magiftratus eít, pr^fectus pretoria 
* rummd,queinPra;íidem confilii Regü, fiue Pracíideñte 
vocant.Is inHifpania^ Curta prtmum íoctim poft Regem 
Gbtinet,& regio conrtFtoprsceft. Ad hunc grauifsima qux-* 
^;negotiatottus regnireferunturj&:eaomnia ipíe cumre 
güs coníiliarnscofert.Sed máximum atq; pra;c¿puum eiuf 
dem niunus eft^ vt miiii guidem videtm^virtís idóneos eliger 
re,c|uibus adminiílrationem ReipublicaeRex tuto commit: 
tere Yaleat.Salus.enim Reipublicíein magiftratibus iita eft».. p. 
J^crates oratime fdé r^fio^. 
Opera dare,vt honores & magifíratus ¡té óptimos quof^  
q-xdeferanltur,& ca:teri tuti íint ab omni iniuna ¡ elementa 
prima 3c máxima funt foelicisReipublica^ 
Muñera quidem 6c ofíicia publica ad vtilitatem Rcip^J 
blic^ funt inuenta,non autem ad huius vel illius commo^ 
ditatenvdebetur fane mcliora melipribus/ed óptima onv 
niumReipublica?. 
PiUro //6.3. delerihus, 
, Oportet ciuitatem^uf pro bumanis viribusíalua fpcEjC 
futura eft ,rcci:e honores dií^ribuere-Reíta vero diüribu 
liQ;eft,c|i]¿e pj-o meritis ac dignitate íít,<pcmadmoáu A r i - j 
¿óteles-
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póteles docetjlíb.r .Ethico .cap.?. 
lficrates*dPbiüppí*tnei>iJloU.4, 
; Oinnesbonii&dod^cosquiprsftátibusdodnna &vir 
tute viris honorem habent,non minus laudant & veneran-
íuryjuám íi in ipfos omnia collata fuiiTent. 
viimusinVdnejpfico adTraianwn. 
Omnium quidem beneíiciorunijqu? mcrentibus tribuú 7fr 
tur,non ad ipíbs gaudium magis,cjuám ad íimiles redúdat. 
, CUudtams lib. 6. 
Non obruta virtus 
Paupcrtatc latct,le<9:os, ex ómnibus cris 
, Euehis,&nunquámmeriti cunabula qu«ris 
Etquális,non vnde fatus.fub tefte benigno 
. , Viuitur^cgrcgiosinuitant premia mores. 
Hinc pnfea; redeunt artes, foclicibus inde 
Inge niis apentur iter,defpe¿taq-, mufse 
Colla íeuant,opibusq;fluens,&: pauper eodem 
Nititur ad fruAum ftudió,.cúmcernat vterq-, 
Qipd nec inops iaceat probitas, nec inertaa íurgat 
JDiuitüs. BÍ€fiitsM.+.dtRep.. 
Sapientibus non admodum difhcile eftjdífcernere bo-
nos viros á malis,do¿los ab indodis, idóneos ab inutilibus: 
hxcenim cognku faciliaí'unt,niíictecutireinus. Sed habe 
mus fermé mentísocuios calígine priuati fauoris obícura- " 
tos:aui nos dignitatem cuiufqj &;vtilitatemKeip. intueri 
jno fínat- Hmc £tiá fít,vtquifq-, potirsimú eos, quos quacúq; 
decaufa máxime diligit,ad honores íumos eueftos cupiat. 
Inuiti,^: non ambientes inRemp.collocentur. nam qui 
honores ambiunt/uam jpíbrum,non Reipublicx commo 7^ 
ditaté quaíiuint.Adde quod ambitio, vt redé eafsiodbrus , 
ait, iuftitia; femper eílinimica.Sequamur igitur pi*íccep-
tum conCequens. » 
I 2 A d 
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759 Ad ofíicia publica gerenda,ij funt cligcn<li,qui & graui-" 
tate morum cuteras praECclIant-,&pcntiam 1-Kibcant ratio 
aumpubUcarum,& cjuí bonitatnsdeíe expei'tmenmm de 
derint,^ gercndi&afhciis íint idoneú 
D E C O N S I L I A R I I S REGIIS . Cap.4. 
m ^Vlta fuñí: inRegis.Curia tribunalia fumma, ^ uoram 
-¡ vlCQn(ilio'Rex cunéta gubermt Jn prxíentia tainerkde 
tribunali duntaxat rummo,quod Regiuntcanfilium vocat, 
nónulla fuccindé commemorabo.Nam de facrofan^ail-
s lotribunali^in cpo de caufis relígÍQniiagitur,inrrofíns-ca-
tholicis inftitutiorubuSjCOpioíiísimé dilíermmus* Cartera 
vero tribunalia > (Aragoniae, rerum Italicaruni^Indrarum» 
militiarum íiue Ordiiium,&:patriniomi prinetpisi& regia. 
íuntjjSc íumma,& rcgü confitii inítar obtinent,. 
A ñ í f o t é e s Vo l i t s^ i i . 
-^, líicredibiíe eft^ uemquannt meíiusvidereduobosoculi^ 
& duabus aunbus iaáicando,,& disobu&j>edibm ^duabus^ j 
maiiibus agendo^quámmuko&mtíkis. C^aniobreni prin-
cipes ac regesnunc cjuoq^ ; multosllbi oculoS) multasaures,. 
multas item manas, at^ j pedes facivmU 
Cum conueniunt muí ti íúam <juí%partem Kabcait vir 
tutisat^prudenti^funtcjiguaíi vn.us hoinamuítipes, (vfc 
italoqmr)&mult¿mattus,acmultis.fer^bus,mukif^ 
ñbus&iratelligentiis pr«ditus.Qiiofitjytmuk¿re¿bus iu-
dkium^uámíinguti terant^  
VMoJibro iecreat imegrmágif* 
Sbmmíe poteííatis offieium eiiy ciigercafsqjEiotadmini-
j^ratíonis, reddendiq; íuris íbcios^ Vnusenim noniufficir,, 
cpantumuis alacris, fortifque eorpore, Smuf a.tx|us;aBí-
¿©jia tanta mole negedo-rumacmuíltituds-ae y ^ u^adka-
742 
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liís afla^nt&üi fup r^ aliá:proíndcá{fumetidi funtOptima 
tes íelcAi,fpCv:tataeprudetix, fomtudiniSjiuftitiíBjpictatis, 
incorruptijCkanteoinnia infeníifuperbiae.nam huiurmo-
Ai viri makiméidonei furitjadfubleuandumópefúa bonu, 
hoaeftumcj; principem. 
Herodotus Ub.j. 
Bene conrultare,comperío máximum cífe lucrum.Nam 744 
«tia m íl quid econtrarió cuentufümcft, nihilo tamen mi-
ñus bene conrultumcfl:,füperáuitq; fortuna coníilium. Et 
poft aliqua dixit Artabanus ad Xerxem: Apud me rex tan-
tundem valet^ene fentire per fe, & aiteri bona dicpnti Ce* 
tcntiam accederé. 
Homerus lib.io.Jlfddos, 
•KA • 'í n. o f i t 
Maior adeft,& plena duobus 
Pcdoris atq; animi pr£eftantia,copia rerum 74^  
,. Vberior,vis coníilii pr^fentior omnis, 
Dum nunc hic, nuncille aliquid jquod & vtile credát, 
Inuenit,alter & alterius faepe indigct vfu» 
Atqui folus erit;fi forte quid vtile rébus 
Cogitet,inueniatq;?animo perfepe labanti 
Deiicit,&: timidum fugit omnis coníilii vis. 
P/rff o 1» Protao-ora. 
Arbitrorhaud abreilludabHomero diílumfuíííe: Si 7^ 
dúo íimul cocant,alter altero magis intellexcrit:expeditío?-
res namq; fumus cun¿ti ad quodlibet opus, verbum Scíen-
fum mueíligandum, quám linguli. 
P lautus m Milite glorio fo, 
Nemo folus fatis lapit. 747 
Onofinderlih.de óptimo hnjttrdtovc. 
Qmr pcrrcquifqymueneritjfecumíolusmeditationedi 748 
feutere potqítXcd non continuo eadém probare debet. Co 
jitationes enim atq; coníilia noílra,vt quibus natura afhci 
1 3 mur, j 
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mur, nifi fitícle fons per conrultationcm fit adhibitum eo; 
fllium,fallerenosfacilepoíruiit, & errorujii plena f^pc-
numero ¿ompenuntiir«Contrá CJUÍC alieno indicio at^ i fen 
tentia comprobantur: fcciintatem comparant animo, 
firmitateminrebus tuentur. 
749 P/rffo dmnus in Theager Coníilium ípictamrenxeíte dicit. 
7^ a 5aluseritívbi multa confilia» 
Qui agunt omnia cum coníiliOjreguntur fapientia, 
Difsipantur' cogitationcs vbinon eft conlilium: vbi ver 
ró plures funt conrüiarmconíirmantur, 
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r-p Am necefíarii funt Regí aífcíjbres & confíliaTÍi j quám, 
* oculi,q,uámmar-us,quám pedes. 
^Ycadius & Honorms lik?.CodiciaTufiinidní,tit. 
7)'2 Qui confilus & confíftorio noftro mterfunt^ pars corpa, 
risnoftri funt. 
7^ 3 Ex cjuibus perfpicuum eíl^ífe magni^cíendos R egis co-
filiariosjprsefertimlapíentes & probos 3 & qüi confiliii íalii^  
taria Regí & Reipublic*fuggerunt, 
Ijpcrdtes ad Ñicoclem', 
75"4 Cordato&homir1 ,^&eoS(3ili íon§iuscíu^m aliiprQfpi-
cexepoflunt ,magnifacito ¿ccolíto^c perfuafum haberQ?> 
bo.r#mcoalíbarium vtilirsimam &Regi ómnmm digmf-
fmiameíTe poíTersíonem, 
7tf Summum hoc Regís eribunaT, tanqúám ih Q)ecuFa r6c lí^ 
co ruperiorepofitunijomnia feré grauifsnna regni negotia 
tra^:at,&:omnes pené Hiipaniarumproutncias reftegu-
bernat^ Sic olim Solón íupenoremfenatum conílituitjeúqj, 
fe ecuíatorem rerumommum ac legum cufio dem ,efle;v.o-
•feut, Author Plutarc^usin vita.Solonis.. 
MerQdimnrühá.&Lamfrridiusm Alexmdro. 
Alexaxi. 
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Alcxander Scucrus íedccim ordinis tenatorii viros, acta 7Í¿ 
tis grauitaírc, vitaeqifandimonia pr*ccllentes,aíreflores & 
cofililiariosdclcgiCjnihil^iautíliccbatuisautagcbatu^ni-
íi iltorum .iccedcnrc iuíTragio.Htautem fuerunt, Vlpianus, 
Paulus,Sabinus, Pomponius^AlphcnuSjAfricaauSjFioren-
tinüSíMarfianusjCaUiftratus^erntógencSíVenuleiuSjTry 
phonius,Metiaiius,CeUus, Proculus,&-ModcíHnus: omnes 
jüuíbres iurcconíulti, omncs iuris profcífores celeberrirhi. 
Dims Bernat-dns lib, 4 ,dc conJlderAtíone,ad Eugeniun 
- I>illgent¿romiisquod facienduni ent,trada apud te,& j<¡7 
cü his qui te dilígunt^Ethoc tibí perfuadc, qui admittcndi 
luiii:,difiicile in Curia póííc probari: & ideó,íi fieri potcft, 
viros probatos oportcrc dclígi,noa probandos.Ergo ad C u 
ríx tribulíaiia fumma viri probati funt eiigcndi} non inex-
pcrti iuuenci, ^ 
luJíimdnHs^áeiudicihuSiConflimmfte nsuelU^ti, 
Dékgérc no'ais vifeni eft iudices, qui ex onmi parte re- TS$\ 
íuin prctclarc gcllarüiti teft-imonium habcant, qui quidciu 
generales omniuni iudices futun funt. vtpoteex ómnibus, 
vndíqjpartibusá nobis deledi iudices. Etíiatim. nonunat 
nouem iuris pcritos.Et priusquam alios quinqj lilis adiun-
gat,inquit:QiH4 vero conu^niés eftjVt etiam maiores quida 
ínter iudices lint,qui «Se dtgnitate pr^ccllantj-ác niultaruin 
infupír reruin expenentia ac longama maximorum magi' 
ftratuuin trá-<9:atione T vel horumniultitudine cxercitati 
lint necnon pictatinoftr^coftantifsimii dcfeiruicrmf.pro-
pterea viíum nobis cft,in ca;tuni noftrorum allegere lüdi-
cum^latoncmjVidoremjPhocamíMarcellüjíSc Appione* 
Díonj/jíus Halícamjib .10. 
Optímus coníultor eft, qui non ad odímn aut gratiam, 7^ 
fed ad vtiUtatem publicam attemperat fuá coníiha. 
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p Xipío tribunal! fLinimo ddigi folen^vnu.vluojvel tres, 
cjiii Regi fint a coníilifs cam5vx,vt nominant. Ad horü 
offiGium pertmct,refcrrc ad llcgem de decrctiSjííue difpeíi 
fationi.bus,cjux á foio Rege éonccdiniitiu^qu,al.ia funtf, acta-
tis vcniajqiiarundaiu pamarüm;co.ndonatiá., facultas eoa-i 
ftituendi primógcnitajliue inaioratus,& miik talia, 
Plato lihvo auil'. 
761 Xex nequit, quod optimum eíl ómnibus Se luftifsimunij, 
fynceré coinprehendendo,,feniper ita vt operepr^tium eft 
• j^raccipcrequandohommuma^onuiJ^ii^^ft^tia^^ia 
ftabilis rerum hunianarum corwiitiqí^citj VÉ afrs nplla fiíiib 
plex quicquani&in vniuerlum deroninibus, perqué omn^ s 
tempus vaíens conílituere.pafsií?, hm^hgrfh tQSiAw&i W&v 
¿tis in vnum coníulit >iingulorum commod t^atein. j iusvt. 
4 proípicere valet. 
Hcec miem ¿éñflateles. tvMit B i j & t U & f ^ p f i dicensl 
7¿¿ Cum lex YniueríaliterlQ^ijitwr, ^ C ^ l i ^ d ' pra;tdr viii-
ueríaíe accidit^ in quo durunxeíietjyt lexlocum feaberet.-tUia 
r e d é feíe habet, vt eaiendetuí legis ille defe<5í:^ s»nai^  $c. l§» 
giñator fi adeííetjhoc mpdodixifíet»^ ; 
7¿j luftuni igitur dccretuiu Regis, & reda diíoenfaíjib, noa 
eñ legum violatio, fed exceptiiO,de€Íaratio, & eme^datio^ 
qiiaj,tuíiedenium ííeri deb^tjCikn, i4,%íicia cogit^ut cerfil 
íuadetjprxgrauante xqm boniqwé ianGe, p^rpeíis temporS 
perronarum)loGomni>& aH^ ^ 
AEquu&eft, qui deicripta legibes iufta dMlimuií ac »10?» 
íieratur, Nam quaclegiüator particulatim ad vnguem deS 
niri nopoteft, íed in vniuerfmii loqiMtur:kic in eifdj? ínter 
ceáe-ns ea deiigit,qii^ legiñator pairticMiariter; quideni deíi 
ñ i re volebat: verú ei faceré no licuit,e¿«ímodi,certé apqnus 
c^ áoaoiuíiino'iuftadiminueiis: quándoquideí» qps-na^ 
tura ac veré iuita íkat^aon diminuit :.icd ca duntaxat, quas 
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legiílator decernitjcúmexplcrc noopotcft. 
Peruelini equidem, vt hi Regii Coníiliarii tria femper 7éy 
ante oculos haDeant:vnum,ne quidRegi perluacleantjquod 
^uum bonum non íit. Iianeda3&j.silcwq$l *ui 
Alterum,vt xquo animo ferant, ü quis decreto, diC~ 
penfatione laííus,principiiupplicau«rjt: nec aditurn ad m- i%x 
ftitise tribunal interclu;dant;. cjuandoquidem ea dccre^ fí* 
ne caufa; cognitione, & parte inaudita alteraren folsnt. 
Tertium,yt in dirpenrationibustribuédis, meminerint bra 
ti Bernardi(libro tertio de conlídcratione ad Eugeíiiuni)di 
céntis:Vbf neccfsitas'vrget, excufabiíis diípenfatio e'ft tyh^ 
vtilitas prouocat,difpenratÍG lau^^bil,i^ e|];,y tilicas, dico co-
niunis^oixpropriajnon p,riuata,nam cum nihil lioram^ ^ I 
non plañe fideíis diípeníatiojfed crudelis' difsipatio eft» 
D E A E T A T E C O N S I L I A U I O R V M . 
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R EgisaíreíroreSj&ruinmorum tribunalianiícoñfííklH^ 7¿£ fenes cíle dcbcnt» 
VUtolih.6JeLegihus: 
Cuftos legum,non plnfquám annos viginti, hunc habeat l é j 
magiftratum : nec pauciores natus, cpám quin^uaginta? 
eum gerat» ? (í n 
^rfloteles likj.Volit.cap.rf. 
Mens &intelleftus in pleri%,tnáxir^ viget 7^ 
cjtiageíin-mm annuni» 
J>lato iib^ Je Rep. 
Noniuuenem, fed fenem iudicem bonum dTe o^ortet, 7^ 
quifero quale-qtiid iuftitia-íit-, didicSriti^anqiidm^i non 
propriam in animo fuo eam fenfeíit, fed alicn;Un in,alienis 
animis longotempore nqueritjatque idcirco,cuAusmodiist 
malum difcernat, ícientia potius, quámpropvía cxperien^ 
1 5* tía 
770 
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tía iudicans,Gcncrorirsimusc<irtciudex huiufniodi eííc ví-
detur» ' Ecclefiafticusjap.zs. 
Qotm rpeciofum caniciei mdicium, & fpeciofa vetcra-
nis rapientia,& glonoius intelledus,&coaiiliui-a. 
771 In antiquis éít iapíentíá/k in multo temporcprudentíai 
Annoium multitudo docetfapieiítiam. 
Ifocratei l¿foms Ithens^pifíoLí.ó. 
771 Experientü Se rcruna multarum víus fenes erudit, atq; 
fcfiieit,vt quidguíd expediat, aeutius ^uám m i perípicere 
j^^yideautut, 
Ocerom Capone Maiore. -
77^  Mens, ratio, <&confilium in fembus cft.qui fi nullx fuií1 
fcnt,nullai; omnino ciuitates eflent, 
ijiúus üb t\.fcribit y 
774 Fcruorem audaciam «tatcm guotidic áufcrrcrconíl-
liumautemíndxes crelcere, feneíbentibus vitiis, maturc-
ÍC?ritó'y¿r.tUtC*-. ' Eurípides m PhemJJis. 
Experíentia fenum 
77^  Plus fapientise demonftrare poteftjíjuim iuuencs, 
Jdemin Belierophmte. . 
776 jVlanufquidemiuuenilcsadagendumrobuftsefunt. 
Sénióruin'autemícntentiGe prajftant. 
Tcmpus emm multam & Yariam dodrinam parít:. 
, Sophoqles m ThyeJle, 
Solent fenilem «tatent mens etiam & opportuna coníl-
lia fequi. Ouidms lik^Fajiomm, 
77% NQC nííi ppft annos patuit tune curia feros, 
Nomen 3caftatis mit&fcnatus habet. 
identliíf.p.Tfdeíamer, 
77^  lura fenes norint,& <juid liccatq^hefafq^ 
Farqjritjinqüirátjlegum^-, examina feruent. 
Caf-
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Ca/stodorus Lb .de anima. 
Aetate matun meliusfapereiudicantur,quia Tenefcentí 780 
bus membns3& corporalibus feníibus emollitis,proxima 
parte in coníilium tranfcunt, Vbi dum mens amplius oc-
cupatur,robuftior virtute adunationis.effícitur. 
i., Sed fcnes decrepitiyhis pjueri funt, <Sc res omnes { yí'ait 1®* 
Horatiusjtimidé^gelidéqjminiftrant* 
^Arifioteleslih.i.^dit.Cit^j, ' 
Vt corpus,{ícitem niens/uum íiabetfeiiiijá®fc 1 7Sz 
ldemlib.7J?olir.cap.%. . . . • 
Qui actatcc6fe^a?funt,in Deo colédo requiefcere debct. 7^ 5 
i ' D E C O N S K U O lyVE.NVM.^Cap^. . ^ ; 
Temeraria. & pei'iculofa eíTe coníilia iuucnutiv, multis 784 
& magnis exemplis iam pridcm compeftum eít : íed vaa 
duntaxatrmeínorabili contentus ero» 
Cum líraélitsG Ioqnerentur*ad .rcgcm Robbam \ g^c 
Pater tuus durifsimum iugum impofui€Mó%is:tü i tá^^uc , ,. 
inuniriiae paukilS de imperio patris tüi duriísimo, !d?e m 
go graui fsimOjquod impofuit nobís)& feruiemas t i t i , línit 
coníilium Roboa cam fenioribuSjqúi afsiftebantí eoram Sa 
lomone patre eios. qui dixerunt ei: Si.liod-¿4'petttiorrí eora 
ccflcris, locutüfqi fuens ad eos verba íeiria,'eruáf tibí íerüi 
cunótis diebus. QIJÍ dereli^uitconlilium íejnmB, Se adHi^ 
buit adoíefcentes qui nutiúti fueranteum e o ^ afsirfééant 
iUi:dixitq; ad eos: Quodmihi datisGoc-ívíium j vt reípon-
deam populo huic? Etdixeruntci iuuefies: SÉloí|ucr@ po-
pula Minimusdigitusmeusgrofsíoreft dorfo patris meít 
& ego addam füper iugum veftrum:pater meus caeeídit vos 
flagellis,égOautem Cctdani vosfcorpioriibus. 
Piacuit confilm hoc Rdboa,& refponditpelillo dura, vt 7S« 
iuyencsGoíuhierút.Deijide íniíií Adtirasqni é'rat í-uper tri 
buta ? <Sc lapidauit eum omnis líra'éi, & mortuus cíhcx ipfé 
; " Roboarai 
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RoBoainfugítinleruralem, récefsitcj-, líra'cl á doníoDa^ 
uid, vfq-, in pra;ÍCntem tliem.Itaque totó(quod aíuaí) ca;lo 
errauitRoboam,<]uia religo coníilio feniorum/ecutus eíi 
confilia luucnum. 
Cicn-oívCatoneMaiort. 
787 Tenlehtas eft florentis a'tatis,prudent:ia rencdiutis: muj 
toq-, maiora ¿k. meliora faciunt fenes pnjdentcs,quám iuué 
nes,Non enim vinbus,aut velocitatibus3 aut celeritatc cor-
porum res- magna; geruntur/ed rationc,coníilio,autorita-
te & fentetia.Quod ii legere & audire voletis cxternatma' 
xímas Rjcípublicás per adulercctitulóslabefadatas, á fcili-
bus lufíentatas j & reftitutas, rcperietís. 
D E Í V R l b l C l S C O N V E N T I B V S . Cap.?; 
7S8 /^vVidam funt iuridici conucntus ínHírpania ,fed d ú o 
^-¿..pr«cÍpui,Valdolitanus,&.Granatciiíis,quos Audien-
tias j&Cancellarias- vulgo appellant}ac de his in pracfentia 
npnnuiladiccmuSi. 
In vtroque hormn conuentunm fedecímfelediiúdíces 
(quos Auditores vocant)in quatuor aulas^íiue claíres,diuiíi, 
caufis ciuilibus finem imponunt. Hí caufas appellationum 
excutiunt:& aliorum omniom iudicumfententias,aut con 
firmant,aut in melius reformant* Abhis prouocarc non li-
cet,fed eifdem fupplicari poteft. 
Ad dnera huius ofíícií Tubennda viribus opus eft: qnam 
qbrem aptiores erunt huicmüneri iuwenes,quám feiies. Ve 
tus quidé didüm eft, h«e ofiícia fenum ejíTe, veróm pr« ni 
mío labore,á fenibus non fat commodé adminiftrari pofte. 
79t Jn fummis Curise tribunalibus^rudentiaj «& experien-
txa máxime opüs eft Jn his veroeonuentibus/patientia, & 
magna luris pentia neccíTaria eft. Et hinc aííumendi funt 
ad ilía gubernationis tribunalia^oftea quám hoc fummu 
iüftitiaí muüus reóliísimé iudicesgeíleriut. 
Aetas 
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AEtas huic ofFicio láonea'mea quidem fententia) erit, á 792 
trigeíimoad qmnquagefiinum aunum. 
loan.Ghry/afto.m eudn^el.AfareiJhomiüd'fofivemAi 
Hom inibus perfefta setas triginta aimpru m eft. 7^ 
Theophyiaftus in eudngeitucteycaf. 
AEtas triginta annorum perfeéliísima eft :& illa homo 
ir i^ probuSjvel improbas cogiioícitur» 
DionyJiusHcílicamafJib.2* 
Qiiadraginta annorum stas eft prudentifsima, 79i 
P/;W»Í TYdidno lib-, 10. cpifiolitYitnt* 
Gautum eíí: áomine Pompeia Icge, qúseBitllynis cfát* 7?^ 
cft,nequiscapiat magiíí:ratum>néve fitin íeínatu minor 
annorum triginta. 
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Qicero ir» Q^one Maiorek 
^h^On cani,noruga£r,repenteautoritatemaíTerre poíTunt: 7^ 
fed honefté a¿la íuperior «tas frufí:us capit autorita-
tis extremos. 
J?rouerhiorum cap.i6.&.zo* 
Corona dignitatis eftíenc¿í:s>,cjua? inviis: iufíitix reperíetur 76% 
Dignitas fenum canicies: fed vt Ecdefidfiíms ¿mimt^Cunk 
cie^hcMninum pradentia cft* 
Sapientt# cdp* 4» 
Seneftusvencrabilis eñ , non díottsma, nequeannorum ^ 
numero computata.. Gani autem funt fenfusíiominis: 6c 
xtas íénediutis, vita knmaculata^ 
l?hilo>mfínelihride\^ydhdmc!>+ goo 
Re vera fertioi^ non ex longitudine temporÍ57fe<i exlau-
data vita fpedatur. St^ uidem ^ ui multum artatisincorpo-
re viuunt Sneprobiratc, 1 ong^ui pueri dicendi funt ¿ m i * 
ítuiicjuam díícipíinas attígerunt dignas canicje. gos 
Qwgcmsjuger GcnefimJyomiliMj. & m Uhmm leJksNsmez 
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homilía.\6.HieronymHS in EfaUm^ap.^ChryfbJloMíts tn efifioUm 
PaurüadHehr&osJjomUia.j. Omncs vno ore dicunt:nou feae-
dam carpons,rcd cordis maturitati;, veram 'fenedute eHe. 
802 Non igitur eligendi quilibet fencs,nec omnes iuniores 
funt repudiandi:íed ex viris probis,iurifque peritis germií 
. cendf eront muencs eum fetiioribuSjVt illorum viribus, & 
horum prudentia,& vtroruncjue fcientia, contr oueríiis ci 
uium íims optimus imponatur. 
Arijloteíes ¿ib.y.polit, cap.9. 
¿oj Non ett eodem tcmpore,oinni cetati committenda Re-
ípubliea:fed prout ratio natiirac poftulat:qua; vt iuniorib? 
yircsjíic femoribus prudentiam. largitur. 
Euripidef inMeUmppe* 
S04 Vetus hoc diftuni eft:opcra quidem iuniorum, confdia 
auteiti feniorurti vina habeire. 
luuenes íané aptiores funt ad labores: funt itemdiligen-
tíores Se acutioresi fenes vero, & íi prudentiores íint,debi-
liores tamen atque tardiores eíTe íolent,. 
Joan.Chryfoft.in ej)ijl.\?auíi ad Titum, homilía.^, 
Ióf . Vitia cjua^ dam propria feneíluti infunt, feilicet, fegní-
tics quídam ac tarditas,obliuio profunda, obtufio feníuú, 
iracundia, atque puíillanimitas. 
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$06 A^Vamuis índicesamici & vnanimes íint,fíeri tamen non 
v <J^  poteft,quin in ferendis fuflfragüs nonnunquam dilfen 
tiantivel propter naturaiem hominum ad diífentiendú fa-
cilítatem:vel (vtíuftinianus ait}quód mhil in rebushuma-
nis íit vfcj-, adeo femotum ab omni cotrouerfia, tametíi ma 
ximam cum iuftitia coniun<ftionem habeat, quod dubita-
tionem & controuerftam non recipiat, íi fubtiliter animi 
curasxntendas:vel guia nihil eft in iurc non vnáicp contro-
ucrfura.ílue id faciat legum 6bfcuntas,fiue rcrü ipfaríi ini-
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quitas,íiue ingeriiorum diueríitas,íiuc imbecitlitatís huma 
nx intcelicita3qiia:dam íiue horú fingula,íiue omnia fimuí. 
His accedút qu^ftiorcs inexplicabiíes/ada dubía & ob- 807 
feura,teftimonia varia & pugnatitia:vt magis íitmirunijCol: 
legas frequcntiísime coníenrire, quam diíTeiitire nonnun-
cjuam.Accedit eodem,qudd (vt quídam eleganter Icripíit,) 
kdminés non facie ta ntúm f^ed animo, conHhoTopinioni-* 
bus,tudiciis,qua difsimiltimifuntadeÓ vtvíx in tanta multi 
tudine haüd temeré dúos repenas, qm aut vultu íí nt ünviliT 
aut probent eadem.Quot homines,tot fcntentíx.quod hmc 
bonum,illi málumrquód iíb íiiaue, kuic amarum^ mde etia j 
Horatio tres couuiu^ prope diííentire vtd^ritur, 
Poícentes vario multum diuería palato» ' 
At mult<) maiorern ineife in§enus,^uámpalatis diueríita- j 
temjVel cseco appareat» 
V T R V M D I S P V T A R E I V D I C I B V S 
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"VjOndebent iudiccs pertinacibus argumcntis adiJerfus g0g 
T3JÍ coüegas contendere,neque dilputare nimkim. Nihii ta. 
men proliibet,contrarias,diuerrafque fentcntias dicere, ac 
leni difputatione comiter ^ modefté^j veritateimníjuirerc* 
Vlutarchus in Voliticis* 
Sí cjui alicubi dijónant, atque diícrepare videntur, fios 
amicé & placidé,veiut muíícum,ad modum jadqj concm-
nitatem oportet reducere: noniracundejduriterjatquie per 
contumeUamadoriri:quiníautor^Homero,mitius & mo-
ratius pertradUrc: Te rcilicetjCquidem Cíeteros prudentia 
anteire arbitror, Item^Te certé icio meliorem ilta oratio-
fie excogitare faciíé pofle^His <S¿ íímilibus eit' vtendum. 
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Niíí diucrfar mtcr íé fententiac dicantur,noii potcft quis 
eligere melioreni.fed ncccírehabet,ea quscdiila eft,vti. At 
cuínplures di^i; runt,licettanquain aurum purum deligc 
r«:^uod per fe difcerni cum ne^ucat,coniparatum cumi ' 
tero difcerni poteft. 
ifhcrates oratíone,de pace* 
C^iiiicnpoteftjVtvll^vcldcprxteritisre^^i^ 
vd de futuris.pruáonter delibercnt, niíi contrarias inter fe 
rationes conferanLt,& ac^ uos vtrir<jue auditores fe praíbeatí 
(Zicerolé.^Ojfwio. 
2iz Contra omnia difputatur á noftrisrguod hoc ipfum pro 
babile elucere non pofsitjmíi ex vtrague parte eaufaruni íit 
fadacontentio. 
gij Hcrennius Modeftinus & notando,^: düputandojbeac 
& óptima ratione'nonnulla decreuit» ~¿»tor ^rcadÍHsJihJt 
munenhas cmíUbus. 
S14 Nec reprfehsndenda efl: ea^u^ non animorum/ed iydi-
ciorum eft diíTeníior^uam & inomni Rep.vtilein efle Phi-
loftratus libro.4.de vita Apoílonii amrmat, & eam diíTen-
ticntcm concord 1a m a ppellat. Nam ^uod al¿us.alio meli us 
i-n cófilio fententiamdicat,aat magiftratumre^ius gerat, 
aut íplcndidíoraconrcruet^dificiajautinaUquo buiuímo 
drcxcellat: talem contcntioncm autacmuiationetíiplurri-
mum cíuitati conferre exiftimabat, 
gj^  Ad ex tremum id fieri.debet,quod Plinius Vrfo lib.(í,qpi 
ftólarum fcripílt: Senatus ipfe miníícus, Namilh jrabébe 
qui prius hegarant VarenOjCjua; petebat,eadem danda, poft 
quám erant datajCcníuerurtt. Singülos enim integra re dif-
fentire Fas eííe aperadla„c[uod pluribus.pilacuiífet,cuiidis 
tuenduai» ¿ 
D E A R C A N I S . Cap.15. 
OMncsiudices & magiftratus arcana oceultare tenentar. 
&cjui-t ú 
8t7 
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& quicunq; operta reclulerit/eucrifsimé puniendo eft. 
Trouerbiorum.Cdp.iu 
Qui ambulat fraudulenterjeuelat arcana. 
Séneca Lb,de qmtuorl/irtHtihus, 
luftus fecreta non prodit;tacenda enim tacet, loquenda 818 
loquitur, ldemepíJiold.S9* 
Fides ían¿lifsimum huniani peároris bonum cft: milla ne 8l9 
cefsitate ad fallédum CQgitur;nullo corrumpitur prasmio. 
Vre,inquit,occídc,non prsodainrSed quó magis fccrcta qux 
.tet dolor,hxc illa altius condet. 
Omdms ltb42.de4rte. 
Eximia cll virtus príeftare íilcntia rebus, 2^0 
At contrá,grauís eft culpajtacenda loqui. 
P lutarchus in ^ápoph. Gr^cgmin. g 2I 
Quodam ex iunionbus tribunis militum percontante, 
iquid adurus elfet Caccilius Mctellüs: Si hanc,inquit,tunicá 
niihiconfciam clTc putarem, ipfam exutus in ignem inii-
cerem. - f-
Quintüs Curtius. 
Lingua grauius apud Períascaftigatur, quámvlluni pro 
bru.Ncc magnam rem íuftinen polVe creduntab eo, cüi ta 
rere grane íit.quod homini facÜlimü yoluerit efle natura. 
Ouidms h h t z.elegiarmw. 
Qu is iiiiñor eíl autem,quám taGuiííé, labor? 
'¿^mMianus hhircellinus lih.zt. -
Apud Perfas nemo cbníiliorum eíl cóníciüs, pr?ter op-
timates taciturnos et ndo .^ 
Vetus diiciphna Perlarum, íilentíum vitac pericukx fan ^ 
xerat. ¡ •• . • ^ Z ú ^ 
Fdhius QuintiidecUmatfone.if.dit. 
Non prodere lecretum,primam fuiíTe fapientiam inpri 
feis lilis niorum,mentiumqire<Storibus. 
K Va, 
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Valerim Maximus lih. 1, cap. 1, 
8z7 Adeó magna charitate patnac vcteres Romani teneban 
tur,vt arcana cemíiha Patrum confcriptorum^multis fecu-
lis nemo fenator enunciauerit.Quintus Fabñís Maximus ta 
tummodó, & is ipfe per imprucl«ntiam, dfctertiopúnico 
bello indicendo, cjuod fecreto in curia erat adum, Publio 
CraíTojruspetenSjdomum reuertentiiin itmere narramt, 
jgnarusnoíidumácenforibusin ordinem fenatorum ek-
étum. Sed quamuis honeftus error Fabii eflet, vehemen-
ter tamen á conlulibus obiurgatuseft. Nunquam euim tasi 
turnitatem-, optimum ac tutilsimum admimürádarum re 
run^vinculum ,labefa élari volebant. 
Hóratiusfatytd^Mh.i.* 
Fingere qui non^  vifa poteft, commtíía taeere 
Qui'neguit,hie:niger eft,hunc tuRomane caueto, 
I T E R V M D E O C C V L T I S . Capj^. 
Ifocrates oratíone.i.dd Detmmatmí, 
igentius tuere dépofita verborñm quám pecuniarum. 
Ne cui arcana tua eredas, nifi res illas tacen., non líuntí* 
iis <ju¿a»diunt,quám dicenti tibí expediat. 
Ciuií meus Séneca lib.de manhusk 
fjo QH?dtadt^e^evelis,neminidixcns.Sienimt^ 
imperafti, cjuomodo ab alio íilentium fperas ? 
\Altcy Séneca inHippolyto. 
^ Alium ñlere cjuodvoles, prius file*. 
Fabiuí) decUmdtti^ 
%¿ Exommbus,quos humana peéíora íBrits, grauibufqj co-
plsCíuntur aííedibus, uullam difficiliorem, <^  
credo virtute: adeócj; promptiísimo fermone facik delm-
^uimusjy t conílantiam tacedi negj in alus ferré poisimws» 
$29 
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Vlutarchus m ^ ipoph, 
Hicron tyrannus diditabat,qui fermoncm arcanum cf- gjj 
ferrcntjiniuriaafiicere etiam eos^ quibus rcuelaíTcnt. Odio 
namcjihabemus aoa eos íblúm,qui eíTerunt, fed etiam eos, 
qui quac nolumus audierint. 
Simonides muficus diecnte quodam, quod multí ipfam 
apud fe dsíerrent: Ecquando tándem deíínesjiiKjuitjtu au-
nbus me calumniari ? 
Uoratius ld>.uepiflol. 
Arcanuiii neq; tu ícrutaberis vllius vaquam, ,Ílf 
Commiílumq; teges,& vino tortus & ira. 
Perconcatorem fugito: aam gárrulas idemeft, 
Nec rctineat patulx comttii& fidelitcr aures. 
(Zlenizns ^ ilexaadrifms Uh ^ StromatumJlue contextorum, 
Zeno Eleates dum cogeretur quoddam arcaaum caun- 5 
ciare,reftitit tormeatis, aihil coníítens, ac tadem linguam 
erodeas, er»-n exouit in tyraaaum. Quod idem fecifle dicü-
tur Tbcodotus Pytagorseus, & Paulus Lacidis faanliaris. 
Pofthunras quoque Roiaanus captus á Peucetioac,aoa mo 
do ailiil ex iis,qi}2! eraat occulta^etexitjfed cúm etiaai ma 
num m ignem ímmifiüetxoaftitit vultu firaio^plaaé iai 
mutabili. 
Ittjlmxs htfloricus libroJupremo,de Htfpams loqueminquit. 
Sxpe tormeatis pro íilentio rerum creditarum im-
mortui: adeóillisfortior tacituraitatis cura, quám vita: 
foit. 
Sextus ^ ÍHYelius Vtftor in epítome, 
OiSrauius Auguftus C^far majcenatem nimium dilexit, s>8 
ob taciturnitatem. 
tao&zn xíinfch/ocim^lwcn tw."rc-'í»];.-.'-:o:.;-;.• . . . ' 
Cxferlíh.ucommentariorumdeGuÜisyetufliJsims ferihit. 
Quod cum ia coaciliuai coaueaifl'eat, iureiuraado, ae 8^ 
qui$ enunciaret,aiíi quibus comuai cóítlio mandatú effet, 
K 2 iiuer 
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ínter fe íanxeru nt. 
idemlib.óJe bello Gdllico, 
?40 jVlagiftratus,qn£E vifa liiiit^ occultant^ Uceq-, eííe ex vfu iu 
4i,cauerint;multitiidini produnt. 
841. Ac mea quidem fententia,iudiccs & magiftratus,qui iu 
re iurandoviolatoenuntiantarcanaitum alus poenisafh« 
ciendijtum etiamofiíciis mouendifunt.Qua; enim eíícpo 
teft perfidia maior, quám retegere óccüita Rcipublica;? 
Angelus Peruíinus hoftes & prajuáricatores ülos appellat, 
quiíecreta produnt: quod metu eorum Reip.confuli non. 
pofsit:nam coram eis non funt libera íufFragia :&pretc-
reaodiajdilsidia, & inimícitias feminant, 
E I Y R A M E N T Q I V D I C V M . 
Caj). irR 
£42 -j- VrantiudiceSjfe leges feruaturos,arcana e?iáturos, pu^il 
1 los & viduas proteduros, & ea omma,qua; ad eorum of-
ficium pertinent, íídeliter pra;ftaturos. 
2 Vlutarchus in ^ lpoph,' 
AEgyptiorum reges exfua ipforum lege iudices adiura-
bant,ne epid iniuftéjetiam ílid rex pr^ciperet,iudicar 
lujimianuSyjuh titulo, de iudicijs.. 
Cui cognitum non eft,antiquos iudice%non aliter iudi-
cialemcarcuíiim accepiíre,nij(i prius facramentum pr^ftt-
tiiTent,omni modo fefe. cum yeritate & legum obferuatio 
ne iudicium difpofituros? J?f^ «/o (^?^+ 
Sancimusjomnes iudices non aliter litiu jmmo.rdiu acci 
pere,nih prius ante fedemiudicialem facrofaníla^ depona 
tur ícnpíurce, & \\x permáneanrvfq-,ad ipfam definitiuac 
íententiar recitationem. Sic etenim attehdentes ad facro-
Úndasícripturas, ck Deipr¿eÍ€ntia confecrati, ex. maiore 
i 3 , plsc* 
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praííidio lites ciiriment:fcituri, <juód non magís altos iudi-
<;át,quám ipíi iudicantur.cum etiam iplis magis, quámpar 
tibus iudicium tcrribile eft.íiquidem litigatores fub hoiiü 
nibusjipíi autem DeoinfpeftoreadhibitOjCaufas proferut 
trutinandas. 
Saj/ientiie cap.6. 
Audite reges & intelligíte,difcite iudiecs finium terrre* 4^^  
Praebeteauresvos qui contineti? multitudines, & placetis 
vobis in turbis nationum: quoniam data eft a Domino po-
teftas vobis, & virtus ab Altifsimo,qni interrógabit opera 
veftra^ cogitationes ferutabítur: quoniam cúni eífetis mi 
niftri regni iltias,nonredie iudicaftis, ñeque cuftodiftis le-
gemiuftitia; ,neq-, íecundum voluntatcm Dei ambulaftis, 
Horrédé.& cito apparebit vobis:quoniam iudicium dürifsi 
mum, in his qui pra;funt,flet. Exiguo cnim concedetur mi 
fericordia: potentes autem potcnter tormenta paticntur, 
T>epUpillís & yiduis, l/aiascap.i. 
Qaxritc iudicium,rubuenite oppreflo, iudicate pupil- 847 
lo,defendite viduam.Et venite, & arguite mejdicit Domi-
nus:íi fuerint peccata veftra vt coccinurii, ¿^ uaíi nix deaiba-
t)untur:& íi fuerint rubra quaíi vermiculus, velut lana, al-
baerunt. 
D E A L U S 1 V R A M E N T I S M E M O R A B i -
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X)emoJi:henes contra. Timqcratém. 
HÉUaftaru m iuramentum vobis recitabitur.Pronunda- 848 , bo fecundum leges &decreta populi Athenieníis, i& fe 
natus quingentonmi. Tyrannidcmjaut paucorum domi-
natuin,niea fententia non comprobabo. Nec íi quis corru-
pto Athenieníiu populo,aut iiatuAt,aut velit contraríüín, 
k. } vfquaiu 
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vfquam ín illius fententiam pedibus ibo. Tabulas iiouas,a-
lienive afns refciñonem fiucjuam fieri pei-mittam:nec¡; exu 
les reuocabo,neq; capitis damnatos: rieqj eos qui ciyitatis-
iurevtantur,cotra leges & Athenienfís populi decreta^f-
quam vrbe eiici patiannec cjuemuis alium iniuria id faceré 
permittam:neq-,magiftratum creabo,vtisímperet, ante 
cjuám de alio gefío magrftratu rationem retulcrit^uicun-
queilíefitmeq; biseundem imgiftratum,eundemvirum, 
neq-, binos magiftratus eundem gerere íinam eodem atino: 
ilecaccipiainmunera,vel ipfe ego,vel quifquam alius mi-
hi,vel aíii,me confcio. Natus fum annos non minus, qnám 
triginta.Audiamaccuíatorem&remn , a;quo animo am-
bos,íine affcdibus & perfonaru ratione: illumq^ condem-^  
nabojquem mérito caiufaGadcre cogno.nero,& íententiam 
de eo feram,qíiod efl: in controueríia poíitum. Adiuro lór 
uem>Neptunm-n)Cerereni:& ipfe mihi exitium imprccor 
& familia me ,^fi quid horumneglexero &violaro<Sinba 
na fide prasftitero, preclara mibi & bona multa eucniaot-, 
luJtiniamsconJfitHtfone.y, memorar. Hoc injiman^ 
dum dbijs pneflandumj qui officÍA. 
Ju/ctpiunt, 
g. - Teííor ego iurando omnipotentem Deum, & cseters: 
quód domino noftro luHmiano occafione concefsi mih¿ 
abeiuspietate ofiicii,puram confcientiam:, «Segenuinum-
prasftaturus fum feruitium. quod j^ pro iplius imperio & 
República in conceífomihi ofiíciojfumma cum ammi pro 
ptitudinejfine dolo & abfque fraudejOmnem operaníac la 
borcm fubiturusfum:i&:quodcumíandifsima Dei catho 
lica & apoftolica Ecclefta eommunronem babeo, neq;ei 
vlla vnquam in reaut modo aduerfabor,neqj (quantum in. 
me.erit)alicuialii permittam. 
- Iiodeim 
Eodcm iuramento teílor, quod nccj-, occaííonc traditt g^ o 
mihi ofñcii^ec per eauiám patrocinii, aut prscftiti apud 
-doininum faftragii,vlli omnmo quidquam vel dedi vel da-
i)0,vel promiíí,vel pa(fí:ijs fum ex proiunciamittcrejvcl mit 
tam:fedqucmadniodum gratuituni ofhcium fuicepi, ita 
integrumme Sc fyiiceruniexhibebo,conftitutis mihi ex 
publico annonis conteatus. Subditos omnes( quantum in 
mc crit) vndiq; noxa & á dañino libcros confcruabo. atquc 
aequum me vtnq; patti, tam in difceptandis controucríiis, 
quáiii tuenda difciplina publica prsebens,ncutri parti prai 
ter ius & fas addi^us cro.fcd & omncs delincuentes perfc-
quar^ xquitatem omni ex parte conferuabo Jnfontes, ne 
quidrentiantdirpendn,tuebor:&rcis fontibus fecundum 
leges irrógábofupplicium.&taminpublicis,quániinpri-
uatis contra ¿libusjiullitiam obferuabo. 
Nec ego tantum ifta perliciam, fed ctiam qui vnquam ' f * 
mihi adhdent, quíq; circa mc funt, tales ftudebo alfumexe, 
vt non íblus ego innocenter viuere,qui vero circa me funt, 
rapere & delinquere videantun Si quis autem circa me ta-
lis inuenietur, pr£eftabo,quod ipíé admifit, eumq; abigam. 
Quod íi non omnia haec,quac dixi, obferuauero, omni- 8fi 
bus incommodis ero expoíltus,taiu hic, quam in futuro fe 
culo in horrendo íudicio magni Domini Dei & íeruato-
ris noftrilefu Chrifl:i,habeboq;partem cum luda, 8c lepra 
Giezi,& tremorem Gain,vltra hoc,quod etiam poenis legi-
bus compr*elieníls ero obnoxius* 
D E Q V A T V O R VIRIS C A P I T A L I B V S . 
Gap, 17, 
IN Regís Curia, Se in vtroq; conuentu iuridico, quater- *n ni viride caufis capitalíbus^iudicant: & abéis prono-
K 4 care 
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care non licct. 
8j4 Qbáles hi ñiagiííratus eltgedi fint, cx luftiniani conftitU: 
tionejdeptebeis pra;toribus)licet cognofcere, Inquit enim': 
Cogitauimiis,qood íí ob cauías pecuniarias , in quilkisnon: 
de inaximis febus verfatur periculum,fed tantunidepecu-
mis/ummi magiftratus ius clicunt, fsepcnumera etiam alü 
adduntur tijdices,&: plus millc curis inuoluimurjne res fine 
cámccdiítionc pfócedant,quomodb indecorüm fit, omne 
nosprouidéntiam eó cóulerrc, vt Índices periculuni vita; 
damnatis irrogantes,lu eligantur, <pi¡ pro dignitaté in ali1-
qim reputatione. ílníjUé temeré vita, honiktis pe'teat, qur fe-
niel í^uidemnafcítúr, aniiíTam adíe vttám reciñere n.e^ uit',. 
%fá Principio igitür fanciniu&^nequis omnino ad príedícla 
liiagiftratum accedatjantequám á nobís eiusadniinijftratio 
nis codicillum pertepent, ñeque vlla etiam ratione cá fun-
¿Hone fine imperatoriis codiciltis expeíler in fcriptis pro -
mülgandam» Nenuni enim pr^diéfam ítdminiftratioaem. 
trademus,niíi qui eam íofcipiunt^hi de numero íint magni. 
ficentirsimorum illuftrtum3aut fpe¿lab 
rublimifsimi tnbunafe crarifsimorum tribiinoruñi prieto 
iíanOrum,áutquiáBoquióííicioruminproumciik admini 
ftrationem babLierunt,&idonei, noftroquc teft imo 
gni vifi fint: qudmagis prádi^a gráuttáté «Schonore iníi» 
gniti,ius diligenter reddant /praífertim quia de vita certa-
men eft. Cofueueruht cnihi vtpLurimúmdepérpetratisc^ 
dibus,de adulteriisrde aggreííuris^de rapmis, & id genus a-
liis iudieare. Vnde oportet eu;,qui tam magnis criminibus 
praríidetjvirum effe ex omni parte grauitatis plenum5Írrc-
prehcníibilem,& tantasaudientia dignum. 
$$á¡ Oportet quidem, vt hiiudices prudentes íínt, perfpica-
ces.acd.iligentes,<& vt fufptóionibps non magis moueantur,, 
Quahi Ies-es ipía::quarum cüílcde: & nuiiiftri (úiityiiOJx 
aammi», , , ' 
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Séneca lih.i.de Ira* 
N Ihil mínus quám irafci punientem decet: cúm eó ma-gis ad emcndationem poena proíicia^íí iudicio lataefl;. 
ludex reum daranaturus y in tribunal proccdatjnonirar 858 
|tu$...&furens/cd:Yulmleg3Ís.feuer^s.,-;r > 
ídem lth^ z.de Ira*. 
Dandum fempei: eíl tétTiptrs,ycrífa:tem enim dres aperit; gff-
VoitSt pcéna dilata exigijiioh ptíteft^exada reuoeari* 
Heradotus lih.7* 
Omnis res properando parit erroresjyude magna détrime s<ío 
ta fieri adróleat.líi cunólañdo auteiil baña iníbnt:íi norí ta-
lía,quaí ftáttm videantür cife bona, certé quas íuo tempóra 
bona qnis elle comperiat,. 
Stcttius ItbS* Thebaidos* i 
Ne frena ajiimo permit-tccaléuti, -
Da fpatiunijtenueniq; moranx: male cun&a.mmífl:rat 3^ 
Impetus. Et l/ulgatus Ule Iterjiculus. 
Nulla vnquám de morte hQmmi& cunftatio Ibhga eít, 
Pra?eipttatio nouerca míHtia: efl:,& (vt Publius Mimus ad- 8Ó2-
monet,)ad pcenitendum properat,ctío qui iudicat* -T 
Etrurfes inejuit.. 
Delibérate vtilia , mora tutifsima eíí. Caueant hi iudi-
oss>ne.fub'ftyíi,auteonínetudinisprauoe 'pretexta, quícqul. 
éoiitra leges ? aut prarter feges cónímítteré auíeant» 
N e 
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Nemincm torqueantinaudicum. Nam,vtIuliusPaultrsin-
quit:Rcifubitisaccufatorum criminibusnon funtoppii-
mendi;&cjuocunque tern|»oredefcníioncm,pofLulante reo 
negan non oportet. 
Scnecdltb.z.de Ira. 
De paruula fimima iudicaturo tibí res fine teftc non pro 
•baretur•Teftis fine ture iurando non valeret: vtrique parti 
•daresiiftionesjdarcs teinpu«,non femel audires.Et cúm tor 
metaiint morte ipfa amariora, homincm torcjuerc audes, 
antequám illi,vel ludida noíreliceat,vcl teftcs ? Antequám 
<?om audiasjdilatione conccfla,vt fufpitioncs diluat ?Sed de 
his plcnius ift noftris catholicis inilitutionibus, 
A d extremum hi iudices neqnccrudcles lint, ñeque rc-
mirsír lfidíeniper ánimos reuocjentad illius fcntenti* me-
moríam,quam Martianuslurc coníultus eleganter his ver-
bis ícripnt, 
266 Refpiciendum cft iudicati, ne quid durius,aut remirsius 
conftitua turtquám cauía depoícit. Nec emm aut feucrita-
tis,aut clementia; gloria adtedanda eft: fed perpeníb iudi-
cio,prout queque res pofl;ulat,ítatuendum eíl. Planéinle-
uioribus caufis proniores ad lenitatem iudices efifedebent: 
ingrauioribuspcenisreueritatem legum cum aliquo tem-
peramento benignitatis fubíequi» 
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Í67 -p Xecutorcs, appello apparitores, fiue lidores,qu6s vul-
gus Merinos,& Alguaziles nominat.Hi ílmtjqui manda 
ta & fententias iudicum exequuntur. 
^riflotelcs Ub,6, VoliucapS, 
Proximus hiiíc magiftratus cfl:,ex ómnibus fere & m z ú ~ 
me neceí&rius & ídem molcíhrsauus, qui úi iudiciorum 
execu 
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cxecutionibus vcrfatur ,ííue damnatns^uisfuentjliuefa-
drus reus: isquc carceri,cuftodiiíc¡ue prsceft • Itaquapro-
pter oclium, quod magnum incunit, moíeñus e ñ . Quam-
obrem , vbi non eft merces magna propoíka ,hunc magi-
ftratum homines recufant: necqui fuícepenjr¡tTfungiinH 
n ere ex legis príEÍcripto volunt.eft tamen necefíarius. Fru^ 
ftra enim exercentur iudiciajniíi ad finem perducantur. 
Quare íl communitas conftare neguit, niíi iudicia fiant, m 
conftabit <jmdem,íí nenio <^ uod iudicatuin fuerit >;exe^ uar-
tur • 
Itaque commocTíus eft , hunc magiftratum non eífe vnu, %6P 
fed alios ex aliis tribunalibusivt caulas, quas vnus magifira-
tus condemnauerit,alius exequátur . N a m quo minus o d i i 
cxecutoresconttaxeriíjt jbocmagis execútiones ad finem 
perducentur.Igitur li condemnantes iidem íint <Sc excquea 
tesjduplex odium contraKetur». 
Quas ob caufas,mea quidem fententia, necefle eíl;,vt exe 
cutores ,quoad Herí commode poísit, vrbanitate quadam 
atque adeo modeftifsima comitate vtantur:& eó niagis, 
quód pta:llo.iílis efíe poteft excufatio m ü a , quia ofílcii ne-
cefsitate coadi, mandata iudicum exequuntur. Sed pie» 
rique illorum fuperbi & infolentes funt, quo circa multo-
rum odium iure. ac mérito incurrunt» 
Hiferé peromncmHiípaniamofEcio vigiíum fungun^ ^ 
tur. Quamobremoporteteosvigilare,vtauesfecundor 
miant. Pleraque enim facinora noétu perpetrar!folent. 
Nec folijVt ait Horatius> 
Vt iugulent homines íurgunt de nc^e íat roñes: 
fed adulteri, fiearii, caetenque facinoroli Jucemfugiuntj 
ac tenebras amaní, 
: Pife-
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Patrkiuslth^Jeinftitu.Reip. 
37i < Qui ReipubUca; praefunt,non mediocri dilígentia curá 
•re debent^ vt vigiliac ita per yrbe m d Upo na n tu r, vt nequ id 
incommodijdedecorisve cines patiantur.Peísima namq-, fa 
einora no&u potm^uám interdin perpetrantur.Malcqui 
dem cum e;a emítate agitur^ux fatis tuta non cft ab adul-
teri%noftu£ni% turibus,Qn>aes metu pcense noftu domi 
íecontineant;nihileniniboni.agerecupit,qui lucemfugitj 
qui tcftem,iudic cmq-, formidát 
87í Profuntprsetereahiexecutorcsincendiis arcendis,qux 
no^ufóleteíreperículofifsima.quorumcuraoli ma 
xinii,vrvidere eft^ in titulo digeftórum, de ofhcio praí£e<3:i 
D E A D V O C A T I S. Cap.20, 
874 A Bundat Hifpania noftra patronis &: aduocatis:pluri-
^•nüsrquorum non pauci,& viri probi funt, & inris peri-
tirsimi * Ofiicium autem epruni admodum néceflarium 
ómnibus eft, 
Extat Leonis lex,yul^irii &pemdg¿ítd,cuius})<ecJunt i/erha, 
g7^  Aduocati,quí dirimunt ambigua íafta caufarum, fu«qj 
defeníionis viribus, ín rebus f^ epe publicís ac priuatis, la-
pía engunt^atigata reparant; non minus prouident huma 
no generi,quám íi pf^his ac vulnenbus patriam, patentes 
que íalnarent. Nec enim folos noftro imperio militare ere 
dimus iUlos,qui gladiis,clypeisí&: tliorace nituntur: íed e-
tiam aduoeatos.Militant namq',pat;roni c^urarum,qui glo 
nofe vocis coníííi munimine, laborantium/pem?vitam,3í 
pofteros deíendunt. 
g7(j Sed4nter plurunos aduocatos probos,iuris íegumq;.per¿ 
tos , coníentaneum eft, eíTe aliquos, ilUs non ommno 
• diísi 
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difsimilcSjquiPlatonijDiuo Auguftino, aliisq-, difplicuc-
runt ^ 
VUto in Eptnamide. -: 
Ne<]',Capientes dicieosvolumus,quilitigantibusdicen- 877 
diviribus adfunt: quippecúmmemoria & víuopinioms 
monbus re accommodent, & á veríeiuftitise inteliigentia 
proculaberrent. 
l i m i hh.n.de levihmAancleo-em tulit^ 
Si (juisiuílitisE vires inanimis iudicum in contranuni 87S 
verteréeonetur, ac prseteropportunítatem multaUtigia 
mouet,aut-moueiitibus.adeft:agat in eum quiennq-,voiüe-
rit,male agé.di,yel defendendi crimine, mdiciumhuiuf-
modi apud electos índices agitetur.Quod fi conuidus fue-
ritjdifcu,tiatur,vtrumauaritia, an ambitiofa. quadam con-
tentioneid fecerit,Ac ílcontentione, certum ipíi Índices 
tempns pra f^eribant: inquoneqjpro alio vllam agat, dicat 
vecaufam. Sinantem auaritia :peregrinus quidem á regio-
ne,nunquam rediturus abito^íiredieritjmoriturus^Ciuis 
autem íi auaritia id feciHe deprehendatnr, quoniam pecu-
niamtanti fecerit,omnino moriatur. Quod íi amoitipía 
contentione bis tale quidfeciíTe ludicatus fuerit,id ipíum, 
fupplicium fubeat.. 
Fabius QuintilJih-.ii.cap.jt, ¡ 
Pacifcendi quidem ilie piraticus mos, & imponentium g^, 
periculis precia,proculaDominandanegociatio,etiam á 
mediocriter improbis aberiticum ptarfertim bonos homi-
nes bonasq-, caufas tuenti'non íit metuéndus ingratus.-qui íi 
fúturus eft,inalo tameaillepeccet.Nihil ergoacquirere vo 
let Grator vltráquám ratis erit'.acne pauper quidem tan-
quámmercedemaccipietjíed mutua beiieuólentia vtetur,-
cum fciet fe tanto plus praíftítiíre,quia nec vem re hoc bene 
ücium oportet,nec peni e.Deniqj vt gratus íit,ad eum ma-
gispe^-
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i^s pcrtinet, qui debet, 
I T E R V M D E A D V O C A T I S » Cap.zr. 
IVlliusdicituraduocato,rcdde quod acccpifti,quando contra veritatemftetifti, iniquitati adfuifti, iudiccm fe-
fellifti, iuftam caufam opprcfsifti, dc falfitate vicifti, Qujs 
taiidem aduocatus,autcx aduocato ita vir optimus facilerc 
peritur, qm fuiccpto fuo dicat:Recipe quod mihi,cum tibi 
malé adeífem, dedifi:i,& rcáde aduerfano tuo,quod me age 
te inicjue abftuhfti ? & tamcn qacm pnoris non re¿t« vitsc, 
reóHísimé pocnitct}Ctian> hoc tacerc debet: vt il iilequi ini-
quélitigauit^onvult admonitus corrigcre iniquitatem, 
eius tamen iniquitatis nolit iílc habcre mcrcedem.nifi for-
te reíHtucndum cft alicnunijquodpcr furtum clanculo au-
fertur,&: reílitusndum non cíí alienum , quod in ipfo foro, 
vbi peccata puniuntur^decepto újdice, & circunuentis le-
gibusobtiuetur ? 
JOnws Bernardus lih.i-de conjlderatione, M Eugenium. 
Nifi agitentur caufa? audiantur partes, ínter partes iudi-
care ^ uis poteft? Agitentur caufacríed íicut oportet» Nam is 
modus <pi frecuenta tur: execrabilis plañe, & quimón dico 
Eccleíiam,fed nec forum deceret. Miror namque quemad-
modum religiofa; aures tua; audirc fuftinent huiufmodi di 
íputationcs aduocatorum,& pugnas verborum,<jua; magis 
ad fubueríí.onem,quám ad inuentioncm proficiunt verita-
tis .Corrige prauum morem,& praecidc linguas vaniloquas 
& labia dolofaclaude. Hi funt,qi.u docuerunt linguasiuas 
loqui mcndacium: diíerti aducríus iuftitiam ,cruditipro 
falíltate .Sapientes runt,vt faciant malumieloquenteSjVt im 
pugnent verum. Hi runt,<]ui inftruuntjá quibus fuerant in-
ibuemii 5 aílruunt non comperta, fed íua; ftruunt de pro-
fVXO 
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prío calumnias innocenti^ rdeft ruunt lí mplicitatem verita 
tis: obftruunt iudicii vías. Nihil ita abfque labore-manife-
ftam facit veritatem,vt breuis & pura narratio. Ergo illas, 
quas ad te neceffe erit intrare caufas, diligenter velim, íbd 
breuiter decidere afluefcas, fruftratoriaíquc & venatorias 
príecidcrc dilationesw 
Plabeant fen^ei-adxiocati ante oculos iuramentuyqucKÍ JSÍ 
quotannispr^ftarefolcntjCuiuscapita exluítiniani formtt 
la decerpta e íe videntur.íurat enim,c|uód omni virtute íua: 
omnique opc,quod iuflum verum exiftimaucrint, clien 
tibus íuis inferentimhil ñudn relinquentesjqiiod íibi poisi-
bile íit: quod credka ábi eaufa ycognko-quod improba íit, 
vel pemtm derperataj.& ex meadacibus allegatiombus co • 
poírta,tpíi fcientes prudentefque mala eonfcientia i i t i non 
patrociaentur: fed etíi. cei-tamine procedente a l iquid í i b i 
talecognitum fuerit,á caufa recedent, a b i r u i u í m a d i cocur 
munione fefe penitus feparantes*. 
Fahius lib. 12. cdp. 7. 
Ñequever<>pudor ofe-liefjqtro m ínus rufceptamjcum me g | | 
Kor videretui^íitem, cognita inter difceptandum in iqui ta-
tejdimittat, cum prius htigatori dixent verum. N a m & m 
hoc maximunijíi sequi índices íumus^beneíicium eft, vi n o 
fallamus vana.rpe litigantem.íslec emm dígnui efí opera 
troni,qui non vtitur coiifilio*, 
Pdtriciuslibj.demftttut. Réif,, 
Agant caufas patroni viri optimi iurifqucperiti^qui n i -
hil aftute, nibd dolo committant, fed omnia veri íbquan-
tur: litqucillís mendaciumnonimpunitum JSühitenimin 
Rep.tam incorru^tum efie debe^quám iudicium:qpQáqui 
dem faípius lingua^uám pecunia corrumpitur*. Vnde cie-
ga uter íe no intdligcre Cicero dicebat, cur qui tudicem pe 
cunia corrumpit,pcena dignus íit , qui vero eloquentia?ii:u-
d-eia.teratJSlüii quide i^nquit, hoc plus malí faceré videtar,_ 
qut-
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qui oratione,quám qui precio iudicem corrumpit quia pe-
cunia corrumpere pxudentcm nemo poteft, diccndo aute 
poteit, ; 
Omdius hh.i.Elejridmm. 
88j Turpe reos emptamileros defenderé Üngua, 
Quod faciat magnas turpe tribunal opes. 
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QCribíE Hifpaniaruin^nnumerabilei fere funt: fed vt mul 
V ti mecum ientiunt,pauculi efle deberent, &ilU quidem 
fpcdatsE! fidei,& bono genere natúnam & priuatini & pu-
blicé^prodeífe plurimum,& noccrc poífunt. 
^ Qa i^odorus lih4ny¿rtarum. 
Scribarum ofhcium fecuritas foíet eíTe cunétorumíquó 
riiam ius oinnmm eius folicitudine cuftoditur* Armarium 
tabeliionis fortuna cundorum eft^ mérito refugium om 
niumdicitur,vbi vniuerforum fecuritas inuenitur. 
^ Scnbíc potius^üám ipft indicas mdicant: quia caufarü 
vinculadiíloluunt*Necenim iudicesaliud faceré poflunt, 
quámfidemeorumfequi,qua! apudiílos probata fuerint: 
contraftuum, teftamentorum?& adorumbmmum robar, 
ex fíde fcribarum pendct.Adde,c]uod cúm fas iit, promul-
gatam fententiara appellatíoüeíuípendere, iftis oonlicet 
obuiare.nam horum fcnptura; paratam habent executio-
nem ,8c ab eis prouocare non licet. 
889 Quamobrem,vt in pretiohabendi funt, qui fuis ftipen-
diis contenti,fideliter ac diligenter fuum officium faciunt: 
iic puniendi funt feuenjísimé, qui ípretís legibus litigantes 
deglubunt, &refpublicas «& priuatas depeculantur. Sed hi 
ííne vlla miferatione durifsimis fuppliciis afliciendi erunt, 
quifaliialiquidpro tcftimonio fcnpferint. Aólum enim 
eftde 
... 
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«ñ: ¿c rcbus humanísjíí Ccnhx improbi íínt>& ÍQipuaiti,5c 
fola corumfpedaturiides, 
Lampndtus in ^ Alefcitnir» Seuero. 
Eum notarium)qui falftrin caufa br-euem in coníiíio im ^?» 
pcratorio retuliffet,incifisilij*itoram neruis,ita vt nu^uam 
poflfet fcnbere, dcpoftauit, 
PhiloAlcxadánus libroinFlaccum,memorat. Lampo- $9i 
nem qucndain fcribam£cdcntanum,qui tune va:nalem ha 
bcbat ludicum ofeliuionem, &in aitispublicis qusdam dc 
lcbat,qu3Bdampratermittebat, data opera, nonnunquam 
inferebatjquse iíi iudicio didta non facrant:rurfum alia mu 
tabat, traníponebatcjue pro libito, é íínguiis fyllabis atquc * 
€tiam apicibus quajftum facicnsiquifaepc conclamantc po 
pulo appcllatus eft,calamofpha<^:es,aptifsimé,quód fcribe-
3o mukos cálamo iugularct. At<jue vtinam liodie non íint, 
difcipuli Lamponis,^: íucccflbrcs, 
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YTiliísimam iquidem Rebnspubíicis eíl^vt omnes magí-ftratus muner-is gctti rationem reddant. Sic etenim tít, 
vttjuipcrperam fein oííiciis geírerintjiuílifsimépunian-
tur: qui vero reíle^aadem & honorem coníecjuantur.Dc-
mque vtcauti íint omnes ,nonignariliaud ita multópoft, 
rationem ab eis efl'e reddendam. 
ídnftotetts hb.ú.Volit.cctp^. 
Commodum efl:,vtanimi magiftratuum pendeant, nec 
eis quidcjuid velmt eíFicere,liceat4Nam licentia quidqiHd li 
betagendij nonpoteft malumjquod eíl inquogue homi-
íic^auerc. 
Erant AtKenis Legífla:?quibus omnes magiílratu funtfíri, ^4 
intratriginta diesjqua magiftratu dccefsiírentjadminiílra-
tioms rationem reddebant. Pracco autem proclamabat hís 
L verbiá 
%2 
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verbis: Quis vult talem,tali funítum magiftratu, de antea» 
ü x vitx accufare facinoribus ? Et cjui accufare volebat,ad-
mittebatur.Sed hace magis ad eamratianem,quanireíídeii 
tiam vocant,quáii\ ad vifitationem perttnent. 
Plato lih.6 Je legibfts, 
%9¡ Nenio iudex,magiftraturue íit, qui gefti oííícii fui ratio-
nem. non referat: prxter eos, qui regum inftar íinem rebús 
imponunt. 
$96 Obferuá exceptionem diuini Ptatonis, qui prudentirsi^  
rxie cenruit/ummoru iudicu autoritatem exponedam no ef 
fe calumniis & accufatiombns impudetiísimis fubieélorú* 
IdsmVldto lih.iz.de tefílkK 
. o. { 
De repeíendis ratiouibus, quas magiíl-ratus referre de-
bent^ quid dicemus-Quis enim íuííiciens repetundarum ín-
dex ent, íi quismagiftratus rerum pondere preífus, dixerit 
feceritve fuo aliqitid indignum principatu3 DiíFicile inueíi 
tu hoc eft. Mam cum deletti magifteatus virtute alios ante-
cd la n t5quo pa ¿lo pr «fta nríorem eis i nue niemu s 'Et tamen. 
diuini aliqtu virirationum referersdarui» exadores &:iu-> 
dices nobis qúécefldj Tunt: quos oportet in onini virtutun^ 
generecunétis exceUere:& qui non pauciores j.quáin quin-
quagintanatiímt annos-* . 
Qornelim Taatus llh.\$.dnml'mnK 
^ Olimqmdem non modo príetoraut coníur,íédpri--
uati etiam niittebantur,qiii prouincias viíerent, 8c quid tfe 
cuiufque obíequio viderecurjreferrentTrepidabantque g& 
^ tesdesfíiiniationeíingulorum. 
Ex quibusperrpicuépatet, vetns & antiqmimeíre, vt inr 
¿udices& magifíratus genera! itermquiratur, &ad princi-
peni referantur bene ac malé gcftaiíloruim Namvtprx-
mió digni iuntjqui bene prscfuntiíic é República eftjVt indi 
Sium ieuenísimum fíat in eos^ui malé fe geííeriiit. 
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Rcpellendi & coercendi funt á vohis^cúm omnes legutn 900 
violatores,tum:veró mprimis ii,<jui magiftratu funguntur 
& i n República veríantur.Per hos cnim & máximas Refpu 
blica cladesaccipitjíimalí íintr^c víciísim iuuatur plurimíí, 
íl fint boni viri Se legum ftudioíi.Quod íi Remp.capeíTea-: 
tibus femel perraiferitisjVt leges violent)&: recepta iura dc-
fpiciant:necefle erit,vniucribs(jui inciuitate degunt,impro 
bitatis eorum pccnasfuftitiere.vtenim delid:orum, qux in 
nauibus committuntur inter nauigandum, íi quis nautarü 
deliquerit, paruum eft damnum: ímgubcrnator deceptus 
fucrit, aut aberrauent, communi calamitatc veneres om-
nes inuoluit. Sic & plebeiorum peccata non in populi, fed 
in ipíorum damríum ceduntrfcd magiftratum & Remp. ga 
bernantium peccata,ad vos vniuerfos pertinent. Q i^apro -
pter 8c Solón plebeis tarda,magifí:ratíbus & populi guber-
natoribus velocia fupplicia conftituit:<|uod exiírimabatjab 
illis quouis tempore iunu poíTe poenas^ hos moram vltioms 
Bon admittere. 
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Caput. i , 
O C feré toto Libro de his magiftratibus diíTe 901 
, remus, qui vrbibus pra;ticiuntur: quos Cor-
redoreí appellare folemus, Omnes enim ciui 
tates Hifpani^ ab h u magiftratibus guberná-
' tur: & qua; olim prxíides proumtiarum,pro 
confulcs atque pra;tores admiiiiftrabant: eaomnia prxfe-
vrbibus hodie geriint, 
L 2 Sic 
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SIc etiam adpra-fides prouinciaíumomnia pertinebaty 
aJLwJRfcOin,3f piares, niagiftratu? curaíxit:<S<: qu^g j ciuitas Hi 
J^ania;,cú nmnicipiis & vicis fuis:inftar pnouincia; Abtinet,», 
2^erm^nt4»HS^-Aíiirtidnus,Juy titulo deojfrciofr#J¡disi. 
•o j. Dqommbus cauliSjdc quibus vetpr^feftus vrba, y-cí prx i 
icítus pr.a:torÍQjitsmque coafulcs &: practores, cxtcticjiRa 
ma? cogi^ícuníficoírreéitoruni & pr.scfídum-%ppmnc&tün% 
íiotto eíl,Oini^a enii» piiouincialia.deííderia, qux Rroniípr 
vahos judlices habejnt, ad oíijcium prseíiduni pjertinenr: <Sc; 
prxfe¿ti yrbibus noftris eor«mpniijiiimj^ig.iiit-atuun^ 
ce atqueofficio iiiiigufgiur. 
j|o^ Vrbiibusprasi&d^ 
tesregant; % pierianque ad confe^^e^t i^».. a^anuj» iuriidi^-
tofes ac, decuriones poftulant^  
Jujiiniams depu^is-pr^torik^hk^Md^ffrc. iradit ,CQ»~-
90$. Scire autem eos pro certo oportet, quod íl' incorruptos. 
Té conferuaueript,^ a Dco auxiíium habebiint,neque bene 
uolentia noftra fruftrabttntur , &.niag$ftratus in lon^iora; 
illis témpora prorpgabituE,C^jís cnimvellet eunij^uí pul-
chré 8c ret\é fe gereretjtemeré mutare? 
Qualii autemftielijrendusad¡musmagifíratm munerdydo~~ 
cet l^ ldtOfdialogo.^ .de Rep., 
$06. h qui fingulis statibus íeniper pueritiajadoíérccntÍ3,míi 
tura átate, probatus eft, & immacufetus exiftit, cuftos 6 c 
princeps eít ciuitatis conftituendusc 
ídem diatóo-o.ú. 
- . ' O.-
ífpj-7 Oportet eumscjui pafsím íyncerus^ íncorruptus euadír^, 
taoqpS'aurp i» igms examine comprobatuigubernad^ci-
mtzxi pr^íicere^munej^bufq; ornare & víuente & mortuíL. 
ID P R I M V M F A C I E T PR A B E E 
Q Ü V S V R B L Cap .2<K 
Vrbí-
6lQ 
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VRbibus príefeéti in primis iuramentum prxftent, quale ^ iamanteretulirDeinde ad vrbes protinus proficifcan-
tur.Nccj-,moram alicubi trahantjautdcmigrentpriusad a 
lias regioneSjinuifuri forte patriam,&qua:cunq;alia deli-
cati diífolutiq-, homincs faceré confueuerunt: fed celenter 
adofiicium,cuius habenas fufcepcruntjproHciícantur. 
Quemádmodum Ittjltmanus edixitfConjlitutione^, 
Ad híec,ca omnia vrbis priefeftus faciat, quac Vlpianus f0* 
prudentifsimé tradit. Lib.i.deofficióproconfftds,, 
Antcquám fines prouincisc fibi decretac ingreflus iit, edi 
€t\im debctde aduentu fuo mittere,continens commenda 
tioncm aliquam fui,fi qua ei familiaritas fit cumprouin-
cialibusjvel coniundio:& máxime excufans, ne publicé vel 
priuatim ei occurr ant: efle emm conueniens, vt vnusquifq; 
in fuá eum patria excipiat .Redé autem & ordme facict, ii 
ediílum deceflbri fuomireritifígniíícetq^íjuadie fines fit 
3ngreirurus:plcrunq; cnim incerta & inopinata turbat pro 
uincialcs,& acius impediunt, luftinUnfts conjlir.^„ 
Anteduosduntaxatdies, cjuam prouinciam ingredia-
turjinquaeft^uimagiftratu defungitur,ad euni amiceco 
fcnptam mittat epiftolanrcjuse velitjVt cohors mittatur in 
cmsoccuríumratcj-,ex eo tépore annonas pcrcipiat, ex quo 
iam cum magiftratu e&ySc hunc admmiftrat. 
Vfq-,adeó vinsíápientibus nouitates difplicuerunt,vt 
Vlpianus, loco pracnotato fcripíent: hoc obferuare debet 
proconíuljVt per eam partem prouinciam ingrediatur,per 
quam iugredi morís eihMagni cnim faciunt prouinciales, 
feruari fibi confuctudinem iftam , & hmufmodi pra-roga-
tiuas. Í ( 
ídem li h. 2.de ofjicio proconfulis. 
Siinaliquamcclebremciuitatcm,vel prouinciie caput 
peruenerit: pati debet cómendari iibi ciuitatem, laudeiq; 
lúas non grauate audire^um honori tuo prouinciales id v¿ 
i L j di-
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dicent:& ferias,(e.cundum inores & confuetudinem,qiiae re 
troobtinuitjdare. 
Qupd vero prírfedusjvrbem ingreíTus, primiim faceré 
- dqbet,Hlud efl::vt ad confiftorium^iue curiam clrntates ac-
ced^t.ibidemq- coram deceíbre & fcnatoribus,diplotm re . 
giuii'ijqoo fibi eaciuiras decreta &commiíra eft, exinbeat, 
ac perlegi faciat:& éx more Ínfulas Si iníignia magiftratusv 
hoc eft7virgas iuftitiavaccipiat. 
D E V X O R E P R A E F E C T I , Cap.?. 
í>i4 A Cris olim contentio fuit ínter S euerum Caícinnam & 
5! Ava l enum Meflaliniim,de;vxoribus proconfolum,<&: a-
lioruinmagiftratuum, vt cft apud Cornelium Jácitum^ •.; 
lib «5. ArmaUiniv. 
9l¡ SeuerusC2eeinn-acenrüit5nequeinmagiftratum,cuipra ¡ 
nkiciaobuenifTet^xor comitaretunmultumanté repetit© 
concordé íibi caiiiuge>& iex partus^nixa; ícq^ gtía^ in publi 
cu-ftatueret domi feruaui(l'e,cohib4ta intra Italia, quanqua í 
ipfe pluri$ per proumcías quadragi<nta jS:ipédia expleuiííet., 
^ Haud emiB fruftríí pbcituiTaolimjne fceminaj in focios,, 
ant gentes externas traherentur.Inefle mulierum comita-
tui quze pacem luxu^bellum formidine morentur: non im-
becillé ta,ntiunj&imparem laboribus íexu/ed fi licentia ad 
i i t /aenun^anibitiofum^poteftatis auidujincedereinterini i 
líteselabcre ad mana centunonestcogttarent ipíi, guotfes 
repetüní iarü alicjui argueretur, plora vxoríbus obiedlari:r 
his ftatim adhíereícere deterrimtr qneqj proiHncial iumí ai> 
his negotiainícipjjtraníigííduoru egrefíus colijduo eireprs 
toria, peruicacibu^, niagis & impotentibm mulieram luf-
íis^ux Oppiis3aHistj; legibus confí:ri£í:3e,nunc vinculis exo-
luti^domosjfora^am & exerciti^regerént. / 
^ C«i Valerkis MeíTalinus refponditíMulta duritíe vetei% 
i^ttüill M líBtmsmutata'. Nec emm vtol i i rLobi ider i vrbem--
beiliSjautproinkieias hoftües efle,& pauca fceminarum n e ^ 
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cefsitatibuscocedijcjua; necoriiu^ura qúídc penates.,adeo 
íocios non onerentxstera pi omiícua cum maritOjnec vllü 
ineopacisimpedimentu,bellap;¿néaGCÍn¿lis obcücla/fecl o,-
feuertentibus pótt laborejquodhoneftius quám.vxor io le-
uam«iitum?At c^uafdaniin ambition^m aútauarstia prp-
lapfas.Quid ipíorú magiftratuüjnone plerofq^ variisiibiui 
nibus obnoxios?non tamen ideo neminc in proumcia mit-
'ti.corrupto.s farpe prauitatibus vxoru maritoSjnú ergo om-
nes Cflibes integros'placuifTe qup^dam Oppias legesjfic té-
poribus Reip.Poítulantibusíremiííum aliquid poílea,& mi -
tig^tunt^uiá expcdierit.fruftra noilrám ignauiam alia ad 
vocabulatransfeiTi.nam vin inco culpá,li fcemína modu 
cxcedat^Porró ob vnius aut alterius imbecülu animíí,ma' 
léeripimaritisconíortia rerüm fecundarum aduerfarum 
qjtítmul íexum natura inúalidum deferí, &exponiíijolu-
xujCiipidinibus aliehistvix praeCenti cuílodia manere illeía. 
coniugia,q[uid fore?li perplurcs annos in modum d;rsidit 
obuterentur.'Sic obuiain irentiis,qus a l ibi peccarcntur,yt 
flagitiorum vrbis mcminiííent, Addxditpauca Druius de 
matrimonio íuo.Nam prtncipibus ad eunda í'^pius longin-
cua imperii:Qiióties diuü Auguftü in Occidente atq-, One 
fe meaui.ile comité Liuia?fe quoq; in lllyricúpíofcdü, ^^íl 
ita CQducat,alias ad getes ituru,haud femper arquo animo, 
l i ab vxore ciiarifsima, Sí tot comuniH libsrorum p á r en t e 
diuellcretur.Sic Caecinna; fententia elu(a,McíTalinus ob t i -
liuit,vt vxores.maritorú comitesadprouincíaselTe poísé t . 
Sed Vlpianus lib.i.de ofh.proconiulis,inquit, Proliciia 918 
proconfule melius cjuidem eft fine vxore: fed 8c cum vxore 
potsíUdummodo l'ciatjfenatü Cotta & Mcífaia Ciíiiiulibus 
ceniuiñe:futurum,vt fi quid vxores eórií, cjm ad oilícuipí o 
iicitcuntiir,deliquerint abipíisratio vindicta cfxigatur. 
Ac mea quidem fententia, e;< qualitate conmgum, profe-
¿lioms Se ofadorunijid reclius a;ftiman potcnt. 
L ^ Pe 
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Caput. 4. 
9l9 TjRiuFedusvrbi comités eligere debet, probos, prudentes,, 
* & munenbusaptos.Nam íi quidperperam geíVennt,id á 
praífedlo pneftandum eft, cjuippe cüm debeat bonos vivos* 
ad Reipublicx minifteria eligere. 
jfocrates ¿d D<emonicum, 
Deleitas ad magiftratum^nullius improbi mtmfterio irt 
obeundis negotiis vtitor. Nam quidquid ille delicperit, id 
tibiimputabitur. 
911 Comités prxfedi vrbi elTe folcnt AíTelTor 7 quem locum 
tenentemvocant.&alcer mdex criminum, & apparitoresj 
íiue executoresjquos quidem idóneos facileprítfeíhis inue 
nietjfi modoiufta illisftipendia dederit. Nam li Yno,quod 
aiunt^ nummOjComites iftoscx>nduxerit,autíararii pr^efti-
tuti parte male illos fraudaucrit:iibi,& auaritiaj fuar, impu 
taredebet jquidcjiud príefeduraE fuaítemporeparumfbe-
liciter euenerit. 
Lex Hiocíettam Mdximiani libj.Q.tit.47» 
}ii Studiorum labor meretur, vt ii,qui 111 publicis adminí^ 
ftrationibus conftituti, í'ociari líbi conílliorum participes 
cupiunt: fpe prajmiorum atque honoriiieentia fua prouo-
cent eos,cjuorum prudentiam iibi putant eile neeeflariam fr 
Cicero (Lct Qmntumfratrem* 
His autem m rebus lain te vfus ipfe profeso erudiuit,ne 
9n cjuaquám fatis elle,iprum has te habere virtutesrfed eile cir 
cunipiciendum diligenter, vt in hac cuftodia prouincia;y 
non te vnum,fed omnes miniftros impeni tui, fociis & ciui 
bus & Reip.praíftare videare, Qups vero aut ex domefticis 
conuiétoribuSyautexneccHariis apparitoribus tecum eiTc 
voluífti.'horum non modo fada,fed etiam diócaomnia. 
pra;íxanda nobis funt^  
Idem dd cund.e;n::de his ioquens^ quos hahebdt adiutores imperij.. 
Sí 
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Si quis^inquit/orte corum efíet rordidior,ferres eatenus 
quoad per le negligeret eas leges,quibus eft aftrid:us:non vt 
ea poteftatc, quam ad dignitatem permiñfles, ad quídlum , 
vteretur,£f wox-.Quañta lit in quo^ue lidesjtantunvcuique 
committe. ^EtjauCofoft. 
Sed habés eos tecum,quo8 polsis reéle facíentes facile diT 
ligere-.miñus coníulentes exiftimatióm tua;,facillinie coer-
ceré. Sint aurestu^qu«idquod audiunt^exiftimentur au-
dirc,non in quas fidé aut íimulaté qyaeftus califa iníul'urre-
tur.Sit lidor non fu3e,íed tux lenitatisappantor, maioraq^ 
pra;ferant tafees illi,ac fecures dignitatís inlignia, qnam po 
teftatis.Si quis eíl eorum, m quo tam ofFeiideiis^ de qno ali-
quid leníeris,huic nihil credtderis 3 nullám parte exiftimi-
tionis tua; commifens, 
N E F A M I L I A P R A E F E C T l M V N E R A 
A C C I P I A T . Caput^ 
SAtis multa iam ante dixi,vt ne magtííratus accipiant mu f(z ñera. Addedum eodem efl:,ne familia prafedi vrbi qmp 
piádoniaut muneris capiat:íi fecusfecéritjpoeiaa feptuph ad 
uerluspracfeclumípíumlege Regia fancita ePcjidqueiure 
quám optimo^ie fraus legibus íiat, & forte per vxoréjiiTios. 
doinefticos,& familiaresjad magiftratu peruemat muñera, 
^átque eA quidem ohm Cicero Verrem cemmififp ait: nant 
Non negó tibí ipíi nullum numum efle nümeratum. Sed 
cum ob tua decreta,ob imperara, ob iudicata \ pecumx da-
bantur,non erat quaerendum cuius manu numerarétur, f«d 
cuius iniuna cogerétur.Comites illi tur diled:i,manus erátr 
tu^ipraefedi/cribxrmedic^acceníi^rufpicesjprxconesjma 
ñus eráttuac.vt quifqite maximécognatione^affinkate^necef 
íitudine altqua attingebat,ita máxime man^ tua putabatur, 
Obferuetpraife<ftus vrbi confilium illud Ciceronisad 
Qiñntum fratrem, atq; operibus prafflet: & nemo ctit qui 
famt 
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familiacil^ us (lusinunera darcvGlit.Denicj-, ait.H^c opinio 
lít,nqii inocíp iis,cjui alK]Uid accepcnnt, led iis etu\n\ ¿c 
dcrmt^reimmicuíu (íi líicognouensjfutunim. ;Neq-ver-a 
^uiíqyam ^^^jCiiin^tit hóc perrpeítuniímhil per cosqui 
hmulant/e apud te mukiMai poire^ abs te foicre impetran, 
A d h¿K;G7prsFe 'tus rcm .bom excíi3spli,&;ciuibus.gratíl},i, 
929 mam faciet/viaiiiiliarium crimina,praeíei-tim corum,qut. 
in oí ic io delinqui}iit,ícuerepumerit:co enim efficictur, yt 
intelligant oés^uod ^ui fuis no pepercit,nec alieuisparGet;. 
ExtdtlexHonorij &ThcodofijJiy.i. Qodicis\uj}mimt.fHb 
t i t d o . z y . C H i u s yerba,funt. 
Omnes proainciarü appantores^pro inueterata autorita 
fio .i;e,iuxta J i i o t ú iudicis j nudatos v-erberibus (fi ita res tulent) 
fubiaccrcprxcipimüsivc & facilis cxccutio Rcrum publica 
rum fir^ ofFíCiorum infolentia comprimatur,& iudicum 
íeueritatí coiiipetens reddatur autontas, 
":NE C O M I T E S • I N D I G E N A B S T N T A V T 
C O N S A N G V Í N É I P R A E F J É C T L Cap.^ 
NEc prsefedrusvrbijnec eius comités indigsna? elíépoflüt, neodio^utgratix multaconcedantdtaque locum pra; 
fedi.tene,ns)iudex criminum>añelTor?apparitoreSj& execu-
t^ores aliunde-funt aiTumendi. 
Nulli .patria fus adminiftratio fine ípeciali pfermiíTu 
priqcipispermittatup, LexConflantij ltb.\z.C.tit.6b. 
Nullus apparitor ad eam próuinciam, ex qua óriundus 
5)3j cft vel in quacollocauerit larenijobtentu publica; neCérsita 
tis,vel executor priuati ncgotü4irigatur. Apparitor vero, 
qui buicfe muneri paílus eft deputari, militia fpoliabituí. 
Ha'C aucem pcena etiam cseeerís oíficialibus irrogata eft* 
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Ne quis iine racnlegii criiuine deíidcranáurn íntcíliigat, 9H 
gerendx' ac fufcipiend^ adminiftratioms oííicimTi jintra 
eam prouinciam, iñ qua promncialis & ciuis Kaí>eatur;niíi 
hoe cuipiam vltroneáliDeralitát^ per diuinos affattisiiii-
perátorindulgeat.' 
luihts^ duiUs ^ {.fi^ihtidmníyfitMpJc^admcato, 
m ea p f M t ó ^ ^ ípá'quis onginetri ducitjOíFsciüm fifca 
le admimft ra ixprohibe tur rneauügra t io íuSja i í t calumnio- ' 
fes ápud feos eífe videattir, 
Qui emídem cimtatk ñ o n íunt, & aditiiniftratione 4c.-f 3 ^ 
f ^ ^ ^ ^ É ^ ^ § ^ i M ^ i ^ c ^ ^ ^ % é W S ^ { B M M . refpeílti cu 
imlibstjdmc'íümiumiilíberefí ? 
gériis eiíCttí^e-iíbkt; cjüid^üoíiócila & í íXvÁnciúk i«t^r M i i ^ 
tócipes tpfos oriutitL#fSe créícont:5cáni CÍÓIS" mfamtt'ciueV ' 
tataetfi tuftiísimé,ammádueríits 
• Qoásobreslégífeusregiis.Scmandatisvetitijmeil^neoí-' 957* 
ficiaifta indigenacgerarít,- fk eifdent mándatis adiidtijr,nc 
enim aiiMCítiaAariatura íptó pepdtitiqu^iítfjVt íetíeré ib ebs • 
prsefedus animadüertere ño 
D E S E N A T O R I B V S 'S-Í;VE" J D - E C V R I O -
N í B V S . Caput.7. , , / , . 
^:Enatores vjobiiim-jr^ciores vulgo ¿ippeí iátor^ScpraifeíFiis i | 
H i pr^feíi:orumlocii.atq;Gi3níiliarii,& noijoiiasgoártt afleCí 
foresjviri prudentes,& probí,& eooiles üfeá©bei:eiit5vt pa 
blicis Sc-priyatís rcí«^Ee&t»s canfolci^^í&pí^fii^ííc^iia ,*: 
die funt, qp^nlii»! ^ $ ^ Í Q £ Í » m á m m Q x m ^ h ^ p m i ^ 
legibús pérípícue pateC ^ ; '~, ú:.\ifs, 
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f 35? In defeníonbus ciuintum erit adminiftrationis hxc for 
maífcilicet,vt inpnmisparétisvíceplebi exhibeas i defcri 
ptionibusrulIicos,vrbanosqinon patiaris atfligiíofhcialiü 
infolenti^&iudicum procaatati(falua reucrcntiapudo-
ris)occurras.Ingredi cúm voles ad ludiccnijlibcram babeas 
facultatem, Lcx VctlemmUm f^Hhcodem titulo, 
0^4. Defenforesniliilfibi inrolentcr,nihil indebitum vindi 
-cantesjoomims fui tantúm fungantur ofiicioí plebe ab om 
m improborum iníblentia & temeritate tueantunvt id ta 
tum,quod eíTe dicuntur,eíre non deíinant. 
¿ ¡ ¡ i Ad ofiicium ícnatorum pertinet vomni opc curare , ne 
^uid Rerpublica detnmenti capiat.Libera iínt illis fuffra-
^iafemperjíine refpeftu cuiulquam. Sit illis propoíítuni 
comuaunebonum, & abeofcauelli nunquam patianturt 
ne priuata od ia publicisvtilitatibus anteponant | ne bona 
ciuitatum depeculaiitunDeinf^qu^ fadlturos le ac feruatu-
yos iurant,íideliter ea omma pi?H:ent. 
4^2 Sed illud prjctcnre non políuni,in t|uo fenatores quofda 
nmarum plenos facile deprebendasíqui arcana Re ip. tan-
ta íicentia produn^vt ninil minus quam fefe iniqué agerc, 
credere videanturícum & períidi hoc íolo, ac periuri íintt 
& tauien.iam d^ miqua coníuetudine leue, & pro nihilojef 
i'eputatur. 
Cicero hhfi.de legihus. 
4^V Tarstam eíTe aitycorruptelam mal? confuetudinis, vt ab 
ca tanquam igniculi extinguantur á natura dati, exorian-
turqv)& eoníirmentur vitia contraria. 
J}ims^u<ptftinmmenchiridto.cap$ot 
}>44 Magna etiam & horrenda-pe^cata j cúm invconCuetudi-
nem venermt,aut parua,au£ nnllaí eíTé creduntur, 
D E R A T í O N E R E P Ó S C E N t > A , Cxy A M 
V V L G O R E SI D E N T í A M V Q - | 
C A N T . Cap.», Man-
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MAndatiscauetur,vtiu<Jex reíídentiac, líuc pra?fcdus vrbirationeniadminiliratienisácieccírore repoícat. 
h autem qui eodcm ofíicio funéhis efl:,permanere debet ac 
reiidejre quinquaginta diebusmciuitate cui pnefuit. idq; 
eftjcjuad ^ reiidendo vuigus réfidéfiímiiñüáiiíiat^ 
LexZenonis iih.i.Q.tit.tf*. 3"; 'A 
Nemo ex ómnibus magtftratibus r poffqnain fibi^fuc^ 94^  
ceiluni fucrit, audcat excederé deJocis,c]uosrexilTenoÍGi- • 
tur,antec|uám quit-c|j.iagiiita dierum conftitutus nuriíerus 
femtur:í'ed per id tempus piibí¿ce,nG)ia domi 3 vel intra ía-
cr.Qraíj^l:o>ternjinos,au tpotentes domos latLtantes: fetf m> 
ceíebcrrimi^ í'ocis^ajjte omniura^ejuos nupér gabernauc-
rat^ ora.verrejuur;: vtpateatojxmibusfaculras libera íuper ' 
tums autcriminib.us.^ 
a.ccufare:voleiitibusjproiegum.ratione relpondeat^ -
Fple auten^qui pra;íéntem fugiens non obferuauerit le^  947' 
gemivbtcunq; repertus fueritr, line vllo penitusobftacijlb^ 
tícdücaturjper lexmenfes ibrd'em moraturus,ne poísint e-
ius crimina^vel fürta ccelari,.Quod ílintra qyinquaginta 
dies coepta^ needum finita lis>fuent.íieiwiliter fuecit pulla-
tus,dato prociiratore inftruílb^poít quinejuaginta diespro^ 
tinus difcederevalisat.Si vero de crimine: fuent aecufatus, 
vi^ -, ad terminum caufa? ibidem neceiTarió permaneat. 
Htec eadeni renouansIuftinianus,;,conftitutione, 5>f. inr Syj^ 
quit:Sáncimus,necui pracíidiypriusJícentia fit prouinciaí 
dererend«,quan^magifl:ratnm.deponat: & vt eodegpíito, 
per quinquaginta dies fulx publico aí'pe^hicommoretur in 
prouincia^cui pr«fuit:referat^j iníaíla publica eum diem,, 
quo diícedit ex prouinciajVt perlpicuum fit,in rebus,ne ge-
Ais fuis fiduciam coIlocet,an non,. 
Pr^terea íi quiVmagiftratumjííuemilitarcm> ílueciuir 
le.m>vel adhuegerens, vel eo abdicatus, proumeiam relín-
guatr: 
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quat:is fancmagiftratus, qui abfq; iufsione noftra hanc rc-
linquitjtLimcnmims pcrduellionis reusejfto,tudenuoin 
proiunciam remiflus, poftcjuam his,<jui crimen ei ingerut 
rcfpondent, vt pcrdueilioms reus extremum íupplicium 
excipito. 
D E E A D E M R E , Cap.?. 
$>p "C Rgopr«Fe¿>us vrbi adiones & accurationes aduerfus 
deceirórem & comités eius propoíitas audtre, ac breui* 
ter cas definiré debet« 
Lzx ^/írcadij & JíónortjJS. i.C.tít. 47, 
9í i Coníiliarios iudicum & cancellarios, & eos c¡ui dome-
fticorum funguntur pffício,poft dcpoíitam adminiftratio-
nc cjuinquaginta dies in prouinciis refiderc prátcipimus. 
Pro cofeiTb aute tenebitur^ui accufatus, hüiuímodipcrfo 
mm ílibtraxerit.eaq-,m quadruplum reftitui iubemus,quce 
dehderanturablata:vt dupluíiiípoliatus accipiat,& duplú 
noííeriiíais adquirat. 
VarslerisHonorij &Theodoftjjfuh eodemtitulo, 
9Í2 Cancellani poft depoíltam admíniftrationem7 prouín-
cialibus prajfentiam fui exhibeant:quo vólentibus íit accu 
íandi eos facultas: ílenim idónea cauía exegerit,ad detegen 
da íudicis flagitia^tiam qü^ftioni eos fubdi oportet. 
Variis pcenis magiílratuum crimina coércentur, quas 
nunc referre níhil attinet:eam duntaxat memorafFe fufii-
cietjquam Herodotus libros «retulit, in hanc fententiam: 
Siíamnemjvnum é regiis iudicibus,quód iniufté ob pecunia 
indica ííet,rcx Cambyfes interemerat, intcremptoqidetra-
ñ u m coriú in lora concidit,quibus tribunal,in quo lile fe-
dens iudicara^intédit.ibidéq^eius filiu Ótané federe iudi-
cem praecepit,atq-, in memoria haberejin quo tribunali iu-
dicaret.1 • 
«í4 Inquiritur quoq^  fecretó in dcceíToré & eius comités, vt 
^ ctiam 
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ct'iam ofhcio iudicis conftet,vtrum bene,aamalé Remp.ad 
minirirauerint,Quodrt (juempiaminucncritexcanem lu 
pum conuerfum, feuenfsimis eum fuppliciis afiiciat. 
Tyemojihene^ sordtione.u contra^énjiogitonem^ 
Canisiíleeftpopuli^uieos^uosvtluposiníimula^íioíi 
mordeatrcjuas vero fe tueri proíitetur oues, ipíe dsuoret, 
A tcjiu dicuní,canes,qui de ouibus guílent, effe lugulandos, 
hom primo cjuoq; tempore ¿ medio toliendus eft. 
Debet etiam praefedus vrbi rationes excutere vedigaliu 
publicomm,& accepta & expenfa perfpicere, 6í vt reliíjua 
ioluantur, cogeré:3c cjua; perpcram fuermt expenía,deícre. 
VliniusTratano lih. lo.epjíol. 
Nunc Reip.Profeníium impendia^reddituSjdebitorcs ex- 557 
"cutio: cjuod ex ipfo t r a l l a magis ac níágfs ncceífar ium intcl 
hgo.MuitcB enim pecumaé-jVariis ex cauíls apn i j á t i s detnré 
tur.Pr^terea qü^dam mimmé legitímis iumptibus efbgan 
tur» 
CutTraidnus refpondif, 
Rationes in primis tibi Rérum pubíicarum excuticrid^ ^ 
funtmam & eas eíle vexatasfatis conftat. 
ídem f-lmms etdem Tratctno alia m epiflolafcriBit. 
Recjuiretiti mihi Byzantiorum Reip impédia,ijua: maxi 9$% 
nía fecxt, indicatum eít Domine, legatum ad te íalutadum 
annis ómnibus eum pfephiímate niítri, ei^ dan nunimo-
rum duodena mi!lia.jVlemoi:ergc propoíiti rut, íegatum 
quidem retinendum, píephiíma autem miuédum jputauü 
vt íimul & fumptus lei*aretur,&; impleretufr publicum oíii 
cium^Eidem cmitati imputata funt terna milia, qax viati-
ci nomine ahnua dabantur legatoeunti ad eum^ui Nia-íue 
praseft?publicé fatutandum, Ha?c ego in pofteru circuncj-
denda exiftimam.Te Domine rogo vt quid íentias , referí-
bíndo^aut confilium meum coníirniaíe, aufc erroreemen' 
áaredignem» • 
i * . . . . . . Tra^ 
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Trttianusrefyondir. * 
9Í0 OptimefecillijSecundc cTiarirsimc,duodcna iftaByza-
tiis, qtiac ad faiiitandum mc inlegatum impendcbantur,rc 
naittendo, Fungetariirs partibus,& C\ folum coru pfephif-
nva per te miííu m fucrit. Ignofcct allis & MXÍIK prires ,ü 
miiius iüum rumptuoíecolucrint. 
D E P R A E T O R I I S E T O P E R I B V S P V -
BL1CIS. Capjo. 
?6i forte publica domusin ciuitatc non fit, in cjuam prafc-
3 ¿tus vrbi,& fcnatores^ommodé conucnirc pofsint:cura 
re prarieftus dcbet, vtquamprimumfienqueatj osdificc-
tur.PrcEtoria quoqjid cft,domus (juasprjfeóti habitant,rc-
ficiantur. 
Lex ^inaJldfii.hh.uC.tit.tf. 
962 Nulli iudicum,quf prouincias regunt,in eiuttatibus, in 
<juibus facra palatia au£ pretoria íunt,liceat his reliftis^ri 
uatorú íibi domos ad habitandum, veluti pretoria, vendí 
carc-ied facratifsima modis ómnibus habitare palatia, fcu 
pra;toria:vt hac neceísitate compellantur eorúm repara-
tioniprouidere. 
2^ Opera quocj-,omnia publica,ad ofhcium pracfeílura: vr 
b'anx hodie pertinent; qua; olim ad ediles pertinebant. 
~¿rijlotel€slib.6.1i?ol(t.cap$. 
Secunda procuratio eft vrbanarum rerum, tum cominu 
nium,tum etiam priuatarun>, vt cum decente ornatu a;diíi 
cia & vis conferuentur,6c colíapfa refic^antur, & cartera, 
quaj.limiiem procurationem attingunt, qui inagiílratui 
xdilitasaplerifcj-; nominatur. 
V l f i a n u s l i h . Z ' d e o f j i . p r o c o n p t . 
96$ Aedes lacras & opera publica proconful círcumire de-
bet, 
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betjinrpiciendi gratia,an fam tcSla fint,& cpxCmt, vel an 
alicjua r^fedione ÍBdigcantí& íigua c<xptaiunt,vt conrum 
inentur,pEout vires eius R i^p.permittuntjCurare debet.Gu 
ratores^jopcrum diligentes & foleimitcr pracponerc: 1111-
nifteriaquoqj militaria,{i opus fuerit,ad curatorés adimian 
dosdare. 
Quod fi Vlpianus ethflicus ihprimis asdes facras vifen-
das,& reficiendas eíTe á proCoiifule, tradit:multó id magis . 
.a vcríB religionis cultoribus faciendam eft. Itaq-, praefedus 
vrbi ciuitatís Epiícopo in templis aedificandis, & reficien-
idis,adefle ac funragari debet. 
BíeJlusUy^deRep. 
Templarebusdiuinis «onfecratafúnt, inquae nosá tu-
muítibus recrpcremus,<juó poíTemus commodius de reli-
gione,negotii%;falutis noftrf cum Deo tradarev Migcn- s 
ter autem obferuandum eft, vt nihíl indeceiis fit vínjuam 
mtemplis^ac non veliementer religioruin.Res íacr^nihil 
^dmittuntjiiiíi quod omnino ferium íitatc|; teueruiw. Lu-
diera vero omnia¿qu?faapte natóra ftdta íunt & inepta,íi 
.^ropter ftolidamno&ipartemádcontentiorisanimi reía 
xatiot^m interdumvtiliaímt^vclihforo, vel práuatim in 
fdibus, nonautsminteinplis exerceantur* Gcrte* legimys 
•i^ piefitifsimos omncsipcg ctpuétáiíieti Ghr4fti%nosi:ab..h«r 
iufinodiineptiis plurimüm abhomuííe. 
í^Rff^us & fenatores opus nouum faceré nc^üeunt, niñ 
• «^confulto Principe. 
•Zex VahntmidmMysjC* tiü 12." 
Nüllus iudicum nouuni opusinfórmct,quoties rereñita y6f 
tis noftrf arbitria ceírabunt.-niíidefuis pecuniis huiuímo-
4ij0pus volueritconftruere. Ea tamen inftaurandi7 quaeiá 
M defor-
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deformibus ruinfs intcrcidiffe dicuntur, vnlireríis liceíí? 
tiamdamus» 
fjo Nenioiudicui» in id temeritatis erupat, yt inconlulta 
pietate iiipiira,tiaui aliquid operiscxittimet inchoanduai. 
Si quis contra fecent,fex libris auri multabitur,Smiilis etia 
condemnatio ordines ciuitatis manebit,. riqiV ?? 
i.exlLeomsfukeodem titulo. 
$yi Nemini iudicñ liiCeat,noua opera k iGlioarc , prius-cjuára 
ea,<jUíe.coeptainuenerit,á decefloire>vel decefrQnbusfuis,vc 
tuilate dirupta, ífüt deíidia dereli¿í:a,díligeníi ftudio iníta 
tiaqicompíeuentí cum ex hoc plurinuim laudisacquirat, 
i i ea culta & perfeéla reddidcrit,quae vetuíta runt,& uiftan . 
rationem requirunt, cjpaí^ab akis initiata & imperfeiiti 
refederant» ( 
971 Ac íl diceret:M.ulto maiorem laudemsferentjgjLiívetufta 
iiiííaurauei:int,collapfarcfecerint,ccepta cofummauerintc 
tjijá ibqui rebusshiíce lugledi^ncua operafaerint aggreísú, 
l^exQonfiAntini ¿iki^.C.Theado^amjtit^^iiiMi^mult^ . 
a7? Proumcia^m iudi/re^comonerí:^ 
noui operisordinaruanté deberecognofcant^uánit ca COIÍÍ 
pieuerint,«5use a deceílbribus inchoata funt ^ exceptis dua^ 
taxat tcmplorum aídifieationibus.. 
FlímttfTraiano Uh.io. epifíolttrum, 
*74 Quaecentrmiht DommejPrufíCjvbi poflfet baIíneu,guo<ÍÍ 
indulliftijíieriíplacuitlocusjin quo fuitaliquado domiis(ví 
audio;ipuldira,nunc dcformis ruinis^ Per hoc eniiu oonfe: 
quemur,vt fcedifsima facies ciuitatis ornetur.at<jj etiamjVt 
ipfa ciuitas amplietur^nec vllá xdifícia tdllantur : ícd <ju« 
lunt vetuílatc íbMapfa, reparentur in melíus,: 
E>J£ JsiYRIS , E X V I A P V B L J C A . Cap.12. . 
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AD ofíícium quoq-, prxfeíhir? vrbanaí pcrtinctjmuroru., & viarum cura: muri enim,& viaí publicx refíci,&: ex 
trui4ebent. 
Vlpianus Lb.w.ddediSium. 
Muros municipales nec reficcrc Hcct fine principis vel 974 
prxíidis autontate, nec aliquid cis c6iugcrc,vel {upponere. 
In mumcipiis cjuoq; muros cíTc fan£tos,Sabinum redé re- 7^7 
ípondiíTe^arsiusrefertíprohiberiq-, oporterc, ne ^uidin 
Jbis immitteretur. 
Ixx HonorijJihji.Qjit.iz, 
Omnes prouinciarum redores literis moncantur , vt ^ 
fciant'ordmcSjatq-, Íncolas vrbium ííngularum, muros,vel 
nouos deberé faceré, veiveteres íirmiusrenouare. -, 
Q i ¿ a ; de muris retuli,eadem de pontibus,&itmeribus re 979 
ficiendis,funt accipicndajitem de fontibus. 
Lexl'/onorij hb.i.Qjit.z, 
A d inftrutlioncs itinerum potitiumej-,, etíam diuinas do- 983 
moSj&venerabilesEccleíiaSjtamlaudabili titulo libenter 
adícribimusi quia non eft íuter fordida muñera numeratú. 
TÍdto lib.t.deiejrihm. 
ViarumvrbíscuramhabeantardileSjVUlgariumq^itíne- ?Si 
runi,cju£t á regione m vrbcm tendunt:a;dificationuni ^uo-
quejY t fecundum leges omnes íiant# 
Vapinianus liL$\.di¿efl.tit.io, 
AEdilescuramgecantper vrbem publicorum itinerú, 9¿z 
vtcomplanentunnévefluminadamnum dent «dibus: <8c 
vt ponticuii rmtjquocunqi loco opus fueric . 
Procurent etiam,ne quis publica ifínera perfodiat, aut ^ 
aggeribus cpngeílis obruatme ve cpid 111 publico ítinere ex 
sediücettíi contra faftum enr : íeruus quidem ñagcliis, á 
quocun^ue, c^ ui eum depraehenderit, caídatur: l íber vero 
M . z x á i h -
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xdilibus indicctur.a'diles autem lege in eú animaduatátt 
& quod fli^um eft opas, deftruant,, 1 
«$4 Pra'terca curcnt,vt antefuas quifq; acdes^ puBTica^ vias t t 
pai.:et,repurgctq.; aquagia^quaí-fub-diOííunt-,.. itá?.-quideai.vt: 
ne quiiiimpedimento iit^udniinu^ eator, agatur. 
Procurent inñipcr^neqniá'mte? officinas própoíitum ííb 
pr^tcrquám íí fuilovcftimenta ab-excadionead auram re 
creet, vel faber rotas cxponat:vt tameftita collocent,ne im 
pedimento liutducóndovehicuIo.H.^c prudcntifsimé Pa^ 
pinianus». 
SSá; ' S t^qaiputent3ad o í t i c iumpra^ 
mis attinei:e,vtreíecsnttir Gontignationcsiila^qusc fi^4i-* 
ÍHts.emítiffnt>£ppra/calb$^ 
vrbisyenyftatemUcd-id neclegíbuscautum, neQUiandatis; 
a d i ^ u m eftínec Aqci qai4rem poteíljniíi.: confulto Pirinct -
i -pe»t%dde quod,magíiopritmtoruiHÍn:CQmmodo^G^ 
t íones illa^dtruunturjnec í e m p e r deformes funt, uec rebvis, 
publicis nocent,.. 
MemoratC&rneíiusTacítusJtlrUs.anmííum, 
JST-, poft magna vrbis incendia , pra;cepifle Neronem, vt eri*-
gerentur domus dimenfis vicorum Qrdinibus,& latís viaru 
ljpatiiS)patefá£íis areisjadclitifqj porticibus,quíe.frpnCem in 
fuiárum protegerent.cas porticus Ñero fuajjecunia. extru-
¿ t n r u m , purgataícj; area^dominis tradituro- pollicitus eñ* 
Additpra;miaprocuiufq;ordíne & rci famílwrís copiis? 
finiuitq-, tempus>intra qiiod eíí¿¿iisdomibuspranníum adi 
pifcerentunAediliciaipra certa fui partefiheitrraBíibus effe 
volüiri& vt íaxo gabinc^albanoqjfolidarenturrquod ís la* 
pis igni imperuius eftV / 
s8?í Ea-ex vtilitate accepta decorem-quoq; nou*vrbi attule 
re;Erant tamen qui ci-ederentjveterem illam formam falu-
tituáOf 
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títudoteflorumnon perindc.folis vapore pcrrumpercn-
tunat uuc patylam latitudinein, & nulla vmbra defonfam, 
grauiore aeftu ardeícerc. Ac mea quidcxnfententia,!!! regio 
nib^ calulis,& fatis ampUscalJibus,ea cqntignatiomani dc 
iUuaiominime neceflam eft. 
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Cap. ij. 
CVrare debetpracfcftus vrbi, m priuatorü acdtficiaviis publicis,aut ardiiidiis Reipublicaenoceant, nec ita fiaat, 
vt publicus deformcmr aípeíhis; 
LeX^lexandriSeuertsUh.%.Q.tit.\o. 
Negotiandi caufa sedificia demoliri, & marmora dctra- 9^ © 
hcre,edifto Verpaíiani,& ícnatufconfuko vctitum cft* Cae 
tcrumdealia dotnointaliam transferre liccre, cxceptum 
eft.Sed nec dominis ita transferre licet, vt publicus defor-
metur afpedus. 
l^ ex .Arcddij^odemttt, 
Si cni loci proprietas *edificandi iuxta publicas aedes ani 
muni dcderitds quindecim pedum rpatiointcricdo publi-
ca & priuata «dilicia^ta íibi noüerit fabricandum , vttali 
interuallo publica aedes ápericulo vendicentur. 
Lex.Hdnorijffhbeodemtit^ : 
Ma:niana,ííue olim conftruda, íiue iti pofterum conílí- 99* 
tuenda,niíi fpatiutn inter fe per decem pedes liberi aeris ha 
buerint*modis ómnibus detrúcentur. jn his vero locis, in 
quibus acdificia priuatorum horréis publicis videntur obie 
¿ a t obftrudioné mxiiianorum qumdecim pcdum inter-
uallaferuentur.Qui fecus fecentjiciat, non folum iabnca-
ta demólienda,fed ctiam domum ipiam hico adrcribenda. 
M } Lex 
m 
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Lex tArcadij^ odept liyjit.n. 
Aediiícia prkiatajvel fi qua alia opera moenibus, vel pu* 
blicis apenbus fociata coh¿rent,vt exhis incendium,vel in 
lidiíisviciriitasreformidet,autanguftétar fpacia platearuy 
velniinuaturporticuslatitudo/dirui ac profterni-pi-a;ei-
pitxkus« . 
LexG^atianijfiSeodem.nttt. 
PrtEÍcriptio temporis iuri publico non debet obiifter^ 
fed nerefcriptacjuidem. Atq-, ideo diruendafunt omnia, 
cjttó per diuerfas vrbes in foro,vel in .qüocunq; publico lo-
co contra ornatum,& commodum,ac decoraiu faciem ciui 
tatis extruda eiFe nofcuntur* 
Papimantts hh. ^ .digeJl.Mt.^ o, 
Acdiles cura; babeant,vt fi priuati parictcs,cum alíi,tum 
doíneft¿ci,qui in publicam viani feruntur, ruinam minen-
turaídiumoomini ecsjVt<)pórtet,deínoliantur ac reparete. 
Q^pd fi non denioliantur,vel: non rcpatent: mul&á ineos. 
di^nt,<juoulq^itium eméndaueíku: 
AdcuratoiisReip4ofiiciuni fped:aír, vt diruptíB domus 4 
dbminis extruantur.Domum vero fijmptu publico extru-
^:ani,íí dominus adtenipus pecuniamimpenfam iciii i i^íí 
ris refti^ere noluerit^ 
© E O F E R I B V S P V B E I C I S E T P R I Y A ^ 
T Í S , Cap.14,. 
VtpIanusUh.iMgep.tit.iS.. 
m - X y K x ^ prouincia? infpeaíís «dificiis^bmihos coru^ cau? 
"fa cognita.rciiccre ea compcllatr&aduerrus detre^antl 
competenti remedio deformitati auxiliumferat.. 
Lex. 
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Si fccundum legem ciuitatis,R.típ.cmus mcminifti, mi-
»a collapíís aediíiciis tuis,diftraxit arcam: mhil contra hu-
ius legis tenorem redor prouincia-ftcri patictur. 
Pluribus regiis Icgibus vetitum cft,ne á priuatis homini- w* 
bus arces vcl turres scdificentur. 
Vlutarchus m Tiberio & Gmccho, 
Caius Gracehus máxime diligentem circa viarum pro- 1000 
curationem fe prscftitit, tum vtilitatis caufa,tum etiam or 
iiatus.Re¿li$ quidem rcgionibus vías deduxit,& eas partim 
lapide inculTo ftraui^partim aren» mumuit aggeribus, ini 
qua adxquás,& quantum valles, torrenter<j*,abrumpebant, 
ppntibus «quali altitud inc ac procliuitatc coniungéns, pul 
cherrimam operis Ipeciem oftendit.Diméíb pra;terea vía- 3 ^  
rum Q)atio,íingulis milliariis columnas lapídeas, ípatii íl-
gna pr«fercntcs,conftituit.Alios infuper lapides,parum ia 
ter fe diftantes,ex vtraq; parte viarum difpofuit, vt ex illis 
faciliter,&: íine faltu in equos eííet afcenfus, & ob hace á Po-
pulo Romano laudatus eft. 
Sed in hm«fmodi,aliifq-, ómnibus r«bas nouis, nc opera 1001 
ímpenía perea^magni intexc^^t ^ ínftoteles Ubro.z.Volnico-
rumfCdfke. |i í^ / f , longi temporis & multorum annorum 
memoriam replicare:in quibus íi redaeaSc commoda cf-
fentjnon latuiíTent^Cunfta cnim feré inuenta funt, fed quf 
dam in confuetudinem non induíla, quídam ab expertis 
rcpudiata^nulta quidemolim tcntatafunt fruftta^ quae ho 
dic vt noua,magms impenlis ne quicquam renouantut • 
fAtric'm lih.Sje inflit.Reip, • ' 
Sccundum vias publicas in vrbe príuatsc sedes longo or- tooa 
4iac, ad parc$>fi Herí potefi, dimeiJiiones coíl^üendy fuñí-, 
M 4 vt 
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vt fpeciem vrbis exornent.E^vtait.Cicerojdignitat^viri au. 
get x á m Ú puíchrituíio* iVwitiaiivautem corum vitupe-
randam cenfeo,c|iiicum ditifsimicflcnt, niKil vnqiiam x á \ 
fícaueruat > vt pecunix parcerent, Quod íi tale quippiani. 
maiores noílvi íibi perluaíiñeiü:, ad^ucpaítorimitLiguria,, 
^ruiacas cala&in vrbibus habe.remus.Scdifit^eícto c^ uopa 
do-.vc ítoiiimes quídam ardentes auaritia,in domibus acdi-
Ecaixdis ptope, modum prodi gi elíe videantur. 
D E H O R R E I S , P y B L I C I S . Cap.iy. 
CVra horreorum publicoruiii'ad vrbis ¿lixícítüram pre 
Curvad. 4uamlibat vrbem acceíTcris, ptotinüs ítorrea te 
inrpic.ere VOÍUIHÜS.. NamTi per inctjriam officii ^rauitatií-
tu^,íartQruin,te Aóriimnegleíaá pr^cüratione, aííqüa plü. 
uiís iiife!fta1periert?it.;iVd áamhúiiltüum.'r.efer,éntur«. 
^ilia íex.eiuj^cm^hidem.. 
1P04, Omnia quíe iñ horréis habentur , expendí vofimiüs, itat 
vt non prius adfrumentum extendatur expenfa qüod íub 
pr^feftaratuíe vrbis hocrcis infertur,quám vetera condita 
fuerint erogara •EtíVforcé vetuftate fpecies ita corrupta eft, 
vt per femet erogari finaquérela non pofsitieldem ex nona 
portionc mirceatur,cuius adieólione corruptio veíata jdam 
nunififeononfactat,. . 1 
100? ' Adiílud,aí3í:em;negofeiun^rbi»a^.ack4icÍQ.two, n®-
bisíprudensjíídelisjOptimeábiconfciuj^Q íntegritate 1^^ 
tis^pponaíur cuftos 3c menforiqui velfruinéta inodib me 
tiatur, vel iuftis ajftiniaíionibus, colligat, quanta habean-
tur in condito^ 
- m £ Extat & imbi alia conftkutio Arcadií, qua eos,qui aU~ 
' •.- qpide^iiprrvif püblicjs.viurp porta'tioneacbo~ 
"* • ' • * noruin. 
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norum publicatione cordcmnat, Quam fandionemiu-
iHísimanr,íi hódie in illos exequeremur, qui publicmufru-
métum otcupüre folent.ionge quidenx melius Rebus publi 
cis confultum eííet. 
Vbi borrea:publica defunü,cuiiafe debetprarfeiiusvrbi,, I¿>07 
vt^edificea-tur» , ; .4¡ 
Vbipalatknneft &pr^tQriiHTi:palatmiTi,qmdém habí-* tooí 
^^^^^'^ii'ítfiliiljpflíitnr in 111, inrnn fí i.fi' ip í r n ij i \ rn nfrnrin 
dilqj fpeciebüs pmjliciSjhorreorum vice, deputetur. 
Deberitautem tnimento repkri.bo^^^^ vbcTtatis terrt- 1009 
porCjVt PharaonicaafuliutIorephus5Geijeíí%^ap.4u 
s Lex Leoms Ifb-.ioX^iUt.^ 
Statmmmpmni exxijfatíone ceiTant^ nulIaque perfona- I0l0, 
h digjnitate penitus exceptai,in quibufcunque tocts a d m í m -
ílrationi tux-coium iísis, opus .exegeyi tmurorum conft r u-
rumvímc vilo impcdiinentQjprput cominodum atqj necef-
farium magnitudOitua prprpexent^íejri^ 
Horrea pubüca-pr«£(íre4^«nt;o:t^il>.qsiprifratis Rom i- lo^ li 
nibus in frumend empíionejíícüti regi^ íege cauetui% 
Rcnouanda.eífet illaconfuetudp.j.cuiuMiietmnit VIpia-
jnos i^s.verbis: SolentpofleíTores c.crtam.par,tcm fruduum 
municipio viliorepreciOfad^cereJib^ i^gg^^^^ 
irenoüandnm^qvio paéio-ütviíih^ 
düm,multis ciijitatum ordinationibus prouilmii eft; quas 
prajfeftusvrbiííeruarej&exequi débete . , 
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1014 ^Vramaqu^rum ediles hal>eant,vtin fontes quam liqui'* 
^-'diísimx fufficientefquc ducantur, ac ciuitatcnvtuuent 
pariter & exornent. 
^íriJlotelesíth.j.Potit.cap.ii. 
t9ff Quod vero pertinet ad aejuas & fontcs, prímum cft, vt 
aquarum fuppetat intima copia.Quodíi noncontingat,in 
uenta eft a pnonbus huic incommodo medendi ratio, per 
ciíternaSjimbribus cxcipiendis comparatas^ magnas & muí 
tanmi aquarum capaces, quae nunquam oppidanos deíí-
ciantjíi beilo intra oppidu compulli, vfu agri prohibeatur. 
ioití Btpauíopofliln cmitatibu5,<ju« prudenter admimítra 
tufjacjuasjniíi omnes fímiles lint, nec fontium puteorumq; 
copia fuppetat, diuií'as efle oportet:vt <px pótui funtapar, 
feparata" fint ab his, qu« aliis vfibus accommodantur, 
1017 Dihgentcr inueftigare dec^rnimus^ui publici ab initio 
fontesjvel cúni eflent ab initio foinítes priuati, poftquám pu 
bíieé vííim ptaíí>uei'unt,atl priuatorum vfum conueríl íunt 
íiue iacns apicibus,per fubreptionem impetratis,ac multo 
ampliusjfi autoritate ilUcita,nec appetito colore facri ora-
cuh,huiufmodiaIiquid p«rtentatum fuifl'e Cognofcitur: vt 
ius fuumcíuitati reftituatur^qüod publicum fuitaliqua 
do,minimelitpriuatum,fed adeommunes víiis rccurrat;fa 
cris oraculis^el pragmaticis fanílionibus aduerfuscommo 
ditatem vtbis quibufdam impertitis,iure caifa ndis:nec Ion 
gi temporíspra'rcriptione^d circunfcnben4a ciuitatisiu-
ra,profutura. 
1018 Pra?íe¿ius vrBi &eíus apparitores circumeant priuatas 
domos ad recjuirendum, ne qua deceptio vel füpprefsio in 
aquaedudibus fíat contra publicam vtihtatcm ;& icuerifsi-
ma pecna eos afFtciat,qm aguara ad praedia fuá ex aquae du-
¿io publico vel caftelhs denuauennt^uemadmodum muí-
nslegibus eiufdem utuli fancitum vit. 
Ve 
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Denuísreficiendisitaintcrc!icctur,vtnon<3U«ratur,aii 101^  
aquaniducercaftori liccrct.Noacnimtamneceflrariain re 
fedionem itinefum,quánirittorameflc: quandonon refc-
ftis huís , omnis vfus aqua: auferretur: Scíiomincs fiti nc-
caretur, & faneaquaperuenirejniíi refero riuo nopotcíK 
At non refero itinere,difricultastantum cundijagendiijiifi 
fieretj^uíe temponbus <eftiuis leuior cífet» 
D E A Q V I S E T B A L N E 1 S . Cap, 17. 
VLcto lih.6.(le leriluts* 
Dlligenter procurent sedilcs, vt pluuiales aqua¡r non foI« í © ^ non noceantyverúni etiam confer ant^ aUaltis montá>us 
canas in valles Eu.entes:vbi foueis,parie.tibiifque ftagnare cas 
cogant:vtill¿c airéis pluuiales aqua: comJbibrtaeyinferiort-
bus locis^grifquc ómnibus icatebrasjfontefque aquarumef 
ficiant ylocaque liccirsima.ifto modahumore miuto, £alu.' 
briq-, irrígi/ent.Fontc& auteín & fluuiosarboribusjíedifíca-
tioniburque exornen t. tucos quinetiam i«gi irrigatione,, 
& dedicatos diis agros aquis immiisis pinguefacere curent, 
& metallis humorem fcatebrafquc.adhibeanr.Atqi]C i ta & 
abundantia omaiareddant,Sc templa deorumomatiojra.. 
In aqu aeduótu. Domine jNicomedTenfes i mpendenmt Ce 102& 
ílertia triginta¿Qui imperfeílus adhuc relitftusjae etiam de 
íbudus eft: ruríus in aliumduélum erogata.funt ducenta» x 
Hoc quoque reliéh>,nouo impendió eft opus, vtaquam har 
beant,qui tantam pecuniam maiéperdiderunt^Ipfe peiue-
ni adfbntem punfsknücex quovjdetur a^ aa de&reperdii 
ci,<ÍGutinitio tentatñ crat arcuato opere,ne tantú adplana 
ciuitatis,^: humili^perueiiiat.Manétaííkucpauciísimiar 
cusjpoífunt Se engi quidá lapide quadrato , qm ex fuperiq-
ie operedetrad? eftuhqua parSjVt mihi videtur^ teftaeso o 
m D E R E P V B L I C A . 
perc ageda-crit.íd enim & fa€ilius)& vi lius. Et vt in primif 
neceflarium cft,mitti atevei aqmlegem, velarchiteftum, 
ne mrCttS eueniatjquod acpidit.Ego vnuiiviU^ afhrmo, & 
ytilitatem operis,& pulchri tudincmleGulo tuo eíTedignif-
írmaró. • ' • -; Traianus Vlinio reftondk.. 
1022 Curancíum eft,vt aqua in Nieomedcnfem ciuitate pcf-
ducatur.Veí-é credo tcea, qua debebis diligentia, hoc ppus 
adgreíriu'um.Sed-mediusíidíus ad eam diligcntiam tuam 
perticetinquirerjC,quorum vitio ad hoc opus tantam pecu 
niamNicomederespcrdidcrintjne cum inter fcgratifican-
t^r;&inckoauei:int aquxdu€b.is,& reiiquerint»Quid itaq; 
w'' cdi^pér eríSipcfferittttotittafh meam.-
102} Has atqjáUas hüiuimodi cpiftolas huic operi infcrui, vt 
pcrlpicué pateat,qua diligentría olim puMicíe res admini-
ftrarcstur: vtq; ín his «dificiis publicis caucatit prarfefti & 
vrbium ienatorcs,nc forte miiltii-epcriantur Nicomeden-
jfeSjPliíiius ñulius.Sed itcmniPliniulnaudiamus. 
]>lmmTrAÍdnoAih,\o.efifiót. 
102 4 Sinopenfcs Domiiie^aqua deficiuntur,qucé videtur & bo-
na5& copiofa abTexto décimo milíiario poííe perduci. Eft 
taimen ftatim á capite pauló amplius mille pafsibus locus 
fúfpcélus & mollis5qué ego interim explorare módico im-
pendió iufsi,an recipere & fuftihere opus pofsit. Pecunia 
cui-antibiis nobis, cofitrafíá non deerít.Si tu Domine hoc 
genüs Qperis &: ralubütati,Sc ámoenitati valde fitientis co-
loíiixindutferis, 
QuiTraidms ihidemitarcjfondit, 
co2f V t ccepitli Secunde cháriisimé>explora diligcnter, atilo 
. 'cus ille,quym rufpe(ftum habes/uftincre opus aqu^duftus 
*J)<5rsít.Nec éíiilli dtíbitandum puto,quiíi aqua perducenda 
íit in coloniam Sinopenlcm: íi modo & viribus fuis ipfa id 
árfeqüi poteft^úm plurtnium eá'tes 8c falubritati | & volu-
' ptáti eius coliatura ík. 
De 
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D¿ balneis, PUto lih.6.de legúminquit. Gymraíia iuuenes^  \oi6 
«a libicon-ímodajquantrenibu^prárparent^alidis balneis 
conititutis,(Sc copioíe í í cd s appolitis Iignis,vt & remedium 
aígrota t ibus ,& renimeiTlabore'defei'sisbeneuolé afteratur : 
qux faii¿ Gura t io longérae l ió r éft, quani medici paíum pe-
n t i metala. 
Ad curam quocjue vrbana? p r a f c ^ u r í e attinere vitfetur, xazj 
vt balnea faílibria conferuehtur.Qua in re non-poflum-non 
imput^re m u l t i s ^ a m ü u n i q u i d e m u u m c iiíteét^^^^ 
í am a m ^ p l u r i m o r u m exitio imniinet.Nam ini agro Saimá 
ticcnh,propc Ledeímam y b a l i i e u n ^ ^ 
efí: CUÍLÍS boneiicic^qKotanisH quámpíures Iiominss'SX ma-
gnis &diutuT:nis,etiam deíperat is , mocbisjfócile liberatur-. 
Idbalnsom^ruinamaninaturi&modiGaímipsnía n u n c r e í i -
crpoterit l quod ílfeinel fuerit lá£fum^v-i!íaudio).irrepara^ 
13 E M y . N D I X J A "VR'BISl Cap.ig., 
VMto libt6 delegíbus.., 
¥Rbs quideinttota i i icirculum^ í02g3 catur^vt & muni r io r fit, & mundior^ 
idcmpoJlalIqaa.Cment ardiles jVtvrbs g u a n í mundifsi 
ma fit-, necapriuatis vnc^uám patiaBtur,auí;adiiicádo, aut 
fod ienübjpab i ícuHia l jqu idoccupar i , . 
Clóacarum purga t ío ¡Se refe¿tiojad ;publicaní;vtilitatem 
fpe£í:áre videturt CurabitautemprsetorjVt cloaca?purgen 
t u v j k ref ic iantunquoruraiVtrumiqucacífa íübr i ta temciui- ' 
tatunijác ad íuüelam pe4?tmet,Nam ^ & 
ruinas minantur. im mundlcicc c ióacarum-i tem íi non refi-
ciatur s dé cloacis priua üis i n te rd id inn practoris p ropo í í t u 
€ñ?pubiic¿ enim cloacíepuBlicamxuram merentur,- I I 
1029 • 
,1050 > 
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idemVlpUnus eodemUb.tit,Z. 
lojx Siodorcroliíocuspcíl:ilent¿orusfiat,noncritabrc,dcca 
/c interdigo vti 
IfdpinMnHSiemfdemhhritit.io. 
»O:2 A J f - i / 1 
Acdiles ñeque r i xan m itiner ibus, ñeque ítcrcora prou-
cere^ ncque morticina,aut pelles iaftare permittant, 
lojj Prxter hace omnia prouidendum eft,ne quid eíFundatur, 
vel deiieiatur in calles & vias publicas: id emm ediílo prse-
torislamdiu vetitum eíh Atque his etiam in rebus nolira-
tium diligcntiaiií deíidero: qui ciuitatcs Hifpanis floren-
|;irsinia^oppidaj& mumeipia nobilifsima, luto, & fbetorc 
abundare íinunt: teftis Granata, teítis Vaid»litum,teftu 
Toletum. . 
PlmiusTraidno l ih. ío epijl, 
Io^ Amaftrianprum ciuitas Domine, ^celcgans &ornata, 
habet ínter praecipua opera pulcherrimamjeandemq-, lon-
gifsiinam plateamxmus á laterepsr fpatium omneporrigi 
tur,nomine quidem flu%cn,re vero cloaca fcedilsima: qu^ 
íicut turpis,& imniundiísima arpectu,ita peílilens eft odo-
re teternmo. Quibus ex Caúlis,non ininus lalubritatis, qua 
decoris intereft, eam contegi: quod íiet, íi permiieris, cu-
ra ntibus nobis, ne defit quoque pecunia operi tam ma-
gno, quám ricceílario. 
Ratioiús eftjmi Secundé charirsime, cóntegi aquam iíla, 
qusc per ciuitatem Amaftrianorum fliut, íi detecta íalubj i 
tati obeíl. Pecunia ne huic operi deíit^uraturum te/ecun 
dúm diíigentiam tuam^ertum babeo. 
D E M O N T I B V S . Caputa?. 
iotf r r O c quoque vrbi prsefedo cura; efle debet, vt montes & 
A*-rylu3eprouinci¿e Tua; conferuenturJtaqj diligenterpro 
uideat, 
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uideat,ne prieter lege« extirpentur montesraut cxcidantur, 
Ignisquidem ad vitam fuftcntahclam máxime necéífa- 1037 
rius eíl: cuius alimentum ligna & carbones funt. Montes 
^uinetiam domibus «diiicandismateriam, gregibus & ar- J 
mentis^ pafcua faluberrima íuppcditarc folent* 
Atrtctus ub^.de iniiitut.Reip^ 
Sylua cscdua, qusc matcriam acdifieiis,nauigiiftjue pra?- i¿jg 
fta^diligentius cuftodienda eft, & fingulis annis á icntibus 
& vepnbus perpurganda: nc nouis furculis, arbuilulifque 
crefcentibus, impedimento íint, cjuó mmus proceritatem 
tuam abíbluant.. 
Quibuídam vídetur^íingulis anris íéptimam partein íyí 1o^ , 
warum, & monti.um,aUis decimam, aliis decimamrextam 
dumtaxat Ga'di pQÍTe-.tot enim annorum ípatio indigere a-
iunt cj.ucrcus,(& ilices,ytadoleicai3t,&ksmmca:diqi]eant« 
Sed vrbibus praífedi &íenatores,rebus ¿plis cdo¿l!.,& agrí-
colarum coníiíjo adkibito, pro montium & prp.uinci*irá 
c|ualitíitcymeli.us id ftatucre pQtemnt. 
Eligeridi funt montium & lyl-aarum cuíí:odes,cjTias cp'tr 1040 
dam faftuarios vocant:& Ariftoteles eos. magiftraubus aa-
numerare videtur. 
Alia procurado eftnece^ari^ardiíitarr iTmtimai e-il enim 104* 
eifdem de rebus,per agrum-tamen extra vrbemcui qui pr« 
funt^grorum praeredr,& ab aliis fy^ ^ 
minantür^Hi íunt ^ui maiorcs cuftodes appelhantuf ;fa!tu^ 
nosyerogeneraltter,.montiumj&a^orum;cuftoíksvocáu. 
Vomponius hkj. d/refí.tit.SÍ. 
Pominuspropnetatis., etiam inuíto^vái fru¿tuarK>;ver 1042 
rfuanoj fundum vcl a^ des per laltuarium vel infuLiriuin cu 
ftodire poterit .Intercft enim eiu.Sjiines pra;dii tueri-
. " D E 
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D E T E R M I N I S . Caput.zo, 
íQRgcf^^us vrljiterminds prouindsc íibi commilía;, vifr 
104 tetare débcf.yíurpatorfis tenunorum puíiire^Scap^éllatio 
ne pofíhabita, motos Scamilfos términos reílituere» 
PUtoítb.Uclegihtts. ^ ^ 1 
1044 Agriculturas leges primoponatitunprimaque termina-
lis louishxc. Nemo fines atque términos agn moueat, neo 
cíuisvicini,nec finitinü pcregrinijliagri extrema pofsideat. 
fedputetid ciTe vcrc quod dici foletjhic ímimobilia mouet: 
maíitque vnufquifque faxum ingens mouere, quám paruü 
lapidem iureiurando á diis í ínnatum, quó amicitiaj&ini-
micitia; terminentur. Aíterius enim lupiter contribulis,al-
tcrius hofpitalis, eft telí:is:qui hác legem difpunxerit^diipli 
ees poenas luat:primo quide Deo vindicc, deinde lege.: qu* 
iubetjVt n emo fponte vicini agr i términos moueat. Eum ve 
ró qui mouerit, quicunq^e voiiieritjadagiTColas deferat, a-
gracolíead iudiciumducant,áquodamnatus,vtpote termi 
norum clám viqueíuri>a£or,reddat?patiaturquc,prout iu-
dicesiudicauerint. 
Dionyfius Halicdmaf.hh. i.anti,Roma. 
104^  Rex NumajVt Romani contenti propriis,aliena non con 
cupifeerent, cauit lege de prsédiis terminandis. Gúm enim 
vnumqueniqu e iufsillctagrum fuum circumrcribere, ac in 
finibus ftatuere lapides: hos lacros eíle loui Terminali vo-
luitimlsitque v.t quotannis ftato die res diuina eo loco in pa 
ganorum ccem£eret,facrato cóm primis nobili fefto in ho 
noremdeorumjquiterminis tutelares pra;fident.Id Roma-
ni vocantTerminalia /ficut lapides ipfos términos :quos íi 
quis tranfferre auíus fuilet, aut toliere, lege terminalica-
put eius his diis 4euouit,intór£e¿í:ori ipíius,tanquám íacri-
légii impuñitatepromifla í&|^ntaté á^ f^o de p^i-
uatorum tantum agris hociusíanxitjverúm etiajn depubli 
cis, 
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tisKos quoq'ic ccrtis coaiplexus íinibus^vtílamanum agm 
ávicinarum vrbium agris terminales diidifcerncrcnt,6¿ 
priuatum á publieo.Qui mos exillo feculoreliquiisRoma-
111 s religiofé feruatur, ctiam noftro tempore.nam ¿eos pu-
tanttérminos,cifquefacra faciunt,rontioftias candentes, 
quoá nefas íit cruentan hos lapides^  fed liba cerealia y fru-
gumque ofFerentes primkiasi 
Modefiims lih^y» dfpfifrit,ii, , 
Tcrminorum auulforuiiiiK>n multa peeunianacíl, fcd 104«» 
pro conditioiic admittentium,coertionc tranfi^^ 
Calliflratus ihdenti 
Diuus Hadrianusin harc verba rcfcripfifciQjnnpcfsimu 
faSbum íit ecM-um^ui términos iínium caufa poíitos-protu 
lerint,dubitari non potcft.De poena autem, lúodus cx con^ 
•ditione períbníE & mente tacicntis,magiftratui poteft,&c# 
T?etmsCrinituslib.K.tap.io. •/ ,.... * 
^omani ílli vetuftiores actrrimís poenis contra eos vín- io# 
co mutaítent: epoá in primisNupiae regís inft ituta leges 
probantjin quibus vir egregié prudcns ftátuit, liccre ómni-
bus tanquám facrile^um cum occidere, qui violare ius ter-
mini auíiií eíTet^ridertiam vcrfus ex anticjuis legibus. 
Qpifecus^?cit;i8é'te4wiiiuitti:' cxsirafsit, ; 
*^lpíus&-l»írcs<actt'funto.- * 
.r Séd^uámuis m legcs aboiit* fint^ Hadriani referiptoj 
fecundum Platonis legem, pocnafit itidids árbitrio rclifta: 1 
fcueriísimetámen punica4ifunl5,qufccrimcn hoepefpctrfi 
uerint. Nam íí furcs mobilium &vilium rerum, icptuplo, 
yerberibus,& fepc morteaíficiuntiir: qininto fetíerius pu-
tnendi funt ,cjui auuilis priuatis ac piiblícis teritimis, prx-
tiofum agrum vfurpánt ?certé poena líla videtur efíciíílíii-
iima,c|uam Confíantinus íanciuit ,íub ti-«ío CoBididnm 
regundarühi,vcVíürpaBr^rorum,tanvánr agri ni duti^ 
' " ' * \ • " • ' N quan-
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quantum adimere te ntauit,amittat* ! 
D E GIBARIIS, Gaput.zr. 
-tío zo'jb.üiíiíLTíOíj t^^ iotTUia raJítSí í'lififiúial &ipjt|tj - ; , 
^rifloteles lih:6.Vo[it.cap.Z, 
1050 -pRima ex neceflari^ procurado eít, quac in foro verfatun 
* cui muneri magtílratum, qui commercia 8c decentia di 
{piciat,praefícei*e oportet, Nam feré ómnibus ciuitatibus, 
quaedam emere^ alia vendere,ad mutuos rerum neceffariaru 
vfus,necelíe eft:quod proximé ad rerum copiam accedit^ cu 
ius gratia m vna Rempublicá hommcsconueniife videtur* 
Jdemlih.j.cap. 8. 
g£J Sex opera funt,íin c ^ uibus conñaré ciuitas nequitiquorá 
primum eft alimentum : cuius copia fuppetat, nccefle efty 
ad vitam degendam. 
Ctcero lih,z. Ofpcia* 
¥>5*i Omnes ^ ui Rempublieam gubcrnabuntjconfulere <Ieb& 
buñtjvt earüm rerum copia ílt,<ju« funt neceflarise» 
VtpamslihJec^chprtefcBiyrhi^ 
. CuracarnkomnisjVtiufto precio prsebeatur,ad curanx 
prccfeílura; pertinet. Ideo & forum fuariam fub ipfius cu-
ra eft. Sed & caíterorum i^lue pecorumjiuw armentpr.ivny, quoá ad huiufmódi praíbitionem fpc^at, ad ipíiús curam 
pcrtiaent. Ergo &pifcium,& aliorum eículentorunicura 
**** advrbipracfechimattmet. * 
ZexYátentmÍMÍíih.i.Q.i¡t.z%, 
Studentibus nobis ftaÉüm vrbisíS: annonaríam ratio^ 
rtcíii aliquaudo firmare: in animo fubiit, eiufdem annonaf 
curan\ non ómnibus deferri poteüatibus* Acncpr^fe-
duravrbis, abrogatum ílbi aliquid putaretríi totum ad o^ -
éciumaonoaarium r€¿undailct:eidcm prxfe^iur^ folíci 
- . •'* ^ tudíOr 
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tudiríis nccefsitatcm mandamus,vt ambsc poteftates tueaa 
tur cjuiiem'annonaní,íitque íbcictas muncrií. 
iuftí'níanus deprxjfide PifidU, conftit.i^, 
a Práíítdem prouinci« profpiccrc atq-,corare oportct,vt ^ 
affluens rerum copia lít in vrbibus,ncquidciacs dcficiat.i 
v ItaquepratfeftusvrbiCuraredcbet,vtcibariorumíitco 
pía,& vt carncs,pirces,vinum, & efeulenta omnia iuftis prc l0* 
ciis vendantur. Sed id maximé acccíTarium ¿ft fterilitatis 
tcnipore,ne populus annon* caritate prematur, & pro ven 
ditorum libidiiie,aut fame coílficiantur ciucs,aut bona pter 
dere cogantur.Hoc autem efle iuftir$imum?, & ius & ratio, 
& natura ipraconuincit, Nec cnim paucorum auarítiap» * ^ 
rired^et Q u e r í a Reípublica, 
j r Res venales cura: ceníbribus nnt, <jui he quis vendendo, 
emendouc iniunani facut, vehementer prquideant: & im 
mocícratoSjContuinclioíbfqüe omnes compeícant^Hi con-
áiderent, nunquid ciues peregrinis res fingulas conuenien-
mamMc?.utumcft^dant- \ lü^mtó ^ 
Idem.pojt dliqud. 
Si quid, veró venditum emptuinquc pluris,minorisve eft 10yg 
quám lex iuíTent, qua rerum uenalium menfura; & precia 
conftituta íunt, apud legum cuftodes plus illud confenba-
tur, &contrarium deleátur:nempeiniuítisvenditoribus 
pumtis -1 _ ^ i0-^ 
Ldmprr&msinu4lcx<tndro$euero% . , : . ^ $ •. ^ 
^ rCúm edulitatcm populus Romanus ab eo peteret,inter- ^ 
rogauitper Curionem^uamrpeciemannonaí caram puta 
rent ? lili continuó exclaaiauerun^carnem bubulam,atqu? 
porcinam.Tunc ille non cjaidem edulitatem proporuit/etl 
mí$it,ne quis íuminatam.occideret,ne quis lad:anté,nc quis 
vacca,nc quis damalionerírantuqjintra bienníumjvclprope 
ámiiu,porcina£ carnis tuitj3c bubul^vt cu MTet oftommu 
N i talis 
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t^ Ks libra, adduQS ta iitíí ví:riu%carnis Ubra redigeretur. 
ioéq, Q m \ crit a.anoa.í; ditllcultas inopia ret fruiTietai^íCjpc* 
^l-ítus vrbi cogeré dcbet frumentt. dóminos, vt(execpto eo, 
|b II ?aauad :i;píis,í& eorum f* i» i fe n.ecefl&.rium cífe videhit^rc. 
íic]unni círterís ciulbus publice vendant*Qijod vt commo-
4ius;iiat,coiTipeálaridiíi)i^&unieti poiíclíores, vtillud pro 
^ íiteAntur.í^i'V.erG ali^iiKi occoltaucrint^auí pl^is ^uám 
se-ílimatum íÍtsvcAdiderit,vtlp0te violatox leguni ¿«Sc^oí^ 
vninerile Rqipubbc -^feuerii^ in^e puiik 
Dionyfiusmlicarndfjik?^ ' 
Cúm Roma bello Hítrufco magna ' ' ^ a m í i ^ í l M ^ ^ ^ 
niifsis in propincua, toca qu i commeatus co'craeret^er jfí n 
gulas quocjue-domos ciucs frumentum; proStcn iníferunt, 
vt í|UOLÍÍupereiíet jfamitiari vfui,conf^ 
Qnibus artibus eífecerunt, ne paupetum audacia prorünv* 
pere.tiniacinora,, 
Ex íiui& lib.4 & alijs., 1 • "ipjbi Cumdira fames vrbem vrgérct, conftitutus cft Lucíus 
Minutius praffedus annonar. Hums mágiftratusjdijfíicili te 
pore & caritate annona*, víus potiísimum átque opera exi-
gebatur,frumentumque vn(íique coemcndum>& fi <juis vi-
*y tra proprios vfus porsideretjin médium ponédum curabat: 
aduehivndiqué j ^ aduedum iuílo precio vscnire óíteba-
tur. Cuius magiiiratusopc,populo Romano penuria labo 
ranti, egregia ía:pc opera nauata efiv 
toét Herodes idipíum íudíeis dilígenter prsftititinrumma 
annonacdifFicuítatCj&'ad fementem fáciendam,fruge$ qüa» 
autor eJL ' ' ^ 
io6^ lol:ph externa? quoque gentes fáme preflas curáuit, pa-
terna olligcntia diftribuení alimenta/utufis etiani neccísí-
tatk-
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fatigas prnlpiciená, non íblúm pr^ efentibus. Mam inteuntc 
auno e^ eftatis reptimOiaccitis agricolisfiátn cnim vbertatu 
ipes aftulgebat) ^ cdit jtiortdcuin ¿c tnticum ad femé • iccm: 
Jiligentei- cauens,nc quis h«e m áliumvíum verteret,appo 
sfitis cuftodíis ex optiiijatibuSj^ut íátionem obieruarenty 
D E D A R D A N A RUS. eap.22. 
N E oncrcturannona, & adcorerum Víenaliü pretia ífti- loíf v[ua íinéammaducrterc oporcct i n dardananos^ut om 
iiiapr2eemürit,vtcapoftca.canus vendant.Hiquideinper-
nicioíítsimi Rcbus publicis eñe íolcnt, vtpote genus auaru, 
& iniulH lucri cupidifsimuiru 
Cicé*ohh,i.pffmo. 
Sordidiputantur^quimerfanturamercatoribuSvquod lotó 
ftatim vendant: 
tiantur. 
Vlpjdnus lih.47*4fgejl.tit.xt» 
Annonam atcentaie & vexare, vel máxime dardanarií/ 1 0 Í 7 
folec:quorum aüantias obuiam itum eft, tam mandatis,c}uá 
conftitutionibus»mandatis denique ita cauetur. Pra;tcrea 
debebis cúftodirejne dardanam vlhus mercis lintne autab ' 
his yqui cóemptas nierces rupprimút^ut 
qmfru¿lüs íüos ¿quís preciis venderé noiunt/dum miiiiis • 
vberes prouentus expe£bnt,annona oncretur,Pocnaautein 
ia líos varia ftatuitíir. namplerunquc, íi negociantes íunty 
negociatione tantum eis interdiciruranterduín & relcgari 
folcntrhúmilrores ad opus pubiicum dari. 
Multis quoque legibus regiis occuriiim eft dardanariis: ioét 
fed illa omnmm eft óptima, &: Rebus pubiicii vtiii^ima, 
qu« vetat, vic quiíquam vnquam trumciitum emat,vt v¿n-
N 5 da$. 
úat. Ea enim efFeáum eftjVtres'fmmentamiuftís^rec^ 
veruiatur1& yilitas annon^ confecuta lit.Qijamobrein plu 
rimmn Rcipublica; intereft, vt ea lcx conreruetur:& qui fe-
cus feccrit,accemn^e, coerceátur. , 4' 
, De lus verá qui monoppliüm cxcrcent, extat Zenonis 
conftitutioyregiis legibus comprobat^ cqius hxc lunt 
verba lib^.Ctit.s?. 
Í Q 0 Iabemus,ne <juis cuiufcunque veftis,vel pifcis, vel cuiuili 
bet alterius ad vidum,yel ad quemcuncjue vium pertinen-
tis rpeciei,monopolium audeat cxerceremc ve is iliicitjs 
" • habitis conuentionibuSjConiurare aut pacifcijVt ípecíes dí-
^ ueríbnim. corpormii negociatioms,nQn minoris, cjuáin Ín-
ter fe ftatuerintjvenundentur. Aediííciorum queque artiE 
*ees, alioruÉiqucdiüerforum opcrum profdlbrcs, penitus, 
arceantur,paa:a í n t er fe comjíonere,vt ne quis, quod aiterí 
<ommiííuni fit,opus impleat,aüt ihiunftam alteri folicitu-
dincm alter intercjpiat. Si qüis autéiii montípolium ¡aufus 
i: Vuént •«xcrcé^ e.M h ó ú i s ' pró^Hs^x^otlyitás,; ¿éipetüitatft 
damHetuíí exilia r " - V 
D E G A R C E R E E T V I N C T Í S . Cap.2jv 
W7o Y r ^ ¿ P r s ^ ^ u s ^^6^01^^6^ ^ 6^^3^ cufíodicndofc 
V reos» EÍeganter enim dixit AefcHmes:NuUu elfe vfum ci 
4 «itatis^qüaf neruos contra facinorofos non habeat^  
Plato HB.ioJelep-ibus. 
j07l Tres íint in ciuitatc carcercs. Vnus iplurimis eommums^ , 
in foro rerun» vcnalium vvbi multi,nc fugiant, cuftodían-
tur. Aíterjvbi ccetus eorum fit,qiii no¿iu congr^antur,cor 
reftionis nomine appellatus.Tertius,in media regione: vbi 
quám máxime defertus fylueftrifque locus íit/upplickno 
mine notatus, 
Titus IjumsüBi „ , • • 
LIBER O G T A V V S . í*>" 
Cúm iri taíita multitüdihc hominuni, facinora clándc- : 107a, 
ftina ¿crct, carcér ád tcrrorem incrcíccntií audaci* media 
vrbe,imminens foro aedificatuf. 
Solent pr«íldesi^c^cccrcm coiitincndps damnarc,vt in 107} 
vinciilis contineantur: ifcd id eos faceré non opórtct, nam 
Jíuiufmodi pcena; interdídá; funt. Carcer ehim ad contine 
íios homines,nonadpuníendos haberi debet, 
l^exConJlantíjlib.f.C'tit'l* 
^ R eo comprehenfo non férreas manicas & inhsercntes 1074 
ofsibus mitti oportet, ledprolixiores cáténas, (íi criminís ' 
qualitas étiám' •accrbitateiit catenarum .poftulauerít) vt; & * 
^ruciatio defit,& permaneat fida cuftodi^ .^ ec veróCedisin. 
tim«tenebraspati debet inclurus/edvíurpatalkcevcge^ 
ri ác fubléuari I & vbi nox geminaucrít, cuftodiam ,vcfti-' v-
bulis carcerum & falubribus locis recipi, ac rcuertente itc-
rum die, ad primum folis ortum ilico ad publicüm lumen 
educidlepceniscarccrispe^matuiriguodinnoccntibus mi 
fernm^noxiis non fatisíeuerumeírecognofcitur, 
Ele cuüodia reorum.proconful aftimare foíet,vtrum in ¿07^ 
carcercm recipíénda fit perfona,an militmadenda, ycl íi-
deiüíroribuscommittenda ^eletiam jibT. Hoc autem,vel 
pro criminíSjquóá obiicitu^qualitatejvcl propter honoro, 
apt propter amplifsimas facultates,vcl pro innocentia per-
fon«,veí pro dignitatc eins qui aecufatur/acere ibleté Bej 
Macer eoaemtít.cdj>,7., 
Solent prajfides prouinciarnm,inquíbüs deíiólum eít, ,07^ 
feribere ad collegas íuos, vbi fa&ores agere dicuntur: & de 
iiderare, vt Gúrn perlccutoribus ad fe remittantur,& id quo 
u^e cjuibufdam referiptis declaratün 
LexGratiambb.?X?.tk>4* Á '• • - • > 
NS4 De 
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t¿fj: De hi&qiiost<ínetcarccriiicluro&,ic{apcrt* cícfínitíoft^ 
fancimus:vt aut coauictum veloxpoena Tubduca^autlibe-
. randunxcu.ftodiadiutumaaoiimaccrct.etca;,cera. 
Lex Honoyi/Jib-'9..C*Theodofamítit^quam nejció\ yuamohre. 
ludicesoinnibüsdotntntcisdicbuspiroduAos reos ecu--
to7 ftodia cavceraU videant,mterrogent ne bi> hunumta-kclau 
íís,per corruptos carcerum cuftodes, tieg.qtur* 'Viéluaíciit 
rubftantiaitx habearibus faeiant miniíkari Ubellú diio 
bu& aut tribu&diurrus,vel quod exiftimaumnt Camiuenta. 
rieaíi decretts x cjuorunx íuiiiptibus gFoliciant aiim^ínas 
; pauper^m. . r . 
loTS^  Garcert ptra?pólitus,íi precio corruptus^nc vineulís age 
rccuííoiiani paijus eftioñicioiiídicis p^ntendus.cftfcii nc*-
* fcit}ob ne l^igentiam remouendiis eít ofiício* 
[jo nv 
xoía Ad Comnientaricni^ín^cceptanim pcríbnarum cuño 
dia,oKfematioqv pertinestnec putet hommem abiedun% 
at^vilemobucicndiín^eife iudic^lí reus modo aliquocl* 
' píusfoentínam ipitiin volúmus emítnodí pecna con&mi,, 
qu.\ obnoxius docebitur ruií{c,qui fugerit. 
tdSt Mukis in auitatibus cullodwirunipra;fe(ííu$; díucrfus eñ 
abcxecutorckaq; commodius e^vthic inagjftratus diui-
fus fi t,& fd erter quod ems ratiapoft«lat5J>rou¿deatuj:,Nec 
cnim mirais. nccclTarius cft prajfedus carcerí, qmm ludt-
ciorumexecutor.Nam viri probi máxime nfcigiftratu húc 
reciiíai^^uiiprobisnorireítecomitcituncjUÉ cuílodiríma-
i gis deber^quáni alios cuilodirc. 
0^8^  Ex (juibus omAÍíbuspertpicuünicll^ijuidfaeerc debeat 
F 3 ^ 
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prsfeftus vrbi , tam in carceiccDtidenilo, guam in com-
prehcndendis,cuftodi€iidis, vifitandis,Bciudícandis rcis^ 
acdcni^ueiti eligéndis & pünienidiscuftodibus carcms. 
-ciciv ¿pin F.:i.ifini&i'] on rnuijíTj insiujt iniiripijEu .^itiui idi 
D E G A V B O N I B W E T S T A B V L ARIIS . 
Caput. 24. 
-'ioqo üñi^:£io«p-,• 1í56i3T£foí! jflp, si^ MSt 6fooi!';r.houj> olqi 
'^Iopttmtyiridiucrforíís prxcí ícnt^ mu!íercs íart^irsí- íoH 
^ m k M hxc íímtUtcr deícenderenttcogñorceremus pla-
ñe hoiicfta & approbandar hasc omn/á eñe. Q j^ippc ftifí cor-
rupte fiei^ nt;2 ipatrum, ,nuDncirmí|uc péríonani. gercrer^  
non i niuria putaréntur.Nunc veroin defértis tócis^ad tjuW 
multac íóngaB^g#dtKíunt via;cauponaíidi gratia domos-
ardiheant;optato diuerforio tempeñ^e puliosímcipiunt^ 
& caloribus ppcííos recreant t deind^ s noutancjüám añíl-
eos hbípitalibus muneribus doítafófe r cñ í i t tunt : feá ve mí-
micos atejue captíuos crudelitcr rereáíníer^ cógunt, re-
buíque ómnibus fpotiant, Harcautem extéraeju^ huiuimo 
di inhis ommbustarpíteradlajraciuntjVthuiufmodi! ftu-
día r ijuxindtgcntibus opcm ferunt, caluanniít l íntíub-
iedta. Quorum reraedium a .latore legum excogitaa-
dumeíl^ 
lam pridem curám géísitpr^tórrvt ífxquír VIpíanuS)rc- iof4 
|>rimcndaí improbttatis hoc g^nushominüm, Se *ta edixití 
naut<é,caupoi;es^abularií,quod cciiüí^ue faíuum fove re-
ceperint,mfi reífitüart^m cosiudiciüm dabo:Qnod niii cC-
lét ftatutummatéria daíeeúr,c5 furibus adüciH'as ém, gúos 
recipiunt,coSundt:cumne nunC ^ uidem abílineant huiuí-
modi fraudibus» 
Hoc cdi&oommmodocju!rccíptt^éiíefár',"emm$ü~ tdtf 
ticculp^eiu¿ LCÍ perierutiit^vtái 4 ^ ^ ^ datum cíl: rsifí íi 
N i ^uiá 
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^iddamnoTafeali contigedt, & hiec adío in duplumcft,-
Caupo autcín pr«ftat faitu eorum, tjui in ea caupona eius 
excrceadse caulaibi ílintj item eorum cjui habitandi cauf^  
ibi funt.Viatorum aütem faílum no praíííat.namq', víate-
rem fibi digfcce caúpo vtel ftabularíüs npft videtar, nec re-
peliere poteft iter agéiit^. Inhabi ^ atores vero perpetuos 
ipfe quodamodo eiigit, cjui non reíecít, quorü fadú opor-
tet eü prseftare.i^éc vlpianusiib^, dtgefio.ttt. $ffi$¡fa0tfif* f, 
, Oü'jútf eód^m titjSi, cap.j, 
10U I,ilauta,& caupo,& ftabularíüs,mcrccdem accipiunt, no 
pro cuílodia,fed na uta^ vt traiieiat veftoresréaupójV^viato 
res m'ariére ih caupóná pátiatür:ftábularíu»'V ytpermittat' 
jumenta apud eüm ílábulaní(!fe tafttcn Gullédríe:nomine te 
netur.Náin S¿ fullo & fárcmator,non pro cüiiodia, fed pro' 
arte mercedcmaccipiunt?3ctámen cuftodiac nomine ex lo 
cato tenentur, '-•<> 
1087 * Mandatis adiicitur5vt curet pr«fedusyrbi, nc ^id'^»-" 
trinienti yiatores a :cauppnít>us'& ^abútariis' áccipian^ 
Pra-terea viíitandí .íuot,&'íncos cft inqüirendumme,vt ib-
íentjaliquid áviatoribus capiant, prseter id, qüod publici-
tusipíistaxatüm eft. 
Biefiuslih.^ .de Rep.: 
DíueHbria commoda fínt,& tam multa, qúac fufiTciant 
hominibus cxtcrnisriSc in iis omnia líntjnon tantüm qua* fa 
n^ em & íitim tollere,ícd etiam quíelaíTos recreare poísint, 
Pra^fe&íV^ro tales íínt, qui nemiñi iniuriam iíeri patían-
tur?viri nimirum boñí^utorítate publica conftiÉutí: nam 
quantum id ipíum referat,cxcmpla & experimenta multo-
rum fatis euidcnter docent» 
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Caput. zf. 
Plato 
1088 
i. • i»*-i 
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_ vldtolih.de Vhdofophid. 
lu itates túc opttme gubcrnantuncu iiiiufti dant pocnaí. to8» 
Cicero inWaumum. * 
Vtniedicimcmbrum f^epepuérera^um iñcídunt,atq; ioyo 
in totum erad¿cant,nc aliam corporis partem labefoftare, 
aut corrumpere pofsit. íic necefle eft, íl Ilemp, faluam ef-
fe volumus,vt perditifsimos homines ex vrbe penitus extir 
pemus,ne cormptus intcgto^iolatus caíto, labe iafringat* 
lulius^auíuslib.udi^eJlo.tit.iS, 
In mandatis principu ni eft,vt curet is qui prouinci^prae 1 
eíl,malishominibus purgare p ^ 
vnde fint. 
'Vlfianus eodemt'it.cap.xi, 
Congruit bono & graui prsefidi curare, vt pacata atque tojü 
quieta prouincia í^qüaín regit^Qijpd non difhciie obtme 
bit,íl fólicité agat, vt mális hominibus prouincia carear, 
' eofcp, conquirat.Nam & facrilegbsjatrones, píagtariosjtu-
* res coriquirere debet:& prout quifq; deliquerit, in cum-añi 
maduertere:receptoresq; eorum coérceirejííne g^ uibus latro 
diutiüs laterc non poteft* 
In mandatis quoq; regiis eü,vt prsefeólus vrbi, & aleato io# 
res,lenones, máledicos,foeneratorcsí& cuteros facinorofos 
omnes, iuftis. pecnis afíiciat. 
Exploratores habeat praefedus vrbi,qui ad fe referant di 
ligenter, cjmd homines improbivbiqvniolíantur. Hi forte 
funt,cjuos lex curipfos appellat y epi denunciabant delida ^ 
iudicibus. . 
VlfianHslihJeofji.pr<efeEti'yyhi, -
Quies popularium & difciplina jfpefiacuíortrm ád práp-
fe£ti vrbi cura pcrtinere videtur. Et far.é debet difpoíitos ' 
militesftationarios habere^dtuendá popularium quiete, 
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& ad referendum íibi, quid vbi agatur, Mcliqs quidcm cft, 
eppprtuneoccurrercjquám poft vulacra rcmediiim ejuacre 
re. Cur cnim (inquitluhanus) ad arma &rixam prpeedere 
paciatur pr5Etor,guos poteá iuruclidiouc í u a componerc» 
J 11 i* • 
Hcroaotusubmi» 
i o 9 ¿ Dcioces ín cx:crc^ da iuftitia feucrus crat & incorruptus. 
Si'^ uem audiret iniurium rhunc ad Te alcitum, indi&a pro 
¿ch&i modo pc?cna,multauit: in quem vftím exploratorcs, 
aulcultatoreíijue deftiftaiiit per vniuerlam regioncm, cui 
príeesat» .. . ;.;t 
%o97 Cactcrum aures pr*efcdi vrbi tales eífc debent, quales ¡Qt 
cero ad Quintum fratrem his verbis fcnbif.Sint aures tu^ c 
qa^idIquod audiuñCjexiíhmentur audire,pon in q^ as ficté 
aut lí muíate qUacílüscauía inílilürrétur.quod & aubi retu-
taSed^tPla^o inquit inGorg^bisatqjtcrpu^rume^ls 
j:unt,ea qyíc pulenra íun^dicere^tqúe confiderare, 
Í09S 5unt etiam praefedo vrbi multa diísimulanda^ea.prafr^r 
timjqua; íeuiaíuntjaut oceulta, & quac maius m^lum vita* 
repoíTunt^quain re máxime prudentia opus eft# 
J}ims ^ ugufiínus lih.ude libero arh. fio cap. ¡, *:v J 
9099 Eavindicanda íibi lexpopuli áflumit,quíéfatis íint con-
cillando paci hominibus imperitis, & quanta poííunt per 
hominemregi. . 
BeatusyimhrofiHS infrtprem'paali epiJloUm ádCorinth. 
c a p . . ' 
lie ^ ludicis no eftyfinc aecufatore damnare quemquam .quía 
&DominusIudam)cúmfuréíret,fciebat, íedquia non eft 
accuracus,minim¿ abiecit. 
Ulutarchus in ^ poph, 
VI©I Scipio minorCaium Liciniu cu pr«tereuntem vidiflet: 
Iílam3inquit, hominem ego peieralííe icio:fe4 CU illú neiiip 
ac^ uiety 
* 
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Arcuíct,non poíTum ipfe & accufator círe,& iu^ex. 
Satis quidcm Rcip. coníultum eft, íí grauia & publica m2 
pcccata non difsimuícntur. . 
Nec cnim debent magiftratus, tan^uám hoíles, occulta 
peGcata praeter Ic^es^ roderejfed vtpatríCSjauí lecrcto cor-
xigcre,aiüt difsimulare-.. 
vlutarchus.inVohttds*. . , 
Nonnun^iram diísimulandum eft^ atq; confuíto.npn n,i- nc^  
hil pra^creundumytan^napiin^cvidemqnicquam 
¿iucris.idquoddoini plerun^puerorum errata dc indu-
ftria noQabreruaníes,qnaíí ncíciansiuSxiá^itars iblcmus^ 4 
ídem pojl cthqua*. 
¡ <^emadmoduni medici efí^magna ex parte cofruptío-
re rangnine,diininutp,parum«grotio deinceps innqcui 5c 
falubris cibi aáerrcífic vir eiuilís ^Reip-.princeps^dempta 
prius;igpaíiiinia,damnbu e ípiuí tatít lu nicttQto, leu i d ei nd e 
gratia ;& bunmnitate quaíjcaa^ moieftias & querelas le^ 
éiet atqjlblabitur^ 
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forte ciuitas vel prouincia fáíiianifeus diuifa íit, ncutr» uof 
^parti praífeéius vrbis faueattid enim fcelus máximum el' 
fet.im overo fumma opc ae diligentia curet,yt vtroíq- ad a» 
micitiam ducat,vercertéad concordiam Crahat.Quod li fe 
ditio alíqua tum primúm orta íit,conf¿ff im reprimenda 5t 
compcHienda eff,nevmuerfamciuitatem inficiat». 
Seditiones non depáruürebus.íTunt/edex'paruís orta í¿ 110^  
-dkione,dc rebu&magnis diísidetur. Carterum tune potiisi -
BUim paruacíeditiones inuarercunt, cüm Inter Reip. pnn-
" cipes 
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cipes agitantur.Itaq; talibus malis initio occuncrc,&: prin 
cipum potentiumq-, difcordias protinus dirimerc oportct, 
quoniam peccatum eft in principióle paruus error in ipfo 
pro pórüione refpondctin aliispartibus. 
«07 Nam peccatum in principio cuiufijj reí,magna errata 
& incommoda in c«teris partibus, ipfacj; tota Rep. parit, 
Quare naíccnti in principio rci malo,occurrendumcft:tüc 
enim paruum eft idmalum & facilc tolli poteft, antcejuám 
vltcrms ferpat; íinautemmualuerit , in alias partes difFu-
fumjdifhculter curatur» Ad fummam, nobilium diíTenfio-
nes feomi vniuerfaniciuitatcm trahunt. 
Plutarchus in Voliticis, 
Uot Non femper incendia de facrisjpublicisvc sedibus initiú 
fumunt, fed fxpenumeroé domuncula, lucerna parum^ 
per ncglcda,ingcns erumpit flamma: vcl ignis fcníim con-
ceptus,palea dcindc Scfomcntis refocillatus, miruni in mp 
tium arderé incipit, & pnmis quibuícj; correptislongius 
lcrperc,& máximam ftragé dare.lta leditiones in eíuitati-
bus,non magnas femper contentiones,nec de publicis rebus 
diísidiajincenderejConcitareq; folent:verúm plerunq; pri-
«atis creata: oííeníionibus,in publica peftem cerrando pro 
greíía; funt,fl:udiis & contentionibus mutuis auéta» 
no9 Quas ob res principem cmitatis,& virum ciuilem opor-
tet eiufcemodi parua futura cladisinitia , nihilo fegniux 
prcEuenire,iraq-, curanda & opprimcnda fufcipere, vtaut 
íiu%uam exiftere porsint,aut ü qua extiterintjprffoccntur: 
ne paulatimaílumptis viribus luculenter fuccrefeant, po-
ftremo fuapte magmtudine Remp. taxent & oceupent. 
Quod fi tolíi penitus nequcant,ad eos faltem reiicíantur, é 
quorum priuatis ftudüs & di ffenlionibus ortum iumpíiflc 
videntur» 
Hio Ciuilem itaqj virum eiufmodi tanquam in corpore ali-
quo vida,qua; poíTunt emanare latius,nequaquam contem-
aere 
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nere & floccifacerc decet/edprouifa cminus ftatim oppr1 
menda rufcipere.Qui enitn haec prorpicit,& magna üs CJUÍB 
lunt parua efricere,& parua ipfa in n ihi lum redigere poisit 
vt inquit Cato. t 
Ergo prarfeftusvrbi^ui princeps eftciuitatis , 8c ciiitis?. 
fidei hsec oriinía commiiía funt, diligenria fua ^ prudentia 
& autoritate,omnes reprimet feditiones % ac pacificatori-
hus^cederibuSjinduciisjVadib^ííde pubUca^carcere^ilio^ 
pcenis^ ta difcordias ac diíTeníiones diluetjVt nullum earu 
veftigium dejaceps mueriiri queat,. 
B E O T I O S I S E T V A G I S . Cap.27. 
íiiijr|/íu;Tio5 fíiuiuittgl ,i.*vViMO;tn ¿r-ti?v> s-wg/. óíii-jr r;.-
VUtohhü.deRep. 
^-vTioíl fucis aculeatis íímiles funt, &inqnacanq; fucriht 
^-^ciuitate,cam turbant, queaiadmpdum pituita ac bdis 
Qorpus.Qups oportet bonum medicem iegum iundaío-
rem,non minus quám folertem apum cultorem^minus prg 
caucre x pnmu quidem ne oiriantur in ciuitatc:c|uód íi oritt 
t u r j V t c u n i i p í i s fauis proüinus excidajatur* 
JCenophonlih.de Rep.Laced tema. 
Permulta ab otiofis & abfurda patrarí -folent. Multa 
mala docuit otioíltas^ inquit Ecclefiafticus cap.H. 
Hevodotus hb*2* ? -
' Amaíis legemhancapud Aegyptios condidit t vt fín- 1114 
gulis eorum annis apud prouinciarum prarfídes demoílra-
rentjvndc viuerent.Et qui aut hoc non facerct,aiít non de-
monftraret/e legitimé viucre, is morte afliceretnr, Quam 
legem Solón ab Aegyptiisímutuatus , Atheniénfibus tuíit: 
^uam ilíijcjuód fit caftiísima,afsidue viurpant. 
DiodomSiculusliB*!, 
SU t ) E R E P V E L I C A 
iilf Cogcbantur AEgyptii omncs fcripta fuá noniinn ad pft 
íidcs rcgionum,& ümul <juo exercitio viuerct,clefcrre: c¡ifa 
ifirc íí Aife mkírctar^aut fi miullo viueret <3üacftu,in mor * 
tispcciiamincidcbat.Diciturhanc eaiidcm legemá Solo-
ncjcómad AegyptiospetietraíTet,ad Athcnieíes traducá, 
Patríúiusíih.udemJlitutMneReip.hAnclegem iaudans3addit. 
tiU Ortóíi & ignauf homincs,vcn€hüm fuiít ciuitatís, proni 
ad libidinem tiunt, bonisinuidcnt, aliena appctum} deni-
qucícditioíi &Tturbulcnti cuadant: vt nbn omnitio male 
Dracoáis lcg€,otii dámnátijCapitc punirentur, 
Eurípides inquit. 
1^ Idem eff otiofus & malus ciuis.^ 7*Crffo.Nihrl agendoho 
mines maléa^crc difcunt.O»/í//W/. Ignauum corrumpunt 
otiacorpus4HíOíf«^.Otium regesprms & beatas Perdi-
¿ \ t vrbes. 
J"8 f HAX afqvniilíctalia dmitibusotioíis fa^ pfrfunt inculca 
damemini eritm^sperquirenti^oecupationes iuftsc deer-
fe ^otcnmt.TÍktoUhrofexto £/ír/^W.Oportere,ait,míaígiftra 
tus effe tales,vtintermifla fuorum cura, otium habeant ad 
publica procuranda.fr ^ cm^/w^íro^^/V/cc); hs qúi pro-
pter opum affluentiam otium agcrcporsint,curandameí!c 
Remp.non minori hdeac diligeiitia, quáin rem familiarc. 
Biefius ItB.hde Rep. 
mp Non funt homines illi lauda ndi, qui fuo cehfu citra pu-
blicam vtilitatem íibi tantúm viuuntrnecaliquodcommo 
dum in commune conferunt.Non enim nos noftris tatúm, 
fed & Refp. noftris & nobis fruí debet í nobis inquam, no 
otioíisjfcd diligentiam fummam adhibentibus ad felicita-
tem communemvNon esideapotcntior ac ditior,vtotío-
tusíiSjfed vt prjftantiora negotia cxerceas-Omnes igitur in 
^vlumpubliciim aliquideonferamus, &proirigcniís &lo-
císiiiftituamurrpnmum ad vircutem, deindeadreliquw 
vüliutes ciuitatum. 
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Homincs otiofosquos vagabundos appellant,prxfe¿lus 
vrbi ñagcllis c^ fos in exiliuiri mitterc dcbct :idquc legc re-
gia faücxtum cft.Priustamen monédifunt,vtveíalicmfcr-
uiaiit, vcl operas lúas locent: quod li non feecrint, ea pcena , 
in illos omni modo exeejuenda cft.Nani quifemel otio funt 
AÍTuetijíi defit quó illud alant,ad malas artes cpntugiunt.:& 
vt plurimuni,latrones,lenones, alcatores, & his deteriores 
cuadunt» 
D E P E R E G R I N I S . Cap.iS.. 
OH 
112 2 
AI) religiohem pr«Bjíedi vrbi cura peregrinorum perti-net :vt nc á quoqua eis illudaturyncc afficiantur iniuria, 
VUto libj.dtlcjñb. 
Ad peregrinos fan£i:ifsima eííéfoedera quifqüe cogítete 
Fermeenim omnia peregrínorum,&contra peregrinos, 
peccat^py» illis quíe ínter ciües committuntur, vltori Dep; 
curec funt.Nam cúm peregrinus amicisjcognatifque carea t, 
maiorem & apud E)eos,& apud homincs, meretur mi-
fericordiam. 
jdemlíht\2.delerihuSt , , r 
Adueña benígné rufeipíendi íunt. Quatuórautem funt .1125 
peregrinorum genera.primum eorum,qui femper^ftiua- ,., 
les runt,<$c quaíi aues per maread alias déuolantciuitates.^ 
cutera, nec efu & hoíliis peregrim pellendi íuntjnec atro-
ci edicip a íímbus noílris arcendi. 
Cicero hh.^.Ojj.do. 
Qui ciúium rationem dlcunt efle, habendam, externo- IÍ24 
rum negant. H i dirimunt communem humani genens fp 
cietatem,qua íublata,bcneiícentia, libérabtasjbonitas^ulli 
tiafunditus tollitur. 
Charondas in pr.ocsfnijs. legum. 
Pcregrinum queinuis^ecundúm leges proprias,bene prc 1I25' 
cando & familianter íulcipere oportct, ac remitiere:louis. , 
O hoíp 
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hofpitalis memores,qui dcus apud arañes comraunis d& có 
ftitutus,& hofpitaUtatem infpicit. 
• Cicero lib.uOfpcio. 
Peí-egriai ofncmra eftjníhil prseter fuum trcgotium age 
rc-ipihit'de-ftlio.in^m^r^minimeq; in aliena República e í 
fe curioíum. 
Bieftus lib,]. di?Rep* 
H27 Magiftratus millos externos nebuíones,c[uítan[tum vaga 
s i Si graííariper itinera fciunt,admittet.Tales qutppe íunt 
ij^ui le aiunt Aegyptios eíre,cúra nihil minus cjuám Aegy 
ptii íínt.Hos p^fcdusvrbijVt iUufores,ini|5oftores,<Sc fbresj 
íup^liciis feueris affickt» 
D E P A ^ E RIBV^S, E T VIDVIS...Cap.2?w 
M28 j Vdicesjduces populi eífc debentjorphanorum patreSjVi-
i duarum maritijtuftiti^ zelatareSj&Reip.araatores.Quf' 
^nidem omnia cun£i:i&magiftratibus ineiTe debent: i c d v r -
bibus ^ raefeftis. mul to pr.ofs(í:^amagkt|iiia eorum fidd CÍ-
«lura í^rttinaí. on*nescommittuatur,á2: capitán, 
m9 Vt pauperunt;mirej:éa«iut, ei% femper fauearaus ^ íít(^ 
ra f^ecrx nos aíFatim admonentt& iBamprimis íéntentia^. 
quam Chriftüs Deus nofter in iudicüvniíieríáltófíiprema 
di^laíurus e& Qna vel fókptet,c|uára impijkiim: huim te-
poris haíretici,c|ui fídei folaCjjfine operiJbtis.inoctase^iuíliEr 
cationeín.tdbnunt^ed adpropalitumreuertamtir. 
Qaeniadniodum prajfedus vrbi cararedebetjVt ne patt 
peres opprimanturjaut confíciantur incdiaíüc etram vali-
dos mendicantes omni modoi emitate extermirabít ? & 
puniet.. •'• . •, ; ' • -•" •• y 
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KUIIÜSin duitatc noftramcndicus íit.Quicunq; vero id nj* 
tctitauerit.viftumq-, inexplebilibusprccibus colligci-ecoc-
J)erit,a rerum. vcnalium curatoribas é foro pdlatur,ab xdi i magiftratu ex vrbcciiciatur,extotadeniqj regione aba-
gri magiftratu cxtcrminetur.vt ab eiurmodi animali om-
niño vniuerfa regio manda lit, 
LffX Vdlentímdm hh.ii.Q.tit.zí. 
XDundis,quos in publicmn qu^ílum incerta mendicitas MJ* 
yocanentjrnípa^isicxploretur in ííngülis integritas cor 
poruni,&roburannoruin,& cartera, u^ 
Quod íi -guotanis temel falté cxploraretur, cjuis fit vnus 
quifqj pauperü,& quamobrem mendicus ü t f8c curarentur 
morbi corum, & nemini liceret mendicando viucre, niíí 
prius ab epifeopo 8c vrbi pra;fe¿i:o caufacognita, idilli per 
jnitteretur:longé quidem melius confultum efl'e veris men 
dicis,at<j; Reipublica^ 
De vidws *am ante dixi, &Eccleíiaílic^scap.?f.ínquit, 
Non dcípicíet XXomiiius vtduam, íl cffundat loquelam gc-
mitus.Naiinelaciirinaa; viduse^ ad maxillam dcfceíidunt,db 
cxclamatio eius fuper deducentém eas?á maxilla enim afee 
dmit vfcj, ad ca;lam,& Dominus exauditor deledlabitur in 
illis-Tueatur ergo viduas pra;fe¿ius vrbi^remDeogra-
tiísiniam faciet. 
P 
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Cap. jo. 
Vpillosviduisíequiparant feripta facra. Dominusde-
precationem la;íi exaudict,Hon defpicíet preces pupilli, 
rJCC Viduam.Etapudliaiam t SnbucniteoppreíTojiudicate 
pupillo^defendite viduá, & venite, & arguite me, dieit Do 
minus.Qtiin etiam leges ciuiles eodem relpexiircvidentur. 
luexXZonJldntim Lb.^QMt.v^. 
O 2 Si 
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W 6 Si contra pupillos,vi<íuas, vel diuturno morbo fatigatoR 
& del)ile$,im;petratuintueritnoftríc lenitatis iudiciumia 
millo noflrorum iüdicum compellantur comitatui noftra 
fuicopianifaccrc &c, 
Lib.ié.digcflo.tit.6. 
1157. SeuérusEaiipioRuííino,itarcnpíit.Omncmmerationc 
<•< adhibere íubucniendis pupillís3cúmad curam pubbcaiu 
perúne^liquere ómnibus v o l ó . 
1,138 - A d pr^feduni vrbi attinct, pupillis tutores darc , & vbi 
educari tutius ac melius debeam,&ítie bbna eorum íiíiede-
creto aHenetur,profpicqre ac prouiderc. NCG perfunílof ié 
aut oícitanter pupillis tutores dabit, íed. cauía cognita^ 
1$% Inter cuteras cauí as magiijíatus oportet creandoru moi 
• fes a.n iittidtjcxtcí^Nec'cnun'tanx £a.cultates,aut dignitas ap-
. tafuntad fidem eis liabendam^quám vitaj tnftítutum de-
qens>& mores probi, Semper autem máxime hocmagifti^ 
tijs obferuen t,ne creent eos,qui fe ingeruñtjVt creentür,aut 
ob i d pecuniam dant,^ uos gcen^ ^uo^tíe obnoxios eífejCQ-
ftitutumefty 
Si pupilíam tutor corruperit/euerirsimé puníendus eft.. 
m Códice TheQdofiano3lib.% tit.%„, 
1141 Si, tutor pupüíam fuamviolata caílitatefíupraueritjde-
; portatione pledaturjatque vniuerra;' eius facultatesíil'ci iu. 
ril^ usvendicentur: quamuíseam poenam debueritfuftine-
* re,c|uam raptorileges imponunt. 
Aduocatos petentibus debebit irdulgcreí plurimiiinq; 
foíiT.inis vel pupiUis/i quis eis petat: vel ¡1 nenio íit qui pe-
. tat.vliroeis daré debcbit.Eorum cjuoque negotia ceieriter 
expdisnda íunt^ne litiunifumptibus conílimantur, 
Intaa 
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Infantes cxpofiti educandi funt cura pracfeai vrbi,nc in "4? 
«dia moriantur.auta canibus& porcis dilaccrcntur.Magis 
cnim eorum miíerendun^eftjguám alioruinpmriium pau-
perum,qui fari, ScambuiaccpoíTunt. Phüolibro de fpecu 
fibus lcgibus: Impictatcm.cííc,ait,infantes exponer e:& f 0 
rentem,gui W comimttit, inimancm & homicidam 
atqucadco infanticidam prolis propriar. Puniendi quidcin.. 
ii iuht, qui filios fuos quodammodo ad mortem exponunt; 
& ius ahqUod in infantes expoíltos tribucndum nutritori-
bus eíTet; ^uandoqüidem charitás iám pené réfrixit, 
(Zonflkutio nouella.ift. 
Aeréis tabulis, velttruííatis, aut linteis mappisícripta 1144 
per omnesciuitatesItalia; proponaturlex> quac parentunv 
manus á parricidió arceatjvotumque vertat >n nidiu^: offi 
cium^ue tuum haec cura perftringat, vt quis parens aíFe-
rat íbbólein,quam pro paupertate educare non pofsit, nec. 
inalimentis,nec invefte impertienda tardctur:cu educatio 
nafcentis infantice moras ferré non pofsit, ad quam rcm & 
filcuni noílrum, & rem priuátam indiícrcta iuisjmus pra:-
bereobfequía • 
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I non cíl Refpublica trabendaad leges/ed Jeges funt ac -
^ commodanda; Reipubhcíe, vt alibi e,x Ariñotele retuh : 
multó id magis de pra;te6í:o vrbi,lcgum miniftro, djceodn f 
cft. ¡taque vtvrbem fidei fu^ commií lam pra-feftus guber-
nare facile |)olsit,ad mores c.iuiuni cognoicendo!5.& Venato 
rum expibranda & pertraclaiida ingenia animum attend e-
re oportet. Varíi enim fíi'nt populorú mores, vana ciuita— 
tú ingenia : nec omnis Rcipublica eode modo rradari vult, 
~ ••: O 1 Piu 
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Vlntdrchus m Poltticis 
Decet viríí ciuilcm^Remp.traaare incípieteiiiytídm 
n*6 ciuium moribus confentaneéviiierc, & fe ad corum natu-
ram accommodare, atque fcité conieftaraque feftari ea 8c 
aírcquÍ5quibus popiilus foleat dele^ari, & quibüs adduci fa 
cilcjdonec opinione virtutis, & fide iam comparata, auto-
ritatc initi pofsit. 
Sane ciuem;,qui Renip .reélé adminiftrare veIit,mores Sc 
vías vulgi eífingere at<jue imitari minirne dccet: fcire dun-
taxaVjác probé tcnerejCjua qiiifque máxime ratione capi>ad 
duciquepofsit. Ignoratio enim eorum)qiiibu&.cuin tibivi-
uendum eft,vt opimone & fpe fruílreris,ac cceptk ficpenu 
mero decidas, m caufa eíl: qúbá non minus inciuítatibuSjL 
^uám inamícitiisregum vfu vcnit^Mores.proiruícciuium, 
tum íeniter atque fcite tra^ando^ 
rís «íFicicndos aggredt debes,cum iam tibí vires funt, & au-
tontas comparata ápparet. HcBcPlutarchirs. 
1148 C^amuis autem pra'fe¿lura vrbis fatis magnam autorí-
tatem habcatjttihiíotamcn minm nccciíe c é , v| prícfeftus; 
vrbi píacidé pertr idet ciuium animos,& captct voluntates, 
corum, pra;fertim fenatorum & iUuftrium átque nobitiu^ 
faluis legib? & iuílitia3faluQ oiEcio & autoritate.Nec enii» 
laudandiiuritjqui fibí Tubie^ los nímis afpcré traíhnt^ 
Nemo prasfedus vrbi,citra prseceptioncm vcl fcicntiami 
rioftram,vlíi muneri fubiugct fcnatorem: nemo curiam na 
Aram inanipulfetiniuria, 
líf0 Neccííaria eft adres gerendas homimim beneuofentia. 
Hanc pr«te¿lusvrbi iuftkia 8c prudentía,C2Eterí fque virtu. 
tibus facile conciíiabit: nam (vt Plutarchus incjiiit:) lile a-
luor valuiiGimus atque fan< i^lümu& omnium lureque opt¿ 
ma 
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mo habetur, qucih per virtutem ^ ifpiam á cíüibiu &po-
pulartbus íibi comparauerit. 
PÍE F A M I L I A R Í T A T E C V M 
. ' C I V I B V 5 . Caput.jz. 
P^Rseícétum vrbi placidum eflfe opottet ac mitcni, íta ta- iiji men vt autoritatcmdigmtatis conferuct. 
Caütftrdtus Uh.udigéfto.tit.ij, 
Obfcruandum cÉ ius rcddenti,vtiii adcundo quidem fa W 
<ilcm & príeb«at,rcd contemni non patíatur.Vnde manda 
tis adiicitur,nc pr«íidcs prouínciarum in vltcriorcm fami 
liaritatcmprouincialcsadmittant. Nam cx conucríationc 
acguali contemptíodignitatis nafeitur. 
Qic&odiQmntHmfrMrempocvnfulem 
In prouincia ipfáíi quciti es naQus, <jui in tuam familia- 1 
xitatcm penitm intririt^ui nóbis anté fiierit ignotus:huic 
quantum credcndumíit,vidc:non quinpofsint cfle multi 
prouinciales viri boni, fed hoc fperarc licct, iudicare peri-
cuiofum eft.Multisenimfímulationum inuolucris tegitur, 
& qoaíi velis quibufdara obtenditur vniuscuiufque natu-
ra.Frons,oculi,vultus farpe mentiuntur, oratio vero f^piísi 
me. Quamobrem qui potes repente ex eogenere homihu, 
qui pecunia; cu piditate addud^carcantkis rebus ómnibus 
& quibus nos diuulíi eíle non poíTumus, teautemalienum , 
hominem ament exanimo,ac non ítii commodi cauíá finiii 
lent ? Mihi quidem permagnum vidctur, prarfertim fi iide 
hominespriuatumnonfer¿quemquam ,prcetores fempei' 
omnes amant, Quo ex genere, íi quem forte tui co^no-
fti amantiorem (fien«nim potuit) quám temporis, hune 
ad tuum numerum libenter aferibito. Sin autem id non 
perfpicies, nullum erit genus in familiaritatecauendinn 
magis: propterea quod & omnes via^ pecunia; norunt, 
& omnia pecunia caufa faciunt, & ^ui conuidun non 
O 4 funt 
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íhní,ciu$exiíl:iinationeconralcrcnoncurant. 
ní4 Caueant ergo vrbibus prxtediafamiliaiutatc nimia te-
aatoruni & ciuiuin: caueatab fcribis.& appantoribus3qui 
njodis ómnibus eos cápere cupiunr.caueant dftüqjahami? 
a:Diisrimulatis.Nemocnim fcrécft,quííe non ínuulet pr^ 
íecH amicum,vt quoiure, c¡u& iniucía ílbi Se Xuis amiotia 
iliiusabutatur». . 
P R A E F E C T V S ^ R B I N E G O T r E T V R , , 
A V T V X O R E M D ^ V C A T I N T ' P U O -
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NE forte prxrcdivrbibus alus neg.otus, o^pentur ,aut íbrdidis lucris inhíarp pofsintiy.etit.um efti^andato re-
g i ó l e ipíi aüt cbaiites eorünxcmaiit.bona immobiUa, aut 
^ póenis fanci.tu tn crat,,. 
' Mart¡anusdi^.\%.digtfio4ÍtÁ.. 
Nqnlicct ex omcip,<jupd adnairíiiltatíqHÍs ,icmere quid^  
vel pér íe,vei per alíam perjfQnamtaltoqui non tantúm rem 
amittir,fcd ik in quadruplum conuenitur, fecundúm con-
ftituti6ne.mSeueri & Antoniniv, ' 
^JliQdsJlinHs e.Qdem:tit.ca,¡>,62*. 
11^ 7 Qui ofhdicaufa in prouincia agit^cljiiilitatípraidia co 
parare m eademprouineia non poteft. 
ídem MQdejimusAih.iAigejljk.x,,. 
ujg Prjjncipalibus conílitutionibus ca^ietur, ne hi qui pro-
uiñeiam re§unr,guiue circa eos funtjpego¿icntur)mutuain. 
pecuniam dent,tcenusve excrceant. 
SedíuliHsttauluseodemtit.iníjíéit. 
ii¿9 Prafes prouincia; mutuam pecuniamifoenebrsm fumer 
i^npa prohibetur.., ... 
ííermoirenictms lib'W.digef.tit.i^ ^  
QUOÍÍ 
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Quod a pl-arfidejfeü procuratorc^el quóHbct alio in ca 
proüijicia,mquaadminiftrat(licetper íuppoíitani perío-
nam.comparatum eíliinHnnato contradu vendí catur, Se 
íEÍlimatio etus iircQrinfertnr:& naucm in ca proumcia, m-
quacjuis adniiniftrat,aídiíicareprokibetur, 
" E a d e m f e r e omnid compísxus eft luliiniunm lib. u O tit. f i. 
CH 'IUS hxcfítmmd ejl. 
' Qiucuncj; admmiÜrationcm^srutit jtiec resínimobíles ™ 
emere^iecdomuiTLsedihcarepoirunt^míi conceílu pnnci-
pisí nec donátiones accipcre, debentrnec res mobilus com-
parare queuníyprarter eas,o[ua: ad alim.oniam,vel veftes per 
tineL^iod' ide vecitum eíl doineílicis Sí contHlianis éoi-u-
Afi f l óteles lih. <¡ S£qlitÉC*p%&., . 
Caput eft in omni Rep.vt legi|5iis;&to}p.ni alia ratíbnc néz . 
prouiúm ht, ne qya^ul^as .<^ u^ ftus/a.gieafli mag f^trati-
buíSi|e%vjamr. 
% &%Wjty¿ijsJu[iw P0Afusj[ili^ Jigef.pt.z.-
Si quis ofncium in aliqua pronmcia adminiftrat:: inde 1165? 
oriundani^velibi domicilium habentem y vxorein ducei e 
non poteft.Quiin pronincia aliquid adnüríiílratjm ea pro 
uincia filias íuas in. matrmioiiium collocare, Se doteni coii; 
ftituere non pr.ohibetur^ 
Mdrtidnuseitífdemtit,cap.<¡7^ 
Qm in prouincia ofaciumaliquod gerit, prqhibetur c- 11^ 
tiam confentire Rlio fuá vxoreíu duceijti. 
Ex Uge G ^ a n a m í i h ^ j C M t ^ ^ lih.y.ChdicisTheodoJtaniitif, 6^ 
Si quis.tri poteffatepnblica. conftitutús, qui párentibus^ 
aut tutoribu s ,3c curatoribus puellarum poteit eiíe terribi-
lisiinuitiseisjyslpusllis,mctuvei terroreülas-íibiaut hliis, 
nepotibns.propm^m^domeíiícis, auuvOiniubus,in ysorc 
accipcre t :niAuerit;iicetprohibitasnuptias non perc^erir, 
attá.ueii pro tali cana:uine jdeceaxlibm aun multeriir. 
O ¿ Grar 
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G R A V I O R A Q V A E Q V E A D R É G E M 
ESSE R E F E R E N D A . Cap.34. 
SI quid grauius in ciuítatc vel prouiticia cotigcrit, ílatítn príefeótus vrbi ad rcgem & coníilianos eius,illud rcferrc 
debct, Qui vero íecus fccent,ofiicio mouebitur, íicuti lege 
qmdmi regia conftitutum eft. 
* ^ 7 Sie oliiu Moyles clegit virps ftrenuos de cunfto Ifrae^ác 
conftituit eo.s principes & iudices populi, <jui iudicabaj^ t; 
plebem Domini omni tempere: quidquid autem grauius 
crac, reícrebant ad cun^cjueinadmoduiu in Exodo tradi-
tur.cap.18. 
íi68 LexCcnftdntmlih. ,C..m,i9. 
Prsefídes prouinciarü oportct,{i quis potentiorum exti 
terit infolentior>& ipfi vindicare non poffuntjautexamina 
re,autpronunciare ncqueütrde eius nomine ad no$,aut cer-
té ad Prirtoriaíia; prsd'eélura; ícientiam referrerquo proui-
deatur.^ ualitcr publicx dilciphna; & l¿cíis tenuioribus con 
íulatur. • • - i- • 
iióp LexConflanUniübM'C.Theode.tit.i?, 
Superpaucis,quíe iuridica fententia decidi non poflunt, 
noñram debes confulcre maieftatcm, ne oceupationes no-
ftras interrumpas. 
Idem lihA^ 'emfdtmCodtcis tlt.i. 
1170 De rebus praíeipuis,maximirqj,non de quibuícunqj vilif 
fimis, noftrum debet interpellari coníllium. 
Lcx VdentmUniUbdegum nouelUrum Martidni.tit.i, 
1171 Nemo á noftra pietate maionbus oceupata, niíi in ma-
ximis ac neceílariis rebus/ubíidium pofeat. 
O F F I C I A P V B L I C A N O N ESSE C O N T I -
n N V A N D A . Cap.jf> 
PRarfcdus vrbijbicnnio duntaxat magiftratu fungitur,ni 
firex 
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íi rcx ipfc magna ex caufa tépus id prorogaucrit. \yxc cnim 
ofncia perpetua efíe non debent* 
In dmdechnillts Romanorumtahulis hxc lexxyt refensnt* 
f cr iptd erat* t 
Eundem magiftratum > m interfueiint áecein aimi, ne 1175 
^uis capito4cimtatem annali legc feruaftto. 
Í)¡onyfms HetUcArnAfJth .^ 
Supereft vnum ad rctinendos in officio fummos magt- 1174 
ftratuSjOmnium^uxhaAcnus memoraui,vtiliísimiim x vt 
perpctuumnQn íit , ^cunivitademumiiníenduni impe-
rium.Prse^rauis cnim'eft ómnibus magiftratúSjCui miiium 
certum tempus pfséfinitum- éíl:,eo<j-, rationc m rcpoícirur ?. 
nemíi^e» vndc tyranm& nafcimf, ^dntrahericla igitur pote-
ftas^xemplo Atheniéíimiijtntra tempus an auun imoerá 
di enimparendiqiVícirsitudo, ¿cpoteñas antequám cerní 
pat ánimum relinqaendajreprimit ingenia iaíluoia^ ¡ífbc ii-
ilitinebriaiilicentia nimia, 
Cornel iusTackusl ih .z^nnaí imnmqmt* 
Superbire homines etiam áiinua magiilratus deíígnatío 117? 
netC^id fi bonbreiTiper^uin^uenniumagitent? Qmd Ix 
per omnem. vitam? Titus Liumslib.]. tradit, 
Senatum cenfuiire,magiíiratiirs continuarijContra Rem- íi7i 
publícam efle. 
Extant leges pfurima; in iureCiniíi,de hanoribus & nm 1J7? 
ncríbus non continuandis,quas huc transferre non attinet> 
guia vulgares & peruagatae funt:íed vnam aut alteram, pro 
pter ear um rationes,pr3eterire non poflunu 
Neminem fuíceptionís muñere funíiu ad idem miunus 
añringijnili fe pnus vinculo íbíicitudinis íuperioris abfol-
uerit^Namq; neq; eos qui placuerint grauarejiuftitia; eít^ne 
^ueeosj^uidiíplicuaintjtenere^prudcijtiseft* . 
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u79 ' pr jefes prouinciíe prouidcat muñera & honores in cini-* 
tatibüs «qualíter pérvices,fecundúm actatesíScdignitarcs, 
aut gradus munerum, honorumquc, (jui antiquitus ftatuti 
funCjiniungiine finedífcriminc & frequcntcr hisoppreísis, 
limul viris & viribus Rcrpublic* deftituantur. 
A d ámifna m,is qui folus iüdicát fine collega guker-
i nat,& ^ ui de cáuíis in primo iiidi¿io,& prima ¿nílariria co-
gnoícit,non debet perpetuo in eodem magiftratü mancre:-
id enimmón expedirejiam prideni expenentiadocuit; 
R E G I O S G O N S I L I A R I O S , E T SEN A T O -
RES, P E R P E T V O S ESSE D E B E R E * 
1181 ^ j i qU{ ¿ c cauíis appeUátionum cognorcunt,&: gúi colle-
•M-gas habent: cjuales in Hifpama funt pmnes coníiliarii 
regii & fenatores^ : mapftratusperpétui funt, &,cffc debet, 
*Ari:jlotcUslib.i.Vplit.c<íj>í}, , V; - : , .. 
u§ 2 Satius elíet feaud dubié,íi fieri poííetjVt femper iideíh ge • 
rerent magiílratüs; 
Jfocrates mSymmdchico,' / • . 
nSj Q^i íingulis anms magiftratus ineunt,homiftes imfí|H~ 
ti funt,invitaprináta?nati & educati,neqüedeR§pi^üjic-
^uamprius intellexerunt,aut víu edofti compertum Ha-
buerunt.Qui vero lifdem rebus perpetuó prxfunt^íiam íi 
minusingeniisyaleant,longétamen experientia cxtsmm ' 
tecellunt. lili praíterea dum alii ahosintuentur, multa ne- ; 
gl igunt: hi veró,cum fciantjá íebmniá perííci oporterejdi- ' 
ligenterde íingulis cogitánt. 
Jdent mBufiride. 
1184 Vt íinguli eafdem res perpetuó traftarent, imperauit:. 
haud ignarus J eos e p í ftjbihde aliud at^ uc aliud - munus 
íulcipe 
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füfctpérentitiihil exqiiiíite cognitutn haberc, aut dcxtre ob 
i re: eos auten.qui r,el>us liídem perpetuó íuint oceupati, ia 
fuo genere plurimúinexcellere. — 
' \ul tm.Q*pit .ol imsm-Antomno:Pio. • • 
' SucceiToremvtucnti bono iudici nuili 4cáit,niíi Orphito 
prsetefto vrbi/ed petentr. 
Lex Vdlentmiani & Marttanijíh. \.Q,odic!í r/f.47. 
•Licéát óirinibusítídídbm illúftriprseditis poteftate^ó- uSá 
íiliainQ5'fibieofdem,íecyndo,a,cte 
MW.qui feiiicl re¿le cógmtiiseí^ob hoe foiüiii>: non deber,, 
quod lam probatus eft, improbari. 
l o f e p h ü s l ih^iVdnti t jui ta ium ludcticarum, c a p s . . 
Tiberius Garlar necj-, tegationesiíne mora admittebatv ngj 
& pra£'íidibusprou¿rK:iarum,vcrprocuratoribus ^fuccelío-
rem non. iiiitt£bat,niíí mortuis» Proinde vinétos quocj; ne-
glig^bAta 
tantibusilegatos quidenxideo adinitti tardius, ne. iíli&.c ito 
dimitsis^ ahi denuo crcati recfeaf tjatq; ita: obruatur conti-
nuó excipiendis 8c dianittendís legationibus. Poteffates au^  
tem femel coníhtutás ideo íínerc,vtpínicatur fubditis. Cu 
enim natura omnis magiftratus ad auarítiam ítt proniorj 
externuni!, cutnullus cértus íit pra;fíitutus terminus,có ma 
gis ad ra pina m felicita re hom \nest I ta<j; íi d tu tius eo fru a n; 
tur, ex íatiatos lucris fegniores ad rapiendüm fieri» Quod* • 
íifucceílor immineatjnon fufíeduros eorum auiditati pro 
uinciales,duni deCeífór taritomagis ípoltat, quanto miüus 
tempons ad hoc faciendum fibi putat eíle reIiquum..Vt:cba 
turqjhac $Hmts^ 
fet agiuinatim ingruentesoperucrant, cúm? quidaíii- forte, 
'iortuna pra'téi-ie'ns i\\ iferátus píl,puta n:; lahgu id iorem^qu a 
vt illas poiTet arccrc.:accedcns^propius,parabat cas depeí-
terc.. Orantcautem iancio;vt he cuin.íineretiquxíiuit a t tér 
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Caufam^ur ita liberar i ab hac molcftia ncgUgcrct:Tuin il-
h : Imo his abadis maiorcni moleftiam mihi faccrcs: nani 
haeiana íaturata; fanguinc remiierunt nonmhil. Qijod fi re 
ccntcs acee(icrent,<Scfanielic»,mc iamantepefsiméafíe^u, 
facilc perderent.Quarc fe ^ uoque aicbat hac rationc proüt 
derc fubditis, multorum rapacitatc vcxatis,qui morc muf-
carum eos infeftarent^raaximé fiadinnatam cupiditatcm, 
metus cito deiinendi acccderct. 
Sed verius id íbcordia: atcjuc deíidia; TiTícrii tríbuunt 
Hiftonci. Namauarinunguámrcplcntur pecunia, imo ve 
rój Crclcit amor nummi quantum ipíapccunia crefcit. 
Non crgo de peculatorcs illi tolcrandi c^rant, í«d cito pu-
niendi feuerifsit^ c-. 
P R A E C E P T A D A T A 
P R A E S I D I B V S » 
Caput^T* 
luJlinMtiuSjCofflitutlonenoueíUs. 
ufy TjRaífiáes proúinciarum oportct, vtTubieé^os noftros 
1"^  ex omni parte ill^fos conícruent, nihil quid quam ab 
vilo eorum accipientes, fed a;quos fe in diíceptandis con-
troueríiis, sequos conferuanda difciplina publica prsc-
beant,inperfcqucndis quidemcriminibus,iníbntcsáca-
lumniisreddentes libcros , reis vero fontibus poenas legi-
timas imponentes) ñeque aliter ínter íubditos imperium 
exer-
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excrccntes, quam patres folent í n t e r filios : vtdili-gant qoi 
dem eos, ñ crimine vacui fint, c o é r c e a n t vero ac puniant 
fi crimimbus videariturefle obnoxii r iuftitiam deniepe 
lis exhib entes, tam in cauíis publicis, q ü á m priuatis coa- j 
tradibus . 
Ñ e q u e vt ip í i t a n t ü m í i o c aga-nt,feá c t í a m vt aífeíí&rein IJJ?» 
& onrnes, circa ip íbs vedar i folitos, íibi fímiíes-aflamant: 
nequando cum ipil culpa careant, per alies definquere-, 6c 
farari , & (quod m u l t ó foedias eft} makfkiormiS' fibi i a -
cios adíc ircere videa ntur, 
- Praí í ides autem,!! omni munere abftineant^nihil t í m o r i ujff 
D e i ) í e g i s , & noftn^rccponent:fed eo refpicientesy fubi©- . 
&is conferuabunt iuftitiamjomnia í e c u n d ú m leges noftras 
& iud i can tes agentes^ 
Juflimanus.conJTnutwne.ifr. 
Compertum habemus, quod improbi admodum ex co- n ^ 
í i o r t e hcH«ines ludicibus lint in^minifterio, nempe confeii 
latronum vveneiÍ£Íarii:>crnmeiiireca?y& reliqua mult i tu-
d o ^ u o r u m vnumquemque fatms eíl pumriyquamad iftunv 
modum viuere, Hoc emm hominum genns,cui cum latro-
nibus intercedit notitia, eiufmodt cft ,yt nihi l bom pers-
gat í í ed in hoc tantúnifures:cDgnoícuiit,vt íibi,fuífq?jie iis~ 
dteibus a í i q u i d venenturtuen. Qua? omnia conueiiit,vc 
iudices oderint, & a4ue£featur, & puris-vtantuar mambus, 
& omnia deíiéfca iulta animadue£Ílone p3rícq[aaatúr,& 
vrbemjVelutibeftiisfttrtaexereeiitibiJSyperporgeBtv Indu-
ftnos prsetereahcunines ad hace miniftros- a í í u m a n f , & ea. 
moderatione aduerfus cohortem fuam vtaiitur yVtabipíi^ 
t a n q u á m índices metuantur, ¿ ¡¿onin ia agant cum fumim. 
animi mtentione ac beneuolejutia. 
ExemfáemconfinHtionen&iteUati j . 
In adimmftrida prouincia ^ nftruitQs eos^ ciTe opon-cc,qj:ú 
oñl-
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oítícia fu fcipiu tit?& ideo cena pra;cepta dantur ofhciu fn-
rc]picnti,quibusecloceatur,^ [uomodo prouinciám guber-
narc eoriiíciiíátV quorum habe fumma f^ti PurasDeé ¡kno 
bis ac legi maüus eonfcrucs, -
119 4 Nullam contra fubilitos ne^ociatioiicm excrceas» 
li9í Publica tributa Vrgílailter exigas. 
ii96 Prorpicias,ne populares feditionem aliquam moueant, 
1,97 Gaüfascümfuilimaae^uitatccognorcas» • 
1198 Breués cauíaS <&'Vitós fine feripto decidas & diiudices» 
1199 Pauperüiiii caufaS gratis cognofees. 
Rcrúnividui neceíEriarumcopiis,&:ciuitatuni operi-
busadhibebisdiligentiam. • 
5 PontiumjViarúnijiSc portutim -prouiúciar, cüi prícíidesj 
murórum quoq- cüram habebis. 
Ifl ómnes rcs,in cjuibusaliqua vel fifci^vel ciuitatmh vtí-
litasverfatur,coníília &adionestuasreíicies,déqüe his ad 
nos referes. 
Neq; comíttes vt priuilegiis apud te vtántur malefíci* 
I Maleficia omniacüm tanta vehemchtiaperfecjüeris,1 vt 
paucorum íuppliciis omíies alios ialuesf 
Coííortales tuos,id eft,comites & mmiítro%iñ officioco 
tinebis:& tierno ilioriim imperium in tuam habeat volun-
ta teni» 'r'.tu'-M' mí's^i^a'£i--jm\arBé t'^ %\;: 
AíTeírorem virum bonum alíumes. qui fi tibifidein non 
reruauent,htincabígcs,& alteró vteris,qui &leges &iusin 
coñtaminatistra¿tetmaníbus. • 
DclinquentiBiís maxímd'f i s tctróri^-'marifuítífsínHJsVe 
ró& m i t i í s i m u s erga probo^quibus paternáíB impertieris -
p r o u i d c n t i á n i . ' ? 
Si quando ádalia loca te proficifei iubemus, contentus 
iis,qus:largiunturexpubtico^on gratis fumptus facias^ ne 
que íubditos noíiros akeras & propriis iuinéntisVproprio 
ítem íumptu profediqnem cohíicias. 
1200 
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Sed ñeque íi milites te re<|nantur, permittes, vtgratis & ^ 09 
^literrumptumtaciatitjquam defuis annoniji 
Hite omnia igitur obreruabis,& fimul ac prouinciam in 1210 
gre&s ftjeris, conuocatis Épiícopo & clero , & nobiliori-
bus eiuitatis,fec facra ihandata publice propones, vt om-
nes cognolcant^ quibus cbnditiónibuimagiftratum fufcepe 
ris,reípíciantquc,íí hsec obferuej^ hoftro dignum te often 
dasiudicio. 
D E Q V I B V S D A M A L U S A D V R B I S 
P R A E F E C T V R A M P E R T i -
N E N T I B V S . Cap.58. 
PRacfeftus vrbi 6c fenatores nem ini falarium darc debct, 1211 nifi confulto principe, i taque ipíi viderint,ne forte vt 
cuipiam gratiíiccntur ,in publica commodá peccent, 6c 
íit reftitutioni obnoxii* 
Lex (ZonJldKtiniyJtm ^ 4texandnUb,io. Q.titjs * & Q.Theo-
Nulli falarium tribuatur ex iuribus Reipublicse, niíi ei, 12l2 
qui iubentibus nobis rpecialiter fueritconfecutus.Grauitas 
igitur tua placitis obfequatur. 
De ponderibus & menfuris curse eíTe debct vi'bi praífe- 1215 
do,nc quidReípublica detrimetiti capiat. 
LexGratidnilih.ujCXheodo.rít.6. 
Iníingulis ftatiouibus & menfur$ &pondera pubhcé 121^  
collocentur}vt fraudare cupientibus fraudandi adimant 
poteftatem. 
Lex Valentiniam eodem r/V.^ lih,\i* Q.ttt.jQ. 
Modios aineos vel lapídeos cuín fextariis per maníioncs, 
íingulaíque ciuítates iuísimus coílocan, vt viiuíquiíque í n l W 
' butariuslub oculis conílitutis rcrum omnium modiSjlciat, 
q^uid debeat fuiceptonbus dare,&c.Extant ea de re ieges re-
• i^^ quas vrbi prxfedus ad vngue feruarc, & excqui debct» 
P Ncc 
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NecprttereHndct ejl lex. Vdent'miJ'ih.i^&.Theodo.út.^, 
xn6' Illud á decelíbre tuo falubriter inftitutum eft, quo fuá-
riis íeftimandi licentia dencg^turrpoíixiu% porcoiumtru* 
tn\x examinejnon oculorum libértate ^uxratut: ita videli-
eet, vt ne volenti quidem poíTcííoritradere animal liccat^  
cuius modam non prius ponderatione certa deciderit fua-
riüs: anima! vero á pofleífore tradedümob digeriem prius 
vnius no¿lis tantum ieiunitate vacuetur. 
Mítritts Sdomomus fuh titttld,de offáo pr<efe6íi yrSiJ^éc 
/cripta reli^ uit* 
3217 In carínisjintw ruinas efFoííum vidimirs lapixíent, in gua 
hoc edidum fcriptum erat.Exautoritate Turci Aphomanáí 
Víriclarifsimi pr f^eifti vrbís. 
v Ratiadoeuitjytilitatc fuadente, confuetudine mícandí 
£ininiiota,{ijb cxagiaúd; eft,poderc) potms pécora venderé,,, 
guám digitis concludentibus tra<iere:vt appenropecore,ca: 
pite,pedíbus)& f¿tuo,h¿l:ente & fub gularLjknio catdenti-
bus,reliqua caro cum pelle&interraneisproficiat vendito 
riifub confpeclu publico iíde ponderikcompi-obata: v&cpa 
tum caroocciíi pecoris appédatjjSc cmptor norit & vendi-
tor:comod¿s ómnibus & pracdadamnata^uamitr¿buni of-
iicium,, cancelhrius, & ícriba v de pecuílaíriis capere coa* 
áieuerant.Quaeforma interdifti, & di fpoí t t iDnis fub gla^ -
dii periculojperpetuó cuftodienda mandatur., 
I>E T E M P X I S , A C D Í B K V S E E S T I S L V * 
D O R V M , Cap.^* 
mt STimfuuincui^tribuendumea:ílbeneficiaScpriuiíegí* 
^principum conferuanda funt, priiiatisetiam & propha -
nis: qux na eft ifta irreligiofx mentis audacia^ux facratifsí 
mis ven. Dei templis, c|uo iure^ua iniuria, vim 6c violen 
tiÁxnfert ? qu« intcmpericjVtpríEfidium fanaitatis loa te 
«xeré 
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mere atq-, impié violetur? Erant olim apud Hcbríeos riüita 
vtes ejusedam refugii, íia;mohiorum qubq; delubris & fanis 
ius alyii coiiceffum,inuiolabilc erat :8c nos Gatholici, quí 
in facrit a;ciibus,ex aqua 8c ípiritu ranino naícimur:qui car 
tera facramenta omnia ibidemeotidie participamus í qui 
tándem illic fcpeliendi fomus : templorum immunitatcin 
triliilo mmusl^derc atq; imminucre non foímidamus ? 
Non tantum Pontificio iure, fed & multis regiis legibus ÍZW 
lioc priuilegium tcmplis tributum eft,refi4g4um quidem .", 
admodum neceflarium humani gcnerisfragiiitati. & Gun 
demirus Gothoruin rcx,antc nongentos annosiianc immu 
nitatem 3edibusHirpaniarumfacrisconcersit1& confirma 
uítxvt hiftoricinoftri omnesautores funt. Qijid autem ma 
gni efft, id rus tcmplis feruare,qua; Deus ipfc domos fuasj & 
orationis domos cíTc aiu cúm alibi hominum priuatorum, 
quin ctiam puerperarú domibus idem priuilegium ínuio-
labilefit? 
Extant^ii©q;impcratorumleges fandifsimse/ul) titulo t l í 0 
Codicis luftmiani, deliis,qui ad Eccleílas confugiunt.-qua-
rum aliquas breuiter commemorabo^ 
TucxJJonory &Theodof i j , 
Fideli deeotaq; príeceptionc fancimus,nemmii¿cerc ad. izzt 
facrofanftas Ecclclias confugicntes ábducerc:íub hac vide-
licct definitione, vt íi quifquam contra hanc legem venirc 
tentaueritjfciat íc maieftatis crimine eíTe retmendura.. 
LexT-eonis. 
Pra;fentilege decernimus per omnia loca valitura: nul- 1222 
los penitus curarcunq-, conditionis fint, de íacrofanétis Ec-
cléíiis expclli,aut tradi^ vel protrahi confugas: his, qui hoc 
moliri,aut faceré aut nuda faltem cogitatione atq-, trada-
tu aufi Fucrint tentarejCapittlli 8c vltmii fuppiicu animad 
tícrfione plcc^encíis* 
Ex lege T-heodofij <£p VakatmianiJibj.Qodicts Theodc, nV.54. 
P z Pa^  
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lzz\ Patcant fummi Dci templa timentibus: upe fola altaria^ 
& oratonumtempli circumiedum^uod Eccleíías quadn 
pcrtito mtrinfecus parietum fepto conclud it,ad tuitioneiu 
confugientium fancimus eíl'e propoíita«Sed vfque ad.extre-
mas fores Eccleíia?, c¡uas oratum geftiens populas primas m 
grediturjconfogientibusaram íalutis díe praícipimus:vt m 
ter templijquod parietum dcfcripíimus cra¿tu,&: poíl loca, 
publica^ ianuas primas Ecclcíiae, qtiidqüid fuerit ínter ia f 
censjíiue in ccllulis, ííue in donubus, hortulis^ balneisjarcis^  , 
atqueporticibus, confugas interioris templi vice tueatur. 
Ñeque in extrahendo eos conetur quifquam Sacrilegas ma-; 
ñus immittere: ne qui hcc aufus fuerit, eúm dircrimen fuü 
videat^ ad ejcpe<Slandam opem ipfe quoque confugiant. Ab-
ducentibus enim capitalcm poenam volumus eííe propoíl* . 
tasv.nam humanitati pr^íerenda réligio eft. 
IZÍ4 Macezilslatusrerumrecundaruininrolentia& tumens, 
Eccleíiam Dei temerar c aufus eft3atque ex ea quo£d a m no» 
dubitauit extraherejfequuta mdxpcena facrilegumeíl. Na, 
iiCdetn fupcrflitibus atque míultantibus, quos ab Eecleíia 
ad poenam protraxerat, póft aliquantum tempus folus ip-
fe punitus ett» 
iszf -Dcdiebus teilisludorum, quos pracfe i^ vrbium exorna 
re pracfentia fuá debentjleges aliquot referemus*, , 
;k X*xH<mo»ijlib,\t. QO'hcoilújitú* 
Cundoo ludíces admoiiemus, vt ludorum quidcm, qui^ 
bus morís eiljinteríintfeíliuitati^oble^mentis f^  
cliciantpopuIoruni.Verúm expeiiíarum non excedantduo 
rüni íbíidorumlibrata impendía., nec inconíulta.plaulora 
inía nía fortunas ciuium,ReipubUca: robur eucllaüt» 
Lex ^írcadij líLiuCtit. <^¡. & altera ItA^Cadicis Th™" 
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Clementiíc noftre placuít, vt maiumac prouindalibus i214 
'Ixtitia reddatunita taitíeíijVt feructur honeftas:& vcrccun 
idia caftis moribus per^ucfct. 
Ludieras artes conccdimus a^itari, nc ex nimia harum »237 
rcftnélionc triftitia gbiierctiirrlcd procax, fcedum atcjj in-
dccorum fpcdaculum dencgamus. 
T.ex Theódoflj & VáUntinidniÍib.v;, Codicis Theoda.tit^. 
Quo tcíiiporc commémbratio Chnfti pafsionis, totius m t 
Chriftianitató magiftrx, á cuü¿tis iure cclcbratur: omni 
thcatrorum voluptatc pervniücríks vrbes carundem popu 
lis dcnegata, totsb Chriftiaíiórum it fidelium mentes Dei 
cuitibus occupentur. Aííud cnim efl: fupplicationum tenl 
'pu$,aliud voluptatis;. 
£r^o|»r^féc& VtbiWx^ífá&¿&ús&cins noninfcrant: llz* 
ncqvíndis íumptüóííij óáér^ 
iniuríófun^aüt ínhónefttim ih publicis fpc&aculís agi per» 
ínittafittne<q;ih quadrageílniac aiebüs,tauros agitari,aut ha 
íliludiíifiéírílinant, 
V A R I A D E P R A E F E t T I S V R B I V M . 
Caput, 40; 
Jufl'midfítís cenfitiufioHeaiJicprktóre tyédómk,idc*u[i ' 
efl deprxfcB-o. 
OPortetiprumprouidere,vtomniare£i:eatqi órdinefiat in ciuitatibus. Et primúm quidem, vt ciuitates fub ipfo 
collocatíB feditionibus careant,exomni parte tTquitatcm 
conferuans,& fummo ftudio profpiciens,-ne nimium íubdi 
tis indulgeat & frena relaxet. Deindc neq; operá in c iui ta-
tibus negligat, ne per hanc caufam deminuantur vel acna-
rumduá^us, vel iplbrum pontiümtraníitus, vel murorum 
munitiojvcl cura itinerum, fed omnia re í ic ia t , vcl falteiti 
ad nos referatj et extera, 
P 5 Idem 
|2U 
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7¿fw ¿ffprttore ThrítcU^canflit.iG. 
Defcriptum, iuriurAU dum eíl j quo magiílratus nofiros 
conueniat3cumofiicia íuícipiuntjíinimain luam deuoucrp 
Deo j^ctuerifubíiitos noílros in ce^ uitate ^Ciufiiitia, ab 
1232 Cúrabit quoq;illicoinma opera publica , neí]-,patietur, 
vtvel portus^ vel mun,vel pontcsjvcl jitinera^ vel deniq; alia, 
vicium contrahant: fed ipfe qusccunq; ex pijbiicis rcdditi-
buspoíTuntrefici j ea procuret. Si quid vero-ex his nxaiorc 
cura indigetjid ad nos refera 
123J Propterea magnain pecunise vim derpic.inius,&, ita ain.* 
plis anhóms tam.prajíídcs^qqáni cohorte5?&. qirca illos vef 
?ari íblito-SjConloíati lumus,nc per cgeftatem forte aut eius 
modi aliquid, parutn decentibus faóiis oceupeotur. 
12}4 Dañius ei curíoíius crimina indagandi r& prohibendi^ 
& ad nos per íuggeftioné nun^ ctandi facultatcax, yt partini 
ipfe per fe éa corrigaü, partim celenus aa noílranx referat 
notitiam:vt íí qua in reimbecillioícsfunt, ibi vires crefeatj 
& fuppleantur ícientiíCj& iuáionis noftraí accefsionc. V, 
. idem^etudicihus^onflitM. . y 
12}^  Si iudex aliquid improbé &malicio{equcnquam mim-
ítrorum fuorum agerc fcnferit {expclkt auditorio fuo eos,, 
qui non bonam habent in gerendris rebus opinionesa, & 
aliosin illorum locum fafhciat. 
- .: - Jdemdepr*fide]?iftd¡<€,co»J}{t.z4r . 
OportetjVt qui hunc magií{:ratunií"urcípit,his roIÍ5,quar 
ex publico {oluuntur,contentusíit:iuftc & puré,&cum qua 
dam aíperitate Kumaniter fe erga fubditos geratomne ma 
leúcium prouincia expelíate eos qui delinquuíit, fecundá 
leges noñras puniat ,& peromma IUS tusatun&ad noftras 
leges reípiciat>&: fecundó eas iudicet:Sc vt fubditi nóftr>fe 
«undú illas vitá,fuaq-, iludía inftituant,efhciat,etc£etera. 
QUmeas vdtexandrintts Ifh.j, StrontdtHm^ 
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Otácium iuftiti^ falutaris cftjvnum quod^; fcmper de- Uj7 
lacere ad id quod cft melius. 
Vlatolib.^.deleojh. 
Re vera inmius inl'eipíum amor omnium peccatorum it]% 
ómnibus íemper eft caula. Occítcatur cjuippc circa amatu 
amat. Quaproptcr quife amatjcúm ieipfum iñagis qua 
veritatcm honorandum putet, quid iuftum ,l>onum ,pul-
chrumvc íit,inalciudicat.Decetfané eum^ qui magnus vir 
futurus eft,ncq- leipíum,neq; fuá díligerc,fed lufta femper, 
ííue áfeipíb, íiueabalioquovisgerantur.Exhocipfodeli-
JQLO accidit omnibuSjVt ignorantiam fuam efle rapientiam 
opinentur.lunc fitjVt quamuis nihil,vt ita dícam, Iciamus, 
foirc tamen omniA afbitrcmürv Cum vero nec áliis com-
mittamus facultatem agendi, qu« ipíi faceré ignoramus,fa 
cientes ipíi errare compeUimur» Q¿amobrem nimium fui 
ipíius amorem fugerc quifq; debet,& meliores fequijnulio 
arubore verecundise impeditus. 
Idem iih.6 .de ie<nh. 
Quidquid iií ciuitate legis orditiísq; eíl particeps^unda izy9 
ex eo bene procedunt4Qu« vero ordine carent,vel malé or 
dmatafunt-eactiain quíebene funtordinata, coiuundunt, 
D E R E P V E L I C A 
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Caput. i. 
T P E R E S T quid^vteaiam colligam,qusc ^,240 
'ad optimam regñigubernationempertincre 
poileviíaíunt.ac prunúmgeneralía refera í 
l deinde vero íingula p.erfequar. 
& 4 Plato 
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VlitoT)ioms pro f raquis epift.j* 
12^ 1 Cum atiimadnerterem homines qui iñ Reip. gubernatio-
nc verfabantur, legefque & mores: (panto magis coníídc-
rarem^uantoqiie magis setate progredcrer, tanto dilífici-
líus arbitrabar ejle, redi? RcmpubUcam gubernare 
JZenophoaJih.i.de p t f á i ú C y r t . 
1242 Nouite,dicereíemper.roIicum,haud faseife^  
f Cjiicque Ytdlonanxeps equcftii pugna, c^ ui equitare non di 
diciííent: ñeque fagitca; ignaros, íuperare ilios fagittando, 
qui huiurmodi peritiam callcnt: ñeque gubernandi impe-
ritos optare n^uíum íafet»;guber.nandQ.: huiufniodi emm 
omni^ éíTepr^ter diuina inj^it^ 
1245 . Scire alii&pr^elíé hominibus j vt habitan lint omnes res. 
neceílarias aftatim:& vt futuri íunt omnes > guales oportetj 
f^ocnobismirabilefansyidcbatur, Itamediusiidiusopa-
t|f,itu;mioi %oc á ^ i í c te;ita^Uj5.in .^,^ uojqui6videbaturg 
opus eífe ínaximu pulchre iniper.are: ac nunc eadé mihi vi 1 
denturjCum ipfum imperandi munusmecuipCe confidero» 
1244 Ttberius varié diíeirebatjde.magn 
diui AuguíH meutetTvtaotae molis .capacem jfc inpartem 
cürarum ab illo vocatum >cxperiendo didiciflej^uámar-
duum,quám fubieduipfQrtunajjrpgendi cuneta onus* 
Flamus Vepijcus in \s4mel¿aho* 
u ^ Ego á patre meo audiui, piocletianum principem iam 
priuatum dixiíTe: Nihil eíle difFí.ciíius, quám bene impera-
re. Colligunt íe quatuor ycl qui nc|ue,atqu e vnu m cofilium 
ad decipiendum imperatorem capmnt, Dtcunt qmd pro-
bandum íit.Imperator, qUi domi claufus eft^ vera. nó nbuit* 
• c.ogitur hoc tantumfcire,qucki illi ioquuntur.Ucit iu dices 
quos iieri non oportetramouet á Rep.quos debeat obtinerc» 
Quid muíta ? vt Diocletianus ipfe dieebatjbonux^ cautus^ op 
tnuusvenditur imperator» 
PRO-
t l B É R N O N VS^ ir , 
PROBIS7 C O N S I I L I A R I I S E X . S A / P I E N T I -
BV.S OPV.S ESSE¿ Cap.2. 
Rgo multis prudentibus viris atqu^ rapientib^s Rex in- 124^  
digct, vt redié gubemarc porsit.ncc enim princeps, tan-
tamrerumacnegotiorummblem folüs valeát fuíriuere, 
Exotíicap.iS. dixitlethroaci Móyfem: Gur foíus fedes 12^ 7 
& omnis populus praeílólatur á máíie vitjue ad vefpcram>'? 
Non bonam rem facis?ftülCo kbóreco-nCij'meri.s Se tUj&.pa 
pulus ifte: vltra vires tuas eft negotium^íblusiiliid non po-
téris íuftinere.Prouide de omni plébevirosrapientcsj¿¿ ti-
men tes Deum,iü guíbus1 íit Véritas, 8c qui odérint auaritía, 
& confritue ex cis tribunos,3c alips cjui iudicent populu^c. 
Falíitur aute opiñione ineptifsima qutfcjuis piTtát,homi 1241 
flés iíieruditós,aut coñíiliarios regios^ aut iudices elfc poí£i* 
Sócrates a^ ud Xenc^hómem lihl^ j e f a £ i k 
abfolutas reddt ííhe inftruétore \ emitati vero pra^ efle, cunii 
íit omnium máximum, poflecjuencjuam ex fe latis noílc. 
Eledio íagacitatis eft & intelligentiar, ac reflré íudicarc 12?0 
opus eft máximum. 
Diuus Auguftinus{lib.de ordíne3prope iinem)iure ac me- 12.fi 
rito laudat Pythagoram,qupniam regendx Reipublic^ di 
f ^ ^ i ^ ^ C q P d^towus ylt imam tradebat, iam dodis, 
iam pei feá i iSj iam rapient!bus7iam beatis. Tantos enim ib i 
fíu¿lusvidebat,vt eis ridlctcommittere, míi virmir^  ¿fe 
inregeiidopene diujne fcopuloseuitarct:fi omma defeeit-
lentjipfe ilhs fluclíbus quaii í'copuíus lieret. 
Verum de corííiliariis principis^c de probirate, rapien- 12^ z 
tia,eiuditiOne atque vírtutibüs eoru3 fatisiniilfa diéU íunt 
hbnsíbperioñbik ' " ' . ^ - . 
OVIS 
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. N A T Í O N I S . Cap.?. ¡ 
VUtohh.cmhrvelúercgna. 
I2jj XT^0^ c^Jcam máxime rac folam rc£bm cxiftimarc 
^ R einp.i n qua cjui magiftratibus funguntur, re vera gu-
bernarc fciunt.Quatenus autem fcientia & iuftitia freti, ex: 
detcriori meíiorem pro yiribus ciuitatem efficiut, catenus 
redam appcllari Remp.yolumus, & in eo ipíb duntaxat de 
. í jiitionem reda; gubcrnationis conílftere, Cxteras vero 
. omnes ncqiie Icgitiméjneque veré dici putandum.eft. 
ídem mecdcm. 
Vir íápiens bonufque gubcrnabit rempcr,ita ad/ubdito-
rum faliitem rerpiciens,vt adnautarum nauiícj; falutem re 
Ipí citgubcrnator»Ad fummam, cpidcjuid prudentes prin-
cipes agant,nuníjuam delin<jumit,quandiu vnum hoc potif 
íímúm feruantjVt mente & arte <juod iuftifsimum eíl ciui-
bus inducentes tucn eos valéant, meliorér<juc ex deteriori-
buSjGüoad iieri potefí:,eífícerc. 
usrijtoteles lib.i.Etht.cdpM, 
iztf Videtur is,qui veré ciuilis cft,circa virtutcm máxime la-
borare. Vult enim ciues bonos eííicere, ac legibus obtem-
perantes, j 
Hoc igiturdébetcírepropoíitumReipublici gubcrna-
tbribiis,quó intueri,& gupcurium luüm dirigere debeant,' 
nimirum vt ciues bonos Sí beatos efficiantiidcjue ipfüm eft, 
ouodf.ipientes omnes legumlatores volunt.' 
n<¡7 Simiiia funt opera boni paftoris & boni regís. Nam & 
paílorem decetid prccftarc, vt pécora habeant fbeliater:& 
; iis vtij íi tándempecudüm cíl fceíicitas: & regem identide 
^ dccer,vrbesatquehomines fGelicesfacere,&iis vti. 
- lamb • 
Uf4 
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Jdtnhlicus epifioU adDyfcol'mm* 
. Verus princeps magna cumdignitatc&bonitatepríecft 
magniíica bonorum muñera fubditisexhibet:viíbusabun 
<iantisr,íalütis omnímoda?, & yitse tranquil!itatis autor cft* 11 
Hune enira hnemlibi proponithoneffus princeps^ vt íwb^i 
tos fcelices efSciat. Et tum fané priccajtcris cjui ab eogllbel!, 
naiitur in primis eximius eft, cum illi beatam vitám agunt> 
qui feipfos ei commilerunt. Si^ uidem vtilitas publica non 
ícparata. eft á priuata: cjuin potius in vniueríalí, íingulis ^ 
eriamvtilt; co^tinetur, 3< partes intoto feruantur, tum ia 
animaUbus ctuitatiHis,tum in alus qu 
Cicero:(juadcimm epfí ola,* • •. t 
Í v:Ac mih¿.<juiderá. videtur hue omntar eiTe refercnda ab» 12fí? 
iis, qui praífiinf aliis, vti) cjui eormn m imperio íunt,íini* 
quiñi beatiísimi» a 
JIUJÍ v ztiul 5io<inwaoé b u l l í fnumtnúl bfc ituop -isa i -xu-t, :i 
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EXbona regni gubernatione foelicita^ fubieéi:oriiín na7I u&o ícitur: quo vel íblo patet,quanti fáeíehda íit óptima cS 
ítitutió Reí publicar. 
Notum quidem ómnibus eft/oelicítatem potifsímüm & 
parare & retiñere eos,no qui maximis & pülckernmis mee 
nibusmuniti runt,aut qui maximám homínum turbaiii in 
codem loco congregatám habenti fed eos qui íuani vrbem 
Qptimeac.modeftiisimé gubernant. Mee enim alia ciuita 
tis animti cft J quám fóirma & conílitucié Reipubiiccerquas 
vim eandem habet, quam in corpore prudencia. Siqnittem 
h Je eft qu«de rebus ómnibus delrberet, & cum H m S m 
tucatur;tum calamita tes ef!i%iat. Ad Me & leges & orato-
*• res 
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res & homíncs príuatos fe mct accbmmódare)&: quláíi cof-
íiem fieri neceííceft,& ca quoíq; fortuna vt^talemq; vitam 
a^ ejre, qüaieinEcnxp.habücrint, 
Fmis vero reebe gubcrnationis fcclicitas eft. Nam vni-
cuiq; priuatim,& publwé^mnibus finís qui<iam eft-, quem 
coaiici^ntesjaliatperfequütürjalia fugiunt, Is vero foélicitas 
fift,ayt eíus pars aliqua,>f Ariftóteles tr4dit,liki.íihetorícotc,fé 
r Vláto m Euthydemo ait. 
tz6\ Foclicitatem ab ómnibus fummum bonum vócari • Sed 
ca fceltcitas fub luna nnlli coacediturvHcirco alia efttceli-
citasReipublicSjatqvhciminum in hác vita: quam Ariftote 
les deíinit,vt ílt,Fortuna fecunda cum virtute, vcl vita tuta 
& iucundifsimá.Huic igiturtenderc debet re i^a Reípübli 
ca, vt emes bonos efíictat,omniq-, virtute pneditos: vtin pa 
ce actranquiliitatedegentes, cam feclicitatem affequán-
tur,perquam ad fummumillud bonumpofthancvitam 
perucnirequeant. 
JCcnophonMB.de Yé&fgalibus.»: 
12^ 4 Ha: dicuntur beatifsimacRcfpublicse,quse plurimo tcm 
porc in pace vixerunt, 
Vl4tolib.sMeRep, j _ ¿ O 
jzéf An ex quercu forte exiftimas,aut filjcc Réípubíicas ficri 
potius,quám ciuiummoribuSjquiquocunqifluxerint^íBte 
ra fecum rapiunt? ex moribus proculdubío. 
^Arifiotcles {ih.S.PoíitxapA. 
12^ Séper optimi quiq-, mores melioris Reipublic? funt cauí^. 
í d e m l/b.j.cap.i^. 
¡267 Optima Rcfpüblicaeft,^erquamoptimeciuitasadmini 
llratur:pcr hanc vetó adminiftratur optimé, per quani ii-
F O E L I C I S S I M A M ESSE H I S P A N I A R V M 
Éx 
cctfícribeatam» 
R E M P . Gapif» 
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EX quibus ómnibus, aliifque multis perfpícuum eíí:, Hi^ fpaniarum Rempublicam eíTc íoelicirsimamiquia & pa 
ce & religione CatholicaJ& iuftítia fruimur. Etenim ópti-
mo Phüippo Rege incoíimii^religio ver3,& mens ómnibus 
vna eft: eademque femper fuit fub Carolo Máximo, Regi-
buf<jue Catholicis Ferdinando & Ifabellaratque candem íu 
turam fpcramus regnantibus eorum poftcrisivt cum Clau-
diano etiam nunc vér¿ dici pofát* 
Quid dignum memorare tuis Kifpania terris 
Vox humana vaíet i 
Diues equis,frugum faciíisjprecioía metallisy 
Principíbüs fcecunda piis. 
Vera quidem rehgioeft, primum atque adeo ar^ifsimum 12^ 
tcelicis Reipublicaí vinculum.Hane nos puram>inuioíata-
qué íerüamus:qua & boni efFici po0umus>&; geternamcon-
íequi fcelicitatem.Gxterse vero feré omnes Refpublicíe la-
befadantur jexagitantur ,ac dilacerantur hsereíibus: qua? 
dirimunt ciuium comüftionem, &: nimium virtutibus ob-
ftant,atque homines deteriores efFiciunu 
" Vtato lib.6id¿ tejribus* 
Extrema omnia íubeunda funt potius ^ quam in eam gu- 1270» 
bernationem ciuitas coinmutanda, qusc pciores folet ho~ 
miñes faceré* 
idemhb.^ .de Ref* 
Habemus ne vllum per ni cioíius ci uitati malum, quám 127* 
quod cam diuidit,&: ex vna plure&facit ? vel melius quicqu a 
co,quod ipfam vincit íimul & vnameíficit ? nontiabemus^  
Quemadmodum extra cantroueríiam eft > milla re ma- 127JÍ 
gtSjquám efEcaci reíigione atque eius vnitate^m vnius cor-
poris focietatem conciliari,.contineriquc liberos homines: 
íic ómnibus perípicuam e^xnihil eos magis íepaiare^&coii' 
tra. fe din idere,quám in rcíigionediísidium, pugnamatque 
difcordiam^ Id namque dil'súlium omnium máximum Se 
• •'•s • pe. m.~ 
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pernieíoíifsímum eft: Primum^uod rcm prajftatitífsima, 
rcligioncmfciLicet,perturbet.Dieitide,quócirocietatcmoiní 
mbus communcm & ardifsiiuam, füa contagionclaxc t. 
Deni^iic,quódchriftianam amicitiani foluat^ua ñeque 
iucundiorvíla, ne^uefaaftior quidemeílc poteft. S c d ú c 
his alibi plura* 
B O N A M G V B E R N A T I O N E M ESSE, • 
Q J A E I V S T I T I A M S E R V A T * 
Caput*^ 
Plato "DionisprGpin^uiscpiJi.j. 
Qlphilofophia vná cum potentia veré in ídem guaíí do-
U71 ^ miciliu concurriflet, per omnes homines, & Grsecos & 
Barbaros£lucentem,yeramcjueopinioncm ómnibus óftcti 
d i fe: ñeque ciui{atem,ncque kominem vnquam fore focli " 
cem, mil S¿ eum prudentia, & fub iuftitia vixerit: fiue per 
fe illas pofsideatjuue fub fanftorum principum moníms rí 
te educetur,atque crudiatur. 
ideminMinoe, 
i274 Iuftitia ciuitates ac rclíqua oninía feruat, iniuftitia vero 
peruertitatque corrumpit. 
jdemlih.ude Rep: 
l27¡ Iniuftitia fcditionesjinimicitiasjcontentionefque parit:' 
iuftitia vero concordiam & amicitiam. 
*Ar0otdes ítb^.Polit.cap.j. 
itf4 Máxime tum rétpublÍGa,tum ftatus óptimatum diífoluu 
tur/i ius in ipfa Rep.violetur^Hoc autem íbtúm coíifirmat 
ftabilemque facit ftátüm Rcip.íipro dignitate pana tari* 
buantur,^ qua: í'ua funt, quifque retineat. 
Orpheus in Irymnis. / ^ -
Oiuftifsima dea mortaiibus,beata,optabilis, 
Quaíicmperiuftishominib^propter íequalitatégaiidcs, 
Venerandajtbeiicifsima, glorióla níftitia, 
Qua: 
1^ 77 
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Q H * puramente femper digna cuitj; ¿ iñt ihuis . 
Integra cofcientiafruensrfemper aute cominuis omnes 
Quotquot ftateram tuam ron íubeunt, fed vltra ipfam 
Lancibus duris inexplebilitcr deelinant. ñudiofa pací $, 
yitse ftabilis aímola. 
Séper enim ^uod nimiu eft o d i ñ K g a n d e s aut ^ualí íatr, 
Períe fapientiae totum virtus.fineaua.lfec|ijitur.. 
ídem in alio hymno* <r ^ ! 
. OcuIumjuftki^canto^etrovidentíSjfbrmof^ 227^  
Q^xettam fuperlooisprincipisracrofcdeí folio, ,t 
Cditus d i fp ic i é s vita mottaliu in varias genm 
Iniuftoruni vrmxjCuppliciisgaudensiufti^ 
Veritatis x^ualitate conciiian&diísiniilia. 
Omnia epjilijqu^ ijiala mente homines committmjr 
Temereinimiui^ concupifeentes malis coníilusj 
Tu fola puniens^cenamiumis abiníuftis; 
Hoft is improborum^beneuola autem verfaris cu milis, ' 
Hefodusm operihuu 
iuííitia virgo eft íoueprognafav 
Cafta & veneranda diis ca:Iicoíis^ 
Et quando quis ipfam ifferitjobliquéiiiiuriam snfere% 
Statim apud loucm patrem íedens, 
Iniuftam narrar hominum tímntemj&mmec íuat 
Populus peccata regum,quimalé íénticntes. 
Alio deffeíiunt iura, oblique interpretantes^ 
"Dionyfim HalkdmtfMh.r* 
Moenibus abíoÍutk,perfe¿í:ií<|;ad praefentem necefsita-
íem aídibus:cúm iam tépus moneret,de futura forma Reip. 
difpicere,Romulus de materni aui fententia ííc proconcio 
neloquutuseft.Vrbem á íccúmpubiids,mmprmatisa?di-
fiei is, vtrecens conditam, fatis ornatam eíTer cogitandum 
tamca, non ¿n hoc íitam fummam Reipublicsev ñeque e-
sim amplíe profund^qj foilaí munimentÚ5Certá jncoíumi-
íatk. 
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tatis rpem polliccri incluíts intus fecuris ciuibus;red ad hoc 
tatitum conducerc, ne opprefsis repentino íncurfu, hoftis 
cladem aliqüain iriferat.ncqjíi inteftinus tumultus inuadat 
Remp.prmatas sedes pr^bcre tutu cuiquam refugíum.híec 
cnim ad vifam quieté ac tranquillé degendam inuenta eííe 
fubíidiatqu^n'íhílvetcnt,quominusvelviciiiis infidiemur 
per iniuriam,vel ipil éxpoíiíiíimus aliorum iníidiibncc vi 
lam vrbém huiufinodi ornamentis quaiílfie ñbi diuturnam 
fa;lic;itatcm & amplitudiaem:autcontrá,íinehis non po-
tuiíTe amplam & fortunatam euadere.Aliud víre,quod fer-
uet ciuitatcs, & c páruis tnagnasfaGÍaí:nimirum in exter-
nis bellis arrlíorum poténtiamjqus foriitudinc paretur & 
,.. afsiduo íludio:in ciuilibus véró perturbationibus, concor-
diam ciuiumieárti iüftítiajtcmpcrantiaqvfouerí in Repú-
blica. 
^ "Plutdrchfs lih:de doSlrinafrindpwn, 
Veteres ita & Ioquuntur,& fcribút,& docentt Abfq; íu-
ftitia prihcipátüm re<3:é gerere,nc loué quide ipfum poííe. 
O P T I M A M O M N I V M G V B E R N A T I O -
N E M E S S É , L E G E S S E R V A R E . 
' Gaput, 7. 
1282 1V/Í ^ X^ mi:! m ^ Pra:cipuu ni óptima: gubernationis pra;-
i V i ceptum eft,vt nihil praeter leges,omnia.veró fecundu 
leges íiant.Lex enim eft refta; gubernationis coftans ac per 
petua regula .nam, licuti ex Platone iam ante rctuli, lex eft 
vera gubernandi ratio, qua; per commoda media ad linem 
optimum dirigir res gubernatas. 
idemVlatoinlihro mmtiá 
1 ¿S5 Ea Tola reda ciuilisgubernatio eft, quse id efiícit,vt nc-
moquicquam prxter leges committere audeat,& quiau 
de 
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;audcat,mortc afficiatur. 
jdcmiih.^ Mlcgihus, 
Non ideo niagiftratus alíeui<labimus,cjuocl diuss fit,aut 123^  
liuiurinodi quicquam pofsideatv vt robur, magnitud inem, 
generis claritatem: fed ei,cjm pofitis lcgibus parebit máxi-
me^ liacrec£eterisin ciuitatepra:ftabit. Etpdufopoft. 
" Magiítratusautcmlcgumíiiiniílfos appeliaui,non quia 
innouare vocabtila cupiaitijled^uia putem/alute hinc má-
xime ciuitati fore ,& coixtrarium ex contrario, Intcritum 
enimpar^tum illi ciuitaüi video,in qua non lex magiftrati 
Bus,fed legi magíftratus prarfunt: falutem vero illi, vbi lex 
feruientíbus magiftratiínis domínatur. Cun^a certe bona, 
<juíe diiciuitatíbüs prsebentj huic affore cerno» 
jdemPlatodiuinus epiflola*?, 
Lex regina cíTe debet,ac dominari, non alíis tantúm ciui i i U 
Jbus,ícdiípíis ctiam regíbus, 
Vlutarchus lib.de y icio/a y e r e c u n i l a ^ ? 
Thcmiftocíes Simonidi jpctenti qmddam iniuftum,Ñec iag7 
tu,inquit,bonns poéta.£ucris,íi pratcr numerum canasmcc 
cgo bonus princeps,li prater leges iudicem» 
• J/^ w^^  
Neminem improbé agcntíum rcuereatur,ctíi diues, etíj. 
maiore alíqua dignitatc príeditus ílt.Propterea emm de nu 
mero prarfbntíorum ele¿lum ipíum mittimus, vt pro fuá 
potcntia neccííe non habeat cuicjuam alii attendere^quain 
nobis de legibus: Cecundum tjuas & ipfc iudicct j & íbbdí-
tos vitaminñituere procuret. Etfiuefordidiseu manibus 
vtijííue ad aíleílum aiiquem rcípicere,fmc.k'gcs noftras tra 
fgredi deprehenderimus :nos vigore legisad ta¿ti fui ratio-
jnemrcddendam eum hñemus, 
Omniaquidemjquajad rciftam Rcip.gubernatjoncm at \$>9 
ti'ncnt,legibus lufhísiunsdeiinita funt» Proinde GUÍ bene 
Kempublicam adiiiiniftrarevoliieritjis íeges dímiias & hu 
manas 
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manas omnímodo feruare debet :.quas fi fcquatur duce4ny¿ 
quamvfcjuam aberrauit." 
^ínjloteles hh.uRhetorico* cap.y, 
1251 Qin legibus femper obtcmperarunt,ii optímt eífc vicien 
tur, & in optimatum cipitate gerendarum rerumprinci-
patu potiuntur. rv ' 
i demüh^ .E thhCdp ,* ' 
'-¿¿i Iniuftus homo eft^ui á legibus exorbitat,& legumtranf; 
greísioiniullitiamomnemeonítinet. h 
N A T V R A L E M R A T I O N E M M A G I S T R A 
T V S N O N S V F F I C E R E S O L A M A D -
G V B E R N A T I O N E M R E C T A M » 
CaputX 
I2?2 ^r^Vamuis Iex,mhilaliud efTe vidcatür, quám re¿í:a ratíor 
v-4& meníura qu ídam: nemotamcnvíque adeo rationc 
perípicaci pr¿cdkus eft,vt arbitrio íuo,fpretis Iegibus,rcélé 
Rempublicam gubernarc qucat,Efí emm rírtio noftra tüm 
péccatis, tum affedibas admodú sxtcnüata atqj obfcurata^ 
VUtoinTimoco. ' 
JJ^J Anima Dcus mortali corpore dauíít,quac grambuSjAC-
gj i cefl"ariifq;peFtiH*bationibusatficitur :qua 
ltiptas,efca máxima mali: deinde dolor, fuga impedimea*-
tücj; bonorum:audácia príetcrca,metufq5 yConfuItores aml 
tes: accedit & implacabilis iracundía:fpes etia blanda, con 
ciliatrixq^cum irrationali feri{u,aniorcc{-, ommu muafore^  
r Ergo nonre¿him eft,hominem qoem aireítus animi foli-
citant, & nonpotius legem in República dominari. Nanv 
quod omnmo caret aíFeélibus, potius eñ:, quám cui natura 
limtiníitirquod malum)vt legibus abeft, fít humanis omni ' 
bus animis adeíre,ncce{íe eft Jtaqj qui legemvolunt ciuitati 
dominarijij videntur Dcum $í leges dominari velkqui ve 
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ro hominem dominari volant,i} ad<!unt & fehim. Sicjuiac 
kuiuimodi quiddam eft cupiditas l & excandcicentia magi 
ilratus ipfos & viros, cjuamlibetetiam bonos, depí auat.at 
omicxmens eft appctitionc vacans. H<tcex^n^otelc hb. 
l~polít.cdj},7 , & * u t Cicero lih.z.de Orar ore, 
Píura ludicant homines aut amorc, aut cupiditate, aut 
iracudia,aui dolorejaut l^titiajaut fpe,aut timorejaut erro 
re,aut aliqua permotione mentís, quám vcritate, aut pra;-
rcripto,aut iuns norma aliqua, aut iudicii formula aut le-
gibus,atque id quidcm iniquifsimu eft. PUto inlih.deRegne. 
' Si Ugibüs pratfícercnius virum quendam,qui fpretis legi 
bus aliá xjua-dam prícter kaccj^uáí funt inftituta, imperitus 
rcruin agere tentctjnonc hoz magnum eflet malu ? Etcnim 
qmfquispríctcr leges illas^uae ex logo rerum vfu lat« funt, 
committere audet^sfcelusgrauecommittit , & officia vi^ 
tac confundit atqué peruertit, Quapropter legibus coníti-
tutis5altcra(quemadmoduin dicitur)nauigatio c^wt nemo 
^uíc^uam vríquam príeter illas faceré permittatur, íiue im 
gülijüuc populus hoc conetur. ' 
Thucydideslib.^.ínxjrationeCleonis^ 
Plañe intelligimus,vtiliorem eífe imperitiam cum mode 12^ 7 
ftia,qua peritiam cum immodeftiaíac tardioris ingenii ho-^  
minesíidminiñrare commodius plcrunq-, ciuitates, guam 
íblertiorismam ifti,tum legibus fapientiores videri,tufein 
per cxcellerc dicendo in confultatibneReip. volunt: vnde 
in multas calamitates ciuitates incidut Jlli íuíe péntiíe dif-
£dentes,non abnuunt fe legibus effe impentiores:& cu inuá 
lidióres íint^uám vt bene dicentis orátionem refella nt,pí> 
tius ex asejuo í u n t índices, quám concertatores; ídeoque eís 
plerunquí fcrlicítcr cedit. 
Ad fummá,hocrcire oportet}íapieritiuomnium confen 
fujUihil aliud eíic redam Reip.gubcrnationcni,quám pru-
dentem ac dilígetcm Icgum cxccutione. Nam eaiMécotra v 
Q^,¿ leges 
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leges,aut non fecimilum leges cí t^bcrrat ioj t lcí lrufl io^rá 
nisxíiut íjuiduis potiusjtjuáni rcfta gubcrnatio, dicenda eíl. 
Q V I S O P T I M E G V B E R N A R E 
Q V E A T . Cap.?. 
VUtodmmtiS lih^deRej)* 
XT^1 P^1^0^0?^1 ciuiüatibus dQmirivntur-,vcl hi,guí nunc 
I N reges, potentcique dicunturjlcgitimé fuíílcie.titcrq; phi 
lQtophciitur,in idemque ciuilis poteutia & philoíbphia co 
carrant,npn erit ciuitati, vel hominum gsaeri re^ .ua,e3 v l l i 
malorum, nsq-, prius reda ReípubUcaarietur pro vinbus, 
& lujnen íblis a í p i c i c t . ^ w o x ^ / r , ni|l!am 
tioncm primtim,vel publicc futuranxeíTc fc^iiceai. 
Ego dicere adduáus fum, aon ptius defíaere bumanura 
genus in malis v^rfart^uam aut homines revte vere^vphi-
lproplian.tcsPverupub.Ikaru gubernationein adepti(aermt 
aut hi,^ui gu.bernat,dit3Ína q,uad| iorteverephilorophetur.. 
Cicero ad Qujntímt fratrcm,, 
Uoi Plato tum deni^ue foxe beata? Reípublicas putauít,fi aut 
d o d i , aut fapiétss honoines eas régete ccepiírent. aut qiú re 
gei4t,Qmne íuuftudiü in do<fc 
Quam Tal ubre <& illud eft,beatifsimas fore Rerpublicay,, 
íi gui eaxum gubernationi pr^eileiit, aut íapicntia prarditi 
eilcnt,auríapiendte íijudio ícnerentur* 
Hxcautcm phiioíophia non-alia,procuMubio, cjuam c i 
uilis ícieníia eít: at^ue adeo pKil'pí'aphi ilujegpm iuriíque 
pe.nti íimt. Nec emm adinoduni.retcrt^n-nvigiftratító-na-
turalúim rerum pehtiatn Kabeat, Academicus íit, val Sroi-
cus.: led inprimis opus eftjVt-íegeSjiura^ norcat.Nani ii ve-
ram eít, ílcuticft}reclam gusernationem eUc,prudeatciit 
as: ddigentcm legum cxecutioneni: ^ uomodo gub£rnal>it 
rede 
m i 
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refté,quí Icgcs & IUS ignorat ? 
Xcnophon lih. 4, defaftis & diSlis Socratis yldem ejje ait, ij»4 
iuftum virum&Iegibusoptcmpcrantcm : Etfoft alUmqmt. 
Qucm ciuitas digniorcmputct magis,,quám cjui legibus pa 
rcat? tum á quo magisparcntcs,propinqui,familiares,noti, 
ciucsyidueníB afl'cqucntur, quac ofFicii funt ? cui íbcii magis 
crcdant aut pnncipatum,aut ciuitatis cuftodiam,quám le-
gibus parenti ? Etpauloprocul: Qui legibus obtemperant,nú 
hi íuí^a faciunt ? Máxime. Quicunque igifur ea fecem,qua: 
leges pr sccepcrintjiufta & qua: decet faciet? Quid ni^  Arbi-
trans ne igitur quofdam obtemperare pofle legibús, igna-
ros eorum quxieges prarcipiant íMiniriié. 
D E E A D E M RE» Capao. 
ExUh.Efiher c*p.t. 
REx Afluerus interrogabat fapientes, qui ex more regio femper eiaderanty&illorum faciebat cunda contili®, 
ícicntium leges ac mra maiorum. 
SfdrtUnns in Hadriane. -
Cúm iudicaret,in cóníilio habuit, non amicos íijos, aut 
comites,fcd inris confultos,& pra;cipué lulium Celíbm^Sal | 
uium lulianum, Neratium Pnfcum, alioíque ¿quos tamen 
fenatusomnis probaflet. • 
Cdfitolinus m Antonio philofofho. 
Habuit íc<:um praífe¿tos,quórum & autoritate 5c pericu t ^ 
lo fcmper iura did:auit« Vfusautemeft Sceuola pra;cipué 
iuris perito. 
Ldmpndius m^AlexdndroSeuero. " \ \ 
yipianú iurifconfultum pro tutore habuit: primüm re- ij6i 
pugnante matre, deinde gratis agente: atque ideo íuniinus 
imperator fuit,quod eiusconíiliispríecipuc Remp.rexvt. 
\dem in eodent. 
Negotia & caniasprius á feriniorum principibus, do- í?^9 
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(áifsimts iurírpcritis Se fibi fidclibus.-quoruni p r i m u s $ 
Vlpianusfai^traébri^ordiríarique jatque ita referriadVc 
prajcepiü.Lcgcs de iurepopuli 3c ílfci moderatas,& inlím-
ras fanxitjiieqLic vllam coníiitiitiortem íacraiutíme vigmti 
iuris peritis, & dodifsimis ,& fapientifsimis viris. Ibatur 
per íentcntias fíngulorum,ac ícribebatur guid c[m%, dixif 
fet.-dato tame (patio ad dilquirendú, cogitanducj; priuf^ via 
dicerent^e incogitati dicere cogerétur de rebus ingetibus. 
4310 Sed quid exemplis externis opuseftínunquam quicuit 
Hifpania,nunqiiam legibus & magiftratibus, vt oportuit, 
obtemperauit,nunquam barbaras conriietuditics,6xuit,dop 
nec iuris peritorum coíifüüs guberiiata eft. 
1311 Quod íi lex éíl,ficuti eft,reda gubernandi ratio,quis re-
¿té Rempubltca acímiraftrabit,nifi turis leguñiqj peritus ? 
" -f JCenopho»l 'b t iMfaí i : i s^di6i i sSQ<:YatÍs . 
- Omnc&,qu3e lcmnt,facilé,Qptirné,ruauirsimé,citoq;opc-
t m t m J B t U h r o tsrtio:; St eupís hónoribm atque admiratione 
in ciuitate aífici^conare quam máxime potes > vt feias qua-
cunqueagerc vclis.Sieniininhkpriefhantioraíiis efífedus,, 
t/ -¿ncipiaS Remp.regere^ioh mirárer ,6 valde facile quacucjj. 
eupis obtineas. SciuntautemliGitumabilticito diieerne.-
.veja:quuni,ab ¿niquo £epararc}ac bonos ciues eíricerc,qui Ir 
ges & ius probé aorunt% 
Q V O P A C T O Q V I IVS I G N O R A T , 
B E N E G V B E R N A R E POS-
SIT» Caput»iu 
p ^enite nonnurrquam folct^t regnajproaincias,^ : ciuí-
cates magnas iuris periti íóíi adminiftrare non queaut : 
quamobrem ducibus & pra;íidibus-opus ejj,qui annainag^ 
quá.m legesfciant.Hi vei-ó, vtrc¿lé Rempublicam r-egánt, 
uirisp^ritorum conñliojnegotia ciuilia trabare debe^t. 
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Uefiodusin Georgias. 
Optimus illc guicicm eft, ex fcfc ^ui omnia nouit. ^ 
Proípicicnsrcrum ííncs,meliora íecutus. 
is rurilis bonus eíl;,qtji parct rc¿í:a aionjciitL 
At qui ex fe nefeít^cuiquam nec porngit aures 
Vt bona pcrcipiat: demens & inutilis ille efi;, 
^í lcutus oratione de legih* 
Cunieoscaíteirorumprimoresefleconílet^ui íibiípfis, ijtí 
*|uid IÍI re íit,laantconfulere: íicut fecundos, cjui rede ad-
xmonenribus obediant ípoftremos vero & ommum deterñ 
mos, cjui nec ipfi quid agant,norint: nec bene íuadentibus , 
parerejínammumiíiduccre poflünt :Mentó iurisconíulti 
canteros omnes excellunt^ui íion íblüm ííbi fciunt profpi-
cere , fedettam fui muneris id prajcipuum habent, vt altos 
quoque tueaiitur,bonogue cóñíilio confirment. Hi Refpn-
blicasfere omnes traé^ant,nihil in domefticis,extraneiíq^ 
negotiisfinehistutoñcnpoteft,horum vigilantia cimlis 
concordia conferuatur, &c. 
luftiniajws^e indicibus conjl.tz. 
Noftris magiftratibus omnmo ad manum íunt & aíTeflo 151« 
rcs,qui legumplacita explicent, &:illorumfuppleantoccu 
patioocs: quandoquiáem multis vndique curis implícita 
mérito iudiciarias partes aíTefToru luorü fupplet prf íentia. 
ídem lujlmuínusjde moderatore ^rab{£,conjl , io2. 
Nullumhabeat cum paganicis cauíis commercíumrqua ij 17 
doquidem magnum 111 médium interuailum cft,mterciui-
lem,& miluarem adminiftrationem. 
Lampndius in ^ftexandro Seuero.. 
AíTcílonbus íalaria inftituit: quamuis íkpe dixerit, eos 
eírc promouendos/.quiper fe Remp.gsrere políeat, no per 
aííelíores: addens militares habere iuas admtniiíratioñes, 
habere .literatos, & ideo vnumquemque id age re deberé, 
<juod noílct, 
4 Ergo 
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1319 Eigoprouinciarunipríeíídes,&: vrbium ptaífed^afleC-
foruin íuorum coníilio j ciuilia omnia gerere debent:nec 
cnim iuris ignorantia excufart potqFunt,.!! fuaipíbruni ar-
bitrio iniqué aíi^uid, aut perperam egerint; quia fatis cft, 
Vf lubus Prf«/«í ^ «^VjCapiam eorum,cjuos coniulercnt yha-
bq,iírq, lAbeQ quoyue ait. Juris ignorantiam ei non prodcííe, 
^ui iiidsconfultícopiam habilita 
D E E L E C T I O N E MAGIS-
TRATVVM, Capaz. 
1120 íryRinium ac fummum,principís ftudiom cíTe oportct, vr 
* (^ uám optime de Rcpvnvcreatur^NeGaiia reníéhusmere 
ti poteft^uám íi cnret,yt magíííratus viris tnte^errinii$,ac 
puWici commodt lí udioíitsimis córiimittantur: hi cniiji 
ftifs¿méRempuHicanig,ubernabnnt. 
1 t^i Aiexander Seiierus,optí mus impcrator,procofuIcs, prx 
íides)& caiteros magiíí ratus^ nunijuani fecit aá bcncficiumy 
ícd ad iudi cium,vef íñumjvel fenatus. Et vb¿ ali^ ubs voluit 
prouincüs Índices daré, aut príefeétosfacerc: nominaeoru 
proponebat^ortanspopulüm, vt íi quis ádúerfüi eos <juid 
l>aberet crinviriis,probaretrinanifeftisrebús., I>icebatque 
grauer eñe,cuni id Chriftiani & ludaci faccrent in pr^áiGan 
dis faGerdotibus,qui ordinandi funt: non ídem fieri in prc* 
uinGiarum re¿loribus,<juibus forturix hominum commit-
terentur, & eapita. 
Saina efí: ómnibus vita, & digsitas vitas: nec iam coníí-
deratus ac fapiens,qui astatem intenebris agit- Ama* 
conftanttam ciúíum, redoí^ucac viuidos ánimos, non vt 
a lü , contundis aedeprimis, icd fbues & attollis. 
Hts honores jhis facerdotia? hisprouinciás» óífers; hiami-
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citia tua,hiiudicio florcntracuurttur iíli intcgritatíi & 
induft rix prccio«Símiles & diísimiks allí ciuntunrjam pac 
mia bónorüm maíomníq-,,bonosac malos facíant- Paaci 
adeó ingeniovalcntjVt non turpc,honcftumc}j, prout bcne 
aut fccus ceísitXxpetant.fugiantvc c^tcrí,vbi IaborisT iner 
ti^vigilantiaf, íbmnovfrirgalitatis j luxuriíe inerces datur, 
Eadcm ifta,cjuibus alios artibus aíTccutos vidcnt, confcftan 
tur.cjualefqj funt illi^ales cfle,& vidcri volunt, 3c dumtio-
luntj.fíunt. * 
DionCa/sius incita Werudt, 
Traianns adoptatusa Nerua,deinde Impcrator fa¿lu& cíl ^ 
atqyin hocbonitasNeruar,&:ftudium inRemp.maximeap 
paruit*Nulla intcrccdebat cum adoptato cognatio, imó ve 
ró propincuos & cognatos q plurimos habebat: publicx ta 
men vtilitati átgj faluti^ focietatcm fanguinis poftpoíuit. 
Etvtejuidam reftc inquit: Prsecipua Reip, toclicitas in 
hoc fita eft,vt puré crecntur magiftratus, & puré manden-
tur officia.Puré autemcrcabuntur,li princeps eos afeifeat, 
nonquiplurimócmant,noii qui improbiísimeambiant,, 
no qui cognationc coniundiores, non qui ad illius imorcs^ . 
aut affe^usjCupi di tatefq; fint accQinmodi:£ed qui moribu» 
íint integcmiuis,qut yirtutp amí?Í5nt;> non fauitoribús, & 
quiad fun(^ipncmm4ndAttofficii aptifsimi fint. Certé ea 
Refp/c^Iicifsimé gubernatur i^n qua máximo coníjlio nií^ 
giftratus cliguntur. 
Q V A N T I R E F E R A T , P R O B O S ESSÉ M A L 
G I S T R A T V S Cap.i^ 
EcclcJíaJlicHfcap.to* 
SEcundum iudicem popuii,fic &miniftriciiB:5cquaIis^ 133$: ftor eft ciuitatis,tale$ &inhabitantcs in ea. 
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m¿: Magiftratws íl cuftpíles legum non fint, omncm cíuitate 
ÍÜmul pcrdunt^contLi verójíi yero cuílodcs funt, beata ¡ vcl 
roli,vteamefiiciant,oportunitatcmhiibe . 
Xenophontihxdepxdiu Cjyñ* • . -
15^ 7 V^inQn eíTentiií^ualcs oportct^xquibusmaxim^ ac 
plurima; res forent geread^, futurum cenfebat Gyrus Í vt 
res íu¿e malé haberent ;íín hi eííént guales oporterct, puta-
bat orania pulchra fore, 
idcmmeúdcm. 
Quaies fuerint prsfedijtales ctiam (jui fub ipíis íimt,frc 
quentius fiuíií. 
Jdemiib.de Veftigaiibífs, , 
.: Egó remper illud veruni eííeputauijqualcs cífentgubcr-
natorcsjtalés R clpublicas exifterc íblcrc* 
' JjocratesddNícocíem. . ; ñ&ín 
i-ijo Nonignoresjtotiusciuítatismoresjad exemplummagi-
llratu um conforman • 
Jdcmmpanathendicoé- • 
ijjc \ Ego vero formas Rcrum pubíkarum tres dutaxat eíTe di 
¡co, ohgarchiamjdemocratiam, monarchíam. Qui igitor 
his vrunturvíi magiftratus & cíetera munia^iuium prudert 
tiísimis,^& pptiméjac iuíliísimé enraturis ómnia^nandent: 
tos in quauis RepubUca,eu ínter fe,ttim erga aiios foclici ftá 
tu futuros. Qui vero improbiísimos & audacifsimoi déli-
gúc.cpícúm Reipublicac vtilitatem negíigant, tum a<l ex-
plenilamfuam auaritiamquiduis paratiíint & faceré & 
perpetí:& ciuium eandcm,qusemagiftr3tuum eft, improbi 
tatem eflevelintjhoscontra <Sc íibimetipüs &ciuibus peL-
ííméconfulere iudico. 
ídem ad JMityltnitoyum fyindpes}epiJlóUt%. 
Í3U Dcmjror e<juide cas eiuitates, quarmaíora prxmia vi í lo 
ribus in ludís gymnicis deeernutj^his/quiingenii íoiertia 
3w juiduftria lua^vitaí ali^uid vtxle repererüt: neqj coíidérát, 
pe-
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, peduiiiceleritatem & rcburjmortc^vna cnm corporeinter 
irc i artium autem eam naturam effe, vt perpetua durent, 
fuiq; iludiofos fempcr iubent • Kscc pnaderrtibus coniide-
randa fimt^ vt maximi faciant bonos & míios Rerum publi 
carura gubematorcs,. 
Biefius lih.4t.ie Rep~ 
Optimi magiftratus fcelicem ciuitatem redJunt, Certe v^ 
f legiiixus eas Reí'p. íemper máxime , diutiísiméqi ftbaSfcifle, 
qu^ magiftratibus íapientiísimis & optimis vtebatur.Q^c 
admodumenirn m graurísirais tempeftatibus, mil peritii-
íimus nauclerLufltj neceííarium efi: fummis pcriculis naac 
exponi:íic in tantis rerum humaaaru m.fiuciibus, ffeagíftra 
. tus i>iíiyariis cxperimentisj& eruditionecuni probitaieco 
iunfta,rerum momeiita didicenntj nequáquam incólume: 
, feruarepoiruntRemp.: 
R E G E M ESSE G V B E R N A T I O N I S R E G \ ^ 
• - • Í . A M . Cap.14* 
GVm íít princeps Icx viua & videns, íit^j iubie^k exem-plum &norma:dubitabiIe non m 7 quin bona vei ma-
la gubcrnatio Rcipublicíe, cxreg.ts ípíius monbus &vita 
pcndcat. 
Non níulfó labore,nec longo tempore principi' opus eft, }1% 
eiuitatis mores ¡mutare volcnti tNam fmc ad virtuds^fii-
cia5iiue contrarciucsperducere veiit,ipfeprimus viamyper 
quam lequantur c<Tteri, ingrecliatur oportet: omnia^ya» 
Í eipfo primum expreíTa pra?fcnbat agendo-; alia qiiide iau-
dahs atqjjhoñoransjalia vero vituperans;&: eos ^uinonpbe 
diuntjín íingulis ádíoníbus íem^er ded^ ^ 
Idempojtpáucx. . / 
Keiuo vobis perfuadet, 6 amkij.aiiter vn^uam citius <Sc 
9Q ' 1 ' 
m7 
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faeíliusjcjuám priíicíjpuin cxcinplo leges in ciuitatc mutari. 
Etfauli) procttl. •  
Cúm iti codcm hominc henc cum prudcntia & tempe-
i rantia funuipotcntiafumuia conuencrit^tuncdemumgu-
bernationís óptima^ cptiniarumqj lcgum eluecbit origo, 
aiiter autem nunquam. 
Jpicratfsoratiúne de regno* 
!jjg Extra controueríianí eft, quemadmodum reges ánimos 
ílios excoluerintjtaliaeos regna habituros eíTe. Quare nul-
li pugili tam opus eft corpus exercere,quám regibusanimó 
íngenium. 
P lint us in Pdnegyrico dd Trdidnum. 
Vita principis cenfura eft^ aq; perpetaa:ad hatie dirigi-
mur^dhancconuertimur:ftec tam imperio nobis opuseít 
quámexemplo : qüippe infidelis reéli magifter eft mettus, 
jMelius homincs exemplis docentar: qu« in primis hoc in 
fe boni habcnt,quod approbant,qu*c prsccipiunt,fieri pof-
fe.Etqms terror valuiflet efficcre jquod reuerentiatui cí-
íecit? 
QUudUnusde.^.tíonorijconfulcítu, 
Compomtur orbis % 
Regís ad exemplum,nec fie infleftere fenfus 
Humanos ediaa valent,quám vita regentis. 
Mobile mutatur femper cum principe vulgus. 
Séneca inThyeJlc. 
HH Rexvclithoncfta7ncmononeademvolet/ 
Biejius lib^.de Rep, 
i?42 Principes intentirsimis oculis ad diuinam volúntate fem 
per arpiciant,& ad eam ihftituant omnem rerum, enm pri 
uatarum,tum publicarum gubcrnationcm • Aulas coi uní 
oportet efle gymnaíiá qüacdam fapicntiac & pietatis, vnde 
cuies omnes omniú virtutü exempla fuinat. Oportet enim 
a íuis principiis caufas fcclicitatts public? deduci, ctca;tcra. 
De 
B 
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D E B E L L O » Caput.if. 
lAvifiotcles Iib^.Polit.c^.i^ 
Ellicas cxercitationc^non icícirco cogitare homincxde-
bcnt,vt inferuitutcinredíganteacondirione indignos? 
íed primúm, ne ipíi aíiis feruiant: deinde, vtprincipatuin 
e[ua:rant5Cjuofubie6:l:orúm vtilitatí confuIaiit3non vtm'om 
fies dominatum exerceant» 
GarírernmJegumlatoriid potius elaborandüni e0e, vt 
tunilegesc^ uaerem bellieam attingun^ tum calerá fBfíitu -
ta ad otium & paccm referantur,tcs ipíae docent, cuna ra- ' 
ttonibus coiigraentesl 
• Cicero lib.uOffició.. 
Bella non nííl iuftts de cauíTs furcípíantof i ne infera tur, 1^ ^ 
hifi rebus repctitisjniíi folennitcr denSciata^ ne í^uiatnr fu. 
pra modum in viftos* 
vlutdrchus m ^Annihdte^ 
Sapientes víros& óptimos Rerumpubricaruhigiibernai ^ 
tores finem magisin rebus línmanis, ^uám initiumfpeda' 
re,& príus quám ad. arma bellacj; prorumpant, experirí o-
mnia concito decet^  
$txm tAurelim ViHior inCGfcre^Hgufio.. 
DicebatOítauíanusJa^antis ingenii leuifsimi elíe^ ¿HT" 
ardoretriíín>phandi,in difcrimen per incertos euentus cer 
taminum,{ecuntatem ciuium ^raícipk3re,ne^5 imperato-
ri bono quicquaraminus , quam temeritateni congrue-
te:fatis celeriter fien^urd^uid commodé gererecunarma-
que,niíi maioris emoiumentFcaufa,nec|ua^uam m^J^M^r 
da;ne compendio Éenuijiaífíuraigraiii^etitayidana í imt-
lis lit hamo áureo pírcaM-ibusrcaiiis abrupti, amtísícp detri" 
mentum nullo capturaí lucro pcnfari poteft,Eadeiu c©m-
memoratEutropius lib.?, reruin ílomanarum,., 
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^jg Cum nunquámoporteat priucipcm príccipiti eífe coníi 
Iio,tum haud alibi ciiiidatior,quain ta íjuícipiendo bello. 
Q.iiod ex bello (iniulomnium bonarum rerum naufragiü 
ontu^omnium malarum rerum pelagus cxundat.Calami^ 
tofa c^uídem res eft beUu[iij& magnuín ínaíorum agmenfe 
cumtrahitjcciamíí iuftiísiniumíit. ., 
i}4? Expende &coaíidera cu ras>íuraptus,pericuía,molcfl:uiiii 
oc íotigüm apparatumjac diíbiuiti cuentum beiiu Accerr<?4 
díi cftíex íceleratifsimorumhominum, quibus, datapecu-
nia, blaadicndum ac fcruicndijm eft. 
ijfo Níhil principi magis in votis efl'cdebetjquara vt fuos ín'-» 
eolumcs 8c florentes videat Jn bello auterníubiedlos peri-
cuiisobiiecrecogiturí&vnáiacpchora toü orphanos,tot 
viduas^totorbos renes,tGt mcndicosjtot infceUccs rcddit* 
í^'loucat 8 í hpc principem pium & elementem, quod per 
ípiciatjCx tam inimeníis malis, qua; bellum omne recum in 
uehitjinaximam partem ad cosfedire, ad quos bellum ni-
hú attinctjquií]-, his calamitatibus lunt indignil'simi, Ad 
híecjira íecum cqgitet, vnus ego tot maloirú authpr fuero, 
tantum hunxaiú íanguinis,tot vidu3C,tot lu¿lu funefta; do-
musjtot orbi ícr^s,tot indigné egentes,tanta móru , légú ac 
pietatis pernicics mihivniimputabitur,h?c mihi luéda íür. 
ijf2 Non poteíl princeps vlcifci hoften^míi prius hoftilia fe 
cerit in fuos:vexandus eft populm,accipicndus miles, cxclu 
dcndi ciues ab hiícc regionibus, qüibus antea fuo bonofruc 
bantumndudendí ciues,vt includas hoíles.& fa?penumero 
fít,vtiftiinercenarii milites,atrocioracommittant in no-' 
ílrosjquám i n Hoíles, 
í>ÍJ Sa;pcmaiorenégotio & impenfa demoíímur hoftium 
Gppidum,quámaliud nouum vtilenobis adiíicari potuif-' 
fcfci Ac bellum quidem tanto fumptUjtanto difpendio, tan 
to ftudio7curaqj molimur,vt decima carum rerum portio-
nepax conítarc potuiflet.Pr<etereo feditionesjproditiones,^ 
;^ ac 
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ac dcfeflionesmercenariorum mtlitum,ac denicjiincerta 
exittíni>& ancipitem belli fortunan!, 
D E P A C E . Capatf. 
Xenophon libro de Vetíigalihus, 
HA E dicuntur beatilsima: Refpublic^^uíuplurimo tcm porc in pace vixcrunt, 
flerodotus libro primo t 
Necenimqmfpia ita amens eftjVtbellu q u á m pace prx-
optet.Na i n pace, mu patres;in bello^patrcs ülios ícpeliunt. 
Cicero Philippica.il. 
Dulce eftnomenpacis^eivero ipfaj cuniiucomlajtum: 
lalutaris. . 
Icíem Philip. 8. 
leges aut iudicia efle non poíTunt^pace íuí>Iata* 
Euripidesm Erechtheo, 
Incjuirunt^ vt audio,Philofopíiíy , 
Et mukum in hoc aSíumunt t e m p o r í s , 
Quid nam íit bonum,ncc dum vllus muenit}qmíí ílt» 
Alius virtuteni3alius prudentiam,inquit)& 
, Hasc ctiam intricant magis,cjuám quid bonum í i t , 
Atrufl:icusego,,terramq; fodiens 
Nunc bonaquajllotpacisinuenf, 
Amabilisiilius& benignifsimac: diu^ 
^ NuptiasjfeftajCognatoSyliberoSjamicoSy 
. Diuitias/anitatcm^nnonamjVinumjVolüptatem 
Pax confertíquod íl h^c omma defecerint, 
•u Periitomniscommuniterviucntiumvita* 
V egetiu fin pro logo hbriterttf, 
QiJidcíideratpaeenijprseparetbelIum, ^ 
Ihito libro de Chántate, 
Máxime ciuitatibus hoc prasccptii vtile fuerit,vt in pace, n&o 
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de bcllo:in bello, He pace cogitcnt. 
PUtdrcmsmyitd Vyrrln. 
ijíi Cyneasvir maniin^emi^cmoílhcnís auditor, quima-
ximé vim ciicendi illiusafiiemji videbatur, Pyrrhum ad Ita 
liara inclinatum cernens^ naclus itlum aliquando otiofum, 
in huiuimodi icrmoncm adduxit.Egregii cjuidem bello Ro 
mamefledícuntur,multifq-,bellicoíis gentibus imperare: 
cjuod (\ eos fuperare dii nobis dederint, quid tune agcmus 
Pyrrhe? Ad ha;c Pyrrhus:De re haud quaquam obfcura, iij-
quitjO Cyneapercontarisineqjenini barbara nobis neque 
Gra;ca ciuitas illic refiftcre valcret,Romanis fuperatis, fed 
haberemüsconfeftím Itáliain totam,cuius magnitudmem 
&potentiamminiinéte ignorare arbitror; Parumper er-
gocommoratus Cyneas,Enimuerocum Italia ceperimus, 
inquitjquid tum agcmus ? Et Pyrrhus nondum mente eius 
intellcftajProxima^nqui^Siciliaeft^niula felix ac populo-
fa, capi vero facilis ob feditioncs ac difeordias ciuitatum. 
Refté dicis,inquit Cyneas:fedaníini«milítí^nobiserit Si-
ciliam cepiCeiDeus modo,incjuitPyrrhus, vidoriam prsc-
ftet.nam his y eluti pra;ludiis vtemur ad res máximas confia 
ciendas.Quis ením fe Lybiaabílineat, & Garthagínc ? His 
autem vi¿iis,nullus nobís refifterethóftis.ítaeft, inquítCy 
neasifcd vi¿Hs ómnibus acfubadis, quid faciemus tándem? 
Et Pyrrhus ridens,Otium,inquit, agemus,& cotidiana feñí 
uitatejmutuifq; fermonibuSjl^titiaq; perírueínur.Cum ad 
hxc Cyneas Pyrrumaddu^iflet, Atquid vetat*ó rex,inquit, 
quórmnus nüc ifta l^ titia & feftiuitatc & otio perfruamur? 
Adcft quippc nobis line labore facultas éorumjad qu :^ per 
fanguineni,moleíl:ias & pericuía noftra & aliorum,perueii 
tun fumus.His Cyneas verbis turbauit potius regem,quám 
ab incepto reeraxit/pem eorum qux conceperat deponerc 
nequcuíitem.Deinde ad bellum profedus,& otium & l*cti 
tiam & iefiiuitateni cum vita íímul amiíit. 
A t q ; 
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At^ca quidcmomniaíi principes confiderarc velint: 
& ipit trancjuillam «S: fceliccm vitam dcgcrcpotcrunt, & 
fübicftosíuos iongifsima pace beatos cfiiciét. Itaq; dabit 
operambonuspnnccps,vtcü ómnibus pacemhabeat, fed 
prsccipuetamcncumfinitimis,^ui plurimum nocentin-
fenfi,proííintautcm amici:& íine quorum mutuo comincr 
ciojuc durare quidem poísít Rcrpublica, 
Dcnic^yt camt Sthús nojler Jtiticusfiy.iu 
Pax óptima rcrum ^ 
Quas homini nouiflc datum cft,pax vna trmmpKis 
Innumeris potior,pax cuftodire faiutem, 
Et ciues a:quare potens. 
D E M 1 L I T A R I B V S O F F ICIIS. 
Cap. 17. 
kVod ü forte bellum ineuitabile í it , oporteafq; vel no- tj¿4 
«i^ ftra tucri,vel ab hoftibus ea recuperare.dcligendi funt 
ad militares adminiftrationesciaribellicavirtuce viri, ac 
4uccs in pnmis prudentes, «Scfortes. 
Dienyfms fíaUcamafenfisJib.é. 
Nulla re ad v i í t o m m sequé opus eft, ac bonis ducibus. ij^ f 
Numcrofa porro turba fi imperitos duces habeat, nihil a-
gtt,vtdecet/ed fuá í'e irapedit multitudine, tantoq-, magis 
conflidatur,quanto maior eft.Boni vero imperatores, ctia 
ííparuasaceeperint copias,augenteas celeriter. Proinde 
«juátifper bonos duüorcs habucrimus:non deerunt qui eo-
rum duftu iibcnter militent. 
5cd vt Euripícics mquit)cautus imperator pra;fcrcndu$ 
eftaudaci» (Et Polybius abeodem Eunpidedid:íj fcribit.) 
Conhlíorapienti magnam vmcinuUtummanum. 
Thucydideslib.z. 
^ Magna ex parte bellum vinciturconílÜOj&pecumx vi. r^7 
Kjtccro tn Cdtene Aiawre. 
R Dux 
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ijéS Duxille Graccia* nunc]uamoptat,vt Aiacis íimilcs de-
ccm hábcat/ed vt Neftor^ s, Q ^ d íi acciderit, non dubitac 
^uin Troia breui fit pentura, 
Ndm^gamemnonidpudHomerHmUhrD.fecunipllUdoSy 
. .cftmNeftoreloquenSy •• , 
V>69 Certéjinquitjvenerandefenex^teplurima linguas 
Gratis cómendatjprudenti pcélorecunólos 
Haud dubie Graios ^ uperas,vincisq•)l<)qucn^ 0• 
,. - Atq; vtinam tales mihi dii bis qumq-, dediííent, 
Nempe breui noftris manibus capcrentur,& alto:;. 
Pcrgama concidercnt á culmine. 
i57© Ergo viris prudentibus, militanum rerum peritis opus 
cfí:,ví: regi fint a con{iliis.Nam,(vt inquit Cicero, libro pri-
moÓfhcioru,)parúa funt foris arma, niíi eft coíilm domi, 
Lampridius in ^ lexandro Seuero. 
137J Confuetudo i i l i fuit, vt íi de íure aut de négotiií?' traítá^ 
rer,íblos doftos & difertos adhiberct,Siveró de re militafí, 
milites vetcreSj&feneibencmeritoSj&locorum ac be l lo-
rum 8c caftrorum peritos,& bmninoliteratos, & máxime 
eos, qui hiftonam norant: requirens quid in talibus cauíis, 
— • qualesindiiceptatione verlabantur, veteres Imperatores, 
vel RoiiianijVel cxterarum gentium fcciíTcnt, 
1372 Máxime autemprofpickndum eílapparatui bellico te-
pore pacis:Nullum enim malum grauius eft, quám ínopi-
natu «Sic vidcmus innúmerasciuitatcsimprouifobellofa 
cillimé oppreffas.Et quia plurimi cxtant libn,de re milita-
ri,atq;eaquidemmeimunens non eftjpauca quídam rete 
• • lilíe íutiiciet. K • . , •. 
D E A R M I S E T EC^VIS. Cap.iS. 
.1373 A RmiSj tormét is & equis optimis 8c p lunmis inftruélam 
-^Rép^eíre oportet,neciues inermes ab:armatis hoftibus 
facillimé opprimanturt . ^r^otelcs hh.j, Voüt.cap. S. 
/ . L I B E R N O N V S . «#( 
Q u í Reipublicx pra:íimt,hos armiSjtum ad tuendum im 1^ 74 
pcnuin,vt detreólantcs coerceantur,tum ad vitn, íi quis in-
iuriam cxtnnrccus.inrerrcconetur,propulfandam, inflru-
¿ t o s c í T ^ n e c e í l e e í l , . . • 
Vhtlo hb.iM "V/írf Mofis. 
Viris,armisq; florentcs copia; funtmurus íncxpugíiabilis, 
\ Abundat Hifpania vins fortirsim is; & contra cmes im^ i)7< 
probos feditiofos^uílitia; imperio fatis armata efl.armis 
.tamen^ exercttio militari,delicitur. 
ArchidaiiiusAgeíilaÍfiUus,quuin catapultaiaculutúc 1377 
^primuai cxSialia adueítum vidiíTetjCxcíamauit: O Hcrcu 
ies,viri perit virtus. Autor Piutarchus in Apoph. 
Quantó id magis hodie exclamare licebit jpofteaquám tl7* 
inucntarunt inftruinenta,quibusynus qujuisé fecc populi 1 
emifla pilula ferri,vel plumbi}Hedorem aut Alexandrum 
facile poísit occidere ? 
ítaq; non adeo Tecuri eíTe debemuSjaut ita tuti, noílratiu 
fortitudine,vtrmearmis putemus b o í l e s arma tos á nobis 
fuperari poíTc, Mouerc certp nos debet excmplum illuctía-
mentabileRoderici Regís fortif^imi, quivniueríam feré 
Hifpania infanda clade cofecit,ob hanc potifsimú caufam, i 
vtHiftprici tradunt, quod fubiedos tuos tn prxlia truíit 
inermes. , ". .•. Úemoflhencs^hilip¡itc4,^* r 
Vnuíquifíjj cognoícere atq; videre poteft, quotidianam «j3 
fcgniticm Scíocordiam^t in priuata vita,íic etiam in vrbi-
bu$, noniníingulisquscneghgunturftatim animaduerti, 
fcdinrummarcrumoccurrerei^c cantera. :s 
Satis conftat,ciues Romanos olim arma priuatim no ha 1.81 
buiííe/ed ín rüpeTarpéia faiíTe codita, & indc accipieba-
turtjuoticsexercitusdeduceduserat.Etluftinianus coníii 
tuit,vt in pubiicis vniutó ' 
ma publica reponantqrjreparenturjac renOuentur. de ar-
miscoaftittSíXaziusíib<4»Reip»Roman«,cap,ét 
• * R 2 Pe-
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Vendes ¡ttmd TÍiucyduUm, U>ro primat 
Magna res eílinaristmpenum, 
Thucydides l ih .é jn oríttione\AtcihU£it* 
158? Noftri progenitores hoe imperium comparaucrut, fttíl 
kuUojmii q p o Á magnitudine clafsis pollebant. 
13?^  A^undat hod i e HÍ Í pania om ni miter i a ñau iu m xdih-
can4aruui5qua olim (juoc|', afirluebat.Cxrar difcedcns 4 Bel 
gi^ ea quoe íunt vfui aa arniitidas naues,ex Hirpania a ppor 
tari iuísit,ytipremetCa5far libro quinta de bello Gaífia* 
retniit., 
i^ gc Ec^iorum quoq-, magna cura eífe efebet, quadoquide eq» 
omnium óptimos iam diu procreat Hirpania^ 
&riíbo hb.iJSeojrraphi&t 
138^  * EquiHifpaniícíimt ParticorumíímiIes> nam & agilitaí-
tecurrendtdexteritate ca ' tc rosantcGel íunt . 
Lex Vrtlcntimctm>yaícntisy& Grdtfam [¡h^.G.Tfjeoda.ñt.i'j^ 
1387 E^uosHirpanifariguimsveii^endi folitam faítionariis 
copiamnort negamm» 
IXeexcitatione rmlitumlufi'piidmts conjlltutwncyié.dt 
frítíoreThr(tci# 
Curscrautcm ^abebitjVt miíitcs ^uidení, bcllicis exerct-
tationvbus meíiores&atacriores cihcrat,paganc^vew> per 
legem componat,vt \W§ & ab omni improbítate & malt-
tia immunes rcdckntiTr:quo magisjht qu-idem adiiufbtiam,. 
m veroadvirtutem & tortiin^incni progrcííus- faciafit* 
Idem lih.itQ.tír.zy* 
Conuenk, vt iemper cuftodes fines: prootnciof íeruent,; 
ne dettir hoílibuj íícrentia tnaaírcndi, aut áeüaftamtiíocaj, 
qtxariioí^ri fubicfíipofsidcnt». 
tjgo Si aliquas etnitates/cu caftclía,pcr límitcí Aíric^Gonffí 
tuta^praunierit tba magnitudo, mmiar cíTc magnituílinis, 
& pi opt-jr hoc non poíl'e benccütíodirí: ad talem modunt 
CA coíiíirui dirponat,^ poílirtt per paaco&benc íernarL 
Trc* 
I I B E R N O N V S . & 
^ r e h e ü i u s \?ollio,dc triginta tyrdnnisyCdp, 17. hunc epijlolam 
VíúerUm memordt. 
ValerianusRagonio claropriBfeftoIllyrici &: Galliaru. 
Si quid in tc bon^ trugis eft,quam eíTc icio, parcns clare, 
^i fpo í i t ioncmbal i f t íEperfequere .Hac informaRcmp+vi-
des,vt nccillcprouincialesgrauet: vt illic cquos contincat, 
vbi íunt pabula:illic annonas miíitum mandct,vbi í ü h t fru 
menta: non prouincialcm, non pofl'eííbrcm cogat illic fru 
mentum,vbi non habct,darc: illic cquum, vbi non potcíl, 
pafcere: ncc i& vlla alia prouifio mclior, quám vt in iocis 
luis erogcntur,qua; nafcunturjneautychiculiSjautíumpti 
bus Remp.graucnt, &c# 
D E Q F F I C I O PRINCIPIS. Cap.19. 
O Exquidcm ñeque iudcx,ncqucduxe(rc debet,ícd iudici 
^ -^bus ducibu(quepraceííe:bonos,prseiniis .malos veró,pcc 
nis aíFiCiens,&: vtrorumque fummam curam gerens» 
Plato dimnm libro cmtli. 
Regí maieftatis ofFicium W í , non vt ipfa quidem agat, 
fed vt agerc valentibus imperet: cognofcatqj imperium &: 
vimeorum, qusc in ciuitate funt máxima *. tum quid deco-
rurn,¿|uid opportunum íit,quideontrá:c«teras vero facul-
tates iuíTa G a p e í í c r e & mandata traníigere. Quod ciuis me 
us Seneca,libro primo de clcmcntia,confirmat, exemploií 
lo regís apum,qm onere ipfc vacát,cxa¿lor ahenorü operü, 
jfocrdtes m Sjmmdchtco 
Nicoclem rege inducit,cum fubditis fuis ita loquentcm: 
lubeo vnumquenq-, veíbrum, id quod íüi oílicii eft, rcéic <Sc 
diligenteradminiílrare.namquatenusaltcrutrum horum 
omifentis,eatenusadiones deteriores eí lc neceíleerit.qua 
rcmhilex mandatis neí?{t5íte,autcoiitemn!íe: coíritantcs. 
nonineo quidem,quod violetur,per ietantiim e0e n^ome-
ti : fed íic intenti citóte!, vt íentiatis, fingulas partes id eríi-
R 5 cerfi 
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ce r^vt res vniuerfa,vel przecl a re vel inale fe hsh ¿at. 
Qijod auté rcx, iudex efle no debeat, exéplo NloyíiSjqnoé 
ia ante rctuli^ cuiais perípicuú cífe potcrir«Ne vero rcx ipíe 
militis,velducisfungaturoffício,irocratis epiílola fecun-
da , ad Pliiíippum Macedonum regem,fatis fuperq; planü 
efiicitrcuiuspartem defenbere^on cnt alienum.. 
Aeqtie turpe eílj&hoftibus circundatiSftreimé pugnado 
aliis non fuperiorem eífc, & cummilla ralis vrgetncccfsi-
tas,in ea te diferimina c6iicere,quibí> fuperatis,níhil memo 
rabile gcfleriSjinterfeéiuSjOmnes fortunas vná eucrtas.Neqj, 
vero femper praeclarú habendüeft,inbellisoppetcrc: fect 
quSdo idht pro defcíionc patrix,paretü 3c liberoru, iauda 
bile eft.Eá potius in gerendis beliis ratione tibí fequenda ce 
feo,c|ua vrbes vtuntur.Ná kac omnes,quu aíiqu^ mittut excr 
€Ítus,Républica & ienatura, de rejbus prxfcntibus delibera 
te,in tuto collocarefolcnt^Vndc id ctia eueiiit,vtü qua pla^  
ga fuerit accepta?non tamevna poten tía omnenxamittant^ 
fed & multas cíades pcrferre.,& tandé vires fuas recuperare; 
pofsirtír, Quod&tibipropoíitueífc dcbet'.neq; vllúfalutc: 
maius eífe bonum cxiftimandumjVt etiam vidoriisj.quse tk 
bi contigcrintjrede vti cfueas;. 
0 7 Ncqi illa ignorasjqucc Xcrxí Grecos opprimereíeruitute 
conato,& Cyro Pedicu regníí libi vendicare aggreíio,acci-
derñt. Alter emm tatis prarliis vidus, tot cladibus aíFeftuSy 
vt nuHum. fimile cxemplú quirquam norititameji quia vita 
fuá confcruaratjnon ipfe regnú modo rccupcrauit ,-fed idé^ 
íiliisiuisreliquit: & Afíam ita firma uit,vt nuncnihilomi-
ñus ík,quám.prius formidabilis^Cyrus aute cu vidis.omnis 
bus regís exercitibuSj íumma rcrü potitus cífet ^ .temeritate 
fuá nó feipfum duntaxat tanto imperio priuauit, fed & mi 
lites fuos in fummasclades coniecit. Innúmeros comemo-
rare poflera:qui cu maximorü exercituu duces efset^ quia ip. 
fi immaturé perierunt^vaárecum multamillia in exitium 
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traxe-iintr^ Hasc cxepla tibí coíuier.inda funt, vt cam fortitu 
¿mis laudé, c cú mtcpcftiuaambitionc coiunóla eft, no 
appetcüda iudiccsineq; cu alioqui regíí imperiis multa pe -
nenia impédcant, tute ipfe infuper alia igaobilia & milita 
na di(cnimnatibiaccerías:ncq-,cmii illi3certes,quiautvi 
m í calaniitoram perderé volunt: aut,vt maius ftipendium 
áinpctrent,tcmeréinperieulafeconücmiit. ij^f 
Vt autem regem Tuum tucantur, viri fortirsimipugnare 
cu hoftibus plcrunq; no poíTunt,ac ne rege m diferimen ad 
ducantjancípitembcUifortiinam tentare non audent,Cer 
témaiore iumptu,& minus vtili ^ entu^rege prarfentc bel 
la geruntur, vt quotidianis exemplis, ómnibus perfpicuis, 
comproban potefí:* 
D E P R A E M I O . Cap.2o#* 
Vlla re magis reftéRcfpublica gubernari poteft,quám l^  ^ 
primio & pcena. Bom cnim efKciuntur homines, (vt 
ait Vlpiánus) no íblum metu poenarum,led etiam premio 
rum exhortatione.atq; ea eft óptima gubernatio,vt lam an 
té dix¿,cju« meliores homines facit* 
Solón ille.qui Tapiens vnus ex fepté, &legú fcrtptor folus l^oa 
fepte fuit, RempuÍDlicá duabus rebus corincri dixit,pra;-
mio Scpcena.Propter quodDemocritus dúos eñe omnino 
déos cenruit,pccnam & hencñcium.AutorVlmms lik2.ndm 
ra.hijlo.cdp.j, Fíat» lib,<).de República, inquit^ . 
Muñera & prsemia danda cífe viris praeftantioribus: fiuc 1401 
i n robus militaribus,íiuc in aliis quibufdam excellant» 
Ariftoteles Ith.t. 2oIit,c¿p.S. 
Oportet,ho ñores eífe propo{itosiis,quorum induftria fue 1^ 0* 
f it approbatione otnnium commendata, 
IDemoflhencs adueffus Leptinem. 
Studio & magníE cure vobis eíTe debet, Athenieníés^um i40 ? 
vtomneslcges veftrsepneclariíHm.a£ fintjtumvero hse in 
« o / i ' R 4 p n ^ 
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pri'iiis,?queciuitateiii aut magnam aut paruam cfiicere pof 
furit.B^ vero quae funt ? ha: nimírum jqux 8c bencmeritis 
honorem habeiit,& ímprobos fuppliciis coércent, Nam ív 
onxnes pcRnarum mctu^cp^ legibus íancita? íunt^maícJíciis 
oinaibus abftinqanty&omnesprscimisbcneficioruminui ' 
taí^ofhciunx faceré ftudeaiitrcjuid obftat,cjuomiiiiis ciuita*. 
florcAtiftima efíiciatur,&boii!,íintonines)malLisnemo? 
Stoh&usfermaneyde Rep. 
4^04. Solón illa ciuitaté optimé habitari áíxit, m qua víros bo-' 
nos bonoribus aftíctjCotra aüt improbos peem^mos-fucrit. 
Socrate&cimtatem optimam pronuntiatiit, ¿n epa plurt 
ma virtuti premia propuikaíint*. , - - . 
Thucjdides, hh , i* 
t4páL Inter epos, maxi ma virtutísprsemia; propommtur, apüd 
ilíos optimi etiam vir i RciTrpubltca gubernarit^Quce enim 
huberrima vnrtutis propoíita funt premia, ad ea optimeí 
*•* quifcj; i a Rcmp.ammo contendió 
C í c e r a libj.dtt 'nátúrk'dtbrunr*, • • 
l^oT Neq;doniu^ncg-TR.efptíb!icafiarepoteftríiineanecrc-
í té f a d í ^ pra'iaiaextent vlfajn'ec fupplicia 'peecatis* 
WpiiMk tn pane^yrico ad Traianum.. 
140S;' ' P r e m i a bonoiur^^albrumc^,bdnosacnlalosfaciunt*.. 
OrnniufíibeacficioriHl^qiraj .merentibus tnbuuatur, 1101* 
ad ipfos.^audmni msgis, epara adíimifes redundat.. 
1409 ^'bimalosprxmia. lequuntu^haud facile qwfcjuam gra-
tuitobomis eíKQiits enmívirtutem ampleélitur ipfani-Pre 
m í a f i t e l f a s í ' N a m eth virtusipfa p rxmiumí ib i fit óptim«¿ 
&,vtSi l íus l ta i icus ínqui t , I ib l !? ,pun ícorum. . 
loia Quicícm v i r t u s í i o m i c t pulcherrimamerces. 
Catenim ii.cuüñlíU9cccíniíí: • 
Non tameniniienic-s muh-'s demilíibus viiiim. 
Viitutempr«C!uh>-,qirípü?etéííe fui. . 
J p í e d c c o r red-i;,factí íi WaMina deimt^ 
I4Í© 
t I R E R Nj O'N V S . 2(5f 
Nan mouct:& gratis peenitet eíTe probum. 
D E H O N O R V i M D I S T R I B V T I O N E 
Cap. 21» 
HOnorcs pro meritis ííngulorum vtilitatc Reipubli- i^n cxdiftribuendifuot^t&alibiretvili,. , 
C d l l i f i r a m s l i h ^ o J i g c f i o . t i t ^ , 
D c honorrbus íiue muneribus gerendis cuín qu^ritur,in 
primis cotiilJeranda pcrfona eil eius, cui clefertur honor^ I^ 12 
ime piuncris admimflratioiitein ongo natalium: faculta-
tes quoq-„an iufncerc iniundo muneripoisint:itemiex, le~ 
cundum quam munenbus quii^ fungí debeat» 
Modejlmus ibid'em. 
Vt grádatim honores deferantur^cdicto-.Scvtáminortbu^ 
admaiorespcrueniaturjepiítoladmiPiiadTitianuni cx-
primitm> 
Xemphon^ ih .x^e ex^ediuoneQyrimlnoris.. 
Militari virtute prarttantibushoniimbus máximum b q 
norem CyrushabebatvC^uosalacriterbelltíepericulisob-
itcere animaduerterat^is earum^uas armis-rubcgiílet pro-! 
uinciáriim iinperia?& aba ítem prcemia ac nitmeradcculir». 
Quibus ex rebus efiiciebatur, vt fortifstmi c^iq-,fortuna e-
tiamexceilerent. Quamobreninun^uaitU deerant, CJULVI-
tro fé periculis oíferrent,modó idCyrumrelaturum puta 
rent.ln primisvcrójíi quialicjuod iuüiti^dociamcntunide 
ditTent>eos.nbi Cyrus multo magis. loqupletandos.putabaty, 
qyám cjaos luen copiditate teñen .ammaduertiiict». .Hincí-
meritó 5c adiumenta remm'gereíidaijum- eicKiinia'- virde.-r- • 
cunc^íuppettíbác>&hrmiísiiuoac iideíifsimo exercitu vte^ • 
batur. Lamjindms m Pi,lexa&droScuero.. . : 
Pra^lidesprouinciai"um,quQSveréj non íacHonibus laur; ^'^j^ 
íartcómperit,& in itineribus íeGum 'íemper i n vehiculof- • • • 
babuitySc munenbus adiuuit | tbcens, & íures a República 
R i geUeüt 
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pcllendos^c paupcrandos, & Íntegros eñe redimendos at-
cjiic ditandos. Itijhnunns conJ}¿t.%t 
t^iá SancinmSjVt qui integre fe m oálciis gerunt,oiiini hono 
rc^reucrentia & autoritatepotíantur. 
Oiccropro Caio Rabinot 
1417 Pro fuá patria pauci poftgenus hominum natirepcrti 
fun^qui nullis prsemiís propoíitis, vitam í m m hoílíumte 
üsobiiccrent. l u J l i nUnus i i h . i .QMt . i i . 
Sí víurpaucrint duccí;,vcl oíficia corum, íeu tribiihi, co-
mcatalem de militábus relinqnere, aut aliquod lucrum de 
corum eniolumentis íibi adcjuircrc: hoc non foiúm in qua 
druplum iubemus publicorependere, fed etiam dignitatc 
cospnuari* Magiscnim debent duecs 3c tnbum fupra de-
Í>utata fibi emolumenta, íceundum labores íuos, de noftra argitate remunsrationem fperare, & non de commcatis 
mili tum, aut eoiumftip.endiislucrum íibi adquircrc, QUÍX 
mam ideo ordinati fünt militcs,vt per ipfos prouincíac yin 
dicentur,príeeipue cúm fufficienter,Scipíis ducibus, & co-
rum ofFicusemolumentapr3eí!l:itimus,& femperprouide 
musvunmepenque fecundúm labores fuos adgradusmc-
iioresj&maioresdigmtates perducere» 
Philojibro de confufionc UngUíü'um, 
Dem bonorum tantummodo caufa cít,mali autem pror 
fm nullius.Dccct aute fu^ p natura propria opcrari,optima 
Optima: improboríí aute pcenas per cius miniftros fanciri» 
ídem libroyde lAhrahamo, 
Ac^uum Deus iudica^vt bonaper fcipfum largiatur,co 
1420 trariavero exequendafui?potcntusrclinquat,& íic folorú 
bonoru autor prsccipuus, mah vero nulliusexiftimetur. 
Id quod mihi videntur & reges ad imitationem natura: di 
uinar faceré, dum per íeipíos gratias porngunt, poenas 
peralios fanciunt, Kenovhon'mHierone. 
• I :- ;:: ;- t ^ P ^ n i • •  Cení 
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Cenfco viro principi fie agendum, vt fí apis eget eoa- 1421 
¿l ione,huncal i i spumendumtradatreseterúm cimi prac-
mia reddenda ftrnt his epi rcm b e n c g e í í e r u n t j i d p e r f G i p f ü 
f a c i a c í t a q u e ií tjVt m his,quocl gratiofum cft, per principe 
íit faílum: cjuod vero contra, per alios, 
Enflóreles lib.^ .Poltt.Cdp.iii 
Probos & praiftantes viros íic principes honorare de- M2¿ 
bent, vtfe nonputent á íuis ciurbus p lus honoris efíe habi-
turos: & hos honores ipíiper fe tnbuere; poeuas autem per 
alios magiftratus de. iudi'ces irrogare. 
B E P O E N A , Cap.22. 
IxEfpublicastucoprime gubernari,cu inioíli datpoenas, 
InterrogatusTheophraílus, quidnam vitam human i\n 
eonferuarctjrcípondit: Beneílceníiaj& honoi pcena 1 
Cicero fwo Rojcío ^émerino-
Qups ipfa natura retiñere in oíficio n011 poteit^ ii magm WÜ. 
tudinepecn^ maleficio íubmaueii debeat, 
^krifloteles lib.m.Ethi.cajyri>ltK 
Multitudo necefsitati potius^aám rati.oni,&poenis qua H 1 ^ 
Koneilatipareí^Quamobré improbi cjui voluptatc afteitat 
virtute religa, doioré^Mciendi iunt pennde at^ iumeta^ 
Iujl¡»iam{s depriicopfHbCdppadoci^ conJ}it.2U 
Atrocia crimina itaacerbe punitOjVt paucorum homi- ^ ¿ j , 
num fuppliciOjOmnes reli^uos cotinue caftiget. Necjj enim 
inhumanitas hoc, led potius fumma (jua^ dam humanitas 
ciljcüm multi paucorum animadueríione faluantur. 
Sed cu Reip.íalus in magiílratibus ciuilibus & militari-
bus pendeat; hos in primis pr*emiis & posnis aíTicere opor 
tet,vt alibi retuli> LexConjl/tatmihb.\.Q.ThmdjtLtu 
CcíTent iá nüc rapaces oíFicialiummanus? ceííent in^ua: 
flamfi moniti non cdTauerint?gladiis pr^cidentur.Non fit 
V«mal& 
TÍ 
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venalí; iuilicis veibum,iion ingrellus rcdempti,non infame 
litigatonbus íecretarium, non viíio ipfa praElídis cum pre-
c io;^ué aüres ludicátis paupernmis ae diuitiby referetur, 
:&f¡r$ eiufdt m lex mcmoríibdis,hb.% (Z&dich Thcod.tit. ii 
& quis eft cuiufcunqiloc^ordinisjdignitatis^ui fe in qué 
cunqüc iudicumjConntumjamicorum, vcl paíatinotñ meo 
runi,aUqui4 vcraciter & manifcft-eprobare polTc confidit, 
quod non integré atque iufte gcfsiíle videatur: intrcpidus 
& íecurus acqedat; interpellct me^ pfe audiam omnia, ipfc 
cognofeam: & fi fuerit comprobatum, i^ fc me vindicabo: 
dicat íceurus^ bene ííbi confeius dicat-.íi probauerit,vc di 
xi,ipfe me vindicabo de eo.Qui mcyfquead hoc tempus íi-
mulata integritate deccperit:iílum autem,qui hoc prodidis 
rit,iS¿ comprobaüerit dignitatibus & rebns augebo» Ita 
miHifumma díuinitas femper propitia íít,& me incólume 
pr^ílctjVt cupio f^oelicifsima aflórente República. 
Lex Grati(tni,Valcntinidm & Thcodpfij hh, y. empiem Q0d.nt.v7. 
ij^i Hi^qui in República verfati finifíre funt, perpetuó íibi 
omnes dignitates feiant cíTc pra;clufas. Quo circa iubemus, 
vt illuftris maguifiecntia tua,nulluni omnino, qui fupcrio-
re tempore malé vfa; adminiftrationis crimen excepit ,ad 
prouincias patiatur acccderc,fcd ^ e his ad.nos referat. 
VlutarchusinVoliticis, 
1452 Qupmam inris dicendi tribunal velut comune ortínibus 
tcmplumpatet,cueftigióquemqüe inde moucre oportet 
morbum auaritiar,& feipfum aliorfum verteré ad reda mü 
ñera expeditum: admonitnm prius, & pro comporto ha-
bentem ,cius femper corrupta ni futura m ratíoncm vitx, 
qui femel dcpcculai i Rcmp.lcgere lacra ,bona amicorum 
íurripere,negare credita,clíentes proderejfalíuni pro tefti-
moríodiccrejanimum induxit:hunc, inquám. futurtm 
conülianum perndum , iudicem irreligiofum . in magi-
ílratu gerendo t^üéSM Sí munerrbus inhiüritcmjiiüllius.ví: 
femel 
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írmcidixerimjiniunxcxpcrtem. . ^ • 
IDiuHS^cmardus liL^Jecorjftderatton^adEugemum. 
Impunitas incuria foboles,infolentiacmatcr, radix im- Í4W 
pudcnti^,tranfgrersionumnutrix. 
D E I V D I C I B V S Q V A E S I T O R I B V S Q V O S 
P E R Q y i S l T O R E S V O C A N T . Cívp.25. 
QVamuis ad iudiccs criminiim,cauíarum omníum crí^ 1434. * minalium cognitio/uoiure pcrtineat: cuín tainen m 
prouinciis ícelus ahqupd atrox conrmittitur,iudexá prin-
cipe mitti folet, qui crimen illud perejuirat, <& puniat: 6c 
hi iudícesá perquirendo,Percjuiíitorcs appeliari íbletjquo 
verbo «Se Plautus vtitur in Sticho. 
Eftautem éRcpublica, vtqui ípretisííiisiiidicibiis fací- 1455: 
ñora aírocia perpetrare non timentjht feueriorcmaliuni 
iudiceni metuant,qut acerbisítipplicus cosaíFiciat, 
Addc quoá iudiccs ordmariimuitij negotiis oceupati ¡ i £ 
(ne quid verius ac durius dicam) rcraiíHus noununquam ta } 
lia crimina puniunt,fit(vt inquit V]pianus)ea quar notabi* 
literííuntjniíifpccialiter notenturjVidcntuc quafi negle-
€t¡t .Quamobrem prudenter admodum receptu m c ñ , it* 
prouincias nonnunquam enminu pcrquiíítores mittatur» 
Sed quia nonnulli-eorum t aliquid agerevideantur, &: y, 
vt ingentem íaudem, magnum memprabilc noraeu acl-
quirantjegum & humanitatis oblitt,quo iuíCjqua iniuría» 
ignoratesSc innocentes intcrdupunirifoíent:expediretfoi: 
taire,vt cófeftim pera^acaufa^nuneris á (cseRi rationeied 
derent.Sic enimproculdubióííeretivt ¡ M & ^ S circumfpe 
¿iius de fortunis,famarmébris,& vita hominum ludicarér^ 
Nonnunquam cnemt (fatcór) vt quorundam criminum 
íupplieiaexacerbari oporteat^nimirú^quotics^mulmgraf- • 
fantibusexemplo eílopusr Nqn tamen ideirco pícfísndi 
funt innocentes: nec excruciandi ac trücidandií tont h&nú 
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«cs^t» rufpitiones fal!aces,autpro culpa aliqua leui; fed iu 
ris & leguai ^quítate leruaca^erpenfo indicié prout que-
que res poíluIat,ftatuendum eft.Etin leuioríbus cau{is,pro 
mores ad tetiitatem iudices cííe dcbetj& in grauioribus pee 
jiíSjlcueritatem leguni cum aliquo tsinpsrainento benigni 
tatü lubícqu^vtreóiilíiimc tradit Martianus. 
Iticarccrem comiciant, fea íafpectoi :torqueánt nonnú 
quam,rcd confeios ^ .idq; probatis vrgentilsimis indiciis, <Sc 
corum copra reís data. EKilio,multa, verberibufque cp'ér-
ceant,fcd nocentes: vltimis ctiam iupplicíis facinorofos af 
jiciant, ícd conlelfos duntaxat & plañe conuidos. Poftrc-
mójíiietnineriht Apoílolicarumíentcntiarum: non eñe fa 
cienda mala, vt veniant bona: & indicia fine mifcricordia 
maiicre illuni.qui mifcricordiá nofccerít,Rom.?JacobÚ2. 
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^t Í U Egibus tributa debentur , non humano iure modo, fed 
xl-Vetiamdtuino. Phartiaei miferuat.dii.cipulos íuosad le-
fum dicenteSjDic nobis,quid tibi vüetur, licetcenlum ^ 
re Of larijan non-Qui aitjOílendite mihi numüma cénfus* 
Ati lh obtulerunt ci denanum. Etaitillislefus: Cums eft 
imago haíc & íupericriptio a Dicunt ei, Cajíaris. Tune ait 
iUis,Rcddite ergo quíe funt CíefanSjC^rari,^ qu^ fut Dei, 
Deo.Et Pauíus Apoílolus inquit c Pnncipibus tributa & ve 
cligalia cííe pi-xílada^uia minifl-ri Dei tunt,Mat.22»RQ.ij. 
Rcx ^írchidamus apud Thucydidcmjib^. 
i44r Magna ex parte bellum vincitur coníiho & pecunia? vi. 
1442 -: Ineuitabilis eft trfbuto exa i^o^fiquidem militares 
expenfa; magna indigent arsiduitatc>& line pccuníisom-
nino conhcinequeutit. 
ídem luflimums confíkíiy. . 
H4í Publicorum tnlíutowm exa&iones etiam tn iacris a;di-
bus 
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bus ficrifcjuatcnus tamen decct) procurabis: íi^uidcm ipf* 
rationes publica 8c mihtibus & priuatis, & ipfis íachs, 
vniuería-deniqucReipublica2vtilcs iunt & necelíariíc. 
jdem}conj}it.i6it 
Non alitcr conferuare licct Rcmpublicamjíiiíi prscftatio I44^  
nes importentur in publicum: ex cjuibus & militares nu-
triuntur copi«5Vt rcíiftatur hoftibus, & per agros ac yrbcs ¿ .. s 
aganíur excubiie,pcrfruuntur item rcliqui ordincs atrribu 
tis íübifalanis: rcparanturquoqucmuri & vrbes: denique 
omina alia proueniunt, qu^communemíubditorum vti-
Utatemconcernunt. 
. SuetoniuslirdnqmÜHs'm'XihcYioQitfarí. 
Praífidibus onerandas tributo pioumciasruadentibus, 344Í 
rcícnpíitjBoni paftoris efifejtondere pecus,non deglubcre. 
ldc[iiod Gra:céfcru.ntdicercíoÍitum. Tonden pecusmeu, 
nonrafitari volo,vt Buda;us y in poftcrioribus annotationi 
busad Pandcdas, retulit. 
Si vitan non pofsic,quin ve^igal nouum exigatur X oticj H4^ 
rcntur barbara? ac peregrina; merced, qua- non tam ad vita; 
faciunt necefsitatemjqua ad luxumac delicias: & quarum 
vfus d iu i tum eft peculians: velur aromata^'nguent^gcnr- ? 
ma^atq-, id genus alia,nam bine incommodum tentient h i 
tantúm quorum fortuna: i d ferré ppfsint: nec ob hanc 1a-
¿ l u r i m a d inopiam redigcntur: fcd fortaüe redocntur fru 
galioreSjVtpecunialadura morum bonofartiatur. 
D E E D V C A T I O N E P V E R O R V M . C a p ^ -
CV m ea lit ó p t i m a Reip.gubernatio, qua; ciucs meliores faci t í boe i n primis curve eífe debet ómnibus m a g i f í r ' 
tibus,vt pueri jk adoleícentes r m e educcntur,&: nnt i tuahí 
turQptin^é.Nec emm alia re meliorcs hoaiineseuaderepof 1 
funt^uanibonaeducationernamjVteiiiismeus Séneca m-
quit?educatio mores facit. i • 
ti le-
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-44* Lcgum latori plurimum opera; poncndum cifyn pticro^ 
•rum educationcj^ uod ir. ciuitatibuí pratcrnuíTum, Reipu 
blic^ vcficmentcr noect. 
T) io te jrcnfs { throdefdn£t t ta te ,a i t . 
*™r Adolcfccntiú cducationcm/undamcntó cífc totitítRcip,! 
Vlntarchusm isfpoph .Lacenicis. 
m o Lycui-gm ñlc legum lator volens ex co viuctidi modo, 
qui antea fuiflet, ad temperatiorem vita: ordincm íuos cí-
i ucs tracluccrc,ac honeflros tbrtcfq-, cíFiccrc I (nam delicatio 
res crant) dúos educauit catulos ex iifdcm parentibus na-
tos: quorum alterum quidem gula: aííuefecit,domi efle per 
mittens:altcrum autem educens, ad venationem excrcuit. 
JDeinde lilis in ccncioncm adduftis, difpoíuit & ípinas & 
^usedam gula: irritamenta,pofteaque leporem dimiíit.Sed 
cümad conruetavtcrquc cucurriffet, ac leporem alterce-
pifl'ct: Videte,inquit,6ciucsjquum ex codem íintgenerc, 
quámdifsimilesob educationem ínter fe cuaferintjquan-
toque cíFicacior qua natura ad res honeftás ílt cxercitatio. 
Biefmslih.udeRep, 
Híl Puerorumingenia,tanquamagr¡,cxquil>u$ Refpublica 
fuosomnes fruílus eftpcrccpturajdiíigentifsímé colanturi 
&rebusoptimis ícrantur. Prohibcantur inferí quxcunq; 
Rcip.noxia runt,& infita confeftim a magiftratibus eucllá 
tur: nam femina virtutis admodum rara runt,& fterile fo-
lumjvel incultum nadajprouentu malarum herbarum fa-
cilimé marcefeunt. 
Hí* Ergo qui redé Remp.gubernare voIut,ii faucre plurimu 
debenteducationi atq-, inftitutíoni pueroruin & adoiefeé 
tíum,ac daré operá,vt quá minima ficri pofsit impcnfa, bo 
nisartibus iuuenesinftituantur Jn Hiípania etenim paupc 
res funt,Yt plurimum,qui litcris folent incumberc,& in me 
dio ftudiorum curfufacultatibus deHciuntur,quainobrcm 
fumptibus fcolafticorum modus adhibendus cftaieiuucni-
ii 
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l i leuiWtc,\«:)folcnt,íÍ5ipfos & parcntes pcráarít. 
D E LIBRIS OBSCOENIS* Cap.i^ 
ADa:c£i:a Rei)p<gu.b&rvna!tí¡oné pcrtinct, diligeter caliere, 147$ ne ;}iÍÑj^ ^ ¿©r-
^rumpunthomii^motii^rum mores. 
morcsrcornanapitcjid c t ü m Rcmp«yehementtr lárdit«Nam 
jres íleipXunt Gauiájlib.Stólit^rap.iy 
Vtcaetera mala,fic debctlcgum lat^r férmbiit$ftiírpitat!i 
mem é ciuitatepellere mam tacilc tlírpia loguéñdó effici-
tur,yt homines his próxima ^ia;fK»Qród:Mttximé'^'roi!ii'*''' 
dendum eft in adoleíccaíibui, ÍÍC qáid tale vel dicant, vcl 
.audiaiait,» Si^ ms autem^icerejvel^rCiVCtitotiiin «^uicqui 
vilüs f u c r i í ¿ ^ c opoí^dbitca^igari^ vcrbcribüs puniré, 
^iim-ftiit^.ne^tttalia lojyiaitci^ >rohibetur,iktif íoticUi-
^it^r vqtar4^^pcssriél préluras, velfabuks ípeélet. Ad 
¡oííkium igitijr ma i^ftratiaam pertinet curare, vt nihil nec 
fi^:u,nec pií¿ia íit,^uod turpes aciones imitetur. Hxc ille. 
% Flato lib.io.de Rep. 
Si voluptuoíam mufam in canticis, & carminibus at-
ceptaueris: voluptasjat dolor in ciuitate, pro lóge & ratio; 
xic dominabuntur. 
idemlibj.dclegti;. 
Nemo poeta practerciuitatisleges &Íuíí:a,vclhonefta, i4ff 
•el bona,flngere quicquam audeat:ncc liceat, quse compb-
fueritjvlli priuatorum oftenderc,ant6quám conllituti hac 
de reiudices^oq-, cuftodes,& viderint, & approbauerint. 
£fpWo^oy? Jnlatiircmiis & ñas oriltiino & ciuitas omnis,li 
antcquám magiftratus viderint,qua; cómpofuiftis, & dice . v 
da ad populum iudicauerint,admitteremini< 
Idem Ub.S.de Uño, 
S • Kcmo 
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i4f ó Nemo auckat^ mufam horumiudicio nonprobatanijeá 
nerCjetiam íi ThamyríE,Orpheiq; hyinnisíit luapor. 
TTermds üh.^.de mftau jeligione.cap,^. 
TypograpKpruinlicentia feucriísimé cdhibenda1 eífét* 
Hincenim vbiqueterrarumtot plauftra amlium delira-
mentorumjftultarum hiftoriarum^publico imló efhélorü 
rumorum > fpurciísimorum amotim^obfccenarum cátió-
omnium hominum ordines.ltbel'forü,pfoficifcuatur4Quac 
nunc in omnium ííuu geftanturjfcnumjvirorumjiutienum) 
adolcrcentulorum^tq-, adcópucllorum ac pueílaru, perin 
de ac íi data opcra^b ipíis pcné .huberibus^ teneros ommu 
animas feftinaremu^omQibusomniumvanitatumjvitíoru^ 
que generibu? contaminar e.Cuiu&contagi'i no aiiiid reme-
dium inucniri poteft,.niíl qua digmam d t dtligwfia cures 
tur,ne v%uamlocoruiix)q.uou¿s idiomatejíiue íeríi, ííue íu-
dicri librijaut liíbelii,impriniatur,ysd3íitur:, importentur,' 
lega ntur,habeantu r: nifi quos public a au tor itate d ek di ce 
fores3pproI>arin,tt ita plané^vtofíicincecxcudcndorum li 
brorum publícse vbiqiautontati paresantjnon íccus atcjj o£ 
ticina: cudendcEmonetar.idq; tanto maiore folicitiídine,, 
quantppar eñ: cxiílimandum, plus.intereiTeReipu , bonos 
'; • • • inores incorruptos cjíc,<|ii4jcn-i»Q|í]etaiiu .-. 
D E P E R E G R I N I S M E R C I B V S . Cap.2Í. 
T)' VUtol ih.S.deíegih 
J4f8 ^Eregrina Omnia,nili neceíTaria íint, ncmo adducat. 
$4Í? ^ycui &us ^ "«cunSíj peregrina, & fuperuacanea ex vrbe 
eiecíi»Quare neqj raercator,neq5 iíietGr,ncqj vates,circula 
torve, i eque appáratuuiri artifex Spartam ingrcdiebatur. 
.Autor Plutarchus in Apoph.Laconicis. 
Q$f(ü' ItbtZcde bello Callicé^ 
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i Eomm fines Ncruii áttingebant,quotuni de naturá,mo 14^ » 
ribu%„Caírar cúm cjusureret, ík repci-iebat.Nullum aditú 
efiíc ad eos mercatoribus.nihd pati vini, relíquarurnc| j reru 
ad laxuriam pertihentium infc{-ri:quod his rebus danguef 
ccre aninios,eorumq-, remitti virtuteni exiftunarent, eíTe 
hómrií^síerosimagnaíq; virtutis* 
Adducuntur iampndem inútiles mcrces, quibüs adolc-
fecntes otioíij^: vani,& mulieres leues & fatUíB,faciIe deci-
piuntur*Nam vt príetere.am plumas^elas.piíluras, & mil- \ 
le taliarquid dieam deveftibusiftis,quibus lunenesHifpani, 
alioqui futuri fortirsimi,effceminantur?quibüsfceminf,ma 
gno í'uo & parentum & maritorum malo ,impudentiores 
fiunti 
e Renouantur íam veftes illáBjde quibus Séneca loguensjii- 1 2 
bro feptimo de benenciisjinquitrVideoíericas veftes, íl ve-
ftes vocadae funt,in quibus nihü eíí:,quod defendí membra, 
autcorpmjaut;denique pudor pofsit; quibus fumptis,niu-
üer parumliquido nudam fe non eíTe iurabit. H^c ingcnti \ 
fumma^ ab ignotis ctiain gentibtiSjad commercium accer-
íuntur:vt matrona noftrae ne adulteris quid«m plus fui in 
cubiculojquaniirt publico oftendant. r í'> ^ 
Toí: peregnnis inuentis & capita,& aures,& colla, & pe 
¿i:ora,& brachia)& raanus foeminarum ornantur, aut po-
tius deformantur; vt vix diuitum facultares ad ea coemen-
dafufnciant.Quo efficítur, vfe magnis dotibus opus fit, & 
<juam multa;nubcrc nequeantinám (vt Séneca libro primo 
mturalmm qiiíeftiónuni ait»)Quidquid mundus muliebm 
vocabatur}farcma; viriles funt. 
Lyfandri filiabus veftes^luliebréq; mundu preciofum ty 14<?4 
ranus Siculus miíit;ea Lyfander capere noluit/atusiHoc or 
namentum dehoneftabitpotiasfilias mcas,quám órnabit. 
S 2 Sed 
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Sedante Lyfandrum hoc Sophoclcs dixicNon cñ hic orna 
tus,ó mfelix, venlm dedeeus videbitur, tuaeqi inrania men-
tís .Ornamentum enim cft,vtinguit Cratcs^uod ornat: or 
nat autem > quod hoheñiorcm mulicrenifecit; takntNrerá 
prx íb t non aurum,non fmaragdus, non coccincuscolor^ 
fed quacuñc|5 grauitatis^oderatiomsi & púdwis fpecijaifií 
adhibcnt. 
Bicfitás l i k i J e Rep*. 
I4¿t NontahtúmpíGuidendum e%wfnttison3n¿apraí?c^^ 
íi nt, fed etiam vt aliúde nihil niália^l R^nip.. accedat, Itaq; 
ftquWaduehaíur, quod damnGfmn fit, autnon necefc^ 
ciukatijnelocummecci^riorunidcGupctjVishnagnisvedi 
galibus intpcdiatur j aut prorfu» interdicatur: fiue morbos 
aliquo&ammorum afícrat, vtluxum:,vt inancm oftentatia 
nem*. fiuc corpm detcrmSjfiQcpaupcrioremciuitatem red 
dat.Confíderetigitur bonus princxps,quid;necellariu,q^ 
vtile, quidfupcmuujqmd pernidofum^t ::&:liberu faciat, 
imo etiam intenlum pratmiis alliciat, quodpopulo necef-
' farium cft,vcl •oa.^ípaialiquaw-Afcatvtilitatcin. Jnuti 
lia vero & noxia, v ú fupplicÜJ: propoíítis interdicat ^ vei 
magftis faltem vcftigaUbusgrauetiPr^ítat-eram; vírRíClpu-
blica pofsideat ca, quac funt adivitam necesaria, atqj diui-
tias jquám res externo tantúm artificio elaboratas^ qu x in-. 
magnos «Se neceffarios vfus ferme permntari non peEÍTünt,, 
& cum magna^pccuniaramiaékira;fácrlbdct^üntnr;Int^ 
has autxni min imunv admittcnda funt^ qus^ bTcmfsimcc t»^ 
pore pereuntjóc maximoiprftcio^coníiaat., 
Cap. 28^  
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Vtvir &mulier<lomus partes runt:íichaud Huhicdui- 14« 
tatem m duas xqms tere partes virorum mulicrumcj; diui-
fas eílc,putare coueüit.ín guibus ergo Rebus publicis,quod 
ad mulieres pertinet^erperam fancitum eft:in his dimidiu 
ciuitatis praué mftitutuin eflej^útari debet. 
Quinctiamvniuerra Refpubhca malé ichabet,vbi fcc-
minarum fumptus non cohibentur.Nec ennn feiplas dun-
taxat,fed & parentcs,hlios, fratrcs, & maritos perdunt, ac 
totam fcre Remp.fecuin trahunt in perditionem. 
Timcndum guidcm cft,ne illa témpora redeant, guaa-
•do Propertius cecinit: 
Matrona incedit cenfus induta nepotum, 
- EtrpoUaopprobriisnoftraperoratrahit, 
Nulla eft pofcendi,nulla cft reuerentia dandi, 
Aut íl qua eft^recio tollitur ipfa mora^ 
OportetjVt quim commodifsimé, mínimog; precio to-
ta ciuitas viuat:oportet,vt ciues in fupelleftilibus etiam,at-
^ueveftibus^eliquisq^rebus ómnibus, fuam tcneat medio-
critatcm.Nulla iiamqiRefpublicaíniíifrugalis,fueritvn-
<juam beata. lam vero non lat efl:?habere veftes innúmera?, 
atqjmollifsimas^iiplurimis futuris iterum exafperentur. 
Quid ego nunc mundos muliebres reccnfeam, quibus ma-
gna ex parte Reip,pecunia continetur ? NeceíTe eft ab vlti-
mo terrarum orbe quarrercgemma$,quibusícilicet precio 
farum iftarum foeminarum inexplebilem inanisoftentatio 
nis libidinem cxpleamus. At ineptifsimi fumus,qui non vi-
demus hocpudo nimis onerari?premiq-, Refpublicas, aut 
li videmus & riegligimusjí'celerati etiam,&: nefarii, 
Quamobrem bor.is legtbus occurrendum cft maiis mori 
bus:¿k pumendi funt fartores Se íarcmatores feueiifsime, ii 
^uid in veftibus contra legesfecerint: & vt foeminarum li-
s S 5 ccn-
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centiáreprimatur. Expediretfortaíre,vt lex íicfct corntra 
mulieres nobiles & illuftres: addito prsemio, t^ uia honefta 
tis,modeftia?jatqjfrugalitatis cxemplum c^tcns ómnibus 
eiTe debent, Acfimulpermitteretur víusillarum veftmm 
plebeis fceminis)& meretricibus: tuc cnim infames fierent 
vcfteiill3e,atq;ab ómnibus repudiarétui%NulIa enim clTet 
mutier,qua; nobilis & honefta exiftimari non vellcr. Con-
tra cum lex nobiles cxcipit,rixarumj& iniuriarum, eft can 
ía,& vi x ad eft'eólu m perduci poteft. 
J471 lofeyhm hh.z .contra ^ionemm 
MoyfcsnecjjinfiHorum natiuitatibus concefsit epuía-
tiones aggregari > & íieri occaíioncs cbnetatis. Prolpexif 
ctiam faneribusmortuorum, vt neq-,iumptuofx adíepe-
liendum ceíebrenmr sxeauif, neq-, ínfigmum fabricaiepul 
chrorum: ied neceííaria quidsm circa eiatioaem tunería 
impcrau^domefticos adimpícrr» 
N E Y N V S . M V L T A O F F I C I A G E R A T . 
Caput. 25?^ , , ^ 
7^2 A P re£í-am Reip. gubernatíonem pertínet, vt vnus ho-
-t^mo plures magiftrátus íimul non gerat Jd emm regiis 
gibusjw: extcniis vetitum , & bono communi aduerfa-
tui%Quia oceupat vnus muítorum praemia: & varia ofíicia 
gerere nonpotefl:, &:omnibus.fatisfacere nequit, 
V i a t é h k z J e R e p , 
MTl Impofsibüe cftjvnum plures artes benc exercere. 
H74 Jdem líh. ^  Singuíi fingularecte conficere pofiunt,pIura 
vero mmimé. Q^pd fi quis plura trafíare aggrediatur.,ii> 
fingulis ita dcficietjVt m nullo euadat egregius. 
H7Í Fieri nonpotcftjVt qui multis^  vtitur ^ rdEus, is homo oik 
ma pulchré faciat. 
Arijlotelcs lih ,2. ieb't.cap.p^ 
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Improbandum cíl, vt idcm homo pluribus magiftrati- i 47<» 
%m pr3EÍit,Nam vnum opas ab vno optimc pcrficitur, 
In magtiis ciuitatibus vnus magiftratus ad munus viulob- ' 477 
cñduiií coftitui &: potefti& dcbet.quia müiti magiílratibus 
priBÍici proptcrciuiu multitudine poílúnt.Et profeétó mu 
ñus quod melius, ii quis vni tantum procurationi vacct, 
obitur, quám íi multis ncgotiis diíhneatur* 
Lex 
Nemo audeat,in vno eodcmq; tcmporc,tam aduocatio- l ^ 
ncvti,quam coníiliaiii cuiufcunq^ magiftratus, quibusRc-
ípublica gcrcnda committÍíur,curam arriperc: nc cum in 
vtrumq-, fcíl inct,neutrum benc pcragat. Nec íit conccfluni 
cuiquam duobus magiftiatibus adlidcre,^ vtriusq-, iudicii 
curam pcragcrc;nec enim facilc crcdcndum eft,ctiam dua-
Jbusneceiranis rcbus vnumfufhccrcNam cúm vni iudicio 
adfucritjaltero abílrahi neccíTe cft,íicqj nulli corú idoncu 
in totum inucniri) ícd altera adfcfsione penitus fcmota, v -
íiius magiftratus eííc contcntum iudicio, 
VlHtdrdmsm^ütlcis, 
Athenis Mctiochus in orcomnium crat vulgo ia&an- 147? 
tiumtMetiocliui ducitcopias,Mctiochus vias curat,Metio 
chus exercctpanariumjMctiochus farinam tra¿i:at, Metió 
cKus praccft omnibu$,Mctiochus ergo lugcbit, 
Cúm autem vnus plurcs magiftratus ílmul gerere non 
queatjcfíicitur ir4c,vt contra leges & vtilitatem publicam 
per íubftitutas pcrfonas Rcipubhcsc muñera exerceat: & is 
cuius induftria eligitur,perquemlibetalium feruiat* Itaq; 
fubftitutus onera íubit>& fcrt alter honores. Et multi pra: 
tcrea magiftratuspremuntRempublicam,qui nuiiius feré 
funt vtilitatis pubiicx, 
S 4 D E 
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P lata lih*6.d€ te i^h. 
3481 XlVlIa ciuitas re vera ciuitas crit,niíi debito ordinc iudi-
-^N cia fuerint coftituta.Iudcx autciu mutus, <jui nec ipfta r 
arbitri alicjuid plusquáni litigantes dixermtxin cauíís di-
icutiendispcrcontatur,nunquain adius dcclarandum fuf-
ficicns erit,Opoitct autcm fcmper, vt epoá quxritur , aí> 
vtnfíjj dccIaretvmTempus auteni& mora/rcguesqi in^ui-
fitio aá aperiendum controucrilam confcrunt* 
VlpUnus hh.nMgeJlo.tit. 1 ^  
t48z VbicüqviudiccmaícjuttaiiuoucritjOportercíicri intcrro-
gationcm, dubium nah cfL 
i 4S5 Negotiorunimcrita partiutiiadíertionc panduntur^ 
jyiodormSimtmtih.z* 
4484 Apud Acgyptib^ indicia non caíu fíebant, {ed ratipnc* 
Exiiíimabant enim rite fafta pltirimánt vitar m o r t a í i u m 
prodeífc»Mos illiseratjaccuíatorernfcribcre ca ^i» cpibus 
alium accufabatymodumqjpatratíe inÍBr¿as,aut damni fa~ 
fti,quantic|5 cam xfliimarct •Reo autcm dabatur tempus rc~ 
fcnbertdi ad fínguta>5C aut fe i d non fcciíTej aut rcfte íecif-
fe pm-gandi,aüt i nitiriam vcl damnum minoris aíftimandu 
Rürfusaccuratori ^rcoqiin^iccni reípondendi Iocus«rat.. 
Itabis auditis iitigatoribuS j Cutti iudiecs de controuerfia. 
quaíííííentjpnnccpifignoveritatis in partcm veriorem ver 
fo^cntenmm rerebát.Kiemosiudiciorum apud Áegyp-
tios erat,éxíílimantcs accufantium^cxcufantiumq; alterca 
t i o n c ^ fcríptísjveritatem máxime clici poíTe.etcartera. 
s^ Sf Eodem.fecé ordine iudicia Hiípaniartraííarc íolemus^ 
Sed tria cgodeíídsro^uibusfortaíle mhil addi poíTct, Vnú,, 
vt dilationes quas vítra. marinas vocant, aut prorfus abro -
garenturjautvu vnquam conc ederentur» Aiterum, vt ad-
uocari^ 
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uocati, qui cauíis iniuftis fuíFragantur, mulífla & ignomi-
nia afficcrcntur.Tcrtium^tiijquinuIitíofeactcmci*© l i t t 
garcn^omncs omnino íumptüs?damna5 & íticommoda vi 
¿fcori pra^ ftaret.Quac omnia,vt mihi quidcm vidctur,iuftif-
íimé fanciri poírcnt,& magnam Reip4vtilitatcm aífcrrcnt, 
Atqj hoc poftrcmum íítuusBcrnardus mccum fcntit, líi).^ 
de coníiderationcad Eugcnium. 
Lex>quscpcmrDpr6dcft,& fopifsime nocctrquxper- i4S£ 
iuriocom plurimorum cuídens occaíiodi;í|UíB p!craf«jj li^ 
tes magnas,efñcit imiiiortalesjabrogandaj expl<>dcnd3jeii-
ciédaqj eft.atq-, hocfolo^t audiotapud Mabumecanospau 
ca^  brcu efq-, lites fuñt, quod. temeré litigantes publicé fla-
gelíi&cardantur. 
D E L I B E R A T I O N V M D E R E P V B E í -
C A » Cap.31» 
"^TOn mmus negotii eíljRempubUcam emendare r quam i f f i 
•** ab initio cooftituereivt dedocerinihilofaciHiis efí:, qua 
a princtpio ditcere» 
Eft quídem ReCpublica noííra^raibi videtur,optima: 148Í 
ícd nihii eíl in rebus kumanis víq^ adeó partibiisíuisomni 
bus expíetunijVtperfc£íionem aliquam rccipercno qucatr¡ 
Idcircoquatdam nuncadi íc iemuSjqníe ptudcntmm virorn 
iudtc io vtilia eíTe poííent Rcipublic^. 
A c priiiiumjCxpcdfrcaiun^vt ad repofeedas a pr^fe^is 1 
v r b i u m muneris gefíí rationes^mitíerentor á R egc coníilia 
rij Vaklolitani^ranatcniis, aut Hüpaleíis coíiueotos: qui; 
n i h i í agctTn^aímd^aáairatra duos^ci tres menfcSj inqui 
rere m decdloreSj& ie:mrares,&: icnbas5& exteros, qiH pp 
blica ciuitato oíiicia zzmt:'¿í cauíis eo^mtis méítíiteJk í e á 
tentias latas ad efíedupcrducere,Sc-acfea omnia i u m m o i u -
fiitiaertiibuaali exhibcre:Qup c í á c e r s t u ^ v t vrbes lo-nge re 
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dius^ubcfnarcntur,& fsxccnta repriipererktijc mconnno 
da,(jü^nucómnibus perípicua runt.Prarterer. .-ñinhi ,qtii 
ratioaesrepofcerentjadrummum illud regmm tribunal 
piouclicreatur.cjua; praua autrcaa in totofcre regno ger£ 
t m ^ h n é i c i t c r i t . 
145.0 Amnt prajtcrea, equitcs iftos cataphradios, qui agrico 
laru h.orpitiiscxeipiuntur,&otio{i decentes, facinora ma-
gna nonnunquam'perpetrare roleat; multo niinorí rcgis 
mmptu dcligi pofle in linitimis municipiisivbi & cum vxo 
ribus& parerttibu&habitantess nemini eííent iníurii: ocfa-
cilecphucnir'cnt,cumppüs efíet^curfu publico conuocati: 
& commódiós ipíi cquoVcürárc,at(j; á cuftodire in pa.-
tria fuá pofTentr, 
¿491 Sunt ctiani ¡ qui dícant, prouidendum eífc, vt cauponsc 
atq-,ftabuia(ca pr^remm, QUX in locis deícrtis ad excipien 
dos viatores habeatur {iocari non porsifit,nifí precio iufto 
taxatome caupones 8c ftabulani, ycmerccdcnilocatiG 
ais períbluere queantjhofpite1; ípoliare cogantur. 
D E D I V E R S Í S C A F Í T V L Í S » Cap.?2. 
X J O n facile quicquam e%innouandü, fed tu demu , cum 
, vrgens nscefsitasjaut cuides vtiUtas id exporcit*Vrgétis 
aute ncccfsitátis illud erit exepiumjíi íbrté ciuitas faílioni 
bus opprimatur,vt earu cauía 8c origo protin? reprimatur. 
lujiinUms de froconfuleQdpfAdoci<e^conjlit^o, 
14 ?J Q ¿ a fa¿lionibus inter fe diuiracft ciuitas,& edm exi-
ilat ambitu murorum vna,duplcx cft fcntentiis^Vnde & fe 
dítionum&difleníionumoccaíiones , &íi quid omnino 
mali fatigat hominesjid ex hac prouenit caufa.qua fublata, 
roborfimuloc concordia negotio addemus,qua mhilvn-
qua inter homines pr^clarius extitit «Se pr^ftátms.et cutera. 
^5,4 Hoc vero vtile eí.s¿ videtut^ vt fures, qui boíles funt vni-
ueríseReip^S: nunquam corrigijaut meliores efiíci íolent: 
pro 
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pro quolibet furto, aut fcptupliun foluaof, aut damnentur 
ací remos, 
Tum illud adcíojvt hofpítía páuperu qu» hofpitaíia vul 
gó appcllátur: mandato fummi Pontiíícis <Sc Regis viiiten-
tui-jita vt ncquidpaupcrcs detriméti capiát, pro«idea,tur. 
Item illud magnis poenis fancicndum efsct,ne tutores aut l ^ v 
Guratores,íinc mdicis & confanguiueorum coíifcDÜ^pupii 
ios ant pupillas connubio íungant, 
Atq; hoc quide e R epublica foret, vt Caao-íit vnátcimmy 
fecundi Concilu Hifpaíeníis rcnouarctur,porrjgeiT.tur, & 
ád eíTcílum perduceretur,vt. m luf i iniani noueila coníHts-
' tion€«m* • F'fejiftsíibjJeRefr .. ' ^ 
Cúm Icgamusjin antiquis t^ enc. formatis ciuitatibu.s7pr^ 1^  ^ 
feriptos fniífc per cenfo%cuiuicunqv meníx/amilix'q-, fom 
ptus no video cur id faceré no Ureat,imó vero deceat apud 
Chiíftianos.Sic enim iieret ,vt diuitum parítmonia paupc 
resalerct,& auguília,' familianum multos, qui tantüm m-
feruiunt oílentationi^el potius coníumendis kugibus, ex-
cluderct ad v t i l cm aliquam operam cfuitatis* NUÜC máxi-
ma pars famulorummutili t á t u m ponderefamiham 5imo " ' 
Rép.premit^quid^quod hoc exeniplu plures ad otium pro^ -
uocatjidqjciues cncruat^ R empublicam exhiaunt* 
Ad ha?cieges úlzc duntaxat eflent cplligcndo:, qua; vim 
fuam habent,& feruandae luntrne muítarunimutilium k-
gum leílio erroreni pariat & confuíionem 
Suetonms TranquiUm m \uli9 Q&ftre* 
Tus eiuüe ad certum modum rcdigere deflinabat,atq-, ex ifo» 
immenfa .diíFuíaqj legum copia,optimaqua'qj & necclTaria , 
ih paucií'simos conferrelibrós^Sedíiscc & talia meditan-
tem mors prseuemt,. 
lujtimAnusydCtArmenus^onjtif.zi* 
Vetera cunoíius perqmrere,& ad prícterita iam tempó- 6^* 
ía recurrsrejconfuíiomspotiusjquámiegislaíionis cñ*-
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ijoa PoíTcm $í alia commemorarc^neceílaria 8c vtilia Rcípa 
blicíCjCjujc nunc diuulgare non cxpí:dit,& cusn fapientibm 
&c póliticis viris commodius á me conreientur, 
« D E C O N S E R V A T l O N E REIP# 
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^fTí ; Aftftóteleslih.<¡.Voüt.C(tp.7, 
¿joj T \ / f ^ x^m^tuni Rcfpublica,tum ftatus optimatudiflolui 
i V I tu^íl lus in ipfa República violctur» 
ídem eiufdemlihri caps. 
síe4 Dubitari non potcft,quin cognttis iis>qu3c Rcbus publi-
cis interitum important^a cjuoq-, quse falutem aíferunt in-
tclligatur,cuni contraría contrariorum íínt cfíicicntia«in-
tcntus autem faluti contrarius cft. 
Jí0í Etftofi'düqua. Licct autemanimaduertere quofdam non 
íblura optimatuin,fcdpaucorum ctiamftatus conferuari. 
Non quód fint Rcfp. tuta;,fcd quoniam qui magiftratibus 
prsefun^tumincosqui extra Remp* funt, tum in tocios 
r Reip.adminiftrandaí reéle te gerunt, 
Etpauloprocul,Confcruáturctiam Rcfp.non folura cjuia 
longé abfunt ab iis, qass interitum afFerunt, fed inter-
dum etiam quia prope funt: nam timor intentiorc cura 
Reípublicac confulerc cogít.Quibus ergo cordi eft Rcip.fa 
lus ,hos oportct timotes iniiecre, vt vigilatíores íint ciues, 
nec Reip.cuftodiamítanquám excubias,remittant, & peri-
cula, cjuxprocul abíunt,velutimpcndentiadenuntiarc: 
ct ca;tera, 
¿jo? Harc obferuanda nobis funt^ ac diligenttfsime prouideti 
da,cüm inermes íímus?& Maluimctanis atq;H3rrcticisvn 
d iquaq; circundad :&intra Hirpaniam ipíam plurimos ac 
pcrnicipíirsimos boíles pfcudochriílianos habemus , ex 
Mahumetanorum genere prognatos, maiórum fuorum 
perfidia m imitantes^ eorum plunmos arma tos. 
Ad 
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A ¿ rummam,Tufl:itia cft,qu2e beatas facít Rerpublícas, caf-
que confcruatjniuftitia vcro,quae fubucrtit omnia. 
r :' 'Jtnflotdcs .: • • 
Hocfoluíu confirmatjftabilemqifaGitiJatutum Reipu-
blicx^fi pradig-nitacepariatribuatur;, & q u x fuá futít quif 
qu© rctincatjki eítyíi iuftitria in honorum diílributione fer 
uetur,& ius fuum vnicuiq;.tribuatür.Nam Rcfp* qux prac-
.ccrius-coixftituta. eft^&Í!i-^j3a<iuáttta-.^>adbittiiQatar> d i£r . 
£cilc fadu eíl'jVt diu permaiieat. 
Fernandus qmáemSíUiámll^c^&mñiísimi ac veré Ca ifto 
tholici^Sc ñefp* eorum GarelusRexjatq^Iíiipcrator Mnxi 
xiims & ÍHui&ifsnimus^ 
tibuSjHifpanam Reiwpublicam prafclare fundatam riobis 
íeliqucruníj: •Fhilipptis^Dptimu^^emeatij&j-i&us^.vtita 
j0t^aEjGatholiciíáámu^>felicitaitcm hanc no^sanitceiíiíer 
uat,indiefcj-, auget ac prouehiuCuítodiat Omnápotcmeá 
atqvGarolunij& natos itatos um,^ qm nafdétur abillfs^ vt 
per íeeula multa incolumem flotentemRcmpubíica ha 
beamu$iS¿ .ta jijdcm-adi^ínpit«^na--foB.IicÉtaíe pe£uéiiir«^p0 
limuSjgratíta&jntfcri«ordia.<k>ntíai¿rfl©to lefu Chi?i»¿¿ 
C O - R a ^ l ; s / M . E M : 0 R A B r ^ Cap .^ 
Qyidaliud eftregnum^quam inagna f^milia?Coi5*»abé r^ it ^da.igim&fufttimpendi^ 
refiigal eft parfimonia^ % 
C d p t o l i n m m ^ é n U m n o vio.* 
Vidus Antoniai-PiitalisfuitvVt eflet opuícatia íí^.e re* ,« £ 
pradKeníione, paríimoniaíinefordibus^Salaria multis íub--
traxitjquos otiofps videbat accipere,dicen&:Ntliil cíTc fordj 
dius,imó crudelius^uám íi Rempublicam ij arroderétjqui1 
nihil in eam fuo labore conferrent^ulías expcditioncsob 
ñtjnifi quod ad agros fuosprofe¿i:usefl-,diccm :Graue eíre 
prouiacialibus coiiiitatum principis etiam niaús parci. 
^ • x i á - : •'r'-;'% a.v-. Lam-
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Nemimni páfTus eft^íTe iti pala'tiníS,niG neccíTariiírti Ko-
mine.lureiurando deinde coftrinxit / QC quem afcnptum, 
id eftjvagatium haBerctjrie annonis Rcmp.grauiret, dices» 
Maíum puptlluni cire imperatórem^ui ex virceribuS|ji-a-
uinGiaiiuhomines no nccellanos,nec Reip,vriles paiceret. 
' Mükis Gmiratibus,qu3fc poft terraeniotus daformcs efat? 
fumptus ad mftáuraticmém opcruiiípublicorum¿cpriua-
torumjpecumam ex veótigalibus dedit. 
jjlj Honores iurisgladii nun^uam veadi paífus eft jdieens: 
Neceile éll-,vt qui eimí^védat. Ego no patiar mercatores po 
teftacumt^uos íi patiaf,dánare non pofsiin.Erubcfcoenim 
punirceiiniho!inmem,q'aieiíiit,&ven'dit. .md 
" D e ómnibus homin ibús peif íídeles fuos íemper gux'íi-
yj't5& per eos,cjuos nenió noiret,hoc agerejCuni diceret, o-
ñlnfes pKBda^OOTjáipí'poilev ••• • . 
•'Náttím i l lud eft,meliorcm e í e Rcmp.ac prope tutioré, 
i h qüa priiiceps nlalus eft,ea,ín'qüa funt amici prmeipis ma 
iiiSíquidévnusmaluspoteft áplurimisbonis corr igini iul t i 
aatem malí no poífant ab vno,quamuis bono, v l la rationc 
fuperari.Et id quidem ab homulo ipíiTraianp dis^ñ efl:,cú 
¿lie diceret.Doniitianum pelsimum fuiíre,amicos autebo-
• nos habutfle: atq-, ideó i l ium magféodio fuiííc,qüi Rcmp. 
peióris vitíB lÍLominibus commetidauerat: quiá melius c l i 
vnum pati malum, quám Hiultos. Ha:c atq; alia feribit L a -
pridius notatíone digna» 
T>mus Bérnárim Uh,^ . de confideratione^ dd Eugenmm\ 
'[1 Veniamus adcolíaterales & adíutores tuos.Hi feduti t í -
bi,hi intiniirtint:quamobreni íi boñi limt^tibi potírsimum 
functii ñiahjXqué plus tibí, N¿ te dixens íatium , dolentem 
riteraíhoc eftjne te dixerisbonum, malis ínnicentem. "Áut 
fi bonas í iSjbónítastuifoliüsqué truílLi aíFerre poteft^Quiít 
cmt)lünlcnti aftertt^ 
prae-
K17 
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pr^ualet áliter affedormn^Scd nc.c tuta tibi tua bonitas ot> 
fefía malisínon magisquániranitas vicino íerpente. Non 
eft quo te fubducas ydÚQ i r í t e í l i n o . & é rcgtone bonunido-
mcfticum co amplius quo ixpiusieuatiíed liueleuent, ÍIVK 
grauentjCui re¿>ius imputádumjquáni tibi^ui tales aat eic 
gifti^aut adxiiiíiíli ? Se qm poteftatem non babent >niíi <juá 
tu eisjaut tribueris^ut permiíeris ? Tibí imputa quid<.]uid 
patieris ab eo^ qui fine te poteft faceré mhil. 
Spamdntts in HcLividml : 
Optimos quoícj;de fenatu in contubermü imperatorif 15^  
maieñatis adíciuitr& in cocione & in fenatu faípe dixit.lta 
fe Remp.gefturunijVt feiret, populi tem eífe,n6 propriam» 
Capitslinus in Gordums. 
Mifcr eft imperator, apud quem vera reticentur:cjui cu t-¿^ 
jpfc publicé ambularc no pofsitjncceffc eft vt audiat j 6c vel 
audita^velaplurimisroboratajCoHrmet* 
Sextus lAuretius ViEíor m "Trdictnct. 
D ú o funt^ quarab egregiis principibus cxpe¿l:antur^faii- i p í 
^itas domijin armis fortitudo, & vtrobiq; prudentia. 
Vluturchus in ^ Apoph^  
Quídam cúm dixiíTetjOmnia regibus Sí fionefta Síiuíía 15:22 
eíTe^Pcr louenijinquit Antigonus,regibus barbarorum:fed 
nobis fola honefta funt bonefta^ &i iuilajfola iuíla, 
Dmus Bernardmiifc.i'de confiderations adE^en 'mm, 
Modeftus moderabitur curas: temperabit á fuperflí 
aon deeriü necellariis. 
Biefus lib.-^Je Kep* 
Semper praífens reru ftatus,vt eft apudT 
ditii iolet eíTe moleftus • Gum emm ^ 
«jüam boni,íit inrebus humanis, & pra 
tior íit,quáin futurus: illi qm caufas ik exitu 
lis mteüigunt, malunt grauioris aiicuiuj, 
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riculu acccríírc^uam prasfcntcm coditioncm fuam af^ uo 
animo ferré. 
|tíí Innúmerasquidcm<:»aíásmttta*ida;Rcip.fcd nullas fcr 
mé laudabilcs inuenirclicet. Itaq-,legimus m facris literis: 
Dcum fuifle ludxis infenrum, dum rcgempctrcrcnt: non 
quód monarchiam nonapp^obarct,fed <juod «tiam iUaai 
immutationcmiíegfe fcírct, 
;: E INí-S.-
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